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Forord Den statistiske rapport indeholder data for udvikl ingen af ansatte, omsætning og 
lønninger, opdelt efter industribrancher i Fællesskabslandene, og endvidere nogle 
tabeller vedrørende produkt ionen, udenrigshandelen o.s.v. for biler i Fællesskabslan-
denen og i verden. 
De industrielle produktionsindeks i første del af hæftet er offentl iggjort med basisår 
1970 = 100. Sammenvejningen af de nationale indeks til fællesskabsindeks er baseret 
på værdit i lvæksten til faktorpris i 1970. Anden del indeholder produkt ionsoplysninger 
for 420 produkter opgjort i fysiske mængder. Oplysningerne for Vesttyskland omfatter 
Forbundsrepublikken Tyskland og Vest-Berlin. 
Fodnoter sidst i hæftet. 
Vorwort Der statistische Bericht enthält Angaben über die Entwicklung der Beschäftigtenzah-
len, des Umsatzes sowie der Lohn- und Gehaltsummen nach Industriezweigen in den 
Ländern der Gemeinschaft, wie auch eine Reihe von Tabellen betreffend die 
Produktion, den Außenhandel usw. von Kraftfahrzeugen in den Mitgl iedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft und in der Welt. 
Die im ersten Teil des Heftes enthaltenen Indizes der industriellen Produktion werden 
auf der Basis 1970 = 100 veröffentl icht. Die Gewichtung der nationalen Indizes zu 
Gemeinschaftsindizes basiert sich auf der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten in 
1970. Der zweite Teil enthält die mengenmäßigen Produktionsergebnisse von 420 
Erzeugnissen. Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf das Bundesgebiet und 
Berlin (West). 
Die Fußnoten befinden sich am Ende des Heftes. 
Introduction The Statistical note contains data on the evaluation of persons employed, turnover 
and wages and salaries by industry in the Member States, and a series of tables on 
product ion, external trade etc. of motor vehicles in the Member States of the 
European Communi ty and in the wor ld . 
The indices of industrial production published in the first part of this issue are based 
on the average of 1970 = 100. The weight ing scheme of the national indices into 
Communi ty indices is based on the gross value added at factor costs in 1970. The 
second part contains data, in physical units on the production of 420 products. The 
German data refer to the Federal terr i tory and Berlin (West). 
The footnotes can be found at the end of the bulletin. 
Avertissement La note statistique comporte des données sur l 'évolution des personnes occupées, du 
chiffre d'affaires et des salaires et traitements par branches industrielles dans les États 
membres, ainsi qu'une série de tableaux concernant la product ion, le commerce 
extérieur etc. d'automobi les dans les pays de la Communauté européenne et dans le 
monde. 
Les indices de la production industrielle contenus dans la première partie de ce 
bulletin sont publiés sur la base 1970 = 100. La pondération des indices nationaux en 
indices communautaires se fonde sur la valeur brute aux coûts des facteurs en 1970. 
La deuxième partie porte sur la production en unités physiques de 420 produits. Les 
données allemandes couvrent le territoire fédéral et Berlin (Ouest). 
Les notes se trouvent à la f in du bulletin. 
Avvertenza La nota statistica fornisce taluni dati sull 'evoluzione delle persone occupate, del 
fatturato e dei salari e stipendi per ramo d'industria nei paesi della Comunità, nonché 
una serie di tabelle concernenti la produzione, il commercio estero, ecc. delle 
automobi l i nei paesi della Comunità e nel mondo. 
Gli indici della produzione industriale contenuti nella prima parte del presente 
bollettino sono pubblicati con base 1970 = 100. La ponderazione degli indici nazionali 
negli indici comunitar i si fonda sul valore grezzo al costo dei fattori nel 1970. La 
seconda parte riguarda la produzione in unità fisiche di 420 prodott i . Le cifre tedesche 
si riferiscono al territorio federale e Berlino (occidentale). 
Le note si trovano alla fine del bollett ino. 
Voorwoord De statistische bijlage bevat gegevens over de ontwikkel ing van het personeel, de 
omzet en de loonsommen per bedrijfstak in de Lid-Staten, en een serie tabellen 
betrekking hebbend op de produktie, de buitenlandse handel, enz. van automobielen 
in de landen van de Europese Gemeenschappen en in de wereld. 
De in het eerste deel van dit bulletin opgenomen produktie-indices zijn gepubliceerd 
op basis 1970 = 100. De weging van de nationale indices tot Gemeenschapsindices 
berust op de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten in 1970. In het tweede 
deel zijn de produktiecijfers in absolute hoeveelheden van 420 produkten opgenomen. 
De Duitse gegevens hebben betrekking op het federaal terr i tor ium m.i.v. Berlijn 
(West). 
De voetnoten bevinden zich aan het slot van het bulletin. 
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Overzicht van de in de reeks „Industriestatistiek" 
verschenen artikelen 
VI 
S I G N A T U R E R OG FORKORTELSER ZEICHEN U N D A B K Ü R Z U N G E N 
Nul 
Ubetydelig (i a lmindel ighed mindre end 1/2 af den 
anvendte enhed) 
Oplysning forel igger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Anslåede tal fra EUROSTAT 
Diskretioneret 
Ny eller revideret serie 
Kampagne: Periode på 12 måneder, sluttende i 















Terawattt ime = 109 kWh 
Kalorie 
Terakalorie = 109 kcal 
Øvre brændværdi 
Nedre brændværdi 




Mil l ion 
Mil l iard 
Ton/år 
Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
Ordet »comprising« betyder, at alle underposit io­
ner under en posit ion vil følge, medens ordene »of 
























I TB \ 
I BRT I 
Mio 
Mrd 
I jato ι 









Unbedeutend (im al lgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe 
verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes der Europä­
ischen Gemeinschaften 
Geheim 
Änderung des Inhalts einer Reihe 
Angaben für das Landwirtschaftsjahr, das im 















Terawattstunde = 109 kWh 
Kalorie 
Terakalorie = 109kcal 
Oberer Heizwert 
Unterer Heizwert 




Mi l l ion 
Mil l iarde 
Jahrestonne 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaf­
ten 
Mit , ,davon"werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterposit ionen einer Position 
angegeben s ind; die Aufgl iederung in nur einige 
Unterposit ionen wi rd durch „darun te r " kenntlich 
gemacht. 
VII 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
Nil 
Insignif icant (generally data less than half the unit 
used) 
No data available 
Uncertain or est imated data 
Estimate made by EUROSTAT 
Not available for publ icat ion 
New or revised series 















Terawatt­hour = 109 kWh 
Calorie 
Teracalorie = 109 kcal 
Gross calorific value 
Net calorific value 
Ton coal equivalent (7000 cal PCI/g) 
Horse power 
Ki lovolt­ampere 
Gross register ton 
Mi l l ion 
'000 mi l l ion 
Ton/year 
Statistical Office of the European Communi t ies 
The word 'compr is ing ' means that all the subdiv­
isions of the preceding heading wi l l fo l low 
whereas the words 'of wh ich ' mean that only 























r TB . 
I BRT I 
Mio 
Mrd 
I jato ι 
l t /an J 
EUROSTAT 
davon 






Donnée très faible (généralement inférieure à la 
moit ié de la dernière unité ou décimale des nom­
bres ment ionnés sous rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation par l'Office statistique des Communau­
tés européennes 
Secret 
Changement de portée d'une série 
















Terawattheure = 109kWh 
Calorie 
Teracalorie = 109 kcal 
Pouvoir calorif ique supérieur 
Pouvoir calorif ique inférieur 
Tonne équivalent charbon (7000 cal PCI/g) 
Cheval­vapeur 
Ki lovolt­ampère 
Tonneau de jauge brut 
Mi l l ion 
Mil l iard 
Tonne/an 
Office statistique des Communautés Européennes 
A la suite des données se référant à un ensemble 
d'articles le mot «dont» indique la présence de 
certaines subdivisions détaillées tandis que le 
terme «soit» signale la présence de toutes les 
subdivisions du groupe général. 
VIII 
ABBREVIAZIONI E S IMBOLI IMPIEGATI TEKENS EN A F K O R T I N G E N 
Nulla 
Dato bassissimo (generalmente inferiore alla metà 
del l 'u l t ima unità o decimale delle cifre che appaio­
no nella colonna) 
Dato non disponibi le 
Dato incerto o valutato 
Valutazione fatta dall ' Ist i tuto statistico delle Comu­
nità europee 
Segreto 
Variazione del contenuto della serie 
















Terawattora = 109 kWh 
Caloria 
Teracaloria = 109 kcal 
Potere calorifico superiore 
Potere calorifico inferiore 








Istituto statistico delle Comunità europee 
La parola «don t» , dopo le cifre che si riferiscono 
ad un gruppo di art icol i , indica la presenza di 
alcune suddivisioni part icolari , mentre il termine 
«soit» significa che tutte le suddivisioni del grup­























I TB \ 
I BRT I 
Mio 
Mrd 
I jato 1 











Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder 
dan de helft van de kleinste in de betreffende 
reeks gebruikte eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatt ing van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen 
Geheim 
Wijz iging in de inhoud van een reeks 
Boekjaar ( landbouw­, oogstjaar) dat in het aange­

















Teracalorie 10s kcal 
Calorische bovenwaarde 
Calorische onderwaarde 







Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen 
Met „ d a v o n " word t het geval aangeduid waarin 
een volledige onderverdel ing van de hoofdgroep 
word t gegeven; zijn slechts bepaalde onderdelen 
hiervan bekend, dan word t de aanduiding „darun­
ter" gebruikt 

Ansatte, omsætning og lønninger, 
opdelt efter industribrancher i fællesskabslandene 
Beschäftigte, Umsatz sowie Lohn- und Gehaltsummen 
nach Industriezweigen in den Ländern der Gemeinschaft 
Persons employed, turnover and wages 
and salaries by industry in the Community countries 
Personnes occupées, chiffre d'affaires et salaires 
et traitements par branche industrielle dans les pays de la Communauté 
Persone occupate, fatturato e salari 
e stipendi per ramo di industria nei paesi della Comunità 
Personeel, omzet en loonsommen 
per bedrijfstak in de landen van de Gemeenschap 

Vorbemerkung 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
(SAEG) veröffentl icht in dem vorl iegenden Heft wieder-
um Zeitreihen über die Entwicklung der Beschäftigten-
zahlen, der Umsätze sowie der Lohn- und Gehaltssum-
men nach Industriezweigen in den Mitgl iedstaaten der 
Gemeinschaft. 
Die ersten vom SAEG zusammengestel l ten Reihen die-
ser Art waren das Ergebnis eines Versuchs zur Harmoni-
sierung der wicht igsten Industriestatistiken der Mitg l ied-
staaten und zur Verbesserung der zwischenstaatl ichen 
Vergleichbarkeit, insbesondere durch die Verwendung 
einer Gemeinschaftssystematik der Wirtschaftszweige. 
Gleichzeitig setzte das SAEG, in enger Zusammenarbei t 
mit den Sachverständigen der Mitgl iedstaaten, seine 
Arbeiten auf dem Gebiet der Entwicklung und der 
Koordinierung der Industriestatistiken auf Gemein-
schaftsebene fort, indem es eine koordinierte Jahreser-
hebung über die Tätigkeit der Industrie in den Mitg l ied-
staaten aufbaute. Diese Jahreserhebung wurde durch 
die Richtlinie des Rates der EWG Nr. 72/221 vom 6. Juni 
1972 eingeführt)1)· Es ¡st klar, daß die Verwirk l ichung 
einer solchen Erhebung nur schrittweise erfolgen kann 
und daß es einer gewissen Anlaufzeit benötigt, bevor 
man über ausreichend zuverlässige Ergebnisse verfü-
gen kann. 
In Erwartung der Veröffent l ichung der Ergebnisse dieser 
Erhebung hat daher das SAEG die früher bereits veröf-
fentl ichten Zeitreihen auf den neuesten Stand gebracht 
und hat diesmal auch Angaben für das Verei-
nigte Königreich, für Dänemark und für Irland hinzuge-
fügt. 
Es muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
daß es sich um statistische Angaben handelt, die den 
Veröffentl ichungen der verschiedenen Mitgl iedstaaten 
entnommen wurden und die daher ausschließlich unter 
nationalen Gesichtspunkten erstellt wurden. Hieraus 
ergibt sich, daß zwischenstaatl iche Vergleiche einigen 
Einschränkungen unterworfen sind. 
Das SAEG hat jedoch im Rahmen des Mögl ichen ver-
sucht, nachträglich eine gewisse Harmonisierung zu 
verwirkl ichen, indem es die in den Mitgl iedstaaten 
verwendeten Definit ionen gegebenenfalls den für die 
Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie gelten-
den Definit ionen anglich und indem es die verschiede-
nen nationalen Statistiken gemäß der Al lgemeinen 
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften (NACE) darstellte. Der Leser f indet den 
Text der gemeinschaft l ichen Systematik am Ende der 
Tabellen in sechs Sprachen. Die Definit ionen der drei 
Tatbestände, die den Inhalt der vorl iegenden Veröffent-
l ichung bi lden, entsprechen denen der Jahreserhebung 
über die Tätigkeit der Industrie und lauten wie fo lg t : 
Die Zahl der Beschäftigten ist definiert als die Gesamt-
zahl der Personen, die in der statistischen Einheit 
arbeiten, einschließlich der Inhaber und mithelfenden 
Famil ienangehörigen, sowie der Personen, die außer-
halb der Einheit tätig sind, aber zu ihr gehören und von 
ihr bezahlt werden. Diese Zahl umfaßt die für eine kurze 
Zeit in Urlaub befindlichen Personen sowie die Halb-
tags- und Kurzarbeiter, aber nicht die Heimarbeiter. 
Unter dem Umsatz versteht man die von der meldenden 
Einheit während des Bezugsjahrs für Marktverkäufe 
(einschl. des Verkaufs von Handelswaren) und indu-
strielle Dienstleistungen für Dritte in Rechnung gestell-
ten Beträge. Der Umsatz enthält alle Steuern, die auf 
den Erzeugnissen beim Verlassen des Werks sowie auch 
auf den Dienstleistungen lasten, mit Ausnahme jedoch 
der den Kunden in Rechnung gestellten MwSt . ; er 
umfaßt ebenfalls alle sonstigen den Kunden berechne-
ten Lasten (Transportkosten, Verpackung, die nicht 
zurückerstattet wird). 
Die Bruttolöhne und -gehälter enthalten alle Geldbeträ-
ge, vor Abzug der direkten Steuern und Arbei tnehmer-
beiträge zur Sozialversicherung und zu Pensionskassen, 
sowie den Wert der Natural leistungen, die vom Arbeit-
geber an alle Arbei tnehmer, mit Ausnahme der Heimar-
beiter, gezahlt wurden. 
Das SAEG beschränkt sich in dem vorl iegenden Heft 
darauf, nur diejenigen Reihen zu veröffent l ichen, für 
welche die Kohärenz zumindest auf nationaler Ebene 
dadurch gesichert ist, daß sie alle aus derselben Erhe-
bung s tammen oder von der gleichen Dienststelle nach 
einheit l ichen Methoden und Definit ionen eingeholt wur-
den, und zwar : 
— für Deutschland, Italien, Belgien, Luxemburg, das 
Vereinigte Königreich, Dänemark und Irland die Zahl 
der Beschäftigten, die Umsätze sowie die Lohn- und 
Gehal tssummen; 
— für Frankreich die Zahl der Beschäftigten und die 
Lohn- und Gehal tssummen; 
— für die Niederlande die Zahl der Beschäftigten und 
der Umsatz. 
Die nachstehenden Tabellen, die anhand von kohären-
ten nationalen Statistiken zusammengestel l t s ind, sollen 
einen annehmbaren zeitlichen Vergleich erlauben. Da 
die einbezogenen Jahre, nämlich 1963, 1968, 1970 und 
die drei letzten Jahre, für die nationale Angaben verfüg-
bar waren, jedoch einen sehr langen Zeitraum umfas-
sen, enthalten die Zeitreihen Brüche, die auf Änderun-
gen in den nationalen Systematiken, auf Verbesserun-
gen der Unternehmens- oder Betriebskarteien oder auf 
Änderungen des erfaßten Bereichs zurückzuführen sind. 
Es schien daher angebracht, dem Zahlenmaterial die 
benutzten Quellen voranzustel len, für jeden Mitg l ied-
staat genau anzugeben, wor in sich die Definit ionen von 
den normalerweise verwendeten Definit ionen wesent-
lich unterscheiden, sowie methodische Hinweise, die für 
eine sachgerechte Interpretation der Angaben nöt ig 
s ind, zu geben. 
Für die Aufgl iederung gemäß der NACE bleibt noch zu 
erwähnen, daß die Angaben für die nicht mit einem 
„ e x " versehenen Positionen (NACE-Nummern) den 
betreffenden Industr iezweigen in zufriedenstellender 
Weise entsprechen. Die mit einem „ e x " versehenen 
Positionen decken hingegen nur einen Teil der ange-
führten Klasse oder Gruppe ab; um ihren Inhalt näher 
zu erläutern, hat man im al lgemeinen die von dem 
betreffenden Land benutzte Bezeichnung beibehalten. 
Erfaßter Bereich, Definitionen 
BR Deutschland 
Die Angaben beziehen sich nur auf Industriebetriebe 
und im al lgemeinen nur auf solche mit zehn oder mehr 
(') Amtsblat t der Europäischen Gemeinschaften L 133 vom 
10.6.1972. 
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Beschäftigten. Es fehlen also in den Ergebnissen, mit 
Ausnahme derjenigen für das Baugewerbe, in denen 
Handwerk und Kleinbetriebe enthalten s ind, die Anga-
ben für sämtl iche Handwerksbetr iebe, selbst wenn diese 
zehn oder mehr Personen beschäft igen. Angesichts der 
Bedeutung, die dem Handwerk in Deutschland 
zukommt, kann diese Lücke sich bei einer Reihe von 
Industriezweigen ziemlich ungünst ig auf die zwischen-
staatliche Vergleichbarkeit auswirken. 
Die Aufberei tung der Ergebnisse über Beschäftigte und 
Umsätze geschah nach „betei l ig ten Industr iegruppen 
und -zweigen", d.h. die Angaben kombinierter Betriebe 
(Betriebe, in denen Tätigkeiten ausgeübt werden, die 
mehreren Industr iezweigen angehören, z.B. Maschinen-
fabrik und Gießerei) wurden auf die verschiedenen 
Industr iegruppen bzw. -zweige aufgeteilt, denen die 
einzelnen Betriebsteile (technische Einheiten), ihrer Pro-
dukt ion entsprechend, zuzurechnen sind. Um die Anga-
ben über Lohn- und Gehal tssummen mi t denen der 
beiden anderen Merkmale vergleichbar zu machen, 
wurden die in der deutschen Statistik nach „hauptbete i -
l igten Industr iegruppen und -zweigen" (d.h. nach ört l i -
chen Betriebseinheiten) veröffentl ichten Ergebnisse wie 
folgt umgerechnet : die aus der Statistik nach ört l ichen 
Betriebseinheiten errechneten durchschnit t l ichen Lohn-
und Gehal tssummen pro Beschäftigten wurden mi t der 
Anzahl der Beschäftigten gemäß der Statistik nach 
Betriebsteilen (technischen Einheiten) mult ipl iziert. 
Die Verkäufe von Handelsware sind im Umsatz nicht 
enthalten, außer beim Baugewerbe. 
Frankreich 
Die Statistiken sind vom Nationalen Amt für Statistik 
und Wirtschaftsstudien (INSEE) auf der Grundlage der 
jährl ichen Lohnerklärungen erstellt worden. Diese Erklä-
rungen werden von allen Industrie- und Handwerksbe-
tr ieben abgegeben, die im Lauf des Jahres mindestens 
einen Arbei tnehmer beschäftigt haben. Für die Aufberei-
tnung gilt als verwendete statistische Einheit grundsätz-
lich der Betrieb. 
Die Heimarbeiter sind in den Beschäftigtenzahlen ent-
halten, während die Eigentümer ausgeschlossen sind. 
Die Löhne der Heimarbeiter sind deshalb auch in den 
Lohn- und Gehal tssummen enthalten. 
Italien 
Belgien 
Die Mehrzahl der Ergebnisse s tammt aus der Erhebung 
über die Tätigkeit der Industrie, die das Nationale 
Statistische Amt (INS) jährl ich durchführt . Die Erhebung 
bezieht sich auf alle Industrie- und Handwerksbetr iebe, 
die, je nach Industr iezweig, fünf oder zehn und mehr 
Arbeiter beschäftigen. Statistische Einheit ¡st der Betrieb 
(örtl iche Einheit). 
In der Zahl der beschäftigten Personen sind die Eigentü-
mer und die mithel fenden Famil ienangehörigen nicht 
miterfaßt. 
Luxemburg 
Die Ergebnisse werden durch eine Jahreserhebung über 
die Produktionstätigkeit der Industrie und des Hand-
werks gewonnen. Die Angaben sind insoweit nicht in 
der Zeit vergleichbar, als sich die Ergebnisse ab 1970 
nur auf die Industrie- und Handwerksunternehmen mit 
20 und mehr Beschäftigten beziehen, während sie sich 
vorher auf Industrie- und Handwerksunternehmen mit 
zehn und mehr Beschäftigten bezogen. Ferner ¡st 1970 
die Wirtschaftssystematik geändert worden. 
Die in der Spalte „Löhne und Gehälter" aufgeführten 
Angaben stellen eigentl ich die gesamten Personalaus-
gaben dar. 
Vereinigtes Königreich 
Die Ergebnisse für die Jahre 1963 und 1968 sind den 
fünf jähr igen Zensen en tnommen, die die Gesamtheit 
der „es tab l ishments" umfassen. Die Ergebisse für die 
übrigen Jahre stammen aus Jahreserhebungen, die sich 
grundsätzl ich nur auf „es tab l ishments" mit 20 oder 
mehr Beschäftigten beziehen. 
Die verwendete statistische Einheit ist das „establ ish-
ment " , das im Vereinigten Königreich definiert ist als 
„d ie kleinste Einheit, welche die normalerweise für eine 
Erhebung über wirtschaft l iche Tatbestände, z.B. 
Beschäft igung, Umsatz usw., ver langten Informat ionen 
zu l iefern in der Lage ist". 
Der Umsatz umfaßt, ausgenommen für die Jahre 1970 
und 1972, den Wert von Großreparaturen sowie denje-
nigen von Unterhaltsarbeiten an Industr iebauwerken. 
Der Umsatz enthält ebenfalls die Lieferungen zwischen 
den einzelnen „es tab l ishments" ein und derselben Fir-
ma. 
Die Angaben sind der Jahreserhebung über die Wert-
schöpfung en tnommen (rilevazione del prodotto lordo 
del l ' industr ia), die sich auf alle Unternehmen mi t 20 und 
mehr Beschäftigten erstreckt. Als statistische Einheit gilt 
die fachliche Einheit (FE). 
Niederlande 
In dem Bestreben, die jüngsten und ausführl ichsten 
Daten zu br ingen, hat das SAEG es vorgezogen, anstelle 
der Ergbnisse aus der Jahreserhebung solche aus der 
Viertel jahreserhebung zu verwenden. Daher mußte auf 
die Veröffent l ichung von Angaben über die Löhne und 
Gehälter verzichtet werden. Ferner war in den letzten 
Jahren das System der niederländischen Statistik 
Gegenstand t iefgreifender Änderungen, nament l ich auf 
dem Gebiet der Unternehmenskartei , der Systematik 
und der verwendeten technischen Mit te l . Dies führte zu 
einem Bruch in den Zeitreihen ab 1972. 
Die Ergebnisse beziehen sich auf alle Industrie- und 
Handwerksunternehmen mit zehn und mehr Beschäftig-
ten. 
Irland 
Die Ergebnisse s tammen aus den Erhebungen über die 
Industr ieprodukt ion, die sich auf alle Betriebe mit drei 
oder mehr beschäftigten Personen beziehen. Die ver-
wendete statistische Einheit kommt der ört l ichen Einheit 
sehr nahe. Der Umsatz stellt den Wert der Dienstleistun-
gen sowie den der gesamten Produkt ion, ob verkauft 
oder noch auf Lager, dar. 
Dänemark 
Im Laufe des letzten Jahrzehnts war die dänische 
Jahreserhebung Gegenstand einer gewissen Anzahl von 
sehr wicht igen Neugesta l tungen: Änderungen der 
Systematik, Aktual is ierung der Unternehmens- und 
Betriebskartei (im Jahr 1970 wurden rund 1 000 zusätzli-
che Betriebe mit 19000 Beschäftigten aufgenommen) , 
Anpassung best immter Definit ionen an diejenigen, die 
für die Gemeinschaftserhebung über die Tätigkeit der 
Industrie vorgesehen sind. Die zeitliche Vergleichbarkeit 
dieser Statistiken ¡st daher nicht vol lständig gewährlei-
stet. 
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Die Ergebnisse beziehen sich auf Betriebe mit sechs 
oder mehr beschäftigten Personen. Der Umsatz für das 
Jahr 1974 jedoch bezieht sich auf die Betriebe mit 20 
oder mehr Beschäftigten. 
Der Umsatz stellt grosso modo den Wert der Produktion 
dar. 
Italien 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Roma : 
Annuar io di statistiche indust r ia l i : „Bi lanci economi-





— Statistisches Bundesamt, Wiesbaden : 
1. Industrie und Handwerk, Reihe 1 „Beschäf t igung 
und Umsatz, Brennstoff und Energieversorgung" 
(Jahresheft), 
2. Bauwirtschaft, Bautätigkeit, Wohnungen , Reihe 2 
„Bauhaup tgewerbe" (Jahresheft), 
3. Industrie und Handwerk, Reihe 7 „Beschäft igte 
und Umsatz" (Vierteljahresheft); 
— Verein deutscher Maschinenbau-Anstal ten e.V., 
Frankfurt am Main : 
„Statist isches Handbuch für den Mach inenbau" 
(jährliche Veröffent l ichung, die für die Untergl iede-
rung der Angaben über den Maschinenbau benutzt 
wurde) ; 
— Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e.V., 
Frankfurt am Main : 
Die westdeutsche Elektroindustrie : „Stat ist ischer 
Jahresbericht" (gibt eine wei tgehende Untergl iede-
rung der Angaben über die elektrotechnische Indu-
strie). 
— Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage : 
Maandstatist iek van de indust r ie : „A lgemene Indu-
striestatistiek 19..". 
Belgien 
— Institut national de Statistique (INS), Bruxelles : 
Bulletin mensuel de Statist ique, Teil „Stat ist iques 
annuelles de la p roduc t ion " ; 
— Fédération des Entreprises de l 'Industrie des Fabrica-
t ions métal l iques (FABRIMETAL), Bruxel les: 
Recueil statistique 19.." (jährliche, bei der Untergl ie-
derung der metal lverarbeitenden Industriezweige 
benutzte Veröffent l ichung). 
Luxemburg 
— Service central de la Statistique et des Études écono-
miques (STATEC), Luxemburg : 
Statistisches Jahrbuch : „Enquête annuelle sur la 
product ion industr ie l le" . 
Vereinigtes Königreich 
— Business Statistics Office (BSO), Newpor t : 
Business Mon i to r : „Report on the census of produc-
t ion 19.., provisional resul ts" (jährliche Veröffentl i -
chung). 
Frankreich Irland 
— Ministère des Finances, Paris: Statistiques et Études 
financières : 
„Les salaires déclarés en 19.." (bis 1968 jährl ich 
veröffent l icht); 
— Institut national de la Statistique et des Études 
économiques (INSEE), Paris : 
„Les salaires dans l ' industrie, le commerce et les 
services en 19.." (seit 1969 jährl ich veröffentl icht). 
— Central Statistics Office (CSO) Dublin : 
Irish statistical Bul le t in : „Census Nr. of industrial 
product ion repor ts" (Jahresangaben). 
Dänemark 
— Danmarks Statistik, København : 
Statistiske Meddelelser: „ Industr istat ist ik 19.." (jähr-
liche Veröffent l ichung). 
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Avant-propos 
L'Office statistique des Communautés européennes 
(OSCE) publ ie à nouveau dans le présent bul let in des 
séries chronologiques sur l 'évolut ion du nombre de 
personnes occupées, du chif f ie d'affaires et des salaires 
et trai tements par branches industriel les dans les Etats 
membres de la Communauté . 
Les premières séries statistiques de ce genre compilées 
par l'OSCE avaient été le résultat d'une tentative pour 
harmoniser les principales statistiques industriel les des 
États membres et pour en amél iorer la comparabi l i té 
internationale, no tamment par l 'ut i l isation d'une 
nomenclature communauta i re des activités. 
En même temps, l'OSCE, en col laborat ion étroite avec 
les experts des États membres, poursuivai t ses travaux 
de développement et de coordinat ion communauta i re 
des statistiques industriel les en mettant sur pied une 
enquête annuelle coordonnée sur l'activité industriel le 
dans les États membres, enquête introduite par la 
directive du Conseil de la CEE n° 72/221 du 6 ju in 
1972C). Évidemment, la réalisation d'une telle enquête 
ne peut se faire que progressivement et une période de 
rodage est nécessaire avant qu 'on puisse disposer de 
résultats suf f isamment f iables. 
Aussi, en attendant la publ icat ion des résultats de ces 
enquêtes annuelles, l'OSCE a-t-il procédé à une mise à 
jour des séries chronologiques déjà publiées, en y 
incluant cette fois-ci également des données concernant 
le Royaume-Uni , le Danemark et l ' Ir lande. 
Il y a lieu de rappeler qu' i l s'agit de données statistiques 
tirées des publ icat ions des différents États membres et 
par conséquent établies dans une opt ique et dans un 
cadre purement nat ional. Leur comparabi l i té internatio-
nale ne peut, de ce fait, être que l imitée. 
Dans la mesure du possible, cependant, l'OSCE a 
essayé de réaliser une certaine harmonisat ion à poste-
riori en rapprochant, le cas échéant, les déf ini t ions 
utilisées dans les États membres de celles qui ont été 
retenues pour l 'enquête annuelle sur l 'activité industr iel-
le et en présentant les différentes statistiques nationales 
selon la Nomenclature générale des Activités économi-
ques dans les Communautés européennes (NACE). Le 
lecteur trouvera à la f in des tableaux le libellé de la 
nomenclature communauta i re en six langues. Les défi-
nit ions des trois variables faisant l 'objet de la présente 
publ icat ion retenues pour l 'enquête annuelle sur l 'activi-
té industriel le sont les suivantes : 
Le nombre de personnes occupées est déf ini comme le 
nombre total des personnes travail lant dans l 'unité 
interrogée, y compris les propriétaires et aides fami-
liaux, et des personnes qui travai l lent hors de l 'unité 
mais en font partie et sont payées par elle. Ce nombre 
comprend les personnes en congé pour une période de 
courte durée ainsi que les travail leurs à temps part iel, 
mais ne comprend pas les travail leurs à domici le. 
Le chiffre d'affaires est défini comme la somme des 
montants facturés par l 'unité déclarante pendant l'an-
née de référence et correspondant à des ventes sur le 
marché (y compris la vente de produits achetés et 
revendus en l'état) ou à des services fournis à des tiers. 
Il comprend aussi tous les impôts et taxes grevant les 
produits ou les services au départ de l 'usine, à l'excep-
t ion de la TVA facturée aux cl ients; il comprend enfin 
toutes les autres charges (transport, embal lages perdus) 
imputées aux clients. 
Les salaires et traitements bruts comprennent toutes les 
sommes en espèces et les valeurs des prestations en 
nature, avant déduct ion des impôts directs et des 
contr ibut ions des salariés à la sécurité sociale et aux 
caisses de pensions, versées par l 'unité déclarante à 
toutes les personnes comptées au nombre des salariés, 
à l 'exception des ouvriers à domici le. 
L'OSCE se contente de ne publ ier dans le présent 
bul let in que celles des séries pour lesquelles la cohéren-
ce des données est assurée sur le plan national du fait 
qu'el les ont été recueill ies au cours d'une même enquê-
te ou par un même organisme enquêteur selon des 
méthodes et déf ini t ions uni formes, so i t : 
— pour l 'Al lemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxem-
bourg , le Royaume-Uni , le Danemark et l ' Ir lande, le 
nombre des personnes occupées, le chiffre d'affaires 
et les salaires et trai tements bruts; 
— pour la France, le nombre des personnes occupées 
et les salaires et t rai tements bruts; 
— pour les Pays-Bas, le nombre des personnes occu-
pées et le chiffre d'affaires. 
Les tableaux qui suivent, ayant été établis à partir de 
statistiques nationales cohérentes, devraient permettre 
une comparaison acceptable dans le temps. Cependant, 
les années retenues, à savoir 1963, 1968, 1970 et les 
3 années les plus récentes pour lesquelles les données 
nationales sont disponibles, couvrent une période de 
temps suf f isamment longue pour que des ruptures de 
séries dues à des modi f icat ions de nomenclatures natio-
nales, soit à des amél iorat ions apportées aux f ichiers 
des entreprises ou des établ issements, soit à des chan-
gements du champ couvert, aient pu se produire. Aussi, 
a-t-il semblé oppor tun de faire précéder les données 
chiffrées de l ' indication des sources utilisées et de 
préciser pour chaque État membre en quoi les défini-
t ions diffèrent sensiblement de celles normalement 
retenues, ainsi que des éléments méthodolog iques 
nécessaires à une interprétat ion correcte des données. 
Le classement des données ayant été effectué selon la 
NACE, il convient de ment ionner que les posit ions 
(numéros NACE) non accompagnées d'un «ex» repré-
sentent de façon acceptable les résultats des branches 
industriel les correspondantes. Les posit ions précédées 
d'un «ex» ne couvrent qu'une partie de la classe ou du 
groupe indiqué; aussi, pour préciser leur contenu, la 
dénominat ion choisie a été généralement celle du pays 
concerné. 
Champ couvert, définitions 
RF d'Allemagne 
Les données ne se réfèrent qu 'aux établ issements 
industriels et, d'une façon générale, un iquement à ceux 
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qui occupent 10 personnes ou plus. A l 'exception des 
résultats relatifs au bâtiment et au génie civi l , dans 
lesquels l'artisanat et les petits établissements sont 
inclus, les résultats de toutes les autres branches indus-
trielles ne comprennent donc aucun établissement art i-
sanal, même si ceux-ci occupent 10 personnes ou plus. 
Étant donné l ' importance qui revient en Al lemagne à 
l'artisanat, cette lacune peut se répercuter dans une 
série de branches de façon assez défavorable sur la 
comparabi l i té de pays à pays. 
Le dépoui l lement des données portant sur les person-
nes occupées et les chiffres d'affaires s'est fait par 
sections d'établ issements; en d'autres termes, les don-
nées des établissements complexes (établissements à 
activités mult ip les, dépendant de plusieurs branches 
industriel les, par exemple construct ion de machines et 
fonderie) ont été réparties sur les différentes branches 
industrielles dans lesquelles les différentes sections 
d'établissements (unités techniques) sont à classer 
selon leur product ion. Af in de rendre les données sur 
les masses salariales comparables à celles des deux 
autres variables, les résultats établis par classement des 
établissements selon leur activité principale (statistique 
par unités locales), ont été aménagés de la façon 
suivante: la masse salariale moyenne par personne 
occupée, calculée à partir de la statistique par unités 
locales, a été mult ipl iée par le nombre de personnes 
occupées renseigné dans la statistique par sections 
d'établissements (unités techniques). 
Les ventes de produits achetés et revendus en l'état ne 
sont pas comprises dans le chiffre d'affaires, sauf pour 
le bâtiment et le génie civi l. 
France 
Les statistiques sont établies par l 'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques (INSEE) à partir 
des déclarations annuelles de salaires. 
Ces déclarations sont faites par l 'ensemble des établis-
sements industriels et artisanaux ayant employé au 
moins une personne durant l 'année. L'unité statistique 
utilisée pour le dépoui l lement est en principe l'établisse-
ment. 
Les ouvriers à domici le sont compris dans les person-
nes occupées, alors que les propriétaires en sont exclus. 
Les salaires des ouvriers à domici le sont de ce fait 
également compris dans les salaires et traitements. 
Italie 
Les données sont extraites de l'enquête annuelle sur la 
valeur ajoutée (rilevazione sul prodotto lordo del l ' indu-
stria) qui couvre toutes les entreprises occupant 20 
personnes ou plus. L'unité statistique est l 'unité d'activi-
té économique (UAE). 
Belgique 
Les résultats proviennent pour la plupart de l 'enquête 
sur l'activité industrielle que l'Institut National de Statis-
t ique (INS) effectue tous les ans. L'enquête couvre tous 
les établissements industriels et artisanaux qui occu-
pent, selon les branches, 5 ou 10 ouvriers et plus. 
L'unité statistique est l 'établissement (unité locale). 
Les personnes occupées ne comprennent pas les pro-
priétaires et aides famil iaux. 
Luxembourg 
Les résultats sont obtenus par une enquête annuelle sur 
la product ion industrielle et artisanale. Les données ne 
sont pas comparables dans le temps dans la mesure où, 
à partir de 1970, les résultats ne couvrent que les 
entreprises industrielles et artisanales de 20 personnes 
ou plus, alors qu'auparavant ils concernaient les entre-
prises industrielles et artisanales occupant 10 personnes 
ou plus. D'autre part la nomenclature a été modif iée en 
1970. 
Les données f igurant dans la colonne «salaires et 
t ra i tements» représentent en fait l 'ensemble des dépen-
ses de personnel. 
Royaume-Uni 
Les résultats portant sur les années 1963 et 1968 sont 
tirés des recensements quinquennaux qui couvraient la 
totalité des «establ ishments». Les résultats pour les 
autres années proviennent des recensements annuels 
ne portant en principe que sur les «establ ishments» 
occupant 20 personnes et plus. 
L'unité statistique retenue est ( '«establishment » défini 
au Royaume-Uni comme «la plus petite unité qui peut 
fournir l ' information normalement requise pour un 
recensement économique, par exemple l 'emploi, le 
chiffre d'affaires, etc. » 
Le chiffre d'affaires comprend la valeur des grosses 
réparations et de l'entretien des bâtiments industriels, 
sauf pour les années 1970 et 1972. De même, le chiffre 
d'affaires comprend les l ivraisons entre «establish-
ments » d'une même f i rme. 
Irlande 
Les résultats proviennent des recensements de la pro-
duct ion industrielle qui couvrent tous les établissements 
occupant 3 personnes ou plus. L'unité statistique uti l i-
sée est très proche de l'unité locale. Le chiffre d'affaires 
représente la valeur des services et celle de toute la 
product ion, vendue ou stockée. 
Danemark 
Pays-Bas 
Dans le souci de fournir les informations les plus 
récentes et les plus détaillées, l'OSCE a utilisé les 
statistiques provenant de l'enquête tr imestriel le de pré-
férence à celles fournies par l 'enquête annuelle. De ce 
fait, on a été obligé de renoncer à la publ ication des 
données sur les salaires et traitements. 
De plus, le système statistique néerlandais a subi au 
cours des dernières années de profondes modif icat ions 
concernant pr incipalement les f ichiers, la nomenclature 
et les moyens techniques mis en œuvre, ce qui a 
entraîné une rupture de série à partir de 1972. 
Les résultats concernent toutes les entreprises indus-
trielles et artisanales occupant 10 personnes ou plus. 
Au cours de la dernière décennie l'enquête annuelle 
danoise a subi un certain nombre de modif icat ions très 
impor tantes: changements de nomenclature, mise à 
jour du fichier des entreprises ( introduction en 1970 de 
près d'un mil l ier d'établissements supplémentaires 
occupant 19000 personnes), adaptation de certaines 
définit ions à celles prévues pour l'enquête communau-
taire sur l'activité industriel le. Aussi, la comparabi l i té 
dans le temps de ces statistiques n'est-elle pas entière-
ment assurée. 
Les résultats concernent les établissements occupant 
6 personnes ou plus. Cependant, pour l'année 1974, le 
chiffre d'affaires est celui réalisé par les établissements 
de 20 personnes et plus. 
Le chiffre d'affaires représente grosso modo la valeur 




— Statistisches Bundesamt, Wiesbaden : 
1) Industrie und Handwerk, Reihe 1 „Beschäf t igung 
und Umsatz. Brennstoff- und Energieversorgung" 
(publication annuel le); 
2) Bauwirtschaft, Bautätigkeit, Wohnungen , Reihe 2 
„Bauhaup tgewerbe" (publication annuel le); 
3) Industrie und Handwerk, Reihe 7 „Beschäft igte 
und Umsatz" (publ ication tr imestr iel le); 
— Verein deutscher Maschinenbau-Anstal ten e.V., 
Frankfurt a /Main : 
„Statist isches Handbuch für den Masch inenbau" 
(publication annuel le util isée pour la vent i lat ion des 
données relatives à la construct ion de machines non 
électriques); 
— Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e.V., 
Frankfurt a /Main : 
Die westdeutsche Elektroindustr ie: „Stat ist ischer 
Jahresber icht" (rapport statistique annuel donnant 
une venti lat ion assez détail lée des données relatives 
à la construct ion électrique). 
— Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage : 
Maandstatistiek van de industr ie : « Algemene Indus-
triestatistiek 19.. ». 
Belgique 
— Institut national de Statistique (INS), Bruxel les: 
Bulletin mensuel de Statistique, partie «Statistiques 
annuelles de la product ion»; 
— Fédération des Entreprises de l 'Industrie des Fabrica-
tions métal l iques (FABRIMETAL), Bruxel les: 
«Recueil statistique 19..» (publication annuelle uti l i-
sée pour la venti lat ion des données relatives aux 
industries transformatr ices des métaux). 
Luxembourg 
— Service central de la Statistique et des Études écono-
miques (STATEC), Luxembourg : 
Annuaire stat ist ique: « Enquête annuelle sur la pro-
duct ion industr iel le». 
France 
— Ministère des Finances, Paris: Statistiques et Études 
financières : 
«Les salaires déciarés en 19..» (données publiées 
annuel lement jusqu'en 1968); 
— Institut national de la Statistique et des Études 
économiques (INSEE). Paris : 
«Les salaires dans l ' industrie, le commerce et les 
services en 19..» (données publiées annuel lement 
depuis 1969). 
Italie 
— Istituto centrale di Statistica (ISTAT), Roma : 
Annuar io di Statistiche industr ia l i : «Bilanci Econo-
mici delle Imprese Industrial i» (publication annuel-
le). 
Royaume-Uni 
— Business Statistics Office (BSO), Newpor t : 
Business Mon i to r : « Report on the census of produc-
t ion 19.., provisional results» (publication annuelle). 
Irlande 
— Central Statistics Office (CSO), Dub l in : 
Irish statistical Bul le t in : «Census of industrial pro-
duct ion reports» (données annuelles). 
Danemark 
— Danmarks Statistik, København : 




The present report publ ished by the Statistical Office of 
the European Communit ies (SOEC) is a further contr ibu-
tion to the t ime series on trends in the number of 
persons employed, turnover and wages and salaries by 
branches of industry in the Member States of the 
Communi ty . 
The initial series of statistics of this kind compi led by 
SOEC represented a first attempt to harmonize the 
Member States' main industrial statistics and to 
improve international comparabi l i ty of these statistics, 
f irst and foremost by the adopt ion of a common 
nomenclature of industrial activities. 
At the same t ime, SOEC, in close cooperat ion wi th 
experts f rom the Member States, cont inued its work of 
developing and coordinat ing industrial statistics wi th in 
a Communi ty f ramework and set up a coordinated 
inquiry into industrial activity in the Member States. 
This inquiry was brought into being as a result of 
Council Directive No 72/221 of 6 June 1972.' Clearly an 
inquiry of this kind can only be realized by stages and 
sufficiently reliable data wi l l only be available after a 
period of ' running in' . 
And so, whi le wai t ing for the publication of results of 
these annual inquiries, SOEC has updated t ime series 
published previously, this t ime including data f rom the 
United Kingdom, Denmark and Ireland. 
It should be remembered that these statistics are 
derived f rom publications in the Member States and 
were therefore drawn up wi th in a purely national 
f ramework and f rom a national perspective. The com-
parabil i ty between one Member State's statistics and 
another's is therefore l imi ted. 
As far as possible, however, SOEC has tried to attain a 
certain degree of harmonizat ion retrospectively by 
approximat ing, if necessary, the definit ions used in the 
Member States to those adopted for the annual inquiry 
into industrial activity and by setting out the various 
national statistics according to the General Industrial 
Classification of Economic Activit ies wi th in the Euro-
pean Communit ies (NACE). The reader wi l l f ind at the 
end of the tables a six-language guide to this Classifica-
t ion. The definit ions of the three variables dealt w i th in 
this document and adopted for the annual inquiry into 
industrial activity are as fo l lows: 
The number of persons employed is defined as the total 
number of persons who work in the inquiry unit (inclu-
sive of proprietors and family workers), as well as 
persons who work outside the unit but belong to it and 
are paid by it. Included are persons absent for a short 
period and part-t ime workers; excluded are home 
workers. 
Turnover is defined as the amount invoiced by the 
inquiry unit dur ing the reference year for sales on the 
market ( including the sales of goods purchased and 
resold as received) and services rendered to third 
parties. The term further includes all duty and taxes 
levied on products and services when they leave the 
factory, w i th the exception of value added tax invoiced 
by the producer to his cl ient; it also includes all other 
charges (e.g. transport, no-return packaging) charged to 
clients. 
Gross wages and salaries include all money payments 
and the value of benefits in kind suppl ied — before 
deduct ion of direct taxes and employees' social security 
and pension fund contr ibut ions—disbursed by the 
inquiry unit to all persons counted on the payrol l , apart 
f rom home workers. 
In this report, SOEC has decided to publ ish only those 
series which were compi led f rom data of an undoubted 
coherence at the national level, the data being collected 
in the course of the same inquiry or by the same body 
on the basis of uni form methods and def ini t ions; the 
series concerned are: 
— Germany, Italy, Belgium, Luxemburg, United King-
d o m , Denmark and Ireland: number of persons 
employed, turnover and gross wages and salaries; 
— France: number of persons employed and gross 
wages and salaries; 
— Netherlands: number of persons employed and 
turnover. 
The fo l lowing tables, based on coherent national stat-
istics, should enable a reasonable compar ison to be 
made. However, the years adopted, namely 1963, 1968, 
1970 and the three most recent years for which informa-
t ion was available, cover a sufficiently long period to 
make it possible for breaks to occur in the series, due 
either to alterations in the national systems of classifica-
t ion, improvements brought about in registers of enter-
prises or establ ishments, or changes in the scope of the 
survey. It thus seemed appropriate to indicate the 
sources for the f igures and to show for each Member 
State where definit ions differed appreciably f rom those 
normal ly used, as wel l as give details of methodology 
necessary to enable the data to be correctly interpreted. 
The data were classified according to NACE; the items 
(NACE numbers) not annotated wi th an 'ex' cover 
reasonably accurately the corresponding branches of 
industry. The items wi th an 'ex' prefix cover only part of 
the class or group indicated; to specify the activity 
therefore, the descript ion selected was in general the 
one used in the country concerned. 
S c o p e , definitions 
FR of Germany 
The data are restricted to industrial local units and, in 
general, to those employ ing 10 or more persons. With 
the exception of data relating to bui lding and civil 
engineering, which include handicraft and small-scale 
local units, handicraft f i rms are excluded even if they 
employ 10 or more persons. Bearing in mind the 
importance of handicraft in Germany, this shortcoming 
could have adverse repercussions on a number of 
branches of industry in terms of comparabi l i ty f rom one 
country to another. 
Data relating to the numbers of persons employed and 
turnover were processed per section of local uni ts; in 
other words, the data for compound local units (those 
engaged in a number of activities or belonging to 
several branches of industry, e.g. mechanical engineer-
ing and founding) have been classified under those 
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branches of industry to which the various sections 
(technical units) belong in terms of product ion. To make 
the data on wages and salaries comparable to the two 
other variables, the results obtained by classifying local 
units according to their main activity (statistics based on 
local units) were handled as fo l lows: the average wage 
or salary per person employed, computed on the basis 
of local unit statistics, was mul t ip l ied by the number of 
persons employed given in the statistics by sections of 
local units (technical units). 
Wi th the exception of bui ld ing and civil engineer ing, the 
turnover data do not include sales of goods purchased 
and resold in the same condit ion as received. 
France 
The statistics are suppl ied by the Institut national de la 
Statistique et des Etudes économiques (INSEE) and 
were derived f rom annual wage returns. These returns 
are made by all industrial and handicraft local units 
which employed at least one person in the course of the 
year. In pr inciple, the statistical unit used is the local 
unit (or the French 'établissement'). 
Home workers are regarded as employed persons, 
whereas proprietors are exluded. It therefore fo l lows 
that wages paid to home workers are also included in 
the section relating to wages and salaries. 
Italy 
The data are derived f rom the annual inquiry into value 
added ('rilevazione sul prodotto lordo del l ' industr ia ') , 
covering all those enterprises employ ing 20 or more 
persons. The statistical unit used is the kind of activity 
unit (KAU). 
m in imum of 20 persons have been covered from 1970 
on , whereas before this year the criterion was a min i -
m u m of 10 employed persons. Nomenclature also 
underwent alteration in 1970. 
The data in the co lumn headed 'wages and salaries' 
represent in fact the total labour costs. 
United Kingdom 
The results for the years 1963 and 1968 are derived f rom 
five-yearly censuses covering all 'establ ishments'. For 
the other years concerned, data are derived f rom annual 
censuses based generally only on those 'establish-
ments ' employ ing a m in imum of 20 persons. 
The statistical unit is the 'establ ishment' , defined in the 
United Kingdom as 'the smallest unit capable of supply-
ing the informat ion normal ly required for an economic 
census, e.g. employment , turnover etc.'. 
Turnover data include the value of large-scale repair 
work and the maintenance of industrial bui ldings, 
except for 1970 and 1972. Transfers between different 
'establ ishments' of the same f i rm are likewise included 
under turnover. 
Ireland 
The results are derived f rom censuses of industrial 
product ion covering all those establ ishments employ ing 
a m in imum of three persons. The statistical unit used is 
almost identical to the local unit. Turnover includes the 
value of services and all product ion, whether sold or 
retained as stocks. 
Denmark 
Netherlands 
In an at tempt to provide the most up-to-date and 
detailed informat ion possible, SOEC used the statistics 
derived f rom the quarterly inquiry in preference to those 
available f rom the annual inquiry. It was thus not 
possible to include in this publ icat ion data relating to 
wages and salaries. 
Moreover, the Dutch statistical system has undergone a 
number of far-reaching changes in the course of the last 
few years. These changes, main ly in the field of regis-
ters, nomenclature and the introduct ion of new techni-
cal aids, resulted in a break in cont inuity f rom 1972. 
The data are based on all industrial and handicraft 
enterprises employ ing 10 or more persons. 
In the course of the last ten years the annual Danish 
inquiry had undergone a number of important changes; 
in nomenclature, in the updat ing of the register of 
enterprises (in 1970, almost 1000 addit ional establish-
ments employ ing 19000 persons were included) and in 
the adaptat ion of certain def ini t ions to conform to those 
adopted for the Communi ty inquiry into industrial ac-
tivity. It is inevitable therefore that these statistics 
should not provide complete t ime comparabi l i ty. 
The results are for establishments employ ing a min i -
m u m of 6 persons. For 1974, however, turnover data 
relate to those employ ing a m in imum of 20 persons. 
Roughly speaking, the turnover data represent the value 
of product ion. 
Belgium 
The results are derived in the main f rom the inquiry into 
industrial activity carried out annually by the Institut 
National de Statistique (INS). The inquiry covers all 
those industrial and handicraft local units (or 'établisse-
ments') employ ing — depending on the branch con-
cerned — a m in imum of 5 or 10 workers. The statistical 
unit is the local unit 'établissement'. 
Proprietors and fami ly workers are not included in the 
total of persons employed. 
Luxembourg 
The results are obtained f rom an annual inquiry into 
industrial and handicraft product ion. They are not com-
parable f rom one year to the other to the extent that 
only industrial and handicraft enterprises employ ing a 
S o u r c e s 
FR of Germany 
— Statistisches Bundesamt, Wiesbaden: 
1) Industrie und Handwerk, Reihe 1 'Beschäft igung 
und Umsatz, Brennstoff- und Energieversorgung' 
(yearly publication) 
2) Bauwirtschaft, Bautätigkeit, Wohnungen , Reihe 2 
'Bauhauptgewerbe' (yearly publication) 
3) Industrie und Handwerk, Reihe 7 'Beschäftigte 
und Umsatz' (quarterly publication) 
— Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten e.V., 
Frankfurt a /Ma in : 
'Statistisches Handbuch für den Maschinenbau' 
(yearly publ ication used for the breakdown of data 
concerning mechanical engineering) 
X X 
— Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e.V., 
Frankfurt a /Ma in : 
Die westdeutsche Elektroindustrie: 'Statistischer 
Jahresbericht ' (yearly statistical report g iv ing a very 
detailed breakdown of electrical engineering). 
Fédération des entreprises de l'Industrie des Fabrica-
tions métal l iques (FABRIMETAL), Bruxelles: 
'Recueil statistique 19..' (yearly publ icat ion used for 
the breakdown of data concerning mechanical and 
electrical engineering). 
France 
— Ministère des Finances, Paris: Statistiques et Etudes 
financières : 
'Les salariés déclarés en 19..' (data publ ished yearly 
until 1968); 
— Institut national de la Statistique et des Études 
économiques (INSEE), Paris: 
'Les salaires dans l ' industrie, le commerce et les 
services en 19..' (data publ ished yearly since 1969). 
Italy 
— Istituto centrale di Statistica (ISTAT), Roma : 
Annuario di Statistiche industr ial i : 'Bilanci Economici 
delle Imprese Industr ial i ' (yearly publication). 
Netherlands 
— Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhague : 
Maandstatistiek van de industr ie: 'Algemene Indus-
triestatistiek 19..' 
Belgium 
— Institut national de Statistique (INS), Bruxelles: 
Bulletin mensuel de statistique, section 'statistiques 
annuelles de la product ion ' . 
Luxembourg 
— Service central de la Statistique et des Études écono-
miques (STATEC), Luxembourg : 
Statistical Yearbook: Enquête annuelle sur la produc-
t ion industriel le' . 
United Kingdom 
— Business Statistics Office (BSO), Newpor t : 
Business Moni tor : 'Report on the census of produc-
t ion 19.., provisional results' (yearly publication). 
Ireland 
— Central Statistics Office (CSO), Dubl in: 
Irish statistical Bul let in: 'Census of industrial produc-
t ion reports ' (annual data). 
Denmark 
— Danmarks Statistik, København : 







Personnes occupées Omsætn ing 
Persone occupate Umsatz 
Personeel Turnover 


















































Extraction and briquetting of solid fuels 
Extract ion of hard coal 
Ext rac t ion and b r i que t t i ng of l ign i te 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extrac t ion a n d p repara t ion of i ron ores 
Ext ract ion and p repara t ion of non­ fe r rous meta l ores 
Production and preliminary processing of metals 
I ron and steel indus t ry (ECSC Treaty) , exc l . in tegra­
ted coke­ovens — Manu fac tu re of steel tubes 
D r a w i n g , co ld ro l l i ng and co ld f o l d i ng of steel 
P roduc t ion and p re l im ina ry p rocess ing of non­fer­
rous meta ls 
Extraction of non­metalliferous minerals; peat 
extraction 
Extract ion of bu i l d ing mater ia ls and re f ractory clays 
M i n i n g of po tass ium salt and natura l phospha tes — 
Salt ex t rac t ion 
Ext rac t ion of o the r m ine ra l s ; peat ex t rac t ion 
Manufacture of non­metallic mineral products 
Manu fac tu re of clay p roduc ts for cons t ruc t i on pur­
poses 
Manu fac tu re of cemen t , l ime and plaster 
Manu fac tu re of s t ruc tura l concrete, cemen t or plas­
ter p roduc ts 
Manu fac tu re of ar t ic les of asbestos (except art ic les 
of asbestos cement ) 
Produc t ion of g r inds tones and o ther abras ive pro­
ducts 
Manu fac tu re of glass and g lassware 
Manu fac tu re of ceramic goods 
Chemical industry (excl. the production of man­
made­fibres) 
Man­made fibres industry 
Manufacture of metal articles {except engineering 
and vehicles) 
Foundr ies 
F o r g i n g ; d r o p f o r g i n g , c losed d ie ­ fo rg ing , p ress ing 
and s t a m p i n g 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t rea tmen t and coa t ing of 
meta ls 
Manu fac tu re of s t ruc tura l meta l p roduc ts 
Bo i l e rmak ing , manu fac tu re of reservo i rs , tanks and 
o the r conta iners 
Manu fac tu re of too ls a n d f in i shed meta l goods — 
Other me ta l w o r k s h o p s not e lsewhere spec i f ied 
Mechanical engineering 
Manufacture of agricultural machinery and tractors 
Manufacture of machine­tools for working metal i& 
tools and equipment) 
Manufacture of textile machinery and of sewing 
machines 
Machinery for the food, chemical and related indus­
tries 
Machinery for iron and steel industry, building. 
mechanical handling equipment 
Manufacture of Iransmission equipments for motive 
power 
Manufacture of other equipment for use in specific 
branches of industry 
Manufacture of other machinery and equipment 
Manufacture of office machinery and data proces­
sing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of insulated wires and cables 
Manufacture of electric motors, generators, transfer 
mers, switches, etc. 
Electrical apparatus for Industrial use, batteries. 
accumulators 
Telecommunications equipment, electronic measu­
ring, recording equipment, etc. 
Manufacture of radio and television sets, sound 





















































































































































































































































































































































































































































Chiffre d'affaires Lonninger 
Fatturato Lohn­ und Gehaltsummen 
Omzet Wages and salaries 
Salaires et traitements 
Salari e stipendi 
Loonsommen 
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Ex t rac t i on et a g g l o m e r a t i o n de c o m b u s t i b l e s so l i ­
des 
Ext ract ion et a g g l o m e r a t i o n de la hou i l le 
Ext rac t ion et a g g l o m e r a t i o n de l ign i te 
Ex t rac t i on de pé t ro le et de gaz na tu re l 
Raff inage de pét ro le 
Ex t rac t ion e t p répa ra t i on de minera is mé ta l l i ques 
Ext ract ion et p répara t ion de m ine ra i de fer 
Extract ion et p répara t ion de minera is de mé taux non 
fer reux 
P roduc t i on et p rem iè re t r a n s f o r m a t i o n des m é t a u x 
S idérurg ie (selon le trai té CECA), non c o m p r i s les 
cokeries in tégrées — Fabr icat ion de tubes d'acier 
Tréf i lage, é t i rage, l am inage de feu i l la rds , p ro f i l age à 
f ro id de l 'acier 
Produc t ion et p remiè re t r ans fo rma t i on des métaux 
non fer reux 
Ex t rac t i on de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n et te r res à 
feu 
Ext ract ion de m iné raux non méta l l i ques et énergét i ­
ques ; tou rb iè res 
Ext ract ion m in iè re de sels de potasse et de phospha­
tes nature ls — Extract ion de sel 
Ext ract ion d 'aut res m i n é r a u x , tourb ières 
Indus t r ie des p rodu i t s m i n é r a u x n o n mé ta l l i ques 
Fabr icat ion de maté r iaux de cons t ruc t i on en terre 
cuite 
Fabr icat ion de c iment , de chaux et de plâtre 
Fabr icat ion de maté r iaux de cons t ruc t ion en bé ton , 
c imen t et p lâtre 
Fabr icat ion d 'ar t ic les en amian te (à l 'excl. des ar t i ­
cles en amian te ­c imenr } 
Produc t ion de meu les et autres abrasi fs app l iques 
Industr ie du verre 
Fabr icat ion de p rodu i t s cé ramiques 
Indust r ie ch im ique (sans f ibres ar t i f ic ie l les et s yn ­
thé t i ques ) 
P roduc t i on de f ibres ar t i f ic ie l les et s y n t h é t i q u e s 
Fabr ica t ion d 'ouv rages en m é t a u x (sauf mach ines et 
ma té r i e l de t ranspo r t ) 
Fonder ies 
Forge, es tampage , ma t r i çage , embou t i ssage , décou­
page et repoussage 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t ra i tement et revê tement 
des métaux 
Cons t ruc t ion méta l l i que 
Chaudronner ie , cons t ruc t ion de réservo i rs et d 'au­
tres pièces de tô ler ie 
Fabr icat ion d 'ou t i l l age et d 'ar t ic les f in is en mé taux 
— Ate l iers mécan iques n.d.a. 
Cons t ruc t i on de mach ines et de ma té r i e l mécan ique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction de machines pour le travail des 
métaux, outillage 
Fabrication de machines textiles et de machines à 
coudre 
Machines pour les industries alimentaires, chimi­
ques et connexes 
Machines pour ta sidérurgie, le bâtiment, mat. de 
levage et de manutention 
Fabrication d'organes de transmission 
Construction d'autres matériels spécifiques 
Construction d'autres machines et matériel mécani­
que 
Mach ines de bureau e t é q u i p e m e n t s pour le t ra i te ­
m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Cons t ruc t i on é lec t r ique e t é l ec t ron ique 
Fabrication de fils et câbles électriques 
Fabrication de matériel électrique d'équipement 
Fabrication de matériel électrique d'utilisation, piles, 
accumulateurs 
Matériel de télécommunication, compteurs, appa­
reils de mesure, etc. 
Construction d'appareils électriques, radio, télévi­















































Personnes occupées Omsætn ing 














































Manufacture of domestic type electric appliances 
Manufacture of electric lamps and other electric 
lighting equipment 
Assembly and installation of electric equipment and 
apparatus 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories 
Manu fac tu re and assemb ly of m o t o r vehic les 
Manu fac tu re of bod ies fo r m o t o r vehic les, mo to r -
d r a w n t ra i lers and caravans 
Manu fac tu re of parts and accessor ies for mo to r 
vehic les 
Manufacture of other means of transport 
S h i p b u i l d i n g 
Manu fac tu re of ra i lway and t r a m w a y ro l l ing-s tock 
Manu fac tu re of cycles, mo to r . cyc les and parts and 
accessor ies thereof 
Aerospace e q u i p m e n t m a n u f a c t u r i n g and repa i r ing 
Instrument engineering 
M a n u f a c t u r i n g of m e a s u r i n g , check ing and prec is ion 
i ns t rumen ts and appara tus 
Manu fac tu re of med ica l and surg ica l e q u i p m e n t and 
o r thopaed ic appl iances 
Manu fac tu re of opt ica l i ns t rumen ts and pho to -
g raph ic e q u i p m e n t 
Manu fac tu re of clocks and wa tches and parts thereof 
Food, drink and tobacco industry 
Manu fac tu re of vegetab le and an ima l oi ls and fats 
S laugh te r i ng , p repar ing and p reserv ing of meat 
Manu fac tu re of da i ry p roduc ts 
Processing and p reserv ing o l f ru i t and vegetab les 
Processing and p reserv ing of f ish and o ther sea 
foods 
Gra in m i l l i n g 
Manu fac tu re of spaghe t t i , m a c a r o n i , etc. — M a n u -
facture of o ther f ood p roduc ts 
Manu fac tu re of starch and starch products 
Bread a n d f lour con fec t ionery — Manu fac tu re of 
cocoa, choco la te and sugar con fec t ionery 
Sugar m a n u f a c t u r i n g and re f in ing 
Manu fac tu re of an ima l and pou l t ry foods 
Dis t i l l ing ethy l a lcoho l f r o m fe rmen ted mate r ia l s ; 
sp i r i t d is t i l l a t ion 
Manu fac tu re of w i n e of f resh grapes and of bever-
ages based thereon — Manu fac tu re of cider and of 
w i n e s of f ru i t ju ices 
B rew ing and ma l t i ng 
Manu fac tu re of soft d r inks , i nc l ud ing the bo t t l i ng of 
natura l spa wa te rs 
Manu fac tu re of tobacco p roduc ts 
Textile industry 
Leather and leather goods industry 
Tann ing and dress ing of leather 
Manu fac tu re of p roduc ts f r o m leather and leather 
subs t i tu tes 
Footwear and clothing industry 
Manu fac tu re of f oo twea r 
Manu fac tu re of ready -made c lo th ing and of accesso-
ries — Bespoke ta i l o r i ng , d ressmak ing and hatmak-
ing 
Manu fac tu re of househo ld text i les, etc. 
Timber and wooden furniture industries 
S a w i n g and p rocess ing of w o o d 
Manu fac tu re of semi - f in i shed w o o d p roduc ts 
Manu fac tu re of carpent ry and jo ine ry c o m p o n e n t s 
and parquet f l oo r i ng 
Manu fac tu re of w o o d e n con ta iners 
Other w o o d manu fac tu res 
Manu fac tu re of art ic les of cork and s t raw, brushes 
and b r o o m s 
Manu fac tu re of w o o d e n fu rn i tu re 
Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing 











































































































































































































4 272,1 4 052.8 
1 566,5 2 149,7 





















































































































































































































































Lohn­ und Gehal tsummen 
Mio DM 
Omzet ι Wages and salaries 
Salaires et t rai tements 
Salari e st ipendi 
Loonsommen 
Mio DM Branches indust r ie l les 
4 736,7 5 274,4 5 810,7 
2 417,3 2 697,9 2 718,4 


























1 276,9(q) 1 338,6(q) 1 509,5(q) 








7 346,8 8 106,0 
2 142.1 2 413,0 
829,1 989,8 
2 944,0 3 184,7 







6 322,4 7 251,0 7 776,9 
11869.5 12 836,9 14 088,3 














































































































































































Fabrication d'appareils electrodomestiques 
Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage 
Montage, travaux d'installation technique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Cons t ruc t ion et assemblage de véhicu les a u t o m o b i ­
l s 
Cons t ruc t ion de carrosser ies, de r e m o r q u e s et de 
bennes 
Fabr icat ion d ' é q u i p e m e n t , d 'accessoires et pièces 
détachées pour au tomob i l es 
Construction d'autre matériel de transport 
Const ruc t ion nava le , répara t ion et en t re t ien des 
navires 
Cons t ruc t ion de matér ie l fe r rov ia i re rou lan t 
Cons t ruc t ion de cycles, mo tocyc les et de leurs piè­
ces détachées 
Cons t ruc t ion et répara t ion d 'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Fabr icat ion d ' i ns t rumen ts de préc is ion , d 'appare i l s 
de mesure et de cont rô le 
Fabr icat ion de mater ie l med ico ­ch i ru rg ica l et d 'appa­
reils o r t hopéd iques 
Fabr icat ion d ' i ns t rumen ts d 'op t ique et de matér ie l 
p h o t o g r a p h i q u e 
Fabr icat ion de mon t res , hor loges et de leurs pièces 
détachées 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac 
Industr ie des corps gras végé taux et a n i m a u x 
Abat tage de bétai l , p répara t ion et mise en conserve 
de v iande 
Industr ie du lait 
Fabr icat ion de conserves de fru i ts et l égumes 
Fabr icat ion de conserves de po issons et d 'au t res 
p rodu i ts de la mer 
Travai l des grains 
Fabr icat ion de pâtes a l imenta i res — Fabr icat ion de 
produ i ts a l imenta i res d ivers 
Industr ie des produ i ts amylacés 
Bou langer ie , pât isser ie , b iscot ter ie , b iscu i ter ie — 
Industr ie du cacao, du chocolat et de la conf iser ie de 
sucre 
Industr ie du sucre 
Fabr icat ion des p rodu i ts pour l ' a l imen ta t ion des 
an imaux 
Indust r ie des alcools e thy l iques de fe rmen ta t i on 
Industr ie du v in et des bo issons à base de v in — 
Cidrer ie et fabr i ca t ion de v ins de f ru i ts 
Brasserie et mal te r ie 
ndust r ie des boissons hyg ién iques et eaux gazeuses 
Industr ie du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 




































































































































464,4 Fabr icat ion d 'ar t ic les en cuir et s im i la i res 
5 179,6 Industrie des chaussures et de l'habillement 
919,7 Fabr icat ion de chaussures 
ι Confec t ion d 'ar t ic les d ' hab i l l emen t et d 'accessoires 
! d ' hab i l l emen t — Fabr icat ion sur mesure de vète­
4 259,9(s) men ts , de l inger ie et de chapeaux 
(t) ι Con fec t ion d 'aut res art ic les text i les 
5 940,2 Industrie du bois et du meuble en bois 
740,3 : Sciage et p répara t ion indust r ie l le du bois 




Fabr icat ion en série de pièces de charpente , de 
menu iser ie et de parquet 
Fabr icat ion d 'emba l l ages en bois 
Fabr icat ion d 'aut res ouv rages en bois 
Fabr icat ion d 'ar t ic les en l iège, pai l le , vanner ie et 
ro t i n ; brosser ie 
Industr ie du m e u b l e en bois 
Industrie du papier et du carton; imprimerie et 
édition 





















Personnes occupées Omsætn ing 
Persone occupate Umsatz 
Personeel Í Turnover 














Process ing of paper and board 
Pr in t ing and al l ied indust r ies 
Processing of rubber and plastics 
Manu fac tu re of rubber p roduc ts 
repa i r ing of rubber tyres 
Processing of plast ics 
Ret read ing and 
Other manufacturing industries 
M a n u f a c t u r i n g of ar t ic les of jewe l le ry , g o l d s m i t h s ' 
and s i l ve rsm i ths ' wa res 
Manu fac tu re of mus ica l i ns t ruments 
Manu fac tu re of toys , games and spor t goods 
Manu fac tu re of f oun ta in pens and ba l lpo in t pens 
Building and civil engineering 
General bu i l d i ng and civi l eng ineer ing w o r k (w i thou t 
any par t icu lar specia l izat ion) and d e m o l i t i o n w o r k 
Cons t ruc t ion of f la ts, of f ice b locks, hosp i ta ls and 
other bu i l d ings , bo th res ident ia l and non- res iden-
t ia l (v) 
Civi l e n g i n e e r i n g : cons t ruc t i on of roads, b r idges , 
ra i lways , etc. 
Insta l la t ion ( f i t t ings and f i x tu res l ( x ) 




















































































































8 606,5 8 057,5 
7 390,9 8 340,3 

















2 - 4 
5 
1 - 5 
Energy and water 
Manufacturing industries 






















264,4 21431 ,8 24 369.3 29 038,5 
7 816,6 [282 074,6 379 138,0 496 944,2 
2 088,9 49 247,7 47 948.5 77 286,9 
10 169,9 352 754,1 451 455,8 603 269,6 
(a) Exc lud ing g r o u p 244, w h i c h is inc luded in g roups 481/482. 
(b) Inc luded in g roups 481/482. 
(c) Inc luded in g r o u p 248. 
(d) Inc lud ing g r o u p 246. 
(e) Inc lud ing class 26. 
(ft Inc luded in class 25. 
(g) Inc lud ing g r o u p 362 and s u b g r o u p 503.3 ' ins ta l la t ion of heat ing and vent i la t ing 
appara tus ' , 
(h) Inc lud ing g roups 315 and 362 and s u b g r o u p 503.3 ins ta l la t ion of hea l ing and 
ven t i l a t ing appara tus ' . 
(i) Inc luded in g r o u p 314. 
(j) Inc lud ing a part of class 33 'manu fac tu re of of f ice m a c h i n e r y ' 
(k| Inc luded in classes 32 and 34. 
(I) Inc lud ing a part of class 33 'manu fac tu re of data p rocess ing m a c h i n e r y ' 
(m) Inc lud ing class 36 
(n) Inc luded in class 35. 
(o) Inc luded in g roup 314. 
(p) Source : Vere in deutscher Masch inenbau Ans ta l ten e.V (VDMA) 
(q) Inc lud ing g r o u p 365 
(r) W i t h o u t g roups 417 and 423. 
(s) Inc lud ing g r o u p 455 
(t) Inc luded in g roups 453/454. 
(u) Inc lud ing g r o u p 244. 
(v) W i t h o u t s u b g r o u p s 501.5 ' res to ra t ion and ma in tenance of outs ide wa l l s ' and 501 ( 
'e rect ion and d i s m a n t l e m e n t of sca f fo ld ing ' . 
(w) See f oo tno te (x|; i nc lud ing s u b g r o u p 504.2 'p las te r ing ' . 
(x) W i t h o u t s u b g r o u p 503,3 ' ins ta l la t ion of heat ing and ven t i l a t ing appara tus ' , sei 
f oo tno te (h). 








Lohn­ und Gehal tsummen 
Wages and salaries 
Mio DM 
Salaires et t ra i tements 
Salari e st ipendi 
Loonsommen 































































































12 443,0(y) 16 282.0(y) 22 162,0(y) 28 436.0(y) 29 971.0(y) 29 063,6(y) 
12 443,0(w) 16 282,0(w) 22 162,0(w) 28 436,0(w) 29 971,0(w) 29 063,6(w) 
16 247,4 16345.2 17787.7 
16 151.9 17 770.0 17 268,6 
13 588,8 14 514,6 20 439,5 
T rans fo rma t i on du papier et du ca r ton , fabr ica t ion 472 
d 'ar t ic les en pate 
Imp r ime r i e et indus t r ies annexes 473 
Industrie du caoutchouc — Transformation des 48 
matières plastiques 
Indust r ie du caou tchouc — Rechapage et répara t ion 481 /482 
de pneus 
T rans fo rma t i on de mat iè res p last iques 
Autres industries manufacturières 
Bi jouter ie , o r fèvrer ie , argenter ie et ouv ra i son de 
p ier res 
Fabr icat ion d ' i ns t rumen ts de mus ique 
Fabr icat ion de jeux, jouets et art ic les de sport 







Bâtiment et génie civil 50 
Bât iment et gen ie civi l (sans spec ia l isa t ion) , d e m o l i ­ 500 
t i on 
Cons t ruc t ion d ' i m m e u b l e (d 'hab i ta t ion et au t res ) (v l 
Génie civi l : cons t ruc t i on de rou tes , pon ts , vo ies 
ferrées, etc 
Insta l la t ion(x) 





31 456,5 37 439,5 52 382,7 
560 904,0 625 476.0 693 518,7 
102 785,6 107 056,9 110 428.0 
695 146,1 769 972,4 856 329.4 
4 895.5 4 333.5 5 370,1 5 810,3 6 050.7 6 951,2 
60 950,5 85 329.0 120 194.9 141408 ,8 159 885,3 174 468,0 
12 443,0(y) 16 282.0(y) 22 162,0(y) 28 436,0(y) 29 971,0(y) 29 063.6ly) 
78 289,0 105 944,5 147 727.0 175 655.1 195 907.0 210 482,8 
Energie et eau 
Industries manufacturières 





1 - 5 
(a) A l 'exc lus ion du g roupe 244, compr i s dans les g roupes 481/482. 
(b) Compr is dans les g roupes 481/482. 
(c) Compr i s dans le g roupe 248 
(d) Y compr i s le g roupe 246. 
(e) Y c o m p r i s la classe 26. 
(f) Compr i s dans la classe 25 
Îg) Y compr i s le g roupe 362 et le sous ­g roupe 503.3 l ' ins ta l la t ion de chauf fage et de 
vent i la t ion », 
Ih) Y compr i s les g roupes 315 et 362 et le sous ­g roupe 503.3 " i ns ta l l a t i on de chauf fage 
et de vent i la t ion ». 
(i) Compr i s dans le g roupe 314. 
(j) Y compr i s une part ie de la classe 33 « cons t ruc t ion de mach ines de bureau ». 
Ik) Compr is dans les classes 32 et 34. 
(I) Y compr i s une part ie de la classe 33 »cons t ruc t ion de mach ines et ins ta l la t ions pour 










i v i 
(wl 
(xl 
Y compr i s la classe 36. 
Compr i s dans la classe 35. 
Compr i s dans le g roupe 314. 
S o u r c e : Vere in deutscher Masch inenbau­Ans ta l t en e,V (VDMA) . 
Y compr i s le g roupe 365 
A l 'exc lus ion des g roupes 417 et 423. 
Y compr i s le g roupe 455 
Compr i s dans les g roupes 453/454. 
Y compr i s le g r o u p e 244. 
Sans les sous­g roupes 501.5 »ent repr ises de rava lement et d 'en t re t ien de façades » 
et 501.6 » ent repr ises d 'échafaudage ». 
Voir note (v); y compr i s le sous ­g roupe 504.2 »p làt rer ie ». 
Sans le sous ­g roupe 503.3 » ins ta l la t ion de chauf fage et de v e n t i l a t i o n » ; 
fh l ( )















































































Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels i ndus t r y (a) 
Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
Genera t ion and d i s t r i bu t i on of electr ic p o w e r 
Gasworks ; gas d i s t r i bu t i on 
P roduc t ion and d is t r i bu t ion of s t eam, hot wa te r , compressed air ; d ist r ic t 
heat ing p lants 
Water supply: Collection, purification and distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Ext rac t ion and p repara t ion of i ron ore 
Ext ract ion and p repara t ion of non­ fe r rous meta l ores 
Production and preliminary processing of metals 
I ron and steel indus t ry (ECSC Treaty) , exc l . i n tegra ted coke ovens — 
D r a w i n g , co ld ro l l i ng and co ld fo ld ing of steel 
Manu fac tu re of steel tubes 
Produc t ion and p re l im ina ry p rocess ing of n o n fer rous meta ls 
Extraction of non­metall iferous minerals; peat extraction 
Extrac t ion of bu i l d i ng mater ia ls and re f rac tory c lays 
M i n i n g of po tass ium salt and natura l phosphates 
Salt ex t rac t ion 
Ext rac t ion of o ther m ine ra l s ; peat ex t rac t ion 
Manufacture of non­metallic mineral products 
Manu fac tu re of clay p roduc ts for cons t ruc t i on purposes 
Manu fac tu re of cement , l ime and plaster 
Manu fac tu re of s t ruc tura l concre te , cemen t or plaster p roduc ts 
Manu fac tu re of art ic le of asbestos (except ar t ic les of asbes tos­cement ) 
W o r k i n g of s tone and of non­meta l l i c m ine ra l p roduc ts 
Produc t ion of g r inds tones and o ther abras ive products 
Manu fac tu re of glass and g lassware 
Manu fac tu re of ceramic goods 
Chemical industry (excl. the production of man­made fibres) 
Manu fac tu re of pharmaceut i ca l p roduc ts 
Manu fac tu re of soap , synthet ic de te rgents p e r f u m e and toi let p repara t ions 
Man­made fibres industry 
Manufacture of metal articles (except engineering and vehicles) 
Foundr ies 
F o r g i n g ; d r o p f o r g i n g , c losed d ie ­ f o rg ing , p ress ing a n d s t a m p i n g 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r ea tmen t and coa t ing of meta ls 
Manu fac tu re of s t ruc tura l me ta l p roduc ts 
Bo i l e rmak ing , manu fac tu re of reservo i rs , tanks and o ther conta iners 
Manu fac tu re of too ls and f in i shed meta l goods 
Other me ta l w o r k s h o p s not e l sewhere speci f ied 
Mechanical engineering 
Manu fac tu re of agr icu l tu ra l m a c h i n e r y and t ractors 
Manu fac tu re of mach ine too ls for w o r k i n g meta l (b) 
Manu fac tu re of text i le m a c h i n e r y and of s e w i n g mach ines (c ) 
M a c h i n e r y fo r the f o o d , chemica l and related indust r ies 
Mach ine ry for i ron and steel i ndus t ry , b u i l d i n g , mechan ica l hand l ing 
e q u i p m e n t ( d ) 
Manu fac tu re of o ther e q u i p m e n t for use in speci f ic branches of indus t ry (e) 
Manu fac tu re of o ther m a c h i n e r y and e q u i p m e n t ( f ) 
Manufacture of office machinery and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manu fac tu re of insu la ted w i res and cables 
Manu fac tu re of e lectr ical appara tus and app l iances for indust r ia l use; 
Manu fac tu re of bat ter ies and accumu la to r s (g ) 
Manu fac tu re of rad io and te lev is ion sets, s o u n d rep roduc ing e q u i p m e n t 
Manu fac tu re of electr ic l amps and other electr ic l i gh t ing e q u i p m e n t ( h ) 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicles parts and accessories 
Manu fac tu re and assemb ly of m o t o r vehic les 
Manu fac tu re of bod ies fo r m o t o r vehic les, m o t o r ­ d r a w n t ra i lers , caravans 
Manu fac tu re of parts and accessor ies for m o t o r vehic les 
Manufacture of other means of transport 
Sh ipbu i l d i ng 
Manu fac tu re of ra i lway and t r a m w a y ro l l ing­s tock 
Manu fac tu re of cycles, mo to r ­cyc les and parts and accessor ies thereof 































































































































































































































































































































































































Lohn- und Gehal tsummen 
Wages and salaries 
Salaires et t ra i tements 
Salari e st ipendi 
Loonsommen 








































































































































































































































































































































































































Extraction et agglomérat ion de combustibles solides 
Cokenes 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires(a) 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
Produc t ion et d i s t r i bu t i on d 'énerg ie é lect r ique 
Usines à gaz; d i s t r i bu t i on de gaz 
Produc t ion et d i s t r i bu t i on de vapeur , d 'eau chaude, d 'air c o m p r i m é ; centra-
les de p roduc t i on de chaleur 
Captage, épuration et distrubution d'eau 
Extraction et préparation de minerais métall iques 
Extrac t ion et p répara t ion de m ine ra i de fer 
Ext ract ion et p répara t ion de m inera is de mé taux non fer reux 
Production et première transformation des métaux 
Sidérurg ie (selon le t ra i té CECA), non compr i s les coker ies in tégrées — 
Tréf i lage, é t i rage, l am inage de feu i l la rds , p ro f i lage à f ro id de l 'acier 
Fabr icat ion de tubes d 'acier 
P roduc t ion et p remiè re t r a n s f o r m a t i o n des métaux non fe r reux 
Extraction de minéraux non métall iques et énergétiques; tourbières 
Extrac t ion de maté r iaux de cons t ruc t i on et terres à feu 
Ext rac t ion m in iè re de sels de potasse et de phospha tes nature ls 
Ext ract ion de sel 
Ext ract ion d 'aut res m i n é r a u x ; tourb iè res 
Industrie des produits minéraux non métall iques 
Fabr icat ion de maté r iaux de cons t ruc t ion en terre cuite 
Fabr icat ion de c imen t , de chaux et de plâtre 
Fabr icat ion de maté r iaux de cons t ruc t ion en be ton , c imen t et p lâtre 
Fabr icat ion d 'ar t ic les en amian te 
Travai l de la p ier re et de p rodu i ts m iné raux non méta l l i ques 
Produc t ion de meu les et autres p rodu i ts abrasi fs app l iqués 
Industr ie du verre 
Fabr icat ion de p rodu i ts cé ramiques 
Industrie chimique 
Fabr icat ion de p rodu i ts pharmaceu t iques 
Savonner ie , dé te rgen ts , pa r fumer ie , p rodu i ts d 'hyg iène corpore l le 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonder ies 
Forge, es tampage , ma t r i çage , embou t i s sage , découpage et repoussage 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t ra i tement et revê tement des mé taux 
Cons t ruc t ion mé ta l l i que 
Chaudronner ie , cons t ruc t i on de réservo i rs et d 'aut res pièces de tô ler ie 
Fabr icat ion d 'ou t i l l age et d 'ar t ic les f in is en mé taux 
Ate l iers mécan iques n.d.a 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Cons t ruc t ion de mach ines et de t racteurs agr icoles 
Cons t ruc t ion de mach ines pour le t ravai l des mé taux , ou t i l l age(b ) 
Fabr icat ion de mach ines text i les et de mach ines à coudre(c) 
Mach ines pour les indust r ies a l imenta i res , ch im iques et connexes 
Mach ines pour la s idé ru rg ie , le bâ t iment , mat . de levage et de m a n u t e n -
t i o n ^ ) 
Cons t ruc t ion d 'aut res matér ie ls spéc i f iques(e) 
Cons t ruc t ion d 'aut res mach ines et matér ie l mécan ique ( f ) 
Machines de bureau et équipements pour le trai tement de l ' information 
Construction électrique et électronique 
Fabr icat ion de f i ls et câbles é lect r iques 
Fabr icat ion de matér ie l é lec t r ique d 'u t i l i sa t i on ; pi les et accumu la teurs (g) 
Cons t ruc t ion d 'appare i ls é lec t ron iques , rad io , té lév is ion , é lec t ro-acoust ique 
Fabr icat ion de lampes et de matér ie l d 'éc la i rage(h) 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Const ruc t ion et assemblage de véh icu les au tomob i l es 
Cons t ruc t ion de carrosser ies, de remorques et de bennes 
Fabr icat ion d ' équ ipemen t , d 'accessoires et p ièces détachées pour a u t o m o b i -
les 
Construction d'autre matériel de transport 
Cons t ruc t ion navale, répara t ion et en t re t ien des navires 
Cons t ruc t ion de matér ie l fe r rov ia i re rou lant 
Cons t ruc t ion de cycles, mo tocyc les et leurs pièces détachées 
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of wh i ch 
502 
Instrument engineering 
M a n u f a c t u r e of med ica l and surg ica l e q u i p m e n t and o r thopaed ic app l iances 
Manu fac tu re of c loks and wa tches and parts thereof 
Food, drink and tobacco industry 
Manu fac tu re of vegetab les a n d an ima l o i ls a n d fats 
S laugh te r i ng , p repa r i ng and p reserv ing of m e a t d ) 
M a n u f a c t u r e of da i ry p roduc ts 
Process ing a n d preserv ing of f ru i ts and vegetab les (j) 
Process ing and p rese rv ing o l f ish a n d o ther sea foods 
Gra in m i l l i n g 
Manu fac tu re of spaghet t i and maca ron i 
Manu fac tu re of s tarch and starch p roduc ts 
Bread and f lour con fec t i one ry 
Sugar m a n u f a c t u r i n g and re f in ing 
Manu fac tu re of cocoa, choco la te and sugar con fec t ionery 
Manu fac tu re of an ima l and pou l t r y f oods 
Manu fac tu re of o ther f o o d p roduc ts 
D is t i l l i ng of e thy l a lcoho l f r o m f e r m e n t e d mate r ia l s ; sp i r i t d i s t i l l i ng 
Manu fac tu re of w i n e of f resh grapes and of beverages based the reon — 
Manu fac tu re of cider and of w i n e s 
B rew ing and ma l t i ng 
Manu fac tu re of soft d r inks , i nc l ud ing the bo t t l i ng of natura l spa waters (k ) 
Manu fac tu re of tobacco p roduc ts 
Textile industry 
W o o l indus t ry ( l ) 
Cot ton i n d u s t r y ( m ) 
Silk indus t ry 
Prepara t ion , sp i nn ing and w e a v i n g of f lax, h e m p and ramie 
Ju te indus t ry 
Knitting i ndus t ry 
Text i le f i n i sh ing 
Manu fac tu re of carpets, rugs, l i n o l e u m , o ther f loor cover ings , lea therc lo th (n ) 
Misce l laneous tex t i le i ndus t ry (o ) 
Leather and leather goods industry 
Tann ing and dress ing of leather 
Manu fac tu re of p roduc ts f r o m leather and leather subs t i tu tes 
Footwear and clothing industry 
Manu fac tu re of f oo twea r 
C lo th ing indus t ry (except manu fac tu re of furs and of fur goods ) 
Manu fac tu re of furs and of fur goods 
Timber and wooden furniture industries 
S a w i n g a n d process ing of w o o d 
T i m b e r indus t ry (except s a w i n g and process ing of w o o d ) 
Manu fac tu re of art ic les of cork and s t raw, brushes and b r o o m s 
Manu fac tu re of w o o d e n f u rn i t u re 
Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
Manu fac tu re of pu lp , paper and board 
Process ing of paper and board 
Pr in t ing and al l ied indust r ies — Pub l i sh ing 
Processing of rubber and plastics 
Manu fac tu re of rubber p roduc ts 
Ret read ing and repa i r ing of rubber tyres 
Process ing of plast ics 
Other manufacturing industries 
Manu fac tu re of ar t ic les of jewe l le ry , g o l d s m i t h s ' and s i l ve rsm i ths ' wares 
Manu fac tu re of mus ica l i ns t rumen ts 
Manu fac tu re of toys and spor ts g o o d s ( p ) 
Misce l laneous m a n u f a c t u r i n g indust r ies 
Building and civil engineering 



























































































































































































































































































































































1 ­ 5 
Energy and water 
Manufacturing industries 


























(a) On ly g r o u p 151 . 
(b) Inc lud ing g r o u p 326 and s u b g r o u p s 327.1 ' m a n u f a c t u r i n g of m a c h i n e r y for w o r k i n g 
w o o d ' , 328.7 and 328.9 'manu fac tu re of non­e lect r ic w e l d i n g ­ s q u i p m e n t and of 
m a c h i n e r y and app l iances not e lsewhere spec i f ied ' 
(c) Inc lud ing s u b g r o u p s 327.3 and 327.4 'manu fac tu re of l aundry and dry c l e a r i n g 
mach ine ry , and of plant for the leather indus t ry , i nc l ud ing boot and shoe mach ine­
ry ' . 
(d) Only s u b g r o u p 325.5 'manu fac tu re of mechan ica l l i f t ing and hand l i ng e q u i p m e n t ' 
(e) On ly s u b g r o u p 327.2 'manu fac tu re of paper, paper goods m a k i n g , p r i n t i ng and 
b o o k b i n d i n g mach ine ry ' . 
(f) Except s u b g r o u p s 328.7 and 328 9 (cf. f oo tno te b) 
(g) On l y s u b g r o u p 343.2 'manu fac tu re of bat ter ies and accumu la to rs ' 
(h) On ly s u b g r o u p 347.1 'manu fac tu re of electr ic l a m p s ' 
(i) Except s laugh te r ­houses ( subg roup 412.1 ) 
(j) Except s u b g r o u p 414.4 ' p roduc t i on of f ru i t and vegetab le ju ices ' 
(k) Inc lud ing s u b g r o u p 414 4 ' p roduc t i on of f ru i t and vegetab le ju ices ' 
(I) Inc lud ing subg roups 438.1 'manu fac tu re of carpets and 439,1 'manu fac tu re of fe l t ' 
(m) Inc lud ing i tem 439.74 'manu fac tu re of w a d d i n g ' . 
(n) Except s u b g r o u p 438.1 'manu fac tu re of carpets ' , (cf. f oo tno te 1 ) 
lo) Except s u b g r o u p 439 1 'manu fac tu re of fel t ' , (cf. f oo tno te I) a n d i tem 439.74 
'manu fac tu re of w a d d i n g ' (cf. f oo tno te m). 









































































































































































































































































Salaires et t rai tements 


































































































































Branches indust r ie l les 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
Fabr icat ion de mater ie l med ico -ch i ru rg i ca l et d 'appare i ls o r thopéd iques 
Fabr icat ion de mon t res , hor loges et de leurs pièces détachées 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
Industr ie des corps gras végé taux et a n i m a u x 
Abat tage du béta i l , p repara t ion et m ise en conserve de v iande( i ) 
Industr ie du lait 
Fabr icat ion de conserves de f ru i ts et l egumes( j ) 
Fabr icat ion de conserves de po issons et d 'aut res p rodu i ts de la mer 
Travai l des grains 
Fabr icat ion de pâtes a l imenta i res 
Industr ie des p rodu i ts amylacés 
Bou langer ie , pât isser ie , b iscot ter ie , b iscui ter ie 
Indust r ie du sucre 
Indust r ie du cacao, du chocolat et de la conf iser ie de sucre 
Fabr icat ion de p rodu i ts pour l ' a l imenta t ion des a n i m a u x 
Fabr icat ion de p rodu i ts a l imenta i res d ivers 
Indust r ie des a lcools é thy l iques de f e rmen ta t i on 
Industr ie du v in et des bo issons à base de v in — Cidrer ie et fabr ica t ion de 
v ins de f ru i ts 
Brasserie et ma l te r ie 
Indust r ie des bo issons hyg ién iques et eaux gazeuses(k) 
Indust r ie du tabac 
Industrie textile 
Industr ie la in ière f 11 
Industr ie co tonn iè re (m) 
Industr ie de la soier ie 
Industr ie du l in , du chanvre et de la ramte 
Industr ie du ju te 
Bonneter ie 
A c h è v e m e n t des text i les 
Fabr icat ion de tapis, l i n o l e u m , couvre-parquets et toi les c i rées(n) 
Au t res indust r ies text i les(o) 
Industrie du cuir 
Tanner ie -még isser ie et indust r ies connexes 
Fabr icat ion d 'ar t ic les en cuir 
Industrie des chaussures et de l 'habillement 
Fabr icat ion de chaussures 
Indust r ie de l 'hab i l lement (sauf indust r ie des pel leter ies et four ru res) 
Indust r ie des pel leter ies et f ou r ru res 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Sciage et p répara t ion indust r ie l le du bois 
Industr ie du bois (sans le sciage et la p repara t ion indust r ie l le du bois) 
Fabr icat ion d 'ar t ic les en l iège, pai l le , vanner ie et r o t i n ; brosser ie 
Industr ie du m e u b l e en bois 
Industrie du papier et du carton; Imprimerie et edition 
Fabr icat ion de la pâte, du papier et du car ton 
T rans fo rma t i on du papier et du car ton , fabr ica t ion d 'ar t ic les en pâte 
Imp r ime r i e et indust r ies annexes — Edi t ion 
Industrie du caoutchouc — Transformation des matières plastiques 
Industr ie du caou tchouc 
Rechapage et repara t ion de pneus 
T rans fo rma t i on des mat ières p last iques 
Autres industries manufacturières 
Bi jouter ie , o r fèv re r ie , argenter ie et ouv ra i son de pierres 
Fabr icat ion d ' i ns t rumen ts de mus ique 
Fabr icat ion de jeux, jouets et ar t ic les de spor t (p ) 
Industr ies manu fac tu r iè res d iverses 
Bâtiment et génie civil 
Génie civi l ; cons t ruc t ion de rou tes , pon ts , vo ies ferrées 
Énergie et eau 
Industries manufacturières 


































































2 - 4 
5 
1-5 
Un iquemen t le g roupe 151. 
Y compr i s le g roupe 326 et les sous-g roupes 327.1 »cons t ruc t ion de mach ines pour 
le t ravai l du bo i s» , 328.7 et 328.9 »cons t ruc t ion de matér ie l de soudage et de 
mach ines et de mater ie l mécan ique n.d.a. ». 
Y compr i s les sous-groupes 327.3 et 327.4 »cons t ruc t ion de mater ie l de b lanchisse-
rie et de ne t toyage a sec et de mach ines et appare i ls pour l ' industr ie du cuir et de la 
chaussure ». 
U n i q u e m e n t le sous -g roupe 325.5 »cons t ruc t ion de matér ie l de levage et de 
manu ten t i on ». 
Un iquemen t le sous -g roupe 327.2 »cons t ruc t ion de mach ines pour les indust r ies du 
papier, du car ton et des arts g raph iques >·. 
Sans les sous-g roupes 328.7 et 328.9 (cf. note b) 
U n i q u e m e n t le sous -g roupe 343.2 » fabr ica t ion de pi les et d ' accumu la teu rs» 
U n i q u e m e n t le sous -g roupe 347.1 » fabr ica t ion de lampes ». 
A l 'exc lus ion des abat to i rs (sous-groupes 412.1). 
A l 'exc lus ion du sous-g roupe 414.4 » p repara t ion de jus de l egumes et f ru i ts ·>. 
Y compr i s le sous -g roupe 414.4 » p répara t ion de jus de l egumes et f ru i ts ». 
Y compr i s les sous-groupes 438.1 « fabr ica t ion de tap is» et 439.1 « fabr ica t ion 
feu t re» . 
Y compr i s la pos i t ion 439.74 «oua tene ». 
, , A l 'exc lus ion du sous -g roupe 438.1 «' fabricat ion de tapis » (cf. note 1 ). 
(o) A l 'exc lus ion d u sous-g roupe 439.1 « fabr ica t ion de feu t re» (cf. note 1) et de la 
pos i t ion 439.74 » ouate rie » (cf. note m). 
Y compr i s le sous -g roupe 365 1 « fabr ica t ion de vo i tu res d 'en fants ». 
(m) 









Extraction of petroleum and natura 
Coke ovens — Mineral oil refining 
gas 
Production and distribution of electricity, 













































1 271 719 




1 438 578 
2 054 100 
17 | Water supply: collection, purification and distribu­
tion of water 
21 | Extraction and preparation of metalliferous ores(a) 
22 ! Production and preliminary processing of metals (b) 
23 < Extraction of non­metalliferous minerals; peat 
extraction 
24 Manufacture of non­metallic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man­made fibres industry 
3 1 , 3 2 Manufacture of metal articles (except engineering 
and vehicles) — Mechanical engineering 
of w h i c h 
311 Foundr ies 
314 M a n u f a c t u r e of s t ruc tura l meta l p roduc ts (¡nel. inte­
g ra ted assemb ly and insta l la t ion) 
34 Electrical engineering 
35, 36 ! Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories — Manufacture of other 
means of transport 
Instrument engineering — Manufacture of office 














Food, drink and tobacco industry 
Manu fac tu re of vegetab le and an ima l oi ls and fats 
S laugh te r i ng , p repa r i ng and p reserv ing of rneat (d) 
Manu fac tu re of da i ry p roduc ts 
Manu fac tu re of other f ood p roduc ts (e) 
Dis t i l l ing e thy l a lcoho l f r o m f e r m e n t e d mate r ia l s ; 
sp i r i t d is t i l l i ng — Brew ing and ma l t i ng 
Manu fac tu re of soft d r inks , i nc l ud ing the bo t t l i ng of 
natura l spa wate rs 
Manu fac tu re of tobacco p roduc ts 
Textile industry 
W o o l indus t ry 
Cot ton indus t ry 
Silk i ndus t r y (g ) 
Prepara t ion , sp i nn ing and w e a v i n g of f a x , h e m p 
and ramie — Ju te indus t ry 
439 M isce l laneous text i le indus t r ies (h ) 
Leather and leather goods industry (except foot­
wear and clothing) 
45 . Footwear and clothing industry 
451/452 ■ Manu fac tu re of f oo twear 
453/456 Manu fac tu re of ready ­made c lo th ing and accesso­
ries — Manu fac tu re of furs and of fur goods 
46 Timber and wooden furniture industries 
461/466 T imber indus t ry 
467 Manu fac tu re of w o o d e n fu rn i tu re 
47 Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing 
471/472 ', Manu fac tu re of pu lp , paper and b o a r d : Processing 
of paper and board 
473/474 ! Pr in t ing and al l ied indust r ies — Pub l i sh ing 
48 Processing of rubber and plastics 
481/482 | Manu fac tu re of rubber p roduc ts — Ret read ing and 
repai r ing of rubber tyres 
483 ; Processing of plast ics 




















































































































































































240.5 2 100 099 2 712 231 2 614 293 
23.1 141552 180 405 190 661 
227.5 1245 685 1614 834 1666 625 
236.4 2 656 020 3 286 101 3 468 988 
44.5 346 466 355 668 405 579 
633.1 3 916 526 5 437 579 5 617 351 
56.3 : 309 990 451 221 428 472 
137,9! 827 145 1169566 1279681 
343.2 1309 662 1718 648 1966 920 



































































6 1 0 7 1 3 
4 886 181 
400 192 
1 054 893 
480 966 









































Chiffre d'affaires Lønninger 
Fatturato ι Lohn­ und Gehaltsummen 
Omzet' Wages and salaries 
Salaires et traitements 
Salari e stipendi 
Loonsommen 
Mio Lit Branches indust r ie l les 
160 078 192 431 284 015 
1372 261 2 193 694 3 605 665 
2 262 673 2 370 677 3 061 040 
108 392 140 750 102 284 
31 061 56 489 77 727 
3 299 075 4 603 788 7 168 106 
175 375 208 398 259 903 
2 033 079 2 355 961 3 288 041 
3 987 224 5 414 557 7 480 937 
420 740 544 369 584 475 
5 583 637 7 353 318 10 097 811 
343 406 601 312 870 021 
1 197 808 1 510 547 2 038 411 
3 056 438 3 691 430 4 727 096 
3 961175 4 834 512 5 709 221 
1 625 269 
515 055 

































































542 852 682 258 
55 274 61 747 
420 302 506 832 
649 620 783 123 
107 158 132 846 
1 169 888 1 429 126 
89 776 144 065 
245 445 320 997 
679 715 225 337 
2 145 450 
682 316 
1 463 134 
1 516 750 
808 843 
707 907 
1 397 998 
1 227 665 
798 356 
1 008 462 
2 675 332 
883 664 
1 791 668 
1 810 400 
849 813 
960 587 
2 142 714 
1 436 584 
1 044 813 






















































1 000 807 
159 373 
1 966 469 
185 314 
395 801 
1 086 526 
661 013 
5 558 856 
369 435 
1 376 592 
662 793 









1 012 540 
795 433 
8 003 439 
597 483 
1 905 894 
767 932 
2 576 214 
862 158 
255 586 
1 038 172(f) 





1 280 443 
882 061 
9 646 157 
648 248 
2 365 698 
974 413 
3 218 690 
1 069 355 
263 741 
1 106012 
4 385 392 
977 299 
1 258 854 
576 463 
125 362 





































































































Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Cokeries — Raffinage de pétrole 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur, d'eau chaude 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais métall iques(a) 
Production et première transformation des 
métaux (b) 
Extraction de minéraux non métall iques et énergéti­
ques; tourbières 
Industrie des produits minéraux non métall iques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux (sauf machines et 
mat. de transport) — Construction de machines et 
de matériel mécanique 
Fonder ies 
Cons t ruc t ion mé ta l l i que (y compr i s la pose associée) 
Construction électrique et électronique 
Construction d ' au tomob i l l e s et pièces détachées — 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et 
similaires — Machines de bureau et équipements 
pour le t ra i tement de l ' information (c) 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac 
Indust r ie des corps gras végé taux et a n i m a u x 
Abat tage de béta i l , p repara t ion et mise en conserve 
de v iande(d ) 
Indust r ie du lait 
Fabr icat ion de p rodu i ts a l imenta i res d ivers(e) 
Indust r ie des alcools é thy l iques de f e rmen ta t i on — 
Brasserie et ma l te r ie 
Industr ie des bo issons hyg ién iques et eaux gazeuses 
Industr ie du tabac 
Industrie textile 
Indust r ie la in ière 
Indust r ie co tonn iè re 
Industr ie de la so ie r ie (g) 
Industr ie du l i n , du chanvre et de la ramie — 
Indust r ie du jute 
Aut res indust r ies text i les(h) 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l 'habillement 
Fabr icat ion de chaussures 
Confec t ion d 'ar t ic les d ' hab i l l emen t et d 'accessoi res 
d ' hab i l l emen t — Industr ie des pel leter ies et f o u r r u ­
res 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Sciage et p répara t ion indust r ie l le du bois — Indus­
trie du bois 
Indust r ie du m e u b l e en bois 
Industrie du papier et du carton; imprimerie et 
édition 
Fabr icat ion de la pâte, du papier et du ca r t on ; 
T rans fo rma t i on du papier et ca r ton , fabr i ca t ion d'ar­
t icles en pâte 
Imp r ime r i e et indust r ies annexes — Edi t ion 
Industrie du caoutchouc — Transformation des 
matières plastiques 
Indust r ie du caou tchouc — Rechapage et répara t ion 
de pneus 




























































Building and civil engineering 
General building and civil engineering work — Civil 
engineering: construction of roads, bridges, rail-
ways etc. — Building completion work 













2 271 309 2 912 333 3 022 885 
1 961 628 2 503 664 2 520 443 





Energy and water 
Manufacturing industries 


























2 767 065 3 363 381 3 736 437 
24 049 907 30 998 612 32 858 292 
2 271 309 2 912 333 3 022 885 
29 088 281 37 294 326 39 617 614 
(a) Including group 239. 
(b) Including subgroups 312.1 'forging; drop forging, closed die-forging' and 313.1 
'manufacture of articles on metal turning or forming machines'. 
(c) Including subgroups 491.1 'manufacture of articles of jewelry of precious metal', 
491.2 'manufacture of goldsmiths and silversmiths wares' and 491.6 'striking of 
coins and medals'. 
(d) Including groups 414 and 415. 
(e) Including groups 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422. 
(f) Since 1973, all taxes on tobacco are included. 
(g) Including the working at man-made fibres, i.e. parts of groups 431 and 432. 
'hi Including groups 436. 






3 674 139 
3 020 387 
653 752 
3 903 404 
38 019 348 
3 674 139 
45 596 891 
Chiffre 
1973 
4 492 491 
3 728 567 
763 924 
4 897 552 
50 579 764 
4 492 491 





5 088 384 
4 100 327 
988 057 
7 053 004 
65 924 857 
5 088 384 
78 066 245 
Lonninger 
Lohn- und Gehal tsummen 
Wages and salaries 
1968 1970 
540 459 689 526 
459 901 577 866 
80 558 1 1 1 6 6 0 
426 589 520 628 
4 188 086 5 812 351 
540 459 689 526 







6 548 773 
705 132 
7 841 307 
Salaires et t rai tements 






7 318 186 
776 395 
8 747 585 
Salari e st ipendi 
Loonsommen 
1973 1974 
953 315 1 115 952 
732 201 833 354 
221 114 282 598 
735 974 859 090 
8 860 228 1 1 4 2 4 014 
953 315 1 115 952 
10 549 517 13 399 056 
Branches indust r ie l les 
Bâtiment et génie civil 
Bât iment et génie civi l — Génie c i v i l ; cons t ruc t i on de 
routes, pon ts , vo ies ferrées, etc. — A m e n a g e m e n t et 
pa rachèvement 
Insta l la t ion 
Energie et eau 
Industries manufacturières 











(a) Y compr i s le g roupe 239. 
(b) Y compr i s les sous-g roupes 312.1 " f o r g e , es tampage , mat r i çage » et 313.1 «décol le-
tage et bou lonner ie ». 
(c) Y compr i s les sous-groupes 491.1 « fab r i ca t ion de b i joux en mé taux p réc i eux» , 491.2 
« fabr ica t ion de p rodu i ts d 'o r fèvrer ie et d ' a rgen te r i e» , 491.6 « f rappe de m o n n a i e et 
de meda i l l es» . 
(d) Y compr i s les g roupes 414 et 415. 
(e) Y compr i s les g roupes 416, 417, 418, 419, 420, 4 2 1 , 422. 
(f) A par t i r de 1973, toutes les taxes sur le tabac sont compr i ses . 
(g) Y compr i s le t ravai l des f ibres ar t i f ic ie l les, c 'est-à-dire une part ie des g roupes 431 et 
432. 
(h) Y c o m p r i s le g roupe 436. 
(i) Y compr i s le sous -g roupe 345.2 « fabr ica t ion de d isques et de bandes m a g n é t i q u e s 












































































Extraction and briquetting of solid fuels(a) 
Coke ovens — Mineral oil refining 
Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
Genera t ion and d i s t r i bu t i on of e lectr ic p o w e r 
Gasworks ; gas d i s t r i bu t i on 
Water supply: collection, purification and distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores — Production and prelimi­
nary processing of metals (c) 
Manufacture of non­metallic products 
Manu fac tu re of c lay p roduc ts fo r cons t ruc t iona l pu rposes 
Manu fac tu re of cemen t , l ime and plaster 
Manu fac tu re of concrete , cement or p laster p roduc ts for cons t ruc t iona l 
pu rposes 
Manu fac tu re of ceramic goods 
Chemical indus t ry— Man­made fibres industry 
Manu fac tu re of pa in t , pa in te rs ' f i l l i ngs , va rn ish and p r i n t i ng ink 
Manu fac tu re of pharmaceu t i ca l p roduc ts 
Manu fac tu re of soap , de te rgen ts , p e r f u m e , cosmet ics , to i le t p repara t ion 
Manu fac tu re of chemica l p roduc ts ch ie f ly for househo ld and of f ice use 
Manufacture of metal articles 
Foundr ies 
Forg ing , d r o p f o r g i n g , c losed d ie ­ f o rg ing , p ress ing and s t a m p i n g 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r ea tmen t and coa t ing of meta ls — Other meta l 
w o r k s h o p s not e lsewhere spec i f ied 
Manu fac tu re of s t ruc tura l meta l p roduc ts 
Bo i l e rmak ing , m a n u f a c t u r e of reservo i rs , tanks and o ther conta iners 
Manu fac tu re of too ls and f in ished meta l g o o d s 
Mechanical engineering 
Manu fac tu re of agr icu l tu ra l mach ine ry and t ractors 
Manu fac tu re of mach ine­ too ls for w o r k i n g me ta l 
Manu fac tu re of text i le mach ine ry and of sew ing mach ines (e ) 
Mach ine ry for the f o o d , chemica l and related industr ies 
Mach ine ry for i ron and steel indus t ry , bu i l d ings , mechan ica l hand l i ng 
e q u i p m e n t 
Manu fac tu re of t r ansm iss ion e q u i p m e n t for m o t i v e power 
Manu fac tu re of o ther mach ine ry and e q u i p m e n t 
Manufacture of office machinery and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accesso­
ries (g) 
Manu fac tu re and assemb ly of m o t o r vehic les — Aerospace e q u i p m e n t and 
repa i r ing 
Manu fac tu re of bod ies for m o t o r vehic les and of m o t o r ­ d r a w n t ra i lers and 
caravans 
Manu fac tu re of parts and accessor ies for m o t o r vehic les 
S h i p b u i l d i n g 
Manu fac tu re of cycles, mo to r ­cyc les and parts and accessor ies thereof 
Manu fac tu re of t ranspor t e q u i p m e n t not e lsewhere spec i f ied 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Manu fac tu re of vegetab le and an ima l o i ls and fats 
S laugh te r i ng , p repar ing and p reserv ing of meat 
Manu fac tu re of da i ry p roduc ts 
Process ing a n d p reserv ing of f ru i t and vegetab les 
Process ing and p reserv ing of f ish and other sea foods 
Gra in m i l l i n g 
Bread and f lour con fec t ionery 
Sugar m a n u f a c t u r i n g and re f in ing 
Manu fac tu re of cocoa, choco la te and sugar con fec t ionery 
Manu fac tu re of an ima l and pou l t r y f oods 
Manu fac tu re of o ther f o o d p roduc ts (i) 
D is t i l l ing ethy l a lcoho l f r o m f e r m e n t e d mater ia ls 
B rew ing and ma l t i ng 
Manu fac tu re of soft d r inks , i nc l ud ing the bo t t l i ng of natura l spa wate rs 
Manu fac tu re of tobacco products 
Textile industry 
W o o l indus t ry 
Cot ton and si lk i ndus t ry — Prepara t ion , s p i n n i n g and w e a v i n g of f lax, h e m p 
and ramie 
Kn i t t i ng indus t ry 





















































































































































































































































































































































































































































































































































Extraction et agglomération de la houille(a) 
Cokerie* — Raffinage de pétrole 
Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur, eau chaude 
Production et distribution d'énergie électrique 
Usines à gaz; distribution de gaz 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais métalliques — Première transforma-
tion de· métaux (c) 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 
Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre 
Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en 
ciment ou en plâtre 
Fabrication de produits céramiques 
Industri« chimique — Production de fibres artificielle« et synthétiques 
Fabrication d'enduits, de peinture, de vernis et d'encres d'imprimerie 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Savonnerie, détergents, parfumerie, produits d'hygiène corporelle 
Fabrication de produits chimiques pour ta consommation domestique et 
administrative 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Forge, estampage, matriçage, emboutissage, découpage et repoussage 
Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux — Ateliers 
mécaniques n.d.a. 
Construction métallique 
Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Construction de machine* et de matériel mécanique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Construction de machines-outils pour le travail des métaux, outillage 
Fabrication de machines textiles et de machines à coudre(e) 
Machines pour les industries alimentaires, chimiques et connexes 
Matériel pour sidérurgie et bâtiment; matériel de levage et de manutention 
Fabrication d'organes de transmission 
Construction d'autres machines et matériel mécanique 
Machines de bureau et équipement pour le traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction et 
Construction d'automobile* et pièce* détachées (g) 
Construction et assemblage de véhicules automobiles 
réparation d'aéronefs 
Construction de carrosseries, de remorques et de bennes 
Fabrication d'équipements, d'accessoires et pièces détachées pour automo-
biles 
Construction navale, réparation et entretien des navires 
Construction de cycles, motocycles et de leurs pièces détachées 
Construction de matériel de transport n.d.a. 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaire* 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Abattage de bétail, préparation et mise en conserve de viande 
Industrie du lait 
Fabrication de conserves de fruits et légumes 
Fabrication de conserves de poissons et d'autres produits de la mer 
Travail des grains 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 
Fabrication de produits pour l'alimentation des animaux 
Fabrication de produits alimentaires divers(i) 
Industrie des alcools éthyliques de fermentation 
Brasserie et malterie 
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industries du coton, de la soierie, du lin, du chanvre et de la ramie 
Bonneterie 







































































































Leather and leather goods industry 
Tann ing and dress ing of leather 
Manu fac tu re of p roduc ts f r o m leather and leather subs t i tu tes 
Footwear and clothing industry 
Manu fac tu re of f oo twea r 
Manu fac tu re of ready -made c l o th i ng and accessor ies (n) 
Manu fac tu re of househo ld text i les, etc. 
Timber and wooden furniture industries 
Manu fac tu re ca rpen t ry and jo inery c o m p o n e n t s and parquet f l o o n n g ( p ) 
Manu fac tu re of w o o d e n con ta iners 
Other w o o d manu fac tu res 
Manu fac tu re of art ic les of cork and s t raw, b rushes and b r o o m s 
Manu fac tu re of w o o d e n fu rn i t u re 
Manufacture of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and pub l i sh i ng 
Manu fac tu re of pu lp , paper and board 
Process ing of papei and board 
Pr in t ing and al l ied industr ies 
Pub l i sh ing 
Processing of rubber and plastics 
Manu fac tu re of rubber p roduc ts 
Ret read ing and repa i r ing of rubber tyres 
Process ing of plast ics 
Other manufacturing industries 
Manu fac tu re of ar t ic les of j ewe l le ry and g o l d s m i t h s ' and s i l ve rsm i ths ' wares 
Manu fac tu re of mus ica l i ns t ruments 
Pho tog raph ic and c i nema tog raph i c labora tor ies 
Manu fac tu re of toys and spor t goods 
























































































































































2 - 4 
1 - 4 
Energy a n d water 
M a n u f a c t u r i n g indus t r i es 
Grand t o t a l 
94,6 86,2 69.0 69,4 65.9 63,1 
1 052,6 1 033,0 1 043,9 1 017,1 1 007,2 995,9 
1147 ,2 1119 ,2 1112 ,9 1086 ,5 1073 ,1 1059,0 
(a) Inc lud ing classes 13, 15 a n d 23. 
(b) Class 17 is inc luded in class 16. 
(c) Groups 2 1 1 , 2 2 1 , 222, 223. 
(d) Inc lud ing class 33. 
(e) Inc lud ing g r o u p 327. 
j f) Inc luded in class 32. 
{g) Inc lud ing class 36. 
(h) Inc lud ing class 49 (except g r o u p 491) a n d cer ta in o ther badly spec i f ied indust r ies 
f r o m classes 3 1 , 32, 33, 35, 36. 
(i) Inc lud ing g r o u p s 417 and 418. 
(j) I nc lud ing g r o u p 455 
(k) Inc lud ing g roups 435, 437 and 438 
(I) I nc lud ing g roups 451 and 452. 
(m) Inc luded in class 44. 
(n) Inc lud ing g roups 454 and 456 
(o) Inc luded m class 43. 
(p) Inc lud ing g roups 461 and 462 
(q) Inc lud ing g r o u p 474. i nc lud ing g r o u p 4 / 4 . 
(r) Inc luded in g r o u p 473 

































































































































































Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Fabrication de chaussures 
Confection d'articles d'habillement et d'accessoires d'habillement(n) 
Confection d'autres articles textiles 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Fabrication en série de pièces de charpente, de menuiserie et de parquet(p) 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabrication d'autres ouvrages en bois 
Fabrication d'articles en liège, paille, vannerie et rotin; brossene 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papier et du carton — Imprimerie et édition 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Transformation du papier et carton, fabrication d'articles en pâte 
Imprimerie et industries annexes 
Edition 
Industrie du caoutchouc — Transformation des matières plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Rechapage et réparation de pneus 
Transformation des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bijouterie, orfèvrerie, argenterie et ouvraison de pierres 
Fabrication d'instruments de musique 
Laboratoires photographiques et cinématographiques 
Fabrication de jeux, jouets et articles de sport 



































10 256 13 550 
75 355 90 680 












1 - 4 
(a) Y compris les classes 13, 15 et 23. 
(hl La classe 17 est comprise dans la classe 16. 
(c) Groupes 211,221,222, 223. 
(d) Y compris la classe 33. 
(e) Y compris le groupe 327. 
(f) Compris dans la classe 32. 
(g) Y compris la classe 36, 
(h) Y compris la classe 49 (sauf le groupe 491 ) et diverses industries mal désignées des 
classes 31, 32, 33, 35, 36. 
(i) Y compris les groupes 417 et 418. 
(j) Y compris le groupe 455. 
(k) Y compris les groupes 435, 437 et 438. 
(I) Y compris les groupes 451 et 452. 
(m) Compris dans la classe 44. 
(n) Y compris les groupes 454, 456 
(o) Compris dans la classe 43. 
(p) Y compris les groupes 461 et 462. 
(q) Y compris le groupe 474. 
(r) Compris dans le groupe 473 






Personnes occupées Omsætn ing 
Persone occupate Umsatz 
Personeel Turnover 
< 1 000 Mio Fb 




















































Ext rac t ion of hard coal ( inc l . m a n u f a c t u r e of patent 
fue l ) (a) 
Ext rac t ion of hard coal 
Manu fac tu re of patent fue l 
Coke­ovens 
Mineral oil refining 
Production and distribution of electricity, gas, steam 
and hot water 
Genera t ion and d i s t r i bu t i on of e lectr ic p o w e r 
Gas d i s t r i bu t i on (a ) 
Water supply: collection, purification and distribut­
ion of water 
Iron and steel i ndus t ry — manu fac tu re of steel tubes 
D raw ing , co ld ro l l i ng and co ld f o l d i ng of steel 
P roduc t ion and p re l im ina ry p rocess ing of non­fer­
rous meta ls (b ) 
Extraction of non­metall iferous minerals; peat 
extraction (a) 
Manufacture of non­metallic minerei products 
Manu fac tu re of clay p roduc ts for cons t ruc t iona l pur­
poses 
Manu fac tu re of cement 
Manu fac tu re of s t ruc tura l concre te , cement or plas­
ter p roduc ts 
Manu fac tu re of s t ruc tura l concrete , cemen t or plas­
ter p roduc ts , e x c l u d i n g ready ­m ixed concrete 
Manu fac tu re of ready ­m ix ted concrete 
Manu fac tu re of glass and g lassware 
Manu fac tu re of ceramic p roduc ts 
Chemical industry 
Chemica l ¡ndust ry(c) 
Manu fac tu re of pharmaceu t i ca l p roduc ts 
Soap , de te rgen ts , p e r f u m e , cosmet ics , to i le t prepar­
a t ions 
Mutai products; mechanical and electrical construc­
tion 
Foundr ies 
Forging; drop forging, closed die­forging, pressing 
and stamping 
Manufacture of structural metal products — Boiler­
making, manufacture of reservoirs, tanks and other 
containers 
Manufacture of tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
Manufacture of agricultural machinery and tractors 
Manufacture of textile machinery a n d of sewing 
machines 
Manufacture of other machinery and equipment 
Electrical engineering 
Manufacture of insulated wires and cablesid) 
Manufacture of electronic equipment and apparatus, 
etcle) 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding 
Manufacture of railway and tramway rolling­stock 
Manufacture of cycles, motor cycles and parts and 
accessories thereof 
Manufacture of measuring, checking and precision 
instruments and apparatus 
Food, drink and tobacco industry 
Manu fac tu re of vegetab le and an ima l oi ls and fats 
Manu fac tu re of vegetab le and an ima l oi ls and fats, 
except manu fac tu re of marga r i ne (g ) 
Manu fac tu re of margar ine (b) 
S laugh te r i ng , p repar ing and p reserv ing of meat 
Manu fac tu re of da i ry p roduc ts 
Process ing and preserv ing of f ru i ts and vegetab les 
Processing and preserv ing of f ish and o ther sea 
foods 
Gra in m i l l i n g 
Manu fac tu re of spaghe t t i , maca ron i etc 





















































































































































































































































































































































5 029,3 7 913,1 10 268,6 
2 619.5 3 771,8 
7 688.4 12 436.7 14 266,1 
2 004,6 2 536.8 3 052,3 
31 072.9 59 686.1 83 506,6 
23 893,4 46 544,7 65 140,9 
4 018,7 7 525,7 10 908,7 
7 457,0 
188 247,2 277 963,4 







































Chiffre d'affaires ! Lønninger 
Fatturato ; Lohn- und Gehal tsummen 
Omzet i Wages and salaries 
Salaires et t ra i tements 
Salari e st ipendi 
Loonsommen 








































































































































































































































































































































Ext rac t ion et a g g l o m é r a t i o n de la hou i l le (a) 
Ext ract ion de la houi l le 
A g g l o m é r a t i o n de la hou i l le 
Cokeries 
Raffinage de pétrole 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur, d'eau chaude 
Produc t ion et d i s t r i bu t i on d 'énerg ie é lect r ique 
D is t r ibu t ion de gaz(a) 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Sidérurg ie — Fabr icat ion de tubes d'acier 
Tréf i lage, é t i rage, l am inage de feu i l la rds, p ro f i lage à 
f ro id d 'acier 
Produc t ion et p rem iè re t r ans fo rma t i on des mé taux 
non fe r reux (b ) 
Extraction de minéraux non métall iques et énergéti-
ques; tourbières (a) 
Industrie des produits minéraux non métall iques 
Fabr icat ion de matér iaux de cons t ruc t ion en terre 
cui te 
Fabr icat ion du c imen t 
Fabr icat ion de maté r iaux uY ¡^(.instruction en bé ton , 
c imen t et p lâ t re 
Fabr icat ion de maté r iaux de cons t ruc t ion en bé ton , 
c imen t et p lâ t re sauf bé ton fra is 
Fabr icat ion du bé ton frais 
Industr ie du verre 
Fabr icat ion de p rodu i ts cé ramiques 
Industrie chimique 
Industr ie ch im ique (c ) 
Fabr icat ion de p rodu i ts pha rmaceu t iques 
Savonner ie , dé te rgents , pa r fumer ie , p rodu i ts d 'hy-
giène corpore l le 
Fabrications métall iques; construction mécanique 
et électrique 
Fonderies 
Forge, estampage, matriçage, emboutissage, decou-
page et repoussage 
Construction métallique — Chaudronner ie , construc-
tion de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Construction de mochines et de matériel mécanique 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Fabrication de machines textiles et de machines â 
coudre 
Construction d'autres machines et de matériel méca-
nique 
Construction électrique et électronique 
Fabrication de fils et câbles électriquesid) 
Construction d'appareils électriques, efc.(e) 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Construction navale, réparation et entretien des 
navires 
Construction de materiel ferroviaire roulant 
Construction de cycles, motocycles et de leurs piè-
ces détachées 
Fabrication d'instruments de précision, d'appareils 
de mesure et de contrôle 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac 
Industr ie des corps gras végé taux et a n i m a u x 
Indust r ie des corps gras végétaux et an imaux , sauf 
p roduc t i on de marga r i ne (g ) 
Product ion de marga r i ne (b ) 
Abat tage du béta i l , p repara t ion et mise en conserve 
de v iande 
Industr ie du lait 
Fabr icat ion de conserves de f ru i ts et l egumes 
Fabr icat ion de conserves de po issons et d 'au t res 
p rodu i ts de la m e r 
Travai l des grains 
Fabr icat ion de pâtes a l imenta i res 
Bou langer ie , pât isser ie, b iscot ter ie , b iscu i ter ie 
1 1 1 
















































































































Sugar m a n u f a c t u r i n g and re f in ing 
Manu fac tu re of cocoa, choco la te and sugar confec­
t ionery 
Manu fac tu re of an ima l and pou l t r y foods 
Produc t ion of roasted ch icory 
Dis t i l l ing of e thy l a lcoho l f r o m fe rmen ted mate r ia l s ; 
spir i t d is t i l l i ng 
Produc t ion of m isce l laneous beverages(h ) 
B rew ing and m a l t i n g 
Manu fac tu re of tobacco p roduc ts 
Textile industry 
W o o l indus t ry 
W a s h i n g and scou r i ng , ca rbon i z i ng ; ca rd ing , proces­
s ing of was te 
C o m b i n g 
S p i n n i n g of yarns on the w o r s t e d sys tem 
S p i n n i n g of yarns on the w o o l e n sys tem 
Cot ton indus t ry 
Jute indus t ry , f lax, h e m p and ramie 
W e a v i n g indus t ry (g ) 
Kn i t t ing indus t ry 
Text i le f i n i sh ing 
Manu fac tu re of mats and m a t t i n g f r o m coir and 
other hard f ibres 
M isce l laneous text i le indust r ies 
Manu fac tu re of felt 
Manu fac tu re of r i bbon , tape, be l t i ng , etc. 
Recovery of yarn 
W a d d i n g 
Leather and leather goods industry 
Tann ing and dress ing of lea ther (g) 
Manu fac tu re of p roduc ts f r o m leather and leather 
subs t i tu tes 
Manu fac tu re of p roduc ts f r o m leather, except leather 
g loves( i ) 
Manu fac tu re of leather g loves (j) 
Footwear and c l o th i ng industry 
Manu fac tu re of f oo twea r (g ) ( k ) 
Manu fac tu re of r eady ­made c lo th ing and other 
made ­up text i le g o o d s ( l ) 
Manu fac tu re of furs and of fur goods 
Timber and wooden furniture industries 
S a w i n g and p rocess ing of w o o d 
Manu fac tu re of w o o d p roduc ts , w o o d e n fu rn i t u re 
Other w o o d manu fac tu res — Manu fac tu re of art ic les 
of cork and s t raw, brushes and b r o o m s 
Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing 
Manu fac tu re of pu lp , paper and board 
Process ing of paper and board 
Pr in t ing and al l ied indust r ies 
Processing of rubber and plastics 
Manu fac tu re of rubber p roduc ts 
Process ing of plast ics (m) 





































































































































































































































































































































































































Energy and water 
Manufacturing industries 




















32 678,4 50 539,0 68 364,9 
429 209,5 648 124,6 871 002,8 
86 714,0 130 310,5 
785 377,6 1 069 678,2 
(a) A l l local uni ts . 
(b) Local units w i t h 20 or mo re manua l worke rs 
(c) Chemica l i ndus t ry , except g roups 257 and 258. 
(d) NACE 341 to 344. 
(e) NACE 345 to 348. 
(f) W i t h o u t g r o u p 427 
(g) Local uni ts w i t h 1 0 o r mo re manua l worke rs 
(h) Pr inc ipa ly g r o u p 428. 
(i) Inc lud ing n u m b e r and w a g e s of h o m e wo rke rs (1972: 231 and "3,4 M i o Fb; 1973 : 
235 and 15,7 M i o Fb), 
(j) I nc lud ing number and w a g e s of h o m e worke rs (1972: 171 and 9,7 M io Fb; 1973: 108 
and 7,3 Mio Fb), 
Inc lud ing n u m b e r and wages of h o m e worke rs (1972: 307 and 20,9 M io Fb; 1973 
227 and 18,0 M io Fb). 
I nc lud ing n u m b e r and wages of h o m e wo rke rs (1972: 3327 and 215,6 M io Fb). 
(m) Since the inc lus ion of m a n y local uni ts for the f i rst t ime in 1972, the data aro no1 
qui te comparab le w i t h p rev ious years. 
(n) Enterpr ises w i t h 10 or mo re m a n u a l worke rs for bu i l d i ng ins ta l la t ion and comp le t i o r 
wo rk , and w i t h 20 or mo re manua l wo rke rs for genera l bu i l d ing . 



















































































































































d Gehal tsummen 





























































































































































































































































































Branches indust r ie l les 
Indust r ie du sucre 
Indust r ie du cacao, du choco la t et de la conf iser ie de 
sucre 
Fabr icat ion de p rodu i ts pour l ' a l imenta t ion des ani ­
maux 
Fabr icat ion de ch icorée 
Indust r ie des alcools è thy l iques de f e rmen ta t i on 
Fabr icat ion de bo issons diverses (h) 
Brasserie et ma l te r ie 
Industr ie du tabac 
Industrie textile 
Industr ie la in ière 
Lavage, cardage. ca rbon isage , t ra i tement de déchets 
Peignage 
Fi lature de pe igne 
Fi lature de cardé 
Industr ie co tonn ié re 
Industr ie du ju te , du l in , du chanvre et de la ramie 
Industr ie du t issage (g) 
Bonneter ie 
A c h è v e m e n t des text i les 
Fabr icat ion de tapis de coco ou d 'aut res f ibres dures 
Au t res indust r ies text i les 
Fabr icat ion de feut re 
Fabr icat ion de rubans, sangles, lacets, etc 
Ef f i lochage 
Ouater ie 
Industrie du cuir 
Tanner ie ­még isser ie et indus t r ies connexes(g ) 
Fabr icat ion d 'ar t ic les en cuir et s imi la i res 
Fabr icat ion d 'ar t ic les en cuir , excepté les gants de 
peau( i ) 
Fabr icat ion de gants de peau( j ) 
Industrie des chaussures et de l 'habillement 
Fabr icat ion de chaussu res lgKk ) 
Contec t ion d 'ar t ic les d ' hab i l l emen t et d 'aut res arti­
cles text i les( l ) 
Indust r ie des pel leter ies et fou r ru res 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Sciage et p repara t ion indust r ie l le du bo is 
Industr ies t rans fo rmat r i ces du bo is et indus t r ies 
connexes , meub les en bois 
Fabr icat ion d 'aut res ouvrages en bois — Fabr icat ion 
d 'ar t ic les en l iège, pai l le , vanner ie et r o t i n ; brosser ie 
Industrie du papier et du carton; imprimerie et 
édition 
Fabr icat ion de la pâte, du papier et du car ton 
T rans fo rma t i on du papier et ca r ton , fabr i ca t ion d'ar­
t icles en pâte 
Imp r ime r i e et indust r ies annexes(g) 
Industrie du caoutchouc — Transformation des 
matières plastiques 
Industr ie du caou tchouc 
T rans fo rma t i on de mat ières p las t iques (m) 
Bâtiment et génie civil (n) 
Energie et eau 
Industries manufacturières 






















































2 a 4 
5 
1 â 5 
(a) Tous les é tab l i ssements . 
(b) Etab l issements occupants 20 ouvr ie rs ou p lus . 
(c) Industrie c h i m i q u e , sauf les g roupes 257 et 258. 
(d) NACE 341 à 344. 
(e) NACE 345 à 348. 
(f) Sans le g roupe 427. 
(g) Etab l issements occupant 10 ouvr ie rs ou p lus , 
(h) Pr inc ipa lement g roupe 428. 
(i) Y compr i s le n o m b r e et les salaires des ouvr ie rs à dom ic i l e (1972: 231 et 13,4 M i o 
Fb; 1973: 235 et 15,7 Mio Fb). 
(j) Y compr i s le n o m b r e et les salaires des ouvr ie rs à dom ic i l e (1972 : 171 et 9,7 M io Fb; 
1973: 108 et 7,3 Mio Fb). 
(k) Y compr i s le n o m b r e et les salaires des ouvr ie rs à dom ic i l e (1972: 307 et 20,9 M io 
Fb; 1973: 227 et 18,0). 
(I) Y compr i s le n o m b r e et les salaires des ouvr ie rs à domic i l e (1972: 3.327 et 215,6 M io 
Fb). 
(m) Les données por tan t sur l 'année 1972 ne sont p lus tout à fait comparab les à celles 
des années antér ieures, un n o m b r e impo r tan t d 'é tab l i ssements étant inclus pour la 
p remiè re fo is dans l 'enquête, 
(n) Ent repr ises occupant 10 ouvr ie rs ou p lus , pour le pa rachèvement , et 20 ouv r ie rs ou 
p lus , en ce qu i concerne le g ros ­œuvre , 
















































Production and distribution of electricity, gas, steam 
and hot wa te r — wate r supply 
Extraction and preparation of metalliferous ores(a) 
Production and preliminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metall iferous and 
energy­producing minerals (b) 
Manufacture of non­metall ic mineral products 
Manu fac tu re of s t ruc tura l concre te , cemen t or plas­
ter p roduc ts 
W o r k i n g of s tone and of non­meta l l i c m ine ra l p ro­
ducts (c) 
Manu fac tu re of ceramic p roduc ts 
Chemical industry 
Manu fac tu re of tox ic indus t r ia l chemica ls — M a n u ­
fac ture of pa in te rs ' f i l l i ngs , pa in ts , varn ishes and 
p r i n t i ng inks 
Manu fac tu re of chemica l p roduc ts , ma in l y for indus­
try and agr icu l tu re 
Man­made fibres industry 
Manufacture of metal articles (except engineering 
and vehicles) 
Foundr ies 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r ea tmen t and coat ing of 
meta ls 
Manu fac tu re of s t ruc tura i meta l p roduc ts 
Bo i l e rmak ing , m a n u f a c t u r e of reservo i rs , tanks and 
o ther conta iners — Manu fac tu re of too ls and f i n i ­
shed meta l goods 
Mechanical engineering (g) 
M a c h i n e r y for i ron and steel indus t ry , b u i l d i n g , 
mechan ica l hand l i ng e q u i p m e n t 
Manu fac tu re of o ther m a c h i n e r y and e q u i p m e n t 
Electrical engineering 
Agr i cu l tu ra l mach ine ry , lorr ies and parts 
Food, drink and tobacco industry 
S laugh te r i ng , p repar ing and p reserv ing of meat 
Manu fac tu re of da i ry p roduc ts 
Gra in m i l l i n g — Manu fac tu re of spaghe t t i , m a c a r o n i , 
etc. 
Bread and f lour con fec t ionery 
B rew ing and ma l t i ng 
Manu fac tu re of soft d r inks , i nc lud ing the bo t t l i ng of 
natura l spa wate rs — Manu fac tu re of tobacco pro­
ducts 
Clothing industry 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; printing 
and p u b l i s h i n g i n ' 
Processing of rubber and plastics 























































































































































































































2 176.00) 6 039.6(1) 7 565.701 





Energy and water 
Manufacturing industries 


























1257 ,6 1621 ,0 2 560,8 
24 323,4 32 435,5 49 814,0 
2 738,3 3 033,6 4 528,5 
28 319,3 37 090,1 56 903,3 
(a) S u b g r o u p 211.1 'Ext ract ion of i ron ore ' . 
(b> Group 231 . 
(c) Inc lud ing g roups 242 and 246 and class 49 (g roup 491) 
(d) Inc luded in class 48. 
(e) Inc lud ing classes 32, 34 et 35 
(f| Inc luded in class 31 
(g) Exc lud ing g r o u p 321 
(h) G roup 473 








Lohn- und Gehal tsummen 
Wages and salaries 
Salaires et t ra i tements 
Salari e st ipendi 
Loonsommen 









































































































8 164,90) 6 728,8 















































































































































Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur, 
eau chaude — captage, épuration et distribution 
d'eau 
Extraction et préparation de minerais métall iques(a) 
Production et première transformation des métaux 
Extraction de minéraux autres que métall iques et 
énergétiques(b) 
Industrie des produits minéraux non métall iques 
Fabr icat ion de matér iaux de cons t ruc t ion en bé ton , 
c imen t et p lâ t re 
Travai l de la p ier re et de p rodu i ts m i n é r a u x non 
méta l l i ques(c ) 
Fabr icat ion de p rodu i ts cé ramiques 
Industrie chimique 
Fabr icat ion de p rodu i ts ch im iques de base — Fabri-
cat ion d 'endu i t s , de vern is , pe in tu res , encres d ' im -
pr imer ie 
Fabr icat ion de p rodu i ts ch im iques pour l ' indust r ie et 
l 'agr icu l ture 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux (sauf machines et 
matériel de transport) 
Fonder ies 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t ra i tement et revê temen t 
des métaux 
Cons t ruc t ion mé ta l l i que 
Chaudronner ie , cons t ruc t ion de réservoi rs et d 'au -
tres pièces de tôler ie — Fabr icat ion d 'ou t i l l age et 
d 'ar t ic les f inis en métaux 
Construction de machines et de matériel mecani-
que(g) 
Matér ie l pour s idérurg ie , bâ t imen t ; matér ie l de leva-
ge et de m a n u t e n t i o n 
Cons t ruc t ion d 'aut res mach ines et matér ie l mécan i -
ciuu 
Construction électrique et électronique 
Const ruc t ion de mach ines agr ico les, de camions et 
de pièces détachées 
Industrie des produits all imentaires, des boissons et 
du tabac 
Abat tage du béta i l , p répara t ion et m ise en conserve 
de v iande 
Indust r ie du lait 
Travai l des gra ins — Fabr icat ion de pâtes a l imen ta i -
res 
Bou langer ie , pât isser ie , b iscot ter ie , b iscu i ter ie 
Brasserie et ma l te r ie 
Industr ie des bo issons hyg ién iques et eaux gazeu-
ses; indust r ie du tabac 
Industrie de l 'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et du carton; imprimerie et 
édition (h) 
Industrie du caoutchouc — transformation des 
matières plastiques 






























2 931,0 3 221,7 3 042,9 
50 462,5 52 960,8 65 209,9 
6 227,3 7 491,8 8 780,0 


















13 635,4 15 405,1 
3 027,8 3 597,9 
17 099,1 19 498,3 
Energie et eau 
Industries manufacturières 






(a) Sous-groupe 211.1 " e x t r a c t i o n de m ine ra i de fer » 
(b) Groupe 231. 
(c) Y compr i s les g roupes 242 et 246 et la classe 49 (groupe 491) 
(d) Compr is dans la classe 48. 
(e) Y compr i s les classes 32, 34 et 35 
(f) Compr i s dans la classe 3 1 . 
(g) N o n compr i s le g roupe 321 . 
(h) Groupe 473. 






Indus t ry χ 1 000 
Personnes occupées Omsætn ing 











































Extraction and briquetting of solid fuels (a) (b) 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas(a) 
Mineral oil refining 
Production and distribution of electricity, gas, steam 
and hot water 
Genera t ion and d i s t r i bu t i on of electr ic p o w e r 
Gasworks ; gas d i s t r i bu t i on 
Water supply: collection, purification and distribu­
tion of water 
Extraction and preparation of metall iferous ores(a) 
Production and preliminary processing of metals 
I ron and steel indus t ry (ECSC Treaty) , exc l . in tegra­
ted coke ovens — D r a w i n g , co ld ro l l i ng and co ld 
f o l d i ng of steel 
Manu fac tu re of steel tubes 
Produc t ion and p r e l i m i n a y p rocess ing of non­fer­
rous meta ls 
Extraction of non­metall iferous minerals; peat 
extraction(a)(d) 
Manufacture of non­metallic mineral products 
Manu fac tu re of clay p roduc ts for cons t ruc t i on pur­
poses — M a n u f a c t u r e of ceramic p roduc ts 
Manu fac tu re of cemen t , l ime and plaster(e) 
Manu fac tu re of ar t ic les of asbestos (except ar t ic les 
of asbes tos­cement ) 
P roduc t ion of g r ind s tones and o ther abras ive pro­
ducts 
Manu fac tu re of glass and g lassware 
Chemical industry 
Basic indust r ia l chemica ls and manu fac tu re f o l l o w e d 
by fu r ther p rocess ing 
Manu fac tu re of pa in t , pa in te rs ' f i l l i ngs , varn ishes 
and p r i n t i ng inks 
Manu fac tu re of chemica l p roduc ts , m a i n l y for indus­
t ry and agr i cu l tu re 
Manu fac tu re of pharmaceut i ca l p roduc ts 
Soap, de te rgen ts , p e r f u m e , cosmet ics , to i le t p repa­
rat ions 
Manu fac tu re of chemica l p roduc ts , ch ie f ly fo r house­
ho ld and of f ice use 
Man­made fibres industry 
Manufacture of metal articles (except engineering 
and vehicles) 
Mechanical engineering 
Manu fac tu re of agr icu l tu ra l m a c h i n e r y and t rac tors 
Manu fac tu re of mach ine too ls for w o r k i n g me ta l (& 
too ls and e q u i p m e n t ) 
Manu fac tu re of text i le m a c h i n e r y and of s e w i n g 
mach ines 
M a c h i n e r y fo r the f o o d , chemica l and related indus­
tr ies (f) 
Manu fac tu re of t r ansm iss ion e q u i p m e n t fo r m o t i v e 
p o w e r 
Mechan ica l eng ineer ing 
Manufacture of office machinery and data proces­
sing machinery 
Electrical engineering 
Manu fac tu re of insu la ted w i res and cables 
Manu fac tu re of electr ic m o t o r s , genera to rs , t ransfor ­
mers , sw i t ches , etc. 
Electr ical appara tus fo r indus t r ia l use, bat ter ies, 
accumu la to r s — Manu fac tu re of electr ic l amps and 
o ther e lectr ic l i gh t ing e q u i p m e n t 
T e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t , e lec t ron ic measur ­
ing , r eco rd ing e q u i p m e n t , etc. 
Manu fac tu re of rad io and te lev is ion sets, sound 
rep roduc ing e q u i p m e n t , etc. 































































































































































































































































































































































Lohn- und Gehaltsummen 
Wages and salaries 
Salaires et traitements 
Salari e stipendi 
Loonsommen 













































281.3 316.9 414.8 
28.41c) 35.91c) 50.0(c) 
































































































































































































































































































Extraction et agglomération de combustibles sol i -
des(aHb) 
Cokerie« 
Extraction de pétrole et de gaz naturel (a) 
Raffinage de pétrole 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur, d'eau chaude 
Product ion et d i s t r i bu t ion d 'energ ie é lect r ique 
Us ines à gaz; d i s t r i bu t i on de gaz 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais métall iques(a) 
Production et première transformation des métaux 
Sidérurg ie (selon le t ra i té CECA), non c o m p r i s les 
cokeries in tégrées — Tréf i lage, é t i rage, l am inage de 
feu i l la rds , p ro f i l age à f ro id de l 'acier 
Fabr icat ion de tubes d 'acier 
P roduc t ion et p remiè re t r ans fo rma t i on des mé taux 
non fer reux 
Extraction de minéraux non métall iques et énergéti-
ques; t ou rb iè res U)!(di 
Industrie des produits minéraux non métall iques 
Fabr icat ion de maté r iaux de cons t ruc t i on en terre 
cuite — Fabr icat ion de p rodu i t s cé ramiques 
Fabr ica t ion de c iment , de chaux et de p lâ t re(e) 
Fabr icat ion d 'ar t ic les en amian te (à l 'exc lus ion des 
art ic les en amian te -c imen t ) 
P roduc t ion de meu les et autres p rodu i ts abrasi fs 
app l iqués 
Indust r ie du verre 
Industrie chimique 
C h i m i e : p rodu i ts de base, y c o m p r i s t r ans fo rma t i on 
en con t i nu 
Fabr icat ion d 'endu i t s , de vern is , pe in tu res , encres 
d ' i m p r i m e r i e 
Fabr icat ion de produ i ts ch im iques pour l ' industr ie et 
l 'agr icu l ture 
Fabr icat ion de p rodu i t s pha rmaceu t iques 
Savonner ie , dé te rgen ts , pa r fumer ie , p rodu i t s d 'hy-
g iène corpore l le 
Fabr icat ion de p rodu i ts ch im iques pour c o n s o m m a -
t ion d o m e s t i q u e et adm in i s t r a t i on 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux {sauf machines et 
matériel de transport) 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Cons t ruc t ion de mach ines et t racteurs agr icoles 
Cons t ruc t ion de mach ines pour le t ravai l des 
mé taux , ou t i l lage 
Fabr icat ion de mach ines text i les et de mach ines à 
coudre 
Mach ines pour les indust r ies a l imenta i res , ch im i -
ques et connexes (f) 
Fabr icat ion d 'o rganes de t ransmiss ion 
Cons t ruc t ion de mach ines et de matér ie l mécan ique 
Machines de bureau et équipements pour le traite-
ment de l ' information 
Construction électrique et électronique 
Fabr icat ion de f i ls et câbles é lec t r iques 
Fabr icat ion de matér ie l é lec t r ique d ' é q u i p e m e n t 
Fabr icat ion de matér ie l é lec t r ique d 'u t i l i sa t ion , p i les, 
accumu la teu rs — Fabr icat ion de lampes et de maté-
riel d 'éc la i rage 
Matér ie l de t é l é c o m m u n i c a t i o n , c o m p t e u r s , appa-
reils de mesu re , etc. 
Cons t ruc t ion d 'appare i ls é lec t ron iques , rad io , té lév i -
s ion , é lec t roacous t ique , etc. 














































Personnes occupées Omsætn ing 
Persone occupate Umsatz 
Personeel Turnover 










































M a n u f a c t u r e of m o t o r vehic les a n d of m o t o r veh ic le 
pa r t s a n d accessor ies 
M a n u f a c t u r e of o t h e r means of t r a n s p o r t 
S h i p b u i l d i n g 
Manu fac tu re of r a i lway a n d t r a m w a y ro l l i ng stock 
M a n u f a c t u r e of cycles, mo to r - cyc les and par ts and 
accessor ies thereof 
Aerospace e q u i p m e n t m a n u f a c t u r i n g a n d repa i r ing 
I n s t r u m e n t e n g i n e e r i n g 
Manu fac tu re of m e a s u r i n g , check ing and prec is ion 
i ns t rumen ts and appara tus (g ) 
Manu fac tu re of c locks and wa tches and par ts thereof 
F o o d , d r i nk a n d t obacco i n d u s t r y 
M a n u f a c t u r e of vegetab le and a n i m a l o i ls and fats 
S laugh te r i ng , p r e p a r i n g a n d p reserv ing of mea t — 
Process ing and p rese rv ing of f ish and o ther sea 
f o o d s 
M a n u f a c t u r e of da i ry p roduc ts 
Process ing a n d p reserv ing of f ru i t and vegetab les 
Gra in m i l l i n g 
M a n u f a c t u r e of spahet t i , m a c a r o n i , etc. (h) 
Bread and f lour con fec t ionery 
Sugar m a n u f a c t u r i n g and re f in ing 
M a n u f a c t u r e of cocoa, choco la te and sugar confec-
t i onery 
Manu fac tu re of an ima l a n d pou l t r y f oods 
Dis t i l l ing e thy l a l coho l f r o m f e r m e n t e d ma te r i a l s ; 
sp i r i t d is t i l l i ng 
Manu fac tu re of w i n e of f resh grapes and of bever-
ages based t he reon — Manu fac tu re of c ider and of 
w i n e s 
B rew ing a n d m a l t i n g 
Manu fac tu re of sof t d r inks , i nc lud ing the bo t t l i ng of 
natura l spa w a t e r s 
Manu fac tu re of tobacco p roduc ts 
Tex t i l e i n d u s t r y 
W o o l i ndus t ry 
Co t ton and silk i ndus t r y ; Prepara t ion , s p i n n i n g and 
w e a v i n g of f lax , h e m p and ramie 
Ju te indus t ry 
Kn i t t i ng indus t ry 
Text i le f i n i sh ing 
M a n u f a c t u r e of carpets, l i n o l e u m , o ther f loor cove-
r ings , lea therc lo th , etc. — Misce l l aneous text i le 
indust r ies 
Leather a n d lea ther g o o d s i n d u s t r y 
Foo twea r and c lo th ing i n d u s t r y 
Manu fac tu re of f oo twea r 
Manu fac tu re of r eady -made c l o th i ng and accesso-
ries 
Manu fac tu re of househo ld tex t i les , etc. 
M a n u f a c t u r e of furs a n d of fur goods 
T i m b e r and w o o d e n f u r n i t u r e indus t r i es 
Manu fac tu re of semi - f i n i shed w o o d p roduc ts (i) 
M a n u f a c t u r e of w o o d e n con ta iners 
Other w o o d manu fac tu res (except fu rn i tu re ) — 
Manu fac tu re of art ic les of cork and s t raw, b rushes 
and b roorns 
Manu fac tu re of w o o d e n fu rn i t u re 
M a n u f a c t u r e of paper a n d paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g 
and p u b l i s h i n g 
Manu fac tu re of pu lp , paper and boa rd 
Processing of paper and board 
Pr in t ing and al l ied indust r ies — Pub l i sh ing 
Process ing of rubba r a n d p last ics 
Manu fac tu re of rubber p roduc ts -
repa i r ing of rubber ty res 


























































































































































































































































































































































































































Chiffre d'affaires Lønninger 
Fatturato Lohn­ und Gehal tsummen 
Omzet Wages and salaries 
Salaires et t rai tements 
Salari e st ipendi 
Loonsommen 


























































































































































































































































































































































































































Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Cons t ruc t ion nava le , répara t ion et en t re t ien des 
navi res 
Cons t ruc t ion de matér ie l fe r rov ia i re rou lant 
Cons t ruc t ion de cycles, mo tocyc les et de leurs piè­
ces détachées 
Cons t ruc t ion et répara t ion d 'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Fabr icat ion d ' i ns t rumen ts de p réc is ion , d 'appare i ls 
de mesure et de con t rô le (g ) 
Fabr icat ion de mon t res , ho r loges et de leurs pièces 
détachées 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac 
Industr ie des corps gras végé taux et a n i m a u x 
Abat tage de béta i l , p répara t ion et m ise en conserve 
de v iande — Fabr icat ion de conserves de po issons 
et d 'au t res p rodu i ts de la mer 
Indust r ie du lait 
Fabr icat ion de conserves de f ru i ts et l egumes 
Travai l des gra ins 
Fabr icat ion de pâtes a l imenta i res (h ) 
Bou langer ie , pât isser ie , b iscot ter ie , b iscui ter ie 
Indust r ie du sucre 
Industr ie du cacao, du choco la t et de la conf iser ie de 
sucre 
Fabr icat ion de produ i ts pour l ' a l imenta t ion des ani ­
m a u x 
Indust r ie des a lcools é thy l iques de f e rmen ta t i on 
Industr ie du v in et des bo issons à base de v in — 
Cidrer ie et fabr ica t ion de v ins de f ru i ts 
Brasserie et ma l te r ie 
Industr ie des bo issons hyg ién iques et eaux gazeuses 
Indust r ie du tabac 
Industrie textile 
Industr ie la in ière 
Industr ie co tonn iè re , de la so ier ie , du l in , du chanv re 
et de la ramie 
Indust r ie du jute 
Bonneter ie 
A c h è v e m e n t des text i les 
Fabr icat ion de tap is , l i n o l é u m , couvre ­parque ts , to i ­
les cirées — Aut res industr ies text i les 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l 'habillement 
Fabr icat ion de chaussures 
Confec t ion d 'ar t ic les d ' hab i l l emen t et d 'accessoires 
d ' hab i l l emen t 
Confec t ion d 'aut res art ic les text i les 
Industr ie des pel leter ies et fou r ru res 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Fabr icat ion de p rodu i ts semi ­ f in is en bo is ( i ) 
Fabr icat ion d 'emba l l ages en bois 
Fabr icat ion d 'aut res ouv rages en bois (à l 'exc lus ion 
des meub les ) — Fabr icat ion d 'ar t ic les en l iège, 
pai l le , vanner ie et r o t i n ; brosser ie 
Industr ie du m e u b l e en bois 
Industrie du papier et du carton; imprimerie et 
édition 
Fabr icat ion de la pâte, du papier et du car ton 
T rans fo rma t i on du papier et ca r ton , fabr ica t ion d'ar­
t icles en pâte 
Impr imer ie et indust r ies annexes — Edi t ion 
Industrie du caoutchouc — Transformation des 
matières plastiques 
Industr ie du caou tchouc — Rechapage et répara t ion 
de pneus 
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Other manufacturing industries 
Manufacture of articles of jewellery, goldsmith's and 
silversmith's wares 
Manufacture of musical instruments 
Manufacture of toys and sports goods 
Miscellaneous manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Energy and water 
Manufacturing industries 



































































































(a) Without Northern Ireland. 
(b) Only group 111. 
(c) Including groups 232, 233, 239. 
(d) Only group 231. 
(e) Including group 245. 
(f) Including groups 325 and 327. 
(g) Including groups 372 and 373, 
(h) Including groups 418 and 423. 
(i) Including groups 461 and 463. 
(j) Included in group 495. 


































Lohn- und Gehal tsummen 






19.4(k) 25,8(k | 
1 265.5 1 665,0 
829,2 883,4 
5 700,0 7 767,6 
1 265,5 1 665,0 



















aires et t rai tements 










13 141,7 15 670,8 
3 269.4 
Branches indust r ie l les 
Autres industries manufacturières 
Bi jou ter ie , o r fèvrer ie , a rgenter ie et ouv ra i son de 
pierres 
Fabr icat ion d ' i ns t rumen ts de m u s i q u e 
Fabr icat ion de jeux , jouets et art ic les de spor t 
Indust r ies manu fac tu r iè res d iverses 
Bâtiment et génie civil 
Energie et eau 
Industries manufacturières 













(a) bans l ' I r lande du N o r d . 
Ib) Un iquemen t le g roupe 111. 
(c) Y compr i s les g roupes 232, 233 et 239. 
(d) U n i q u e m e n t le g roupe 231 . 
(e) Y compr i s le g roupe 245. 
(f) Y compr i s les g roupes 325 et 327 
(g) Y compr i s les g roupes 372 et 373. 
(h) Y compr i s les g roupes 418 et 423. 
(i) Y compr i s les g roupes 461 et 463. 
(j) Compr i s dans le g roupe 495, 




















Personnes occupées Omsætn ing 








































Extraction and briquetting of solid fuels 
Genera t ion and d i s t r i bu t i on of electr ic power 
G a s w o r k s ; gas d is t r i bu t ion 
Water supply: collection, purification and distribu­
tion of water 
Extraction and preparation of metall iferous ores 
Extract ion of bu i l d i ng mater ia ls and re f rac tory clays 
Peat ex t rac t ion 
Manu fac tu re of cement , l ime and plaster — M a n u ­
facture of s t ruc tura l concrete , cemen t or plaster 
p roduc ts 
Manu fac tu re of glass and g lassware , manu fac tu re of 
ceramic p roduc ts 
Basic indust r ia l chemica ls and manu fac tu re f o l l o w e d 
by fu r ther p rocess ing 
Manu fac tu re of paint , pa in te rs ' f i l l ings, va rn ish and 
p r i n t i ng ink — Manu fac tu re of chemica l p roduc ts , 
ma in l y for indus t ry and agr i cu l tu re 
Pharmaceut ica l p roduc ts and o ther m isce l laneous 
chemica l p roduc ts 
Soap , detergents 
Manufacture of metal articles (except engineering 
and vehicles) 
Mechanical engineering — Manufacture of office 
machinery and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories 
S h i p b u i l d i n g 
Manu fac tu re of ra i lway and t r a m w a y ro l l i ng stock 
Manu fac tu re of cycles, mo to rcyc les and parts and 
accessor ies thereof 
Food, drink and tobacco industry 
Manu fac tu re of vegetab le and an ima l oi ls and fats 
S laugh te r i ng , p repar ing and p reserv ing of meat 
Bacon factor ies 
Manu fac tu re of da i ry p roduc ts 
Processing and preserv ing of f ru i ts and vegetab les 
Gra in m i l l i n g — Manu fac tu re of an ima l and pou l t r y 
foods 
Bread and f lour con fec t ionery 
Sugar manu fac tu re and re f in ing 
Manu fac tu re of cocoa, chocolate and sugar confec­
t ionery 
Manu fac tu re of o ther f o o d p roduc ts 
Dis t i l l ing of ethyl a lcoho l f r o m fe rmen ted mate r ia l s ; 
sp i r i t d is t i l l i ng 
B rew ing 
Ma l t i ng 
Manu fac tu re of soft d r inks , i nc l ud ing the bo t t l i ng of 
natura l spa wa te rs 
Manu fac tu re of tobacco products 
Textile industry 
W o o l indus t ry 
Cot ton indus t ry 
Kn i t t ing indus t ry 
Jute indus t ry — Misce l laneous text i le indust r ies 
Leather and leather goods industry (except foot­
wear and clothing) 
Tann ing and d ress ing of leather 
Manu fac tu re of p roduc ts f r o m leather and leather 
subs t i tu tes 
Footwear and clothing industry 
Manu fac tu re of mass p roduced foo twear 
Manu fac tu re of ready ­made c lo th ing and of accesso­
C lo th ing — m e n ' s and boys ' 
C lo th ing — s h i r t m a k i n g 
C lo th ing — w o m e n ' s and g i r l s ' 
C lo th ing — misce l laneous art ic les of appare l 
Manu fac tu re of househo ld text i les, etc. (outs ide 


















































































































































































































































































































































































































































Lohn- und Gehaltsummen 
Wages and salaries 
Salaires et traitements 
Salari e stipendi 
Loonsommen 


























































































































































































































































































































































































































0 , / 
Extraction et agglomération de combustibles soli-
des 
Produc t ion et d i s t r i bu t i on d 'énerg ie é lect r ique 
Usines à gaz; d i s t r i bu t ion de gaz 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais métall iques 
Extract ion de ma té r i aux de cons t ruc t i on et terres à 
feu 
Tourb iè res 
Fabr icat ion de c imen t , de chaux et de plâtre — 
Fabr icat ion de maté r iaux de cons t ruc t ion en bé ton , 
c imen t et p lâtre 
Indust r ie du verre — Fabr icat ion de p rodu i ts cé rami -
ques 
Ch im ie : Produi ts de base, y c o m p r i s t r ans fo rma t i on 
en con t inu 
Fabr icat ion d 'endu i t s , de pe in tu re , de vern is et d 'en-
cres d ' i m p r i m e r i e — Fabr icat ion de p rodu i ts ch im i -
ques pour l ' industr ie et l 'agr icu l ture 
Fabr icat ion de p rodu i ts pha rmaceu t i ques et d 'aut res 
p rodu i t s ch im iques 
Savonner ie , dé te rgents 
Fabrication d'ouvrages en métaux (sauf machines et 
matériel de transport) 
Construction de machines et de matériel mécanique 
— Machines de bureau et équipements pour le 
trai tement de l ' information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Const ruc t ion navale, répara t ion et ent re t ien des 
navi res 
Cons t ruc t ion de matér ie l fe r rov ia i re rou lan t 
Cons t ruc t ion de cycles, de motocyc les et de leurs 
pièces détachées 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac 
Indust r ie des corps gras végé taux et a n i m a u x 
Aba t tage , p répara t ion et mise en conserve de v iande 
Industr ie du « Bacon » 
Industr ie du lait 
Fabr icat ion de conserves de f ru i ts et l égumes 
Travai l des gra ins — Fabr icat ion de p rodu i t s pour 
l ' a l imen ta t ion des a n i m a u x 
Bou langer ie , pât isser ie, b iscot ter ie , b iscu i ter ie 
Industr ie du sucre 
Industr ie du cacao, du chocolat et de la conf iser ie de 
sucre 
Fabr icat ion de p rodu i ts a l imenta i res d ivers 
Industr ie des a lcools é thy l iques de f e rmen ta t i on 
Brasserie 
Mal ter ie 
Indust r ie des bo issons hyg ién iques et eaux gazeuses 
Industr ie du tabac 
Industrie textile 
Industr ie la in ière 
Industr ie co tonn iè re 
Bonneter ie 
Indust r ie du jute — Aut res indust r ies text i les 
Industrie du cuir 
Tanner ie -még isser ie et indust r ies connexes 
Fabr icat ion d 'ar t ic les en cuir et s imi la i res 
Industrie des chaussures et de l 'habillement 
Fabr icat ion mécan ique de chaussures 
Confec t ion d 'ar t ic les d ' hab i l l emen t et d 'accessoi res 
d ' hab i l l emen t 
Confec t ion — h o m m e s et garçonnets 
Chemiser ie 
Confec t ion — dames et f i l le t tes 
Au t res art ic les d ' hab i l l emen t 
































































Timber and wooden furniture industries 
W o o d manu fac tu res (except fu rn i tu re ) 
Manu fac tu re of w o o d e n fu rn i t u re 
Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing 
Manu fac tu re of pu lp , paper and board — Process ing 
of pu lp , paper and board 
Pr in t ing and al l ied indust r ies 
Other manufacturing i n d u s t r i e s ' h 



















































































































(a) The tu rnover is no longer c o m p a r a b l e w i t h those of p rev ious yea rs : the subs id ies 
sys tem was m o d i f i e d and the guaran teed se l l ing pr ice of bu t le r w a s great ly 
increased. 
(b) Exc lud ing excise dut ies w h i c h in 1971 , 1972, 1973 a m o u n t e d to 17.3, 21.2 and 23.9 
m i o £ respect ive ly 
(c) Inc lud ing excise du t ies w h i c h in 1971 , 1972, 1973 a m o u n t e d to 36.2. 39 2 and 44.8 
m i o £ respect ive ly 
(d) Inc lud ing h o m e w o r k e r s : 1963 ­ 145. 1968 613. 1970 ­ 390, 1971 ­ 690, 1972 ­ 820, 
1973 ­ 850 
(e) Inc lud ing h o m e w o r k e r s : 1963 ­ 1 662, 1968 ­ 4 149, 1970 ­ 2 970, 1971 ■ 3 390, 1972 ■ 
3320 , 1 9 7 3 ­ 3 6 4 0 
(f| I nc lud ing h o m e w o r k e r s : 1963 ­ 3 7 1 . 1968 ­ 514, 1970 ­ 595, 1971 ­ 650, 1972 ■ 720, 
1973 ­ 635 
(g) Inc lud ing h o m e w o r k e r s : 1963 ­ 191, 1968 ­ 160, 1970 ­ 150, 1971 ­ 140, 1972 ­ 200, 
1 9 7 3 ­ 2 1 0 . 
(h i I nc lud ing s o m e indust r ies of w h i c h data are conf iden t ia l , m inera l oi l re f in ing , 
abras ive p roduc ts , d i a m o n d s , and other indust r ies of classes 37 and 48. 
(I) Inc lud ing h o m e w o r k e r s : 1963 · 197, 1968 ­ 132. 1970 ­ 220, 1971 ­ 220, 1972 ­ 370, 











































d Gehal tsummen 















































aires et t ra i tements 













Branches indust r ie l les 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industr ie du bois, sauf indust r ie du m e u b l e en bois 
Industr ie du m e u b l e en bois 
Industrie du papier et du carton; imprimerie et 
édition 
Fabr icat ion de la pâte, du papier et du car ton — 
T rans fo rma t i on du papier et ca r ton , fabr ica t ion d'ar­
t icles en pâte 
Impr imer ie et indust r ies annexes 
Autres industries manufacturières (h) 














(a) Le chi f f re d 'af faires n'est p lus comparab le avec celui des années an té r i eu res : le 
rég ime des subven t ions a été mod i f i é et le pr ix de vente garant i du beur re a été 
cons idé rab lement re levé. 
(b! Non compr i s les dro i ts d 'accise qu i s 'é levaient respec t i vement en 1971 , 1972 et 1973 
à 17,3, 21.2 et 23.9 m i l l i ons de £. 
(c) Y compr i s les dro i ts d 'accise qu i s 'é levaient respec t i vement en 1971, 1972 et 1973 à 
36,2, 39,2 et 44,8 m i l l i ons de £. 
(d) Y compr i s les ouvr ie rs à d o m i c i l e : 1963 ­ 145, 1968 ­ 613, 1970 ­ 390, 1971 ­ 690, 
1 9 7 2 ­ 8 2 0 , 1 9 7 3 ­ 8 5 0 . 
(e) Y compr i s les ouvr ie rs à d o m i c i l e : 1963 ­ 1662, 1968 ­ 4149 , 1970 ­ 2970 . 1971 ­
3390, 1972 ­ 3320, 1973 ­ 3640. 
(f) Y compr i s les ouvr ie rs à d o m i c i l e : 1963 ­ 3 7 1 , 1968 ­ 514, 1970 ­ 595, 1971 ­ 650. 
1972 ­ 720, 1973 ­ 6 3 5 . 
(g) Y compr i s les ouvr ie rs à d o m i c i l e : 1963 ­ 191 , 1968 ■ 160, 1970 ­ 150, 1971 ­ 140, 
1972 ­ 2 0 0 , 1 9 7 3 ­ 2 1 0 , 
(h) Y c o m p r i s que lques act iv i tés don t les données sont con f ident ie l les , tel les que 
raf f inage de pét ro le , abrasi fs , d i aman ts ainsi que d 'aut res act iv i tés re levant des 
classes 37 et 48. 
(i) Y compr i s les ouvr ie rs à d o m i c i l e : 1963 ­ 197, 1968 ­ 132, 1970 ­ 220, 1971 ­ 220, 







Personnes occupées Omsætn ing 





















of w h i c h 
311 
32 
of w h i c h 
321 
34 




















Mineral oil refining 
Pet ro leum re f in ing 
Processing of pe t ro leu r r rde r i va tes 
Production and preliminary processing of metals 
I ron and steel i ndus t ry 
Manu fac tu re of steel tubes 
D r a w i n g , co ld ro l l i ng and co ld f o l d i ng of steel 
P roduc t ion and p re l im ina ry p rocess ing of non­fer­
rous meta ls 
Extraction of no n­metallifero us minerals; peat 
extraction 
Manufacture of non­metall ic mineral products 
Manu fac tu re of c lay p roduc ts for cons t ruc t iona l pu r " 
poses 
M a n u f a c t u r e of cemen t , l ime and plaster 
Manu fac tu re of s t ruc tura l concre te , cement or plas­
ter p roduc ts (f) 
Manu fac tu re of glass and g lassware 
M a n u f a c t u r e of ceramic p roduc ts 
Chemical industry 
Basic indus t r ia l chemica ls and m a n u f a c t u r e f o l l o w e d 
by fu r ther p rocess ing of such p roduc ts 
Manu fac tu re of pharmaceu t i ca l p roduc ts 
Soap, de te rgen ts , p e r f u m e , cosmet i cs , to i le t p rep­
ara t ions 
Manu fac tu re of chemica l p roduc ts , ch ie f ly for house­
ho ld and of f ice use{ j) 
Manufacture of metal articles (except engineering 
and vehicles) 
Mechanical engineering (q) 
Manu fac tu re of agr icu l tu ra l m a c h i n e r y and t ractors 
Electrical engineering (r) 
Electr ical appara tus for indust r ia l u s e : bat ter ies, 
accumu la to rs 
Manu fac tu re of radio and te lev is ion sets, s o u n d 
r e p r o d u c i n g e q u i p m e n t , etc. 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
S h i p b u i l d i n g 
Manu fac tu re of ra i lway and t r a m w a y ro l l ing­s tock 
Manu fac tu re of cycles, mo to r ­ cyc les and parts and 
accessor ies thereof 
Manu fac tu re of t ranspor t e q u i p m e n t not e l sewhere 
spec i f ied 
Food, drink and tobacco industry 
M a n u f a c t u r e of vege tab le and an ima l o i ls and fats 
S laugh te r i ng , p repar ing and p reserv ing of meat 
Manu fac tu re of dai ry p roduc ts 
Processing and p reserv ing of f ru i t and vegetab les 
Process ing and p rese rv ing of f ish and o ther sea 
foods 
Gra in m i l l i n g 
Manu fac tu re of starch and starch p roduc ts 
Sugar m a n u f a c t u r i n g and re f in ing 
Manu fac tu re of cocoa, choco la te and sugar confec­
t i onery 
Manu fac tu re of an ima l and pou l t r y f oods 
Manu fac tu re of o ther f o o d p roduc ts (x ) 
B rew ing and ma l t ing(z ) 





















































































































































































































1598,0 2 116.4 
1 121,6 1 544,0 
476,4 572,4 
911.9(a) 1098 .7 (a ) 1582.8(a) 
459 ,5 (b | 591.9(b) 847,8(b) 
(c) (c) (c| 




































































































: 551,2 844,9 
664,6 832.7 
858,8 1 182,7 1 469,6 




























































































l v i 
1 640,4(w) 
1 357,0 

























6 743,4 (ai) 


























Lohn­ ur d Gehal tsummen 







































































































































































































































































































Branches indust r ie l les 
Raffinage de pétrole 
Raff iner ies de pét ro le 
T r a n s f o r m a t i o n de dér ivés de pétrole 
Production et première transformation des métaux 
Sidéru rg ie 
Fabr icat ion de tubes d'acier 
Tréf i lage, é t i rage, l am inage de feu i l la rds , p ro f i l age à 
f ro id de l 'acier 
P roduc t ion et p remiè re t r ans fo rma t i on des m é t a u x 
non fe r reux 
Extraction de minéraux non métall iques et énergéti­
ques; tourbières 
Industrie des produits minéraux non métall iques 
Fabr icat ion de maté r iaux de cons t ruc t ion en terre 
cui te 
Fabr icat ion de c imen t , de chaux et de plâtre 
Fabr icat ion de maté r iaux de cons t ruc t ion en bé ton . 
c imen t et p lâ t re( f ) 
Indust r ie du verre 
Fabr icat ion de p rodu i t s cé ramiques 
Industrie chimique 
C h i m i e : Produi ts de base, y compr i s t r ans fo rma t i on 
en con t i nu 
Fabr icat ion de p rodu i t s pha rmaceu t i ques 
Savonner ie , dé te rgents , pa r f umer i e , p rodu i t s d 'hy­
giène corpore l le 
Fabr icat ion de p rodu i ts ch im iques pour c o n s o m m a ­
t ion d o m e s t i q u e et admin i s t ra t i on ( j ) 
Fabrication d'ouvrages en métaux (sauf machines et 
matériel de transport) 
Fonder ies 
Construction de machines et de matériel mécani­
que(q) 
Cons t ruc t ion de mach ines et t racteurs agr ico les 
Construction électrique et électronique(r) 
Fabr icat ion de matér ie l é lec t r ique d 'u t i l i sa t ion , p i les, 
accumu la teu rs 
Cons t ruc t ion d 'appare i ls é lec t ron iques , rad io , té lév i ­
s ion , é lec t roacous t ique , etc. 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Cons t ruc t ion navale, répara t ion et ent re t ien des 
navi res 
Cons t ruc t ion de matér ie l fe r rov ia i re rou lan t 
Cons t ruc t ion de cycles, mo tocyc les et de leurs piè­
ces détachées 
Cons t ruc t ion de matér ie l de t ranspor t n.d.a. 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac 
Industr ie des corps gras végé taux et a n i m a u x 
Abat tage du béta i l , p répara t ion et m ise en conserve 
de v iande 
Industr ie du lait 
Fabr icat ion de conserves de f ru i ts et l égumes 
Fabr icat ion de conserves de po issons et d 'aut res 
p rodu i ts de la mer 
Travai l des gra ins 
Indust r ie des p rodu i t s amy lacés 
Indust r ie du sucre 
Indust r ie du cacao, du choco la t et de la conf iser ie de 
sucre 
Fabr icat ion de p rodu i t s pour l ' a l imenta t ion des an i ­
m a u x 
Fabr icat ion de p rodu i t s a l imenta i res d ivers (x) 
Brasserie et ma l te r ie (z) 


































































































W o o l indus t ry 
Cot ton indus t ry 
Silk i ndus t ry 
Prepara t ion , s p i n n i n g and w e a v i n g of f lax, h e m p 
and ram ie (ab) 
Kn i t t i ng i ndus t r y 
Text i le f i n i sh ing 
Manu fac tu re of carpets , rugs , l i n o l e u m , o the r f loor 
cove r ings , lea therc lo th 
Leather and leather goods ¡ndustry(ad) 
Footwear and clothing industry 
Manu fac tu re of f oo twea r 
Manu fac tu re of r eady -made c lo th ing and of accesso-
r ies(ae) 
Timber and w o o d e n furniture industries 
S a w i n g a n d p rocess ing of w o o d — Manu fac tu re of 
semi - f i n i shed w o o d p roduc ts 
Manu fac tu re of ca rpen t ry and jo inery c o m p o n e n t s 
and parque t f l oo r i ng 
M a n u f a c t u r e of w o o d e n con ta iners 
Other w o o d manu fac tu res (except fu rn i tu re ) 
Manu fac tu re of w o o d e n fu rn i t u re 
Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing 
Manu fac tu re of pu lp , paper and boa rd 
Processing of paper and board 
Pr in t ing a n d pub l i sh ing 
Processing of rubber and plastics 
Manu fac tu re of rubber p roduc ts 
Ret reading and repa i r ing of rubber tyres 
Process ing of plast ics 
Other manufacturing industries 
Manu fac tu re of ar t ic les of j ewe l le ry , g o l d s m i t h s ' and 
s i l ve rsm i ths ' wares 
Manu fac tu re of mus ica l i ns t rumen ts 
Manu fac tu re of toys , games and spor t goods 


























































































































































































































































Manufacturing indus t r ies i.iri! 
(a) Inc lud ing g r o u p 3 1 1 . 
(b) Inc lud ing g roups 222 and 111. 
(c) Inc luded in g roup 221 . 
(d) Inc luded in g r o u p 316. 
(e) Inc lud ing g r o u p 248. 
(f) I nc lud ing g roups 245 and 246. 
(g) G roup 242 is inc luded in g r o u p 243. 
{h) Inc luded ¡n g r o u p 2 4 1 . 
(i) Inc luded in g r o u p 259. 
(j) Inc lud ing g roups 255 and 256. 
Ik) Inc lud ing g roups 257 and 258. 
(I) W i t h o u t g r o u p 3 1 1 , inc luded s u b g r o u p 223.4. 
(m) Inc luded in g r o u p 2 2 1 . 
(n) Inc luded in g r o u p 311 
(o) Inc lud ing g r o u p 221 . 
(p) Inc luded in class 31 
(q) Inc lud ing class 33. 
(r) i nc lud ing g roups 371 and 372 and s u b g r o u p s 373.1 manu fac tu re of spectacles, 
f rames and m o u n t i n g s etc' and 373.3 'manu fac tu re of pho tog raph i c and c inemato -
graphic e q u i p m e n t ' . 
(s) Inc luded in g r o u p 365 
(t) Inc lud ing g r o u p 363, 
(u) Inc luded in g r o u p 423 
(v) Inc luded in g r o u p 421 
(w l Inc lud ing g r o u p 420. 
(x) Inc lud ing g roups 417 and 419 
(y) Inc lud ing g r o u p 418 
(z) Inc lud ing g roups 424 and 428 
(aa) Inc luded in g r o u p 434. 
(ab) Inc lud ing g roups 439 and 455 
(ac) Inc lud ing g roups 4 3 1 , 432 and 433 
(ad )On ly g r o u p 4 4 1 , g rup 442 is inc luded in g roup 453 
(ae) Inc lud ing g roups 442 and 456 
(af) Inc lud ing g r o u p 463. 
(ag) Inc luded in g roups 461 /462 
(ah) Inc lud ing class 14 








Lohn- und Gehal tsummen 
Wages and salaries 
Mio DKr 
Salaires et t ra i tements 
Salari e st ipendi 
Loonsommen 

























































































































































































































































































Indust r ie la in ière 
Indust r ie co tonn iè re 
Indust r ie de la soier ie 
Indust r ie du l i n , du chanvre et de la ram ie (ab ) 
Bonneter ie 
A c h è v e m e n t des text i les 
Fabr icat ion de tap is , l i n o l é u m , couvre -parque ts et de 
toi les cirées 
Industrie du cuir (ad) 
Industrie des chaussures et de l 'habillement 
Fabr icat ion mécan ique de chaussures 
Confec t ion d 'ar t ic les d ' hab i l l emen t et d 'accessoires 
d 'hab i l l emen t (ae ) 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Sciage et p répa ra t i on indust r ie l le du bois — Fabrica-
t ion de p rodu i t s demi - f i n i s en bois 
Fabr icat ion en série de pièces de charpen te , de 
menu ise r ie et de parquet 
Fabr ica t ion d 'emba l l ages en bois 
Fabr icat ion d 'aut res ouv rages en bois (à l 'exc lus ion 
des meub les ) 
Industr ie des meub les en bois 
Industrie du papier et du carton; Imprimerie et 
édition 
Fabr icat ion de la pâte, du papier et du car ton 
T rans fo rma t i on du papier et ca r ton , fabr i ca t ion d'ar-
t icles en pâte 
Imp r ime r i e et indust r ies annexes 
Industrie du caoutchouc — Transformation des 
matières plastiques 
Indust r ie du caou tchouc 
Rechapage et répara t ion de pneus 
T rans fo rma t i on de mat iè res p last iques 
Autres industries manufacturières 
Bi jouter ie , o r fèv re r ie , a rgenter ie et ouv ra i son de 
pierres 
Fabr icat ion d ' i ns t rumen ts de mus ique 
Fabr icat ion de jeux , joue ts et art ic les de spor t 
































23 245,3 Industries manu fac tu r iè res U U T 
(a) Y compr i s le g roupe 311 . 
(b) Y compr i s les g roupes 222 et 311 , 
(c) Compr i s dans le g roupe 221. 
(d) Compr i s dans le g roupe 316. 
le) Y compr i s le g roupe 248. 
(f) Y compr i s les g roupes 245 et 246. 
(g) Le g roupe 242 est compr i s dans le g roupe 243. 
(h) Compr i s dans te g roupe 241. 
(i) Compr i s dans le g roupe 259. 
(j) Y compr i s les g roupes 255 et 256. 
(le) Y compr i s les g roupes 257 et 258. 
(I) N o n compr i s le g roupe 3 1 1 , y compr i s le sous -g roupe 223.4, 
(m) Compr i s dans le g roupe 2 2 1 . 
(n) Compr i s dans le g roupe 311 . 
(o) Y compr i s le g roupe 221 , 
(p) Compr i s dans la classe 3 1 . 
(q) Y compr i s la classe 33. 
(r) Y compr i s les g roupes 3 7 1 , 372 et les sous-g roupes 373.1 « fabr ica t ion de verres et 
mon tu res de lunet tes» et 373.3 « fabr ica t ion de matér ie l p h o t o g r a p h i q u e et c inéma-
t o g r a p h i q u e » . 
(s) Compr i s dans le g roupe 365. 
(t) Y compr i s le g roupe 363. 
(u) Compr i s dans le g r o u p e 423. 
(v) Compr i s dans le g r o u p e 421 . 
(w) Y c o m p r i s le g roupe 420. 
(x) Y compr i s les g roupes 417 et 419. 
(y) Y compr i s te g roupe 418. 
iz) Y compr i s les g roupes 424 et 428 
(aa) Compr i s dans le g r o u p e 434. 
(ab) Y compr i s les g roupes 439 et 455. 
(ac) Y compr i s les g roupes 4 3 1 , 432 et 433. 
(ad) U n i q u e m e n t le g roupe 441 ; le g roupe 442 est compr i s dans le g roupe 453. 
(ae) Y compr i s les g roupes 442 et 456. 
(af) Y compr i s le g r o u p e 463. 
(ag) Compr i s dans les g roupes 461 et 462. 
{ah )Y compr i s la classe 14. 




ENERGI OG V A N D 
Kulminedrift (herunder fremstilling af bri-
ketter) 
Stenku lsb rydn ing (herunder f remst i l l ing 
af stenkulsbr iket ter) 
Brun- og begku lsbrydn ing (herunder 
f remst i l l i ng af brunkulsbr iket ter) 
Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
131 U d v i n d i n g af jo rdo l ie 
132 U d v i n d i n g og rensn ing af naturgas 
133 U d v i n d i n g af b i tuminös skifer 
134 I Ef ter forskning af jo rdo l ie- og naturgasfo-
rekomster 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstof industri 
151 U d v i n d i n g af ma lme med indho ld af spal-
tel ige og fer t i le stoffer 
152 Fremst i l l ing o g fo ra rbe jdn ing af spal te l i -
ge og fert i le stoffer 
Fremstilling og distribution af elektrici-
te t , gas, damp og varmt vand 
161 Fremst i l l ing og d is t r ibu t ion af elektricitet 
162 Gasværker, d is t r ibu t ion af gas 
163 Fremst i l l ing og d is t r ibu t ion af d a m p , 
va rmt vand og kompr imere t lu f t ; f je rn-
varmecent ra ler 
169 Fremst i l l ing og d is t r ibut ion af m inds t to 
af fø lgende p roduk te r : elektr ic i tet, gas, 
d a m p og va rmt vand 
Udvinding, opsamling, rensning og dis-
tribution af vand 
UDVINDING OG FORARBEJDNING AF 
IKKE- ENERGETISKE MINERALER OG 
DERIVATER; KEMISK INDUSTRI 
21 Udvinding og forbearbejdning af malme 
211 U d v i n d i n g og fo rbearbe jdn ing af je rn -
m a l m 
212 U d v i n d i n g og fo rbearbe jdn ing af ikke-
je rnho ld ige m a l m e 
22 Fremstilling og primær bearbejdning af 
metaller 
221 Fremst i l l ing af jern og stål ( i følge EKSF-
traktat) und tagen integrerede koksværker 
222 Fremst i l l ing af stålror 
223 Trækn ing og ko ld tva lsn ing 
224 Fremst i l l ing og p r imær bearbe jdn ing af 
i kke- je rnho ld ige metal ler 
23 Udvinding af ikke-energetiske mineraler 
(undtagen malme); udvinding af tørv 
231 U d v i n d i n g af byggemater ia ler , i ldfaste og 
keramiske jordarter 
232 U d v i n d i n g af kal iumsal te og natur l ige 
phosphater 
233 U d v i n d i n g af salt 
239 U d v i n d i n g af andre minera ler , udv ind ing 
af to rv 
24 Sten- , 1er- og glasindustri 
241 Teglværker 
242 Fremst i l l ing af cement , kalk og gips 
243 Fremst i l l ing af byggemater ia ler af be ton 
og g ips samt af asbestcementvarer 
244 Fremst i l l ing af asbestvarer (undtagen 
asbestcementvarer) 
245 Bearbe jdn ing af natursten og f remst i l l i ng 
af andre ¡kke-metall iske minera lp roduk te r 
246 Fremst i l l ing af sl ibeskiver, s l ibesten o. 
l ign . samt af s l ibemid ler på under lag 
247 Glas indust r i 
248 Fremst i l l ing af keramiske produkter (und-
tagen teglværker) 
25 Kemisk industri 
251 Fremst i l l ing af kemiske grundstof fer og 
p r imære kemiske forb indelser samt v ide-
re fo rarbe jdn ing i t i l kny tn ing dert i l 
252 Petro- og karbokemisk industr i 
253 A n d e n f remst i l l i ng af kemiske grundstof -
fer o g p r imære kemiske forb indelser 
samt v idere fo rarbe jdn ing i t i l kny tn ing 
dert i l 
255 Fremst i l l ing af kit, lakker, ma l i ng , fern is , 
t rykfarver og andre farver 
256 Fremst i l l ing af andre kemiske produkter , 
hovedsage l ig ti l industr i og l andb rug 
257 Fremst i l l ing af farmaceut iske produkter 
258 Fremst i l l ing af sæbe, syntet iske vaske- og 
rengør ingsmid le r , par fumer og andre 















































Fremst i l l ing af andre kemiske produkter , 
hovedsagel ig t i l husho ldn ings - o g kon-
to rb rug 
Fremstilling af kemofibre 
METALFORARBEJDENDE INDUSTRI, FIN-
MEKANISK OG OPTISK INDUSTRI 
Fremstilling af metalvarer (undtagen 
maskiner og transportmidler) 
Støberier 
Smedjer samt presse- o g hammerværke r 
Formn ing og over f ladebehand l ing af 
meta l ler 
Fremst i l l ing af stål- og le tmeta lkonst ruk-
t ioner (herunder m o n t e r i n g i fo rb inde lse 
dermed) 
Fremst i l l ing af kedler og beho ldere 
Fremst i l l ing af værktø j og færd igvarer af 
meta l (undtagen elektr isk mater ie l ) 
Maskinværksteder ikke andetsteds nævnt 
Maskinindustri 
Fremst i l l ing af landbrugsmask iner o g -
t raktorer 
Fremst i l l ing af meta lbearbe jdn ingsmask i -
ner, mask inværk te j og ano rdn inge r ti l 
maskiner 
Fremst i l l ing af tekst i lmaskiner , t i lbehør 
dert i l og symask iner 
Fremst i l l ing af mask iner og apparater ti l 
nær ings- og nyde lsesmidde l indus t r ien , ti l 
den kemiske indust r i og ti l bes lægtede 
industr ier 
Fremst i l l ing af mask iner og mater ie l t i l 
m iner , meta lværker , va lseværker , støbe-
rier og ti l bygge- og an lægsv i rksomhed 
samt kraner, hejseværker og andet 
internt t ranspor tmater ie l 
Fremst i l l ing af t andh ju l , gear, kuglelejer 
og andre varer ti l mekanisk kraf tover-
før ing 
Fremst i l l ing af mask iner t i l andre bes tem-
te industr ier 
Fremst i l l ing af øvr ige maskiner og mate-
riel 
Fremstilling af kontormaskiner samt 
databehandlingsanlæg og -udstyr 
Elektroindustri 
Fremst i l l ing af isolerede elektr iske kabler 
og ledninger 
Fremst i l l ing af elektriske moto re r , gene-
ratorer, t rans fo rmatorer , a fbrydere og 
elektrisk insta l la t ionsmater ie l 
Fremst i l l ing af elektrisk appara tur og t i l -
behør til e rhve rvsmæss ig b rug samt af 
batter ier og akkumula to rer 
Fremst i l l ing af te lemater ie l , tæl lere, 
måleapparater , regula torer samt e lektro-
medic insk apparatur o, l ign . 
Fremst i l l ing af radio- , f jernsyns- og l yd -
teknisk apparatur , e lektroniske apparater 
og an læg (undtagen da tabehand l i ngsan-
læg) samt indspi l lede g r a m m o f o n p l a d e r 
og l ydbånd 
Fremst i l l ing af e l -husholdn ingsar t ik ler 
Fremst i l l ing af lamper og andre elektr iske 
belysningsart ik ler 
Mon te r i ng og insta l la t ion af p roduk te r f ra 
e lek t ro indust r ien (undtagen bygn ings ins -
ta l lat ion) 
Automobilindustri 
Fremst i l l ing og sam l i ng af au tomob i l e r 
(herunder t raktorer t i l ve j t ranspor t ) og 
moto re r dert i l 
Fremst i l l ing af karrosser ier, påhængs - og 
sæt tevogne 
Fremst i l l ing af udstyr , t i lbehør og dele t i l 
au tomob i l e r 
Transportmiddelindustri (undtagen auto-
mobilindustri) 
Sk ibsbygn ing 
Fremst i l l ing af 
sporvejsmater ie l 
Fremst i l l ing af 
samt dele dert i l 
Fremst i l l ing og repara t ion af luf t far tøjer 
A n d e n t ranspor tm idde l indus t r i 
Finmekanisk og optisk industri 
Fremst i l l ing af må le - , kon t ro l - og præci -
s ions ins t rumenter og - apparater 
Fremst i l l ing af medic insk-k i rurg iske ins-
t rumente r og apparater samt o r topæd is -
ke art ikler (undtagen fodtø j ) 
Fremst i l l ing af opt iske og fo tograf iske 
ins t rumenter og apparater 
Fremst i l l ing af ure og dele dert i l 
ru l lende je rnbane- og 































































Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
Fremst i l l ing af vegetabi lske o g an ima lske 
fedts to f fer o g ol ier 
S lag tn ing og f o ra rbe jdn ing af kod (undta-
gen i s lag ter fo r re tn inger ) 
Fremst i l l ing af me je r ip roduk te r 
Forarbe jdn ing af f rug t og grønsager 
Forarbe jdn ing af f isk o g andre havdy r ti l 
menneske føde 
Møl ler 
Fremst i l l ing af m a k a r o n i , spaghe t t i og 
l ignende varer 
Fremst i l l ing af st ivelse og s t ive lsespro-
dukter 
Fremst i l l ing af bagervarer 
Sukker indust r i 
Fremst i l l ing af kakao, choko lade og suk-
kervarer 
Fremst i l l ing af foders to f fe r (he runder f is -
kemel) 
A n d e n nær ingsm idde l i ndus t r i 
Fremst i l l ing af e thy la lkoho l v e d g æ r i n g ; 
f rems t i l l i ng af sp i r i tuosa 
Fremst i l l ing af d ruev in og dr ikkevarer på 
basis af d ruev in 
Fremst i l l ing af f r u g t v i n , c ider , m j ø d o. 
l i gn . 
Brygger ier o g mal te r ie r 
A f tapn ing af na tur l ig t m i n e r a l v a n d , 
f rems t i l l i ng af a lkoho l f r ie dr ikkevarer 
Tobaks indus t r i 
Tekstilindustri 
Uld indus t r i 
Bomu lds indus t r i 
S i lke indust r i 
Fora rbe jdn ing af hør, h a m p og ram ie 
Forarbe jdn ing af ju te 
T r i ko tage f remst i l l i ng 
Færd igbehand l ing af tekst i ler 
Fremst i l l ing af tæpper , l i no l eum og 
l ignende gu lvbe lægn ingsar t i k le r s a m t 
voksdug 
Øvr ig tekst i l indust r i 
Læder- og lædervareindustri 
Garvn ing og anden t i l be redn ing af læder 
Fremst i l l ing af lædervarer 
Fodtøjs- og beklædningsindustri 
Ser ie f remst i l l i ng af fod tø j (und tagen 
g u m m i s k o og t ræsko) 
Fremst i l l ing af fod tø j efter må l (herunder 
o r topædisk fodtø j ) 
Ser ie f remst i l l i ng (konfek t ioner ing) af 
bek lædn ing og t i lbehør ti l bek lædn ing 
Fremst i l l ing efter må l af y d e r b e k l æ d n i n g , 
under tø j og hovedbek lædn ing 
Fremst i l l ing af ovr ige kon fek t ionerede 
tekst i lvarer (uden f o rudgående vævn ing ) 
Fremst i l l ing af pelse og pelsvarer 
Træ- og træmebelindustr i 
Træfo ra rbe jdn ing 
Fremst i l l ing af ha lv fabr ikata af t ræ 
Ser ie f remst i l l i ng af byggee lemen te r og 
parketstaver af t ræ 
Fremst i l l ing af t ræemba l l age 
Fremst i l l ing af andre t rævarer (und tagen 
møbler ) 
Fremst i l l ing af korkvarer , ku r vemage rva -
rer og f le tvarer , børster , koste o g pens ler 




Fremst i l l ing af pap i rmasse , papi r og pap 
Forarbe jdn ing af pap i r og pap 
Trykker ier og indus t r i i t i l kny tn ing t i l t ryk-
kerier 
For lagsv i rksomhed 
Gummi- og plastindustri 
G u m m i i n d u s t r i 
Reparat ion af dæk og s langer ; s l idbane-
på lægn ing (vu lkan iser ingansta l ter ) 
Bygge- og an lægsv i r ksomhed (uden spe-
cial iser ing) og ned r i vn ing 
Opførelse af bygn inge r (til beboe lse el ler 
andet) 
A n l æ g s v i r k s o m h e d (bygn ing af ve je , 
broer , j e rnbaner osv.) 
Ins ta l la t ionsv i rksomhed 
Færdiggøre lse af bygn inge r 
NACE 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter 




1 ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT 
11 Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von 
Briketts) 
111 Ste inkohlenbergbau (einschl. Herstel lung 
von Steinkohlenbr iketts) 
112 Braun- und Pechkohlenbergbau (einschl. 
Herstel lung von Braunkohlenbriketts) 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
131 Gew innung von Erdöl 
132 Gew innung und Reinigung von Erdgas 
133 Gew innung von b i tuminösen Gesteinen 
134 Aufsuchen von Erdöl- und Erdgaslagern 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoff Industrie 
151 Gew innung von spalt- und brutstof fhal t i -
gen Erzen 
152 Herstel lung und Verarbei tung von Spalt-
und Brutstof fen 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizi-
tät, Gas, Dampf und Warmwasser 
161 Erzeugung und Vertei lung von Elektrizität 
162 Gaswerke, Verte i lung von Gas 
163 Erzeugung von Dampf- und Preßluft, 
Fernheizung, Warmwasserversorgung 
169 Gemischte Erzeugung und Vertei lung 
von Elektrizität, Gas, Dampf und W a r m -
wasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Ver-
teilung 
2 GEWINNUNG U N D BEARBEITUNG V O N 
NICHTENERGETISCHEN MINERALIEN 
UND DERIVATEN; CHEMISCHE INDU-
STRIE 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei-
tung) 
211 Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbe-
rei tung) 
212 NE-Metal lerzbergbau (Gewinnung und 
Aufbere i tung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von 
Metallen 
221 Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß 
EGKS- Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
222 Herstel lung von Stahlrohren 
223 Ziehereien und Kaltwalzwerke 
224 Erzeugung und erste Bearbeitung von 
NE-Metal len 
23 Gewinnung von nichtenergetischen 
Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
231 Gewinnung von Baumater ia l , feuerfesten 
und keramischen Erden 
232 Kal isa lz-und Phosphatbergbau 
233 Gewinnung von Salz 
239 Gewinnung von sonst igen Minera l ien ; 
To r fgew innung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und 
Erden; Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
241 Ziegelei 
242 Herstel lung von Zement , Kalk und Gips 
243 Herstel lung von Baustoffen aus Beton 
und Gips sowie von Asbestzementwaren 
244 Herstel lung von Asbestwaren (ohne 
Asbestzementwaren) 
245 Be- und Verarbei tung von Natursteinen 
sowie Herstel lung von a.n.g. Mineraler-
zeugnissen 
246 Herstel lung von Schlei fkörpern und 
Schle i fmi t te ln auf Unter lagen 
247 Herstel lung und Verarbei tung von Glas 
248 Herstel lung von keramischen Erzeugnis-
sen (ohne Ziegelei) 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaser-
industrie) 
251 Herstel lung chemischer Grundstof fe und 
Herstel lung dieser Erzeugnisse m i t 
anschl ießender Wei terverarbe i tung 
(ohne Chemiefaser industr ie) 
252 Petro- und karbochemische Industrie 
253 Andere chemische Grundstof f industr ien 
255 Herstel lung von Spachtelki t ten, Lacken 
und Anst r ichmi t te ln , Firnis, Druck- und 
Abziehfarben 
256 Herstel lung von anderen chemischen 
Erzeugnissen, vorw iegend für gewerb l i -
che und landwir tschaft l iche Verwendung 
257 Herstel lung pharmazeut ischer Erzeugnis-
Herstel lung von Seife, synthet ischen 
Waschmi t te ln , Parfums und sonst igen 
Körperpf legemi t te ln 
259 Herstel lung von sonst igen chemischen 
Erzeugnissen vorwiegend für pr ivaten 







FEINMECHANIK UND OPTIK 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
(ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
311 Gießerei 
312 Schmiede-, Preß- und Hammerwerke 
313 S tah lver fo rmung und Ober f lächenvered-
lung 
314 Herstel lung von Stahl- und Leichtmetal l -
konstrukt ionen (auch verbunden mi t 
Montage) 
315 Kesse l -und Behälterbau 
316 Herstel lung von EBM-Waren 
319 Mechanik a.n.g. 
32 Maschinenbau 
321 Herstel lung von landwir tschaf t l ichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
Herstel lung von Meta l lbearbe i tungsma-
schinen, Masch inenwerkzeugen und Vor-
r ichtungen für Masch inen 
323 Herstel lung von Text i lmasch inen, deren 
Zubehör und Nähmasch inen 
324 Herstel lung von Maschinen und Appara-
ten für das Nahrungs- und Genußmi t te l -
gewerbe, chemische und verwandte 
Industr ien 
325 Herstel lung von Hüt ten- und Walzwerks-
e inr ich tungen, Bergwerks-, Gießerei- und 
Baumaschinen sowie Hebezeugen und 
Fördermi t te ln 
326 Herstel lung von Zahnrädern , Getr ieben, 
Wälz lagern und Ant r iebse lementen 
327 Herstel lung von Masch inen für we i te re 
best immte Wir tschaf tszweige 
328 Herstel lung von sonst igen Masch inen-
bauerzeugnissen 
Herstellung von Büromasch inen sow ie 
Datenverarbeitungsgeräten und -e inr ich-
tungen 
34 Elektrotechnik 
341 Herstel lung von isol ier ten Elektrokabeln, 
- le i tungen und -drahten 
342 Herstel lung von E lek t romotoren , -genera-
toren und - t rans formatoren sowie Schalt-
und Instal lat ionsgeräten 
Herstel lung von gewerbl ichen, Elektroge-
räten, -e inr ichtungen und -ausrüs tungen; 
344 Herstel lung von Fernmeldegeräten, Zäh-
lern, Meß- und Regelgeräten sowie elek-
t romediz in ischen u.a. Geräten 
345 Herstel lung von Rundfunk-, Fernseh- und 
phonotechnischen Geräten und Einr ich-
tungen , e lekt ronischen Geräten und 
Anlagen (ohne elektronische Datenverar-
bei tungsmaschinen) sowie bespiel ten 
Schal lp lat ten und Tonbändern 
346 Herstel lung von Elektro-Haushaltsgeräten 
347 Herstel lung von elektr ischen Leuchten 
(einschl. G lüh- und Ent ladungs lampen) 
348 Montage und Instal lat ion von elektro-
technischen' Erzeugnissen (ohne Bauin-
stal lat ion) 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzeltei-
len 
351 Bau und Montage von Kraf twagen und 
deren Mo to ren (einschl. S t raßenzugma-
schinen) 
352 Herstel lung von Karosserien, Au fbau ten 
und Anhängern 
353 Herstel lung von Ausrüs tungen , Zubehör 
und Einzeltei len für Kraf twagen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
361 Schif fbau 
362 Herstel lung von Schienenfahrzeugen 
363 Herstel lung von Kraft- und Fahrrädern 
und deren Einzelteilen 
364 Luft fahrzeugbau und -reparatur 
365 Sonst iger Fahrzeugbau 
37 Feinmechanik und Optik 
371 Herstel lung von fe inmechan ischen Er-
zeugnissen 
372 Herstel lung von mediz in - und o r thopä-
d iemechanischen Erzeugnissen (ohne 
or thopädisches Schuhwerk) 
373 Herstel lung von opt ischen und fo togra f i -
schen Geräten 
374 Herstel lung von Uhren und deren Tei len 
4 SONSTIGES PRODUZIERENDES 
GEWERBE 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
411 Herstel lung von Ölen und Fetten pf lanzl i -
cher oder t ier ischer Herkunft 
412 Schlachterei und Verarbe i tung von 
Fleisch (ohne Fleischerei) 
413 B e - u n d Verarbei tung v o n Mi lch 
414 Verarbe i tung von Obst und Gemüse 
415 Verarbe i tung von Fischen u.a. Meerest ie-
































































Mah l - und Schä lmüh len 
Herstel lung von Te igwaren 
Herstel lung von Stärken und Stärkeer-
zeugnissen 
Herstel lung von Backwaren (einschl. 
Dauerbackwaren) 
Zucker industr ie 
Herste l lung von Süßwaren (ohne Dauer-
backwaren) 
Herstel lung von Fut termi t te ln (einschl. 
Fischmehl) 
Sonst iges Nahrungsmi t te lgwerbe 
Herstel lung von Äthy la lkoho l aus Vergä-
r u n g ; Herste l lung von Sp i r i tuosen 
Herstel lung von T raubenwe in und 
Getränken auf Traubenweinbas is 
Herstel lung von Obs twe in (einschl. 
Obs tschaumwein) 
Brauerei und Mälzerei 
Ab fü l l ung von M ine ra lb runnen , Herstel-
lung von a lkohol f re ien Getränken 
Tabakverarbei tung 
Textilgewerbe 
Wol lau fbere i tung , -Spinnerei, -Weberei 
u.a. 
Baumwol l sp innere i , -Weberei u.a. 
Se idenaufbere i tung, -Spinnerei, -Weberei 
u.a. 
Leinen-, Hanf- und Ramieaufbere i tung, 
-Spinnerei und -Weberei 
Jutesp innere i und -Weberei 
Wirkere i und Str ickerei 
Text i l vered lung 
Herste l lung von Tepp ichen, L ino leum 
u.a. Bodenbelag sowie Wachstuch 
Sonst iges Text i lgewerbe 
Ledergewerbe 
Gerberei und Zur ich tung von Leder 
Herstel lung von Lederwaren 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Ser ienherste l lung von Schuhen (ohne 
G u m m i - und Holzschuhe) 
Maßanfe r t igung von Schuhen (einschl. 
o r thopäd ischen Schuhwerks) 
Ser ienherste l lung von Bek le idung, Her-
s te l lung von Bekle idungszubehör 
Maßan fe r t i gung von Oberbek le idung, 
Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
Konfekt ion sonst iger Text i lwaren (ohne 
vorgelager te Weberei ) 
Herstel lung von Pelzen und Pelzwaren 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Bearbei tung von Holz 
Herste l lung von Halbwaren aus Holz 
Ser ienherste l lung v o n Bauelementen aus 
Holz und von Parkett 
Herstel lung von Verpackungsmi t te ln aus 
Holz 
Herste l lung von sonst igen Holzwaren 
(ohne Möbel ) 
Herstel lung von Kork-, Korb- und Flecht-
wa ren , Bürsten, Besen und Pinseln 
Herstel lung von Holzmöbeln 
Papier- und Pappenerzeugung und 
-Verarbeitung; Druckerei- und Verlagsge-
werbe 
Herstel lung von Holzschlif f , Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Verarbe i tung von Papier und Pappe 
Druckerei und ve rwand te Gewerbe 
Ver lagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunststof-
fen 
Verarbe i tung von G u m m i 
Runderneuerung und Reparatur von 
Berei fungen aus G u m m i 
Verarbe i tung von Kunststof fen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Herste l lung von Schmuck, Go ld - und Si l-
be rschmiedewaren , Bearbe i tung von 
Edel- und Schmuckste inen 
Herstel lung von Mus ik ins t rumenten 
Foto- und Fi lmlabors 
Herstel lung von Spie l - und Spor twaren 




Al lgemeines Baugewerbe (ohne ausge-
prägten Schwerpunkt ) und Abbruchge-
werbe 
Rohbaugewerbe 
T ie fbau 
Bauinsta l lat ion 
Ausbaugewerbe 
NACE 
Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 
















































ENERGY AND WATER 




Extraction of petroleum and natural gas 
Extract! eum 
Extraction and purifying of nal 
Exploration for ι nd natural 
gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
nable 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Generation and distribution of e 
power 
Gasworks; gas distribution 




Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
EXTRACTION AND PROCESSING OF 
NON­ ENERGY­PRODUCING MINERALS 
AND DERIVED PRODUCTS; CHEMICAL 
INDUSTRY 
Extraction and preparation of metallife­
rous ores 
Extraction and preparation cf iron ore 
Extraction and preparation of non­fei 
metal ores 
Production and prelimineray processing 
of metals 
Iron and steel industry (as defined in the 
I ECSC Treaty), e steel 
Mry coke ovens 
¡ Manufacture of steel tul 
Drawing, cold rolling ai 
steel 
Production and preliminary processing of 
non­ ferrous met 
Extraction of minerals other than metalli­
ferous and energy­producing minerals; 
peat extraction 
Extraction of bu 
refractory clays 
Mining of potas: 
phosphates 
Salt extraction 
Extraction of othe 
tion 
Manufacture of non­metallic mineral pro­
ducts 
Manufacture of structural clay products 
Manufacture of cement, lime and plaster 
Manufacture of structural concrete, 
cement or plaster products 
Manufacture es of asbestos 
(except articles of asbestos­cement) 
Working of stone and of other non­metal­




Manufacture of ceramic prod: 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial cher 
and manufacture followed by further pro­
cessings of the products in que: 
Manufacture of chemicals obtained from 




Manufacture of ρ 
varnishes and printing inks 
Manufacture of other ch 
mainly for industrial and agricultural pur­
poses 
Manufacture of pharmaceutical pro. 
Soap making, manufacture of synthetic 
detergents, perfumes, cosmetics and toi­
let preparations 
Manufacture of o¡: 
chiefly for household and offic. 
Production of man­made fibres 
METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, 
ELECTRICAL AND INSTRUMENT ENGI­
NEERING 
Manufacture oí metal articles (except for 
mechanical, electrical and instrument 
engineering and vehicles) 
Foundry 
Forging; dr. 
structural mel i 418 






































Manufacture of textile machine: 
ories manufacture of sewing 
of machinery foi 
: related industries 
ant for mines, the iron 
y and foundries, civil 
and the building trade; 
of mechanical handling 
of transmission equipment 
,ower 
of other machinery and 
\ equipment for use in specific branches of 
indu?, 
Manufacture of other machinery and 
equipment 
Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of insulated wires and 
cables 
Manufacture of electric motors, electricity 
generators, transformers, switches, 
switchgear and other basic electrical 
plant 
Manufacture of electrical apparatus and 
appliances for industrial use; manufac­
ture of batteries and accumulators 
Manufacture of telecommunications 
equipment, electronic measuring and 
recording equipment, and electro­medi­
cal equipment 
Manufacture of radio and television 
receiving sets, sound reproducing and 
recording equipment and of electronic 
equipment and apparatus (except elec­
tronic computers); manufacture of gra­
mophone records and pre­recorded 
magnetic tape 
Manufacture of domestic type electronic 
appliances 
Manufacture of electric lamps and other 
electric lighting equipment 
Assembly and installation of electrical 
equipment and apparatus (except for 
work relating to the wiring of buildings) 
Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor 
vehicles (including road tractors) and 
manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of bodies for motor vehicles 
j and of motor drawn traillers and cara­
vans 
Manufacture of parts and accessories for 
motor vehicles 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Manufacture of standard and narrow­
gauge railway and tramway rolling­stock 
Manufacture of cycles, motor­cyles and 
parts and accessories thereof 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Manufacture of transport equipment not 
elsewhere specified or included 
Instrument engineering 
Manufacture of measuring, checking and 
precision instruments and apparatus 
Manufacture of medical and surgical 
equipment and orthopaedic appliances 
(except othopaedic footwear) 
Manufacture of optical instruments and 
photographic equipment 
Manu ocks and watches and 
parts thereof 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
Food, drink and tobacco industry 
Manu:. le and animal oils 
and fats 
Slaughtering, preparing and preserving 
ade) 
tu cts 

















































Bread and i 
making 
Sugar man 
■ig of ethyl 
ais; spirit d 
ding 
Manufacture of w 
erages based tht­
scture of ci ' 
parking wir 
otained by 
juices other than juices 
ng and malting 
e of soft dr: 






nd matting, linoleum 
erings, and of oilcloth 
ineous textile industries 
Manufacture of leather and of leather 
goods (except footwear and wearing 
apparel) 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Produ: ­chine­made footwear 
(except footwear made of wood or of 
Production of hand­made footwear 
(including orthopaedic footwear) 
manufacture of ready­mad: 
thes and of accessories for articles of 
ig, dressmaking and hat­
sumption 
presen ble fish 
503 
Manufacture of household textiles and 
made­up textile goods (outside 
weaving­m ■ 
Manufacture of furs and of fur goods 
Timber and wooden furniture industries 
Sawing and processing of wood 
of semi­finished wood pro­
.ction of builders' carpentry 
ind of parquet flooring 
Manufacture of wooden containers 
Other wood manufactures (except. 
tides of cork and arti­
. and other plaiting materials 
(including basketware and wicker·, 
manufacture of brushes and brooms 
of furniture other than 
furniture 
Manufacture of paper and paper pro­
ducts; printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
,ng of paper and board 
g and allied industries 
Publis1 
Processing of rubber and plastis 
Manufacture of rubber products 
Retreading and repairing of rui 
Processing of pia:: 
Other manufacturing industries 
;cture of articles of je' 
goldsmiths' and silversmiths' ware: 
ting or otherwise working : 
tones 
cinematograph': 
Manufacture of toys and spo 
aneous manufacturing ι 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
Building and civil engineering 
lilding and 
without any pa: 
■ 
tltC. 
gs and fixtu: 
mpletion work 
NACE 
General Industrial Classification of Economic Activities 
































































ÉNERGIE ET EAU 
Extraction et agglomération de combus-
tibles solides 
Extraction et agg lomérat ion de la houi l le 
Extract ion et agglomérat ion de lignite 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Extract ion de pétrole 
Extraction et épurat ion de gaz naturel 
Extract ion de schistes b i tumineux 
Recherche du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Extraction de minerais contenant des 
matières fissiles et fert i les 
Product ion et t ransformat ion des mat iè-
res fissiles et fert i les 
Production et distribution d'énergie élec-
trique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Product ion et d is t r ibut ion d'énergie élec-
tr ique 
Usines à gaz; d is t r ibut ion de gaz 
Product ion et d is t r ibut ion de vapeur 
d'eau chaude, d'air compr imé ; centrales 
de product ion de chaleur 
Product ion et d is t r ibut ion de plusieurs 
sortes d'énergie 
Captage, épuration et distribution d'eau 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE 
MINÉRAUX NON ÉNERGÉTIQUES ET 
PRODUITS DÉRIVÉS; INDUSTRIE CHIMI-
QUE 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extraction et préparat ion de minera i de 
fer 
Extract ion et préparat ion de minerais de 
métaux non ferreux 
Production et première transformation 
des métaux 
Sidérurgie (selon le traité CECA) non 
compr is les cokeries intégrées 
Fabrication de tubes d'acier 
Tréf i lage, ét irage, laminage de feui l lards, 
prof i lage à f ro id de l'acier 
Product ion et première t ransformat ion 
des métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
Extraction de matér iaux de construct ion 
et terres à feu 
Extraction min ière de sels de potasse et 
de phosphates naturels 
Extract ion de sel 
Extract ion d'autres minéraux ; tourbières 
Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
Fabrication de matér iaux de construct ion 
en terre cuite 
Fabrication de c iment , de chaux et de 
plâtre 
Fabrication de matér iaux de construct ion 
et de t ravaux publ ics en béton, en c iment 
ou en plâtre 
Fabrication d'art icles en amiante (à l'ex-
clusion des articles en amiante-c iment) 
Travai l de la pierre et de produi ts m iné-
raux non métal l iques 
Product ion de meules et autres produi ts 
abrasifs appl iqués 
Industr ie du verre 
Fabrication de produi ts céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produi ts ch imiques de 
base et fabr icat ion suivie de t ransforma-
t ion plus ou mo ins élaborée de ces pro-
duits 
Industr ie pét roch imique et carboch imi -
que. 
Autres industr ies ch imiques de base 
Fabrication d 'endui ts , de peinture, de 
vernis et d'encres d ' impr imer ie 
Fabrication d'autres produits ch imiques 
pr inc ipa lement dest inés à l ' industr ie et à 
l 'agr icul ture 
Fabrication de produi ts pharmaceut iques 
Savonner ie, fabr icat ion de détergents 
synthét iques, ainsi que d'autres produi ts 
d 'hygiène corporel le et de par fumer ie 
Fabrication d'autres produi ts ch imiques 
pr inc ipalement dest inés à la consomma-
t ion domest ique et à l 'administrat ion 
Production de fibres artificielles et syn-
thétiques 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES 
MÉTAUX, MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'ex-
clusion des machines et de matériel de 
transport) 
Fonderies 
312 Forge, estampage, matr içage, embout i s -
sage, découpage et repoussage 
313 Seconde t rans fo rmat ion , t ra i tement et 
revêtement des métaux 
314 Construct ion méta l l ique (y compr is la 
pose associée) 
Chaudronner ie , const ruct ion de réser-
voi rs et d'autres pièces de tôler ie 
316 Fabricat ion d 'out i l lage et d'art icles f in is 
en métaux, à l 'exclusion du matér ie l élec-
t r ique 
319 Atel iers mécaniques n.d.a. 
32 Construction de machines et de matériel 
mécanique 
321 Construct ion de machines et t racteurs 
agr icoles 
322 Construct ion de machines-out i ls pour le 
t ravai l des métaux, d 'out i l lage et d 'out i ls 
pour machines 
323 Construct ion de machines text i les et de 
leurs accessoires, fabr icat ion de mach i -
nes à coudre 
324 Construct ion de machines et apparei ls 
pour les industr ies a l imenta i res, ch im i -
ques et connexes 
325 Construct ion de matér ie l pour les m ines , 
s idérurgie et les fonder ies, pour le 
génie civil et le bâ t imen t ; const ruct ion de 
matér ie l de levage et de manuten t ion 
326 Fabricat ion d 'organes de t ransm iss ion 
327 Construct ion d'autres matér ie ls spéci f i -
ques 
Construct ion d'autres machines et maté-
riel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et 
de machines et installations pour le trai-
tement de l'information 
34 Construction électrique et électronique 
341 Fabricat ion de f i ls et câbles électr iques 
342 Fabricat ion de matér ie l électr ique d 'équ i -
pement 
343 Fabricat ion de matér ie l électr ique d 'u t i l i -
sat ion, de piles et accumula teurs 
344 Fabricat ion de matér ie l de t é l é c o m m u n i -
cat ion, de compteurs , d 'apparei ls de 
mesure et de matér ie l é lectro-médical 
345 Construct ion d 'apparei ls é lectroniques 
(sans les ord inateurs é lectroniques), 
radio, té lév is ion, é lectro-acoust ique ainsi 
que de disques et bandes magnét iques 
enregistrés 
346 Fabricat ion d 'apparei ls é lec t rodomest i -
ques 
347 Fabricat ion de lampes et de matér ie l 
d'éclairage 
348 Montage, t ravaux d ' insta l la t ion techn ique 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion électr ique 
de bât iment) 
Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
351 Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les (y compr is tracteurs rou -
tiers) et const ruct ion de moteurs pour 
ceux-ci 
352 Construct ion de carrosseries, de remor-
que^ et de bennes 
353 Fabricat ion d 'équ ipement , d'accessoires 
et pièces détachées pour automobi les 
36 Construction d'autre matériel de trans-
port 
361 Construct ion navale, réparat ion et entre-
t ien des navires 
362 Construct ion de matér ie l ferrovia i re rou -
lant à voie normale et à voie étroi te pour 
trafic publ ic 
363 Construct ion de cycles, motocyc les et de 
leurs pièces détachées 
364 Construct ion et réparat ion d 'aéronefs 
365 Construct ion de matér ie l de t ranspor t 
n.d.a. 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
371 Fabricat ion d ' ins t ruments de préc is ion, 
d 'apparei ls de mesure et de contrô le 
372 Fabricat ion de matér ie l méd ico-ch i ru rg i -
cal et d 'apparei ls o r thopéd iques (à l 'ex-
c lus ion de chaussures or thopédiques) 
373 Fabricat ion d ' ins t ruments d 'opt ique et de 
matér ie l pho tograph ique 
374 Fabricat ion de mont res , hor loges et de 
leurs pièces détachées 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIE-
RES 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industr ie des corps gras végétaux et an i -
maux 
412 Abat tage du bétai l , préparat ion et m ise 
en conserve de v iande (à l 'exclusion de la 




































































Industr ie du lait 
Fabr icat ion de conserves de frui ts et 
légumes 
Fabricat ion de conserves de poissons et 
d 'autres produi ts de la mer en vue de 
l 'a l imentat ion humaine 
Travail des grains 
Fabricat ion de pâtes a l imenta i res 
Industr ie des produi ts amylacés 
Boulanger ie, pât isser ie, b iscot ter ie, bis-
cui ter ie 
Industr ie du sucre 
Industr ie du cacao, du chocolat et de la 
conf iser ie de sucre 
Fabricat ion de produi ts pour l 'a l imenta-
t ion des an imaux (y compr is far ines de 
poisson) 
Fabricat ion de produ i ts a l imentai res 
divers 
Industr ie des alcools éthy l iques de fer-
menta t ion 
Industr ie du vin et des boissons à base 
de v in 
Cidrerie et fabr icat ion de vins de frui ts (y 
compr i s vins de frui ts mousseux) 
Brasserie et mal ter ie 
Industr ie des boissons hygién iques et 
eaux gazeuses 
Industr ie du tabac 
Industrie textile 
Industr ie lainière 
Industr ie cotonnière 
Industr ie de la soierie 
Industr ie du l in , du chanvre et de la ramie 
Industr ie du jüte 
Bonnete l ie 
Achèvement des text i les 
Fabricat ion de tapis, de l ino léum et de 
couvre-parquets ainsi que de toi les cirées 
Autres industr ies text i les 
Industrie du cuir 
Tanner ie-mégisser ie et industr ies con-
nexes 
Fabricat ion d'art icles en cuir et s imi la i res 
Industrie des chaussures et de l'habille-
ment 
Fabricat ion mécanique de chaussures 
(sauf en caoutchouc et en bois) 
Fabr icat ion è la main de chaussures (y 
compr is chaussures or thopédiques) 
Confect ion (product ion en série) d 'ar t i -
cles d 'hab i l lement et d'accessoires d'ha-
b i l lement 
Fabricat ion sur mesure de vêtements , de 
l inger ie et de chapeaux 
Confect ion d'autres articles text i les (hors 
du t issage) 
Industr ie des pel leteries et fourrures 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Sciage et préparat ion industr ie l le du bois 
Fabricat ion de produi ts demi- f in is en bois 
Fabricat ion en série de pièces de char-
pente, de menuiser ie et de parquet 
Fabricat ion d 'embal lages en bois 
Fabricat ion d'autres ouvrages en bois (à 
l 'exclusion des meubles) 
Fabricat ion d'art ic les en l iège, pai l le, van-
nerie et ro t i n ; brosserie 
Industr ie d u m e u b l e en bois 
Industrie du papier et fabrication d'arti-
cles en papier; imprimerie et édition 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du 
carton 
T rans fo rmat ion du papier et car ton, fabr i -
cat ion d'art icles en pâte 
Impr imer ie et industr ies annexes 
Édit ion 
Industrie du caoutchouc — Transforma-
tion des matières plastiques 
Industr ie du caoutchouc 
Rechapage et réparat ion de pneus 
Trans fo rmat ion des mat ières plast iques 
Autres industries manufacturières 
Bi jouter ie, or fèvrer ie, argenterie et 
ouvra ison de pierres 
Fabricat ion d ' ins t ruments de mus ique 
Laboratoires pho tograph iques et c inéma-
tograph iques 
Fabricat ion de jeux, jouets et art icles de 
spor t 
Industr ies manufactur ières diverses 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
Bâtiment et génie civil 
Bât iment et génie civil (sans spécialisa-
t ion) , démol i t i on 
Const ruct ion d ' immeub les (d 'habi tat ion 
et autres) 
Génie c i v i l : const ruct ion de routes, 
pon ts , voies ferrées, etc. 
Instal lat ion 
Aménagemen t et parachèvement 
NACE 
Nomenclature générale des activités économiques 































































ENERGIA E ACQUE 
Estrazione e agglomerazione di combu-
stibili solidi 
Estrazione e agglomerazione del carbon 
fossi le 
Estrazione e agglomerazione di l ignite 
Cokerie 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Estrazione di petrol io 
Estrazione e depurazione di gas naturale 
Estrazione di scisti b i tuminos i 
Ricerca di petrol io e gas natural i 
Industria petrolifera 
Industria dei combustibili nucleari 
Estrazione di minera l i contenent i mater ie 
f issi l i e fert i l i 
Produzione e trasformazione di mater ie 
f issi l i e fert i l i 
Produzione e distribuzione di elettricità, 
gas, vapore e acqua calda 
Produzione e distr ibuzione di energia 
elettr ica 
Off icine del gas; distr ibuzione del gas 
Produzione e distr ibuzione di vapore, di 
acqua calda, di aria compressa; central i 
d i produzione di calore 
Produzione e distr ibuzione di diversi t ip i 
d i energia 
Raccolta, depurazione e distribuzione 
d'acqua 
ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE DI 
MINERALI NON ENERGETICI E PRODOT-
TI DERIVATI; INDUSTRIA CHIMICA 
Estrazione e preparazione di minerali 
metallici 
Estrazione e preparazione di minerale di 
fer ro 
Estrazione e preparazione di minera l i 
metal l ic i non ferrosi 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli 
Siderurgia (secondo il trattato CECA) non 
comprese le cokerie integrate 
Fabbricazione di tub i di acciaio 
Traf i la tura, st i ratura, laminazione di na-
str i , prof i latura a f reddo dell 'acciaio 
Produzione e pr ima trasformazione dei 
meta l l i non ferrosi 
Estrazione di minerali diversi da quelli 
metallici e energetici; torbiere 
Estrazione di mater ia l i da costruzione e di 
terre refrattarie e per ceramica 
Estrazione minerar ia di sali di potassio e 
d i fosfat i di calce natural i 
Estrazione di saie 
Estrazione di altr i m inera l i ; torbiere 
Industria dei prodotti minerali non 
metallici 
Fabbricazione di mater ia l i da costruzione 
in laterizio 
Fabbricazione di cemento , calce e gesso 
Fabbricazione di mater ia l i per costruzio-
ne in calcestruzzo, cemento e gesso 
Fabbricazione di art icol i in amianto (ad 
esclusione degli art icol i in amianto-ce-
mento) 
Lavorazione della pietra e di prodot t i 
minera l i non metal l ic i 
Produzione di mo le e altri corpi abrasivi 
appl icat i 
Industr ia del vetro 
Fabbricazione di p rodot t i in ceramica 
Industria chimica 
Fabbricazione di prodot t i ch imic i di base 
e fabbricazione seguita da t rasformazio-
ne più o meno spinta degl i stessi 
Industr ie pet ro lch imiche e carbochimiche 
Al t re industr ie ch imiche di base 
Fabbricazione di mast ic i , pi t ture, vernici e 
inchiostr i da stampa 
Fabbricazione di al tr i prodot t i ch imic i 
pr inc ipa lmente dest inat i al l ' industr ia e 
al l 'agr icol tura 
Fabbricazione di prodot t i farmaceut ic i 
Fabbricazione di sapone e detergenti s in-
tet ici nonché di al tr i prodot t i per l ' igiene 
del corpo e di pro fumer ia 
Fabbricazione di al tr i prodot t i ch imic i 
pr inc ipa lmente dest inat i al consumo pr i -
vato e al l 'uso d'uff ic io 
Fabbricazione di fibre artificiali e sinteti-
che 
COSTRUZIONE DI OGGETTI IN METAL-
LO; MECCANICA DI PRECISIONE 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad 


















































Fucinatura, s tampagg io , imbut i tu ra , t ran-
ciatura e lavorazione a sbalzo 
Seconda t rasformazione, t ra t tamento e 
r ivest imento dei metal l i 
Costruzioni metal l iche (ivi compresa la 
relativa posa) 
Costruzione di caldaie e serbatoi 
Fabbricazione di utensi l i e art icol i f in i t i in 
meta l lo , ad esclusione del mater ia le elet-
tr ico 
Off ic ine meccaniche n.d.a. 
Costruzione di macchine e di materiale 
meccanico 
Costruzione di macch ine e t rat tor i agr i -
col i 
Costruzione di macch ine utensi l i per la 
lavorazione dei meta l l i , d i utensi ler ia e di 
utensi l i per macchine 
Costruzione di macchine tessil i e di loro 
accessor i ; fabbr icazione di macchine per 
cucire 
Costruzione di macch ine e apparecchi 
per le industr ie a l imentar i , ch imiche e 
aff ini 
Costruzione di macchine per le min iere, 
le industr ie s iderurg iche e le fonder ie , 
per il genio civi le e l 'edi l iz ia; costruzione 
di mater ia le per so l levamento e m a n u -
tenzione 
Fabbricazione di o rgan i di t rasmissione 
Costruzione di altre macchine e apparec-
chi speci f ic i 
Costruzione di altre macch ine e apparec-
chi meccanic i 
Costruzione di macchine per ufficio e 
macchine e impianti per l'elaborazione 
dei dati 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Fabbricazione di f i l i e cavi elettr ici 
Fabbricazione di m o t o r i , generator i , t ra-
s fo rmator i , in ter ru t tor i ed altro mater ia le 
elettr ico 
Fabbricazione di mater ia le elettr ico di 
uso industr ia le, d i pi le ed accumulator i 
Fabbricazione di apparecchi per teleco-
municaz ion i , conta tor i , apparecchi d i 
misura e apparecchi e le t t romedic i 
Costruzione di apparecchi e let t ronic i 
(esclusi i calcolator i e let t ronic i ) , apparec-
chi radior icevent i , te lev isor i , apparecchi 
elettroacust ic i nonché dischi e nastri 
magnet ic i registrat i 
Fabbricazione di apparecchi e le t t rodo-
mest ic i 
Fabbricazione di lampade e apparecchi 
per i l luminazione 
Mon tagg io , lavor i di impianto tecnico 
(escluse le instal lazioni elettr iche per 
l 'edilizia) 
Costruzione di automobili e pezzi stac-
cati 
Costruzione e mon tagg io d i autoveicol i 
(ivi compres i i t rat tor i stradali) e costru-
zione dei relativi m o t o r i 
Costruzione di carrozzerie, r imorch i e 
cassoni mob i l i 
Fabbricazione di apparecchiature, acces-
sori e pezzi staccati per au tomob i l i 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Costruzione navale, r iparazione e m a n u -
tenzione di navi 
Costruzione di mater ia le rotabi le a scarta-
men to normale e a scar tamento r idot to 
per servizio pubbl ico 
Costruzione di cicl i , motoc ic l i e loro part i 
staccate 
Costruzione e r iparazione di aeronavi 
Costruzione di mezzi d i t raspor to n.d.a. 
Fabbricazione di strumenti ottici, di pre-
cisione e affini 
Fabbricazione di s t rument i di precis ione, 
d i apparecchi d i m isura e contro l lo 
Fabbricazione di mater ia le medico-ch i rur -
gico e d i apparecchi or topedic i (scarpe 
or topediche escluse) 
Fabbricazione di s t rument i ot t ic i e d i 
apparecchiature fo tograf iche 
Fabbricazione di o ro log i e loro pezzi stac-
cati 
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
Industria alimentare, delle bevande e del 
tabacco 
Industr ia dei grassi vegetal i e an imal i 
Macel lazione del best iame, preparazione 
e conservazione della carne (escluse le 
macel ler ie e salumer ie) 
Industr ia casearia 
Preparazione di conserve di f rut ta e 
or taggi 
Fabbricazione di conserve d i pesce e d i 

































































Lavorazione delle granagl ie 
Fabbricazione di paste a l imentar i 
Industr ia dei p rodot t i ami lacei 
Panetteria, pasticceria, b iscott i f ic io 
Industr ia zuccheriera 
Industria del cacao e c ioccolato, caramel -
le e gelat i 
Fabbricazione dei p rodot t i a l imentar i per 
zootecnica (¡vi compresa la farina di pe-
sce) 
Fabbricazione di p rodot t i a l imentar i var i 
Industr ia degl i alcool et i l ic i di fe rmenta-
zione 
Industr ia del v ino e delle bevande a base 
di v ino 
Fabbricazione di s idro e altr i v in i da f rut ta 
(ivi compres i i v in i da frutta spumant i ) 
Produzione di birra e mal to 
Industr ia del le bevande analcol iche e del -
le acque gassate 
Industr ia del tabacco 
Industria tessile 
Industr ia laniera 
Industria cotoniera 
Industria della seta 
Industr ia del l ino, del la canapa e del 
ramiè 
Industr ia della iuta 
Fabbricazione di tessut i d i mag l ia , 
magl ier ia , calze 
Finitura d i tessi l i 
Fabbricazione di tappet i , d i l ino leum e d i 
copr ipav imento , nonché di tele cerate 
Al t re industr ie tessil i 
Industria delle pelli e del cuoio 
Concia del le pel l i e del cuoio 
Fabbricazione di art icol i in cuo io e aff ini 
Fabbricazione di calzature, di articoli 
d'abbigliamento e di biancheria per casa 
Fabbricazione a macchina d i calzature 
(tranne quel le in g o m m a o in legno) 
Fabbricazione a mano di calzature (com-
prese le calzature or topediche) 
Confezione (produzione in serie) d i art i -
col i di abb ig l iamento e accessori 
Fabbricazione su misura d i abi t i , b ianche-
ria e cappel l i 
Confezione di al tr i ar t icol i tessil i (senza 
tessitura integrata) 
Fabbricazione di pell icce e art icol i in pelo 
Industria del legno e del mobile in legno 
Tagl io e preparazione industr ia le del 
legno 
Fabbricazione di p rodot t i semi f in i t i in 
legno 
Fabbricazione in serie d i e lement i di car-
penter ia, fa legnamer ia , pav iment i in 
legno 
Fabbricazione di imba l lagg i in legno 
Fabbricazione d i al tr i ogget t i in legno 
(mobi l i esclusi) 
Fabbricazione di art icol i in sughero, 
pagl ia, g iunco e v im in i , produzione di 
spazzole e pennel l i 
Industr ia del mob i le in legno 
Industria della carta e degli articoli in 
carta; stampa e edizione 
Fabbricazione della pasta-carta, della car-
ta e del cartone 
Trasformazione della carta e del car tone, 
fabbr icazione di art icol i in pasta-carta 
Stampa e industr ie aff ini 
Editoria 
Industria della gomma — trasformazione 
delle materie plastiche 
Industr ia della g o m m a 
Rigenerazione e r iparazione di pneuma-
t ici 
Trasformazione delle mater ie plast iche 
industrie manifatturiere diverse 
Bigiot ter ia, oref icer ia, argenter ia e tagl io 
del le pietre preziose 
Fabbricazione di s t rument i musica l i 
Laborator i fo tograf ic i e c inematograf ic i 
Fabbricazione di g ioch i , g iocat to l i e art i-
coli spor t iv i 
Industr ie mani fa t tur iere varie 
EDILIZIA E GENIO CIVILE 
Edilizia e genio civile 
Edilizia e genio civi le ( imprese non spe-
cializzate); demol iz ione 
Costruzione d ' i m m o b i l i (per abi tazione 
ed altri) 
Genio c i v i l e : costruzione di s t rade, pon t i , 
fer rov ie, etc. 
Instal lazione 
Att iv i tà di f in i tura del l 'edi l iz ia 
NACE 
Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee 
(Parte «Industria») 
Nr. 
NACE Benaming Nr. NACE 

























































ENERGIE- EN WATERHUISHOUDING 
Winning en bewerking van vaste brand-
stoffen 
W i n n i n g en bewerk ing van steenkolen 
W i n n i n g en bewerk ing van bruinkool 
Cokesovenbedrijven 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardo l iew inn ing 
W i n n i n g en zuiver ing van aardgas 
Winn ing van b i tumineuse gesteenten 
Explorat ie van aardol ie- en aardgaslagen 
Aardolie-industrie 
Winning en vervaardiging van splijt- en 
kweekstoffen 
W i n n i n g van spl i j t - en kweekstoffen 
bevattende ertsen 
Vervaard ig ing en bewerk ing van spli j t- en 
kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektriciteit, 
gas, stoom en warm water 
Elektr ic i tei tsbedri jven (opwekking en dis-
t r ibut ie) 
Gasfabr ieken; gasdistr ibut iebedr i jven 
Produkt ie en distr ibut ie van s toom, w a r m 
water , samengeperste lucht; wa rmte -
voorz ieningsbedr i jven 
Gemengde produkt ie-d ist r ibut iebedr i jven 
van elektr iciteit , gas, s toom of w a r m 
water 
Waterleidingbedrijven (winning, reini-
ging en distributie van water) 
WINNING EN VERWERKING VAN NIET-
ENERGETISCHE DELFSTOFFEN EN H U N 
DERIVATEN; CHEMISCHE INDUSTRIE 
Winning en voorbewerking van ertsen 
W i n n i n g en voorbewerk ing van ijzererts 
W i n n i n g en voorbewerk ing van non-fer-
rometaaler tsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van 
metalen 
IJzer- en staal industr ie (volgens EGKS-
Verd rag ; met u i tzonder ing van geïnte-
greerde cokesovenbedr i jven) 
Stalen buizenf a brieken 
Trekkeri jen en koudwalser i jen 
Produktie en eerste verwerk ing van non -
fer ro- meta len 
Winning van niet-energetische mineralen 
(met uitzondering van ertsen); veende-
rijen 
W i n n i n g van bouwmater ia len en van 
vuurvaste en keramische klei 
W i n n i n g van kalizouten en natuurl i jk cal-
c iumfosfaat 
Zou tw inn ing 
W i n n i n g van andere minera len ; veende-
r i jen 
Vervaardiging van steen, cement, beton-
waren, aardewerk, glas e.d. 
Baksteen- en dakpannenfabr ieken 
Cement- , kalk- en gipsfabr ieken 
Fabrieken van bouwmater ia len uit beton, 
kalk, gips e.d. 
Asbestverwerkende industr ie (met 
u i tzonder ing van asbestcementwarenfa-
brieken) 
Be- en verwerk ing van natuursteen en 
van over ige niet-metalen mineralen 
Vervaard ig ing van sl i jpstenen en andere 
toegepaste s l i jpmiddelen 
Glas-en glaswarenfabr ieken 
Aardewerk fabr ieken; vuurvast-mater iaal-
fabr ieken 
Chemische industrie 
Chemische grondstof fenfabr ieken; geïn-
tegreerde fabr ieken voor de vervaardi -
g ing en verwerk ing van chemische 
grondstof fen 
Petro- en carbochemische industr ie 
Andere chemische basisindustr ieën 
Gerede-verf fabr ieken; drukinkt fabr ieken 
Vervaard ig ing van andere chemische 
produkten met voornamel i j k industr iële 
of agrarische toepass ing 
Farmaceutische industr ie 
Zeep- was- en re in ig ingsmiddelenfabr ie-
ken; kosmetische fabrieken 
Vervaard ig ing van andere chemische ver-
bruiks goederen 
Kunstmatige en synthetische continuga-
ren- en vezeffabrieken 
METAALVERWERKENDE INDUSTRIE: 
FIJNMECHANISCHE EN OPTISCHE 
INDUSTRIE 
Vervaardiging van produkten uit metaal 











































Smeder i jen (met u i tzonder ing van ket-
t ingfabr ieken, gereedschapsfabr ieken en 
ambachtel i jke smeden) ; vervaard ig ing 
van pers- en s tampwerk 
Fabrieken van schroeven, bouten en 
moeren , van technische veren, van pro-
dukten uit s in termater iaa l ; opperv lakte-
bewerk ing van metaal 
Construct iewerkplaatsen (produkt ie van 
construct iewerk, ook indien verbonden 
met montage op de bouwplaats) 
Ketel- en reservo i rbouw 
Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere 
metaal warenf abrieken 
Gereedschapssl i jper i jen, dorpssmeden 
en dergel i jke 
Machinebouw 
Landbouwmach ine - en - t ractorenfabr ie-
ken 
Fabrieken van metaa lbewerk ingsmach i -
nes en van mechanische mach inege-
reedschappen 
Text ie lmachine- en -onderdelenfabr ie-
ken; naaimachinefabr ieken 
Fabrieken van machines en apparaten 
voor de voedings- en geno tm idde len in -
dustr ie , de chemische en verwante indus-
tr ieën 
Fabrieken van machines en instal lat ies 
voor de m i j nbouw , de meta l lurg ische 
industr ie, de metaalg ieter i jen en de 
bouwn i j ve rhe id ; fabr ieken van hijs- en 
hefwerktu igen 
Fabrieken van lagers, tandwie len en 
andere overb reng ingsmechan ismen 
Over ige fabr ieken van machines voor 
bepaalde bedri j fstakken 
Over ige mach inebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van 
machines voor informatieverwerking 
Elektrotechnische industrie 
Elektrische draad- en kabelfabr ieken 
Fabrieken van e lek t romoto ren , -generato-
ren en - t ransformatoren en van schakel-
en instal lat iemater iaal 
Fabrieken van elektr ische apparaten en 
toestel len voor industr ië le toepass ing : 
accumula toren- en batter i j fabr ieken 
Te lecommunicat ie - en s ignaalapparaten-
fabr ieken; fabr ieken van elektr ische 
meet- en regelapparaten en van elektro-
medische toestel len 
Fabrieken van radio- en te lev is ieontvang-
apparaten, elektro-akoest ische apparaten 
en installaties a lsmede van elektronische 
apparaten en instal lat ies (m.u.v. elektro-
nische machines voo r in format ieverwer -
k ing) ; fabr ieken van bespeelde g r a m m o -
foonp la ten en magne to foonbanden 
den 
Fabrieken van huishoudel i jke elektr ische 
apparaten 
Fabrieken van lampen en ver l icht ingsar t i -
kelen 
Montage- en technische- instal lat iebedr i j -
ven van elektrotechnische produkten 
(m.u.v. elektrische instal lat ie van bouw-
werken) 
Automobielbouw; fabrieken van auto-
onderdelen 
Automobie l fabr ieken en -assemblagebe-
d r i j ven ; fabr ieken van t rekauto 's ; fabr ie-
ken van au tomob ie lmo to ren 
Carrosser iefabr ieken; fabr ieken van 
opleggers 
Fabrieken van niet-elektr ische au to-on-
derdelen en toebehoren 
Overige transportin¡ddelenfabrieken 
Scheepswerven, scheepsreparat ie- en 
-onderhoudsbedr i j ven 
Fabrieken van ro l lend spoor- en t r am-
wegmater iee l 
Ri jwie l - en moto r r i jw ie l fab r ieken ; fabr ie-
ken van r i jw ie l - en mo to r r i jw ie londerde -
len 
Vl iegtu igfabr ieken en -reparat iebedr i jven 
Over ige t ranspor tmidde len indust r ie 
Fijnmechanische en optische industrie 
Fi jnmechanische indust r ie ; fabr ieken van 
m e e t - e n regelapparatuur 
Medische en or thopedische art ikelenfa-
brieken (met u i tzonder ing van fabr ieken 
van or thopedisch schoenwerk) 
Optische industr ie-, foto- en f i lmappara-
tenfabr ieken 
Klokken- en uurwerk fabr ieken; vervaard i -






































































ANDERE BE- EN VERWERKENDE INDUS-
TRIEËN 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Vervaard ig ing van p lantaard ige en d ier l i j -
ke o l iën en vetten 
Slachter i jen; v l eeswaren -en vleesconser-
venfabr ieken 
Zuivel- en melkproduktenfabr ieken 
Groenten- en f ru i tverwerkende industr ie 
V isverwerkende bedr i jven (v isverwerk ing 
voor mensel i jke voed ingsdoe le inden) , 
Meel lndust r ie , maler i jen en pel ler i jen 
Deegwarenfabr ieken (macaron i - , ve rm i -
cel l i fabrieken) 
Zetmeel - en zetmeelder ivatenfabr ieken 
Vervaard ig ing van b rood , beschuit , ban-
ket, koek en biscuit 
Suikerfabr ieken en -raf f inader i jen 
Cacao-, chocolade- en su ikerwerkfabr ie-
ken 
Veevoederfabr ieken (met inbegr ip van 
v ismeel fabr ieken) 
Over ige voed ingsmidde lenfabr ieken 
Gist- en sp i r i tusfabr ieken; dist i l leerde-
ri jen e.d. 
Bereid ing van w i jn en van dranken op 
basis van w i j n 
Appe l - en andere vruchtenwi jn fabr ieken 
B ierbrouwer i jen en mouter i jen 




Wol indus t r ie 
Katoenindustr ie 
Zi jde- industr ie 
L innen-, hennep- en ramee- industr ie 
Jute- industr ie 
Tricot- en kousenindustr ie 
Text ie lveredel ing 
Tapi j t- , v i l t - en v loerzei l fabr ieken, was-
doekfabr ieken 
Over ige text ie ln i jverheid 
Ledernijverheid 
Leerlooier i jen en verwante bedr i jven 
Lederwarenf abrieken 
Schoen- en kledingnijverheid 
Schoenindust r ie 
Maatschoenmaker i jen (m.i.v. vervaard i -
g ing van or thopedisch schoeisel) 
Confect iebedr i jven van k leding en kle-
d ing toebehoren 
Maatk led ingbedr i j ven 
Confect iebedr i jven van andere text ie lwa-
ren (zonder geïntegreerde wever i j ) 
Pelsbereider i jen en bontwerker i jen 
Houtindustrie; fabrieken van houten 
meubelen 
Zager i jen, schaver i jen e.d. 
Fabrieken van houten hal f fabr ikaten 
T i m m e r - e n parketv loerenfabr ieken 
Houten-embal lagefabr ieken 
Over ige houtn i jverhe id (geen meubel fa-
brieken) 
Riet-, s t ro- , kurk- en bors te lwarenfabr ie-
ken 
Meubeln i jverhe id (m.u.v. fabr ieken van 
stalen meubelen) 
Papier- en papierwarenindustrie; grafi-
sche nijverheid; uitgeverijen 
Houts l i jp- en cel lu losefabr ieken; papier-
en kartonfabr ieken 
Papierwaren- en kar tonnagefabr ieken 
Grafische ni jverheid 
Ui tgever i jen 
Rubber- en plasticverwerkende industrie 
Rubberverwerkende industr ie 
Loopv lakvern ieuwings bed r i j ven; banden-
reparat iebedr i jven 
Plast icverwerkende industr ie 
Overige be- en verwerkende industrie 
Fabrieken van s ieraden, g o u d - en zilver-
smeedwerk , d iamantn i j verhe id e.d. 
Muziek inst rumentenfabr ieken 
Foto- en f i lm laborator ia 
Speelgoed- en sportar t ike lenfabr ieken 
Over ige n i jverhe idsbedr i jven 
BOUWNIJVERHEID 
Bouwnijverheid 
Algemene bouwn i j ve rhe id (zonder 
bepaalde special isat ie); s lopersbedr i jven 
Burger l i jke en u t i l i te i tsbouw 
Water- , spoor- en w e g e n b o u w ; cul tuur-
technische werken 
Instal lat iebedr i jven 
/Bouwbedr i j ven voor de a fwerk ing van 
gebouwen 
NACE 
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Das Kraftfahrzeug 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften und in der Welt 
1. Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten (SAEG) veröffentl icht nachstehend eine Reihe stati-
stischer Tabellen über die Entwicklung der Produkt ion, 
der Montage, des Außenhandels, der Zulassungen 
sowie des Bestandes an Personen- und Kombinat ions-
kraftwagen sowie an Nutzfahrzeugen im Zeitraum 1963 
bis 1975. 
Die Mehrzahl der Angaben wurden den amtl ichen Quel-
len der verschiedenen Länder (Jahrbücher, Monats-
oder Vierteljahreshefte der Statistischen Zentralämter) 
und Veröffent l ichungen der nationalen Verbände der 
Kraftfahrzeughersteller en tnommen, mit Ausnahme 
allerdings der Angaben über den Außenhandel der 
sechs Gründerstaaten der Europäischen Gemeinschaf-
ten, welche aus eigenen Quellen des SAEG übernom-
nen wurden. Was die Dritt länder anbetrifft, so wurde für 
einige Tatbestände auf die von der UNO veröffentl ich-
ten Angaben zurückgegrif fen. 
2. Das SAEG hat sich bemüht , diese Statistiken so 
kohärent und so vergleichbar wie mögl ich zu machen. 
Eine vo l lkommene Kohärenz zwischen den verschiede-
nen Reihen ein und desselben Landes konnte allerdings 
wegen der Verwendung unterschiedlicher Kriterien für 
die Definit ionen und/oder für die Zuordnung best imm-
ter Kraftfahrzeugtypen in den verschiedenen Reihen 
über Produktion, Außenhandel , Zulassungen und 
Bestand nicht erreicht werden. So sind beispielsweise 
Mil i tärkraftfahrzeuge immer in der Produkt ion, manch-
mal in den Zulassungen, aber fast nie im Bestand 
miterfaßt; die Krankenkraftwagen können einmal unter 
den Personen- und Kombinat ionskraf twagen erscheinen 
und ein anderes Mal unter den Nutzfahrzeugen usw. 
3. Ein Sonderproblem, das sich in der Hauptsache für 
die Produktionsangaben Frankreichs und des Vereinig-
ten Königreichs stellt, aber eigentl ich nur die Personen-
und Kombinat ionskraf twagen betrifft, bildet die Behand-
lung der sogenannten ,,CKD"-Kraftfahrzeuge (vom 
Englischen „Countable Knocked Down" ) , d.h. der Kraft-
fahrzeuge, für welche die Bestandteile in einem Land 
hergestellt und dann in Form von Teilesätzen oder 
größeren Einbauteilen zur Montage in einem anderen 
Land ausgeführt werden. Nun ¡st aber bekannt, daß 
diese „CKD-Teilesätze" nur selten vol lständige Einhei-
ten darstellen und daß ein mehr oder weniger großer 
Teil der Einbauteile in dem Land, welches die Montage 
der Kraftwagen vo rn immt , hergestellt w i rd . In Ermange-
lung einer genauen Gemeinschaftsdefini t ion für die 
CKDs sei hier diejenige erwähnt, die den Statistiken des 
Vereinigten Königreichs zugrunde liegt: Die CKDs sind 
nicht zusammengebaute Kraftfahrzeuge, deren Wert die 
Hälfte oder mehr des entsprechenden mont ier ten Kraft-
fahrzeugs ausmacht. In Frankreich werden die CKDs als 
„peti tes col lect ions", d.h. kleine Sammlungen, oder als 
„unvol ls tändige Fahrzeuge" bezeichnet, deren Wert 
anscheinend weit unter der Hälfte des Wertes des 
vol lständigen Fahrzeugs liegen kann. Was nun insbe-
sondere den Außenhandel anbetrifft, so kann man auf 
die Erläuterungen zum Brüsseler Zoll tarifschema ver-
weisen, gemäß denen „d ie vol lständigen oder als voll-
ständig geltenden, jedoch in zerlegtem Zustand präsen-
tierten Kraftfahrzeuge, genauso wie die fert ig montier-
ten Kraftfahrzeuge eingestuft we rden " . Der Ausdruck 
„als vol lständig ge l tend" öffnet natürl ich die Tür zu 
unterschiedlichen Auslegungen. Wie dem auch sei, es 
scheint, daß in allen großen Automobi lherstel ler ländern 
die Produktionsstatistiken die CKDs einschl ießen. Unter 
den EWG-Mitgl iedstaaten ¡st Frankreich das einzige 
Land, welches die Produktion von CKDs („pet i tes collec-
t ions") getrennt ausweist; der Anteil der CKDs an der 
Gesamtprodukt ion stieg dort in den letzten Jahren von 
8,7 v.H. im Jahre 1971 auf 13,3 v.H. im Jahre 1975 
(438000 „pet i tes col lect ions" bei einer Gesamtzahl von 
3298000 Personen- und Kombinat ionskraftwagen). In 
der Außenhandelsstatist ik unterscheidet das Vereinigte 
Königreich in seinen Ausfuhren zwischen fer t igen, d.h. 
mont ier ten Fahrzeugen und Fahrzeugen in zerlegtem 
Zustand; ausgeführt wurden beispielsweise im Jahre 
1974 rund 238000 fert ige Personenwagen gegenüber 
327 000 Personenwagen in zerlegtem Zustand. Berech-
nungen des SAEG lassen darauf schl ießen, daß die 
CKDs in den übrigen Mitgl iedstaaten unter den ver-
schiedenen in der Außenhandelssystematik für Einzel-
teile vorgesehenen Posit ionen ausgeführt (und auch 
eingeführt) werden. 
4. Die nachstehende Tabelle gibt, wenngle ich in einer 
etwas schematischen Form, eine Vorstel lung der Aus-
wi rkungen der oben angeführten Fakten auf die Kohä-
renz der Angaben für ein und dasselbe Land. 
Bei diesem Vergleich geht man davon aus, daß die 
Anzahl der Zulassungen von neuen Fahrzeugen gleich 
ist der Produktion (gegebenenfalls einschließlich Monta-
ge), abzüglich der Ausfuhren und zuzüglich der Einfuh-
ren. Diese Annahme weicht jedoch insofern etwas von 
der Wirkl ichkeit ab, als man bei den Berechnungen, in 
Ermangelung geeigneter Angaben, die Bestandsver-
änderungen bei den Herstellern und beim Handel nicht 
mitberücksicht igen konnte. Aus diesem Grunde wurde 
auch als Beispiel das Jahr 1973 gewählt , d.h. das letzte 
„ n o r m a l e " Jahr vor den Wirtschaftsereignissen der 
Jahre 1974 und 1975, Ereignisse die u.U. eine Änderung 
seitens der Automobi lherstel ler , der Politik der Lager-
haltung haben nach sich ziehen können. 
Man darf jedoch annehmen, daß Unterschiede nach 
oben oder nach unten von weniger als 10 v.H. haupt-
sächlich auf Bestandsveränderungen zurückzuführen 
s ind, während bei Unterschieden, die über dieser Gren-
ze l iegen, die Ursachen vor allem in der mangelnden 
Kohärenz zwischen den einzelnen Tatbeständen zu 
suchen sind. 
5. Unter den Gründen, die sich einer vo l lkommenen 
internationalen Vergleichbarkeit widersetzen, f indet 
man, außer den im Zusammenhang mit der internen 
Kohärenz bereits genannten, die nachstehenden Grün-
d e : 
— Es ist nicht immer mögl ich, genau zwischen Produk-
t ion und Montage zu unterscheiden; um Doppelzäh-" 
lungen in den Gemeinschaftsergebnissen zu vermei-
den, mußten daher von diesen Ergebnissen diejeni-
gen nationalen Produktionen abgesetzt werden, von 
denen man annehmen kann, daß sie als Montage 
von Kraftfahrzeugen, die in dem einen oder andern 
Mitgl iedstaat der Europäischen Gemeinschaften her-
gestellt wurden , zu betrachten sind (s. Tab. A.1.). 
L X X X V I I 
Übereinstimmung verschiedener Tatbestände im Jahre 1973 
A — Personen­ und Kombinat ionskraf twagen 
Einheiten Kol. 1 b is5: ­ 1000 




























































































































— Die Zuordnung best immter Kraftfahrzeugtypen in die 
eine oder andere der beiden großen Kategorien, d.h. 
Personen­ und Kombinat ionskraf twagen einerseits 
und Nutzfahrzeuge andererseits, kann von Land zu 
Land unterschiedlich erfolgen. So liegt beispielswei­
se die Grenze für die Zuordnung eines zum Tran­
sport von Personen eingerichteten Kraftfahrzeugs zu 
den Personenkraftwagen oder zu den Nutzfahrzeu­
gen in der Mehrzahl der Länder bei 9 Personen, in 
anderen jedoch bei 8 Personen und in einem Falle 
sogar bei nur 6 Personen. 
— Die Statistik über den Kraftwagenbestand wir f t zwei 
besondere Probleme auf : das Bezugsdatum und die 
für die Erstellung der Angaben angewandte Metho­
de. 
Das Bezugsdatum ist von Land zu Land verschieden; 
aus diesem Grunde f indet der Leser nachstehend zwei 
Tabellen über diesen Tatbestand, die eine mit den 
Angaben, wie sie in den nationalen Quellen vorzuf inden 
sind, die andere mit dem einheit l ichen Bezugsdatum 
vom 31 . Dezember eines jeden Jahres. Diese zweite 
Tabelle beruht, was diejenigen Länder anbetriff t , für 
welche sich die nationalen Angaben nicht schon auf die 
Lage am Ende des Jahres beziehen, auf einer Schät­
zung, bei welcher den Saisonschwankungen der Neuzu­
lassungen wie auch der Anzahl der zeitweil ig oder 
endgül t ig aus dem Verkehr gezogenen Kraftfahrzeuge 
Rechnung getragen wurde (s. Tab. E.1, 2, 3). 
Die Statistiken über den Bestand können auf zweierlei 
Art und Weise erstellt werden : 
a) auf der Grundlage der Kartei der von den zuständi­
gen Dienststellen ausgestellten Kraftfahrzeugschei­
ne. Diese Methode führ t zu einer Überschätzung des 
Bestandes, da Besitzer, die ihren Wagen aus dem 
Verkehr ziehen, nicht immer die Behörden hiervon 
unterr ichten; somit müssen Schätzungen vorgenom­
men werden ; 
b) auf der Grundlage des Verzeichnisses der gezahlten 
Kraftfahrzeugsteuer. Mit dieser Methode unter­
schätzt man den Bestand, da es Kraftfahrzeuge 
geben kann, die von der genannten Steuer befreit 
s ind, was dann eine andere Reihe von Schätzungen 
erfordert. 
6. In der erweiterten Gemeinschaft kam es in dem in 
Frage stehenden Zeitraum (1963 bis 1975) nach 1973 zu 
einer Kehrtwendung in der Entwicklung der wicht igsten 
hier für die Personen­ und Kombinat ionskrafwagen 
untersuchten Tatbestände. Vergleicht man nämlich den 
Zeitraum 1963­1973 mi t dem Zeitraum 1973­1975, so 
stellt man entgegengesetzte Trends mit den nachste­
hend angegebenen durchschnit t l ichen Jahresvariat ions­
sätzen fest : 
P r o d u k t i o n 
A u s f u h r e n 











Es fällt insbesondere auf, daß es keinem der Gemein­
schaftsländer gelang, den nach dem Rekordjahr von 
1973 erl i t tenen Produktionsverlust wieder wettzuma­
chen, und daß 1975 Deutschland das einzige Land war, 
welches seine Produktion gegenüber dem Jahre 1974 
steigern konnte, wenn auch nur in ganz ger ingem 
Maße. 
Zwischen 1963 und 1975 hat sich der Bestand an 
Personen­ und Kombinat ionskraf twagen in der Gesamt­
heit der Mitgl iedstaaten der Gemeinschaft mehr als 
verdoppelt , während der Bestand an Nutzfahrzeugen 
um ein Drittel zugenommen hat. 
Die Anzahl der Personenkraftwagen je 1000 Einwohner 
stieg schließlich in der Gemeinschaft von 124 Wagen im 
Jahre 1963 auf 273 Wagen im Jahre 1975. 
LXXXVI I I 
The motor vehicle 
in the Member States of the European Communities and in the world 
1. The Statistical Office of the European Communi t ies 
(SOEC) publishes below a series of statistical tables on 
trends, dur ing the period 1963-75, in the product ion, 
assembly, external trade, registrations and the number 
of vehicles in use relating to passenger and dual-pur-
pose motor vehicles and commercial vehicles. 
The data have been drawn mainly f rom official sources 
in the various countries (yearbooks or month ly or 
quarterly bulletins publ ished by the national statistical 
offices) and f rom publications by the national automo-
bile manufacturer 's associations, except for the data on 
external trade in the six or iginal member countries of 
the European Communi ty , wh ich come f rom the SOEC's 
own publ icat ions. In the case of certain variables 
relating to th i rd countries, the SOEC consulted the data 
published by the UNO. 
2. The SOEC has endeavoured to make these statistics 
as coherent and as comparable as possible. Neverthe-
less, it has been impossible to achieve complete coher-
ence between series w i th in a given country owing to the 
fact that the criteria used for the definit ions and/or for 
placing certain categories of vehicles in the various 
series relating to product ion, external trade, registra-
t ions and vehicles in use are not always the same. For 
example, mil i tary vehicles are always included in the 
product ion data, occasionally in those relating to regis-
trat ions, but hardly ever in those relating to vehicles in 
use; ambulances may somet imes be classified along 
w i th passenger and dual-purpose motor vehicles and 
somet imes w i th commercial vehicles, etc. 
3. One particular problem which arises especially w i th 
the product ion f igures for France and the United King-
dom, but wh ich concerns virtual ly only passenger and 
dual-purpose motor vehicles, is that of vehicles known 
as 'CKD' (Countable Knocked Down), i.e. cars for wh ich 
the parts are manufactured in one country and then 
exported in the form of kits or parts of vehicles to be 
assembled in the import ing country. It is a wel l known 
fact that these 'CKD kits' are rarely complete kits and a 
relatively large proport ion of the parts is produced in 
the country in which the vehicles are assembled. For 
want of a precise Communi ty def ini t ion of the 'CKD', we 
give the one used in the United Kingdom statistics 
according to which the 'CKD' are unassembled vehicles 
whose value is half or more of the value of the vehicle 
once assembled. In France, the 'CKD' are referred to as 
'petites collections', i.e. small kits or ' incomplete 
vehicles', the value of wh ich can apparently be even 
substantial ly less than half of the value of the complete 
vehicle. Wi th more particular reference to external 
trade, the Explanatory Notes to the Brussels Nomencla-
ture can be consulted, according to which 'complete 
vehicles, or vehicles considered as such, imported 
unassembled or disassembled, are classified as 
assembled vehicles.' The phrase 'considered as such' 
obviously admits of di f fer ing interpretations. Never-
theless, all the major motor vehicle producing coun-
tries apparently include the 'CKD' in their product ion 
statistics. The only EEC country to present statistics on 
the product ion of 'CKD' or 'petites col lections' separate-
ly is France, where the share in the total product ion of 
these CKD sets has risen over the past few years f rom 
8.7% in 1971 to 13.3% in 1975 (438000 'petites collec-
t ions' out of a total of 3298000 passenger and dual-pur-
pose motor vehicles). As for data on external trade, 
the United Kingdom distinguishes between assembled 
and unassembled vehicles in its exports; e.g. in 1974 it 
exported 238000 assembled vehicles and 327 000 unas-
sembled vehicles. The SOEC's calculations lead to the 
conclusion that the other Member States include their 
exports (and imports) of 'CKD' under the various head-
ings of the external trade nomenclature set aside for 
spare parts. 
4. The fo l lowing table gives, al though in a somewhat 
s impl i f ied manner, an idea of the influence of the 
above-ment ioned factors on the coherence of the data 
wi th in a given country. 
This compar ison is based on the hypothesis that the 
number of registrations of new motor vehicles is equal 
to the product ion f igure ( including assembly where 
applicable) after subtract ing exports and adding 
imports. This hypothesis deviates somewhat f rom re-
ality since lack of sufficient data has made it impossible 
to take into account in these calculations the changes in 
stocks at producer and distr ibutor levels. This is why 
the year 1973 was chosen as an example, since it was 
the last ' no rma l ' year before the economic events of the 
years 1974 and 1975, which may have changed the car 
manufacturers ' approach to stock management. 
However, it may reasonably be considered that an 
increase or decrease under 10% is mainly due to 
changes in stocks, whereas above this l imit the explana-
t ion should above all be sought in the lack of coherence 
between the different variables. 
5. A m o n g the reasons which prevent complete interna-
tional comparabi l i ty, besides those already ment ioned 
w i th regard to internal coherence, we f ind the fo l l ow ing : 
— It is not always possible to draw a clear dist inct ion 
between product ion and assembly. Consequently, 
in order to avoid over-estimates in the Communi ty 
f igures, data on national product ion which could be 
considered as relating to the assembling of cars or 
vehicles produced in another Communi ty country 
had to be deducted f rom these totals (see Table A.1). 
— The classification of certain types of vehicles in one 
of the two main categories, wh ich are passenger and 
dual-purpose vehicles on the one hand and commer-
cial vehicles on the other, can vary f rom country to 
country. For example, in the case of a vehicle 
equipped to carry passengers the l imit for consider-
ing such a vehicle as a passenger vehicle or as a 
commercia l vehicle is f ixed at nine passengers in 
most countr ies, but at eight in some countries and 
even six in one case. 
— Statistics on vehicles in use raises two specific 
prob lems: the reference date and the method of 
compi l ing the data. 
The reference date varies f rom country to country, 
which explains w h y the reader wi l l f ind below two 
tables on vehicles in use, one giv ing the data as 
furnished by the national sources, the other giving the 
uni form situation as at 31 December of each year. In 
L X X X I X 
Correspondence between different variables in 1973 
A — Passenger and dual­purpose vehicles 
Units: col. 1­5: ν 1000 




























































































































the case of countries for wh ich the national data did not 
already refer to the year­end si tuat ion, this second table 
was obtained by an estimate wh ich took into account 
the seasonal nature of the new registrations and also of 
the number of cars and motor vehicles which are 
temporar i ly or permanent ly w i thdrawn f rom circulation 
(see Table E.1,2, 3). 
The statistics on vehicles in use can be compi led in two 
different ways: 
(a) on the basis of the central fi le of certificates or 
licences (commonly known as 'vehicle licences' 
issued by the responsible authorit ies. As this 
method gives rise to an over­estimate of the vehicles 
in use since the owner who wi thdraws his vehicle 
f rom circulation does not always notify the author i­
ties, estimates have to be made; 
(b) on the basis of the register of road tax pay­
ments. This method results in an under­estimate of 
the vehicles in use since there can be cars or motor 
vehicles wh ich , for some reason or other, are 
exempt f rom tax, wh ich makes another series of 
estimates necessary. 
6. In the enlarged Communi ty and dur ing the period 
under considerat ion, trends in the main variables stu­
died have reversed since 1973 in the case of passenger 
and dual­purpose vehicles. A compar ison between the 
1963­73 and 1973­75 periods shows opposite trends for 














In particular, it can be seen that no Communi ty country 
hás been able to make up the product ion losses since 
the record year of 1973, and that in 1975 Germany was 
the only country whose product ion was higher than its 
1974 level—although only sl ightly. 
The number of passenger and dual­purpose vehicles in 
use more than doubled in all Communi ty countries f rom 
1963 to 1975, whereas that of commercial vehicles rose 
by a th i rd. 
Finally, the number of cars per 1000 inhabitants in the 
Communi ty rose f rom 124 in 1963 to 273 in 1975. 
xc 
L'automobile 
dans les États membres des Communautés européennes et dans le monde 
1. L'Office statistique des Communautés européennes 
(OSCE) publie ci-après une série de tableaux statistiques 
concernant l 'évolution de la product ion, de l 'assembla-
ge, du commerce extérieur, des immatr iculat ions et du 
parc de voitures particulières et commerciales et de 
véhicules util itaires au cours de la période 1963-1975. 
Les données ont été tirées pour la plupart de sources 
officielles des différents pays (annuaires ou bulletins 
mensuels ou tr imestriels des instituts nationaux de 
statistique) et de publications des syndicats nationaux 
des producteurs d 'automobi les, à l 'exception toutefois 
de celles sur le commerce extérieur des six pays 
membres originaires des Communautés européennes, 
lesquelles proviennent de publications propres à l'OS-
CE. En ce qui concerne les pays tiers, l'OSCE a eu 
recours, pour quelques variables, aux données publiées 
pa r l 'ONU. 
2. L'OSCE s'est efforcé de rendre ces statistiques aussi 
cohérentes et aussi comparables que possible. Une 
cohérence parfaite entre séries à l ' intérieur d'un même 
pays n'a cependant pu être obtenue du fait de l'utilisa-
t ion de critères non uni formes pour les définit ions et /ou 
pour l ' inclusion de certaines catégories de véhicules 
dans les différentes séries relatives à la product ion, au 
commerce extérieur, aux immatr iculat ions et au parc. 
C'est ainsi, par exemple, que les véhicules mil i taires 
sont toujours inclus dans les données de la product ion, 
quelquefois dans celles des immatr iculat ions, mais 
presque jamais dans celles relatives au parc; les ambu-
lances peuvent se trouver classées tantôt avec les 
voitures particulières et commerciales, tantôt avec les 
véhicules uti l i taires, etc. 
3. Un problème spécial, qui se pose surtout pour les 
chiffres de product ion de la France et du Royaume-Uni , 
mais qui ne concerne pour ainsi dire que les voitures 
particulières et commerciales, est celui des automobi les 
dites «CKD» (de l'anglais «Countable Knocked Down«) , 
c'est-à-dire les voitures pour lesquelles les composants 
sont fabriqués dans un pays et puis exportés sous la 
forme d'ensembles de pièces ou parties de véhicules 
pour être assemblés dans le pays importateur. Or, on 
sait que ces «ensembles «CKD» ne sont que rarement 
des ensembles complets et qu'une partie plus ou moins 
importante des composants est produite dans le pays 
qui assure l 'assemblage des voitures. En l'absence 
d'une défini t ion communautai re précise des «CKD», 
citons celle utilisée dans les statistiques du Royaume-
Uni et selon laquelle les «CKD» sont des véhicules non 
assemblés dont la valeur correspond à la moit ié ou plus 
de la valeur du véhicule correspondant assemblé. En 
France, on parle de «petites col lect ions» ou de «véhicu-
les incomplets» pour désigner les «CKD», et il paraît 
que la valeur de ces petites collections peut même être 
bien inférieure à la moit ié de la valeur du véhicule 
complet. En ce qui concerne plus spécialement le 
commerce extérieur, on peut citer les Notes explicatives 
de la Nomenclature de Bruxelles, aux termes desquelles 
«les véhicules complets ou considérés comme tels, 
présentés à l'état démonté ou non assemblé, sont 
classés de la même manière que les véhicules montés». 
L'expression «considérés comme tels» peut évidem-
ment donner lieu à des interprétations divergentes. 
Quoi qu' i l en soit, il semble que dans tous les grands 
pays producteurs d 'automobi les les statistiques de pro-
duct ion comprennent les «CKD». Parmi les États m e m -
bres de la CEE, la France est le seul pays à donner 
séparément la product ion de «CKD» ou «petites collec-
t ions» ; la part de celles-ci dans la product ion totale y 
est passée durant les dernières années de 8,7% en 1971 
à 13,3% en 1975 (438000 «petites col lect ions» sur un 
total de 3298000 voitures particulières et commercia-
les). Quant aux données sur le commerce extérieur, le 
Royaume-Uni fait dans ses exportat ions la dist inct ion 
entre voitures complètes et voitures non assemblées; 
en 1974, par exemple, il a exporté 238000 voitures 
complètes et 327 000 voitures non assemblées. Des 
calculs opérés par l'OSCE permettent de conclure que 
dans les autres États membres les «CKD» sont expor-
tées (et importées) sous les différentes posit ions de la 
nomenclature du commerce extérieur réservées aux 
pièces détachées. 
4. Le tableau ci-après donne, bien que sous une forme 
un peu schématique, une idée de l' influence des phéno-
mènes avancés ci-dessus sur la cohérence des données, 
chaque fois à l ' intérieur d'un même pays. 
Dans cette comparaison on part de l 'hypothèse que le 
nombre des immatr iculat ions de nouvelles automobi les 
est égal au chiffre de la product ion (y compris, le cas 
échéant, le montage), d iminué des exportat ions et 
augmenté des importat ions. L'hypothèse s'écarte un 
peu de la réalité du fait que, faute de renseignements 
adéquats, on n'a pas pu prendre en considération dans 
ce calcul les variations de stocks auprès des produc-
teurs et auprès du commerce. C'est pour cette raison 
aussi qu 'on a choisi à titre d 'exemple l'année 1973, 
c'est-à-dire la dernière année «normale» avant les 
événements économiques des années 1974 et 1975, 
événements qui ont pu modif ier la poli t ique de gestion 
des stocks des constructeurs d 'automobi les. 
Mais on peut raisonnablement estimer qu'une dif féren-
ce en plus ou en moins inférieure à 10% est principale-
ment due aux variat ions des stocks, alors qu'au-dessus 
de cette l imite l 'explication doit être recherchée avant 
tout dans le manque de cohérence entre les différentes 
variables. 
5. Parmi les causes qui s'opposent à une comparabi l i té 
internationale parfaite on t rouve, outre celles déjà men-
t ionnées en rapport avec la cohérence interne, les 
causes suivantes : 
— Il n'est pas toujours possible de faire une dist inct ion 
nette entre product ion et montage; c'est pourquo i , 
afin d'éviter dans les totaux communauta i res une 
surest imat ion, on a dû retirer de ces totaux celles 
des product ions nationales pour lesquelles on peut 
admettre qu'elles doivent être considérées comme 
de l 'assemblage de voitures ou véhicules produits 
dans l'un ou l'autre État membre des Communautés 
européennes (voit tabi. A.1). 
— Le classement de certains types d 'automobi les dans 
l'une ou l'autre des deux grandes catégories, qui 
sont les voitures particulières et commerciales, d 'un 
côté, et les véhicules uti l i taires, de l 'autre, peut être 
effectué de façon différente selon les pays. Exemple : 
La l imite pour considérer comme voiture particulière 
ou comme véhicule uti l i taire une automobi le aména-
XCI 
Correspondance entre différentes variables en 1973 
A — Voitures particulières et commerciales 
Unités: col. 1 á 5: ν 1000 






























































































































gée pour le transport de personnes se situe dans la 
plupart des pays au chiffre de 9 personnes, mais 
dans certains aussi à 8 personnes et dans un cas 
même à 6 personnes. 
— La statistique concernant le parc automobi le pose 
deux problèmes spéci f iques: la date de référence et 
le mode d'établ issement des données. 
La date de référence varie de pays à pays; c'est pour 
cette raison que le lecteur trouvera ci­après deux 
tableaux sur le parc, l'un avec les données telles 
qu'el les sont fournies par les sources nationales, l 'autre 
avec la situation uni forme au 31 décembre de chaque 
année. Ce second tableau a été obtenu, pour ce qui est 
des pays pour lesquels les données nationales ne se 
référaient pas déjà à la situation de f in d'année, par une 
est imat ion qui t ient compte du caractère saisonnier des 
nouvelles immatr iculat ions comme aussi du nombre de 
voitures et véhicules qui sont tempora i rement ou déf ini­
t ivement retirés de la circulation (voir tabi . E.1, 2, 3). 
Les statistiques sur le parc peuvent être établies de 
deux façons différentes : 
a) sur la base du fichier des certificats ou cartes 
d ' immatr icu lat ion (appelées couramment «cartes 
grises») émises par les autorités compétentes. Com­
me cette méthode conduit à une surest imation du 
parc du fait que le propriétaire qui retire sa voi ture 
de la circulation n'en avise pas toujours les autorités, 
on est obligé de procéder à des est imat ions; 
b) sur la base du registre concernant le paiement de la 
taxe de circulat ion. C'est une méthode avec laquelle 
on sousestime le parc, du fait qu' i l peut y avoir des 
voitures ou véhicules qui , pour une raison quelcon­
que, sont exempts de la taxe, ce qui rend nécessaire 
une autre série d 'est imat ions. 
6. Dans la Communauté élargie et durant la période 
sous revue, l 'évolut ion des principales variables étu­
diées a subi pour les voitures particulières et commer­
ciales un renversement de la tendance après 1973. En 
effet, si on compare la période 1963­1973 à la période 
1973­1975, on constate des trends opposés dont les 
taux annuels moyens de variat ion sont les suivants : 
P r o d u c t i o n 
E x p o r t a t i o n s 











On note en particulier qu'aucun pays de la Communau­
té n'a pu combler les pertes de product ion après l'année 
record de 1973, et qu'en 1975 l 'Al lemagne a été le seul 
pays à avoir pu, bien que seulement de très peu, 
augmenter sa product ion par rapport à 1974. 
De 1963 à 1975, le parc de voitures particulières et 
commerciales a plus que doublé dans l 'ensemble des 
États membres de la Communauté, alors que celui des 
véhicules uti l i taires a augmenté d'un tiers. 
Enfin, le nombre de voitures par 1000 habitants est 
passé dans la Communauté de 124 voitures en 1963 à 




Α.1 . Personen­ und Kombinationskraftwagen 
A .1 . Personbiler 
A. Production 
Α. Produzione 
Α.1 . Voitures particulières et commerciales 
A .1 . Autovetture 
A. Production 
A. Produktie 
A.1 . Passenger and dual­purpose motor ve­
hicles 
A . l . Personen­ en combinatie­auto's 
( ■ ι oooi 










EUR 6 (a) 
EUR 9 (a) 
USA 
Kanada ­ Canada 
Japan ­ Japon (b) 
Schweden ­ Suède ­
Sweden 
USSR ­ URSS 
















































































































































































































Die Doppe lzäh lungen , die dadurch en ts tehen, daß K ra f twagen , die in 
e inem der EWG­Lander hergeste l l t , aber in e inem anderen Mi tg l ieds taa t 
mon t i e r t w e r d e n , in be iden Ländern zu Produkt ion gezählt w e r d e n , s ind 
von diesen Zah len abgesetzt . 
Einschl. K ra f twagen mi t e inem H u b r a u m von 360 ccm oder wen iger . 
Les doub les ­emp lo i s p rovenan t du fait que des vo i tu res fabr iquées dans 
un des pays de la CEE et mon tées dans un autre pays m e m b r e sont 
comptées dans la p roduc t i on des deux pays, ont été é l im ines dans ces 
to taux 
Y compr i s les vo i tu res avec une cy l indrée de 360 c m 3 ou m o i n s . 
(a) Doub le coun t i ng , resu l t ing f r o m the fact that m o t o r vehic les manu fac tu ­
red in one of the count r ies of the EEC and assemb led in ano ther M e m b e r 
State are coun ted as p roduc t i on in bo th of t h e m , has been exc luded f r o m 
these tota ls . 







A.2. Vare­ og lastbiler, busser 
A.2. Véhicules utilitaires 
A.2. Autoveicol i industriali 
A.2. Commercial motor vehicles 
Α.2. Bedrijfsauto's 





Belgique ­ België 
Luxembourg 






Kanada ­ Canada 
Japan ­ Japon (a) 
Schweden ­ Suède ­
Sweden 
USSR ­ URSS(b) 

















































































































































































































(a) Ohne Dre i radkraf t fahrzeuge 
(b) A b 1972 ohne St raßen­ u n d Sa t te lzugmasch inen 
(a) Non compr i s les véh icu les ä 3 roues. 
(b) A part i r de 1972, non compr i s les t racteurs rout ie rs et à sem i ­ remorques . 
(a) Exc ludes any th ree­whee le rs . 
(b) Beg inn ing 1972 excl . road t rac tors . 
B. Montage in den Niederlanden, in Belgien in 
Irland und in Dänemark 
B. Samlede i Nederlandene, I Belgien, i Irland 
og i Danmark 
B.1. Personen­und Kombinationskraftwagen 
B.1. Personbiler 
B. Assemblage aux Pays­Bas, en Belgique, en 
Irlande et au Danemark 
B. Montaggio nei Paesi Bassi, nel Belgio, in 
Irlanda e in Danimarca 
B.1. Voitures particulières et commerciales 
B.1. Autovetture 
B. Assembly in the Netherlands, in Belgium, in 
Ireland and in Denmark 
B. Assemblage in Nederland, in België, in Ier­
land en in Denemarken 
B.1. Passenger and dual­purpose motor ve­
hicles 
B.1. Personen­ en combinatie­auto's 
(­ 10001 
Land Pays ■ Coun t ry 
Nederland 
Belgique ­ België 
Ireland 
Danmark (a) 
Insgesamt ­ Total 
















































































B.2. Vare­ og lastbiler, busser 
B.2. Véhicules utilitaires 
B.2. Autoveicol i industriali 
B.2. Commercial motor vehicles 
B.2. Bedrijfsauto's 
Χ o < 
Land ­ Pays ­ Coun t ry 
Nederland 
Belgique ­ België 
Ireland 
Danmark (a) 
Insgesamt ­ Total 

















































































χ η < 
C. Außenhandel 
C. Udenrigshandelen 
C.1.a. Gesamtausfuhr von neuen Personen­
und Kombinationskraftwagen 
C.1.a. Eksport af nye personbiler i alt 
C. Commerce extérieur 
C. Commercio estero 
C.1.a. Exportations totales de voitures parti­
culières et commerciales neuves 
C.1.a. Esportazione totale di autovetture nuo­
ve 
C. Foreign trade 
C. Buitenlandse handel 
C.1.a. Total exports of new passenger and 
dual purpose motor vehicles 
C.1.a. Totale uitvoer van nieuwe personen­
en combinatie­auto's 
Aus fuh r l and 
Pays expor ta teur 












Kanada ­ Canada 
Japan ­ Japon (b) 






































































































































































































(a) Einschl . der gebrauchten Kra f twagen 
|b) Ohne Dre i radkraf t fahrzeuge. 
fa) Y compr i s les vo i tu res usagées. 
("} Non compr i s les véhicu les à 3 roues 
(a) Incl. the used mo to r vehic les 
(b) Exc ludes any th ree­whee le rs . 
C.1.b. Ausfuhr nach Ländern der EG-6 von C.1.b. 
neuen Personen- und Kombinations-
kraftwagen 
C.1.b. Eksport til EF-6-lande af nye personbi- C.1.b. 
ler 
Exportations vers les pays des CE-6 de C.1.b. 
voitures particulières et commerciales 
neuves 
Esportazione verso i paesi della CE-6 C.1.b. 
di autovetture nuove 
Exports to EC-6 countries of new pas-
senger and · dual-purpose motor ve-
hicles 
Uitvoer van nieuwe personen- en com-

















































































(al Einschl. der gebrauchten Kraftwagen. la) Y compr i s les vo i tu res usagées (a) Incl used m o t o r vehic les. 
C.1.C. Ausfuhr nach Ländern der EG-9 von 
neuen Personen- und Kombinations-
kraftwagen 
C.1.C. Exportations vers les pays des CE-9 de 
voitures particulières et commerciales 
neuves 
C.1.C. Exports to EC-9 countries of new pas-
senger and dual-purpose motor ve-
hicles 
C.1.C. Eksport til EF-9-lande af nye person-
biler 
C.1.C. Esportazione verso i paesi della CE-9 
di autovetture nuove 
C.1.C. Uitvoer van nieuwe personen- en com-





Aus fuh r l and 
Pays expor ta teur 


































































χ η < 
d . d . Gesamtausfuhr von gebrauchten Per­
sonen­ und Kombinationskraftwagen 
C.1 .d. Eksport af brugte personbiler i alt 
d . d . Exportations totales de voitures parti­ d . d . 
culières et commerciales usagées 
d . d . Esportazione totale di autovetture usa­ d . d . 
te 
Total exports of used passenger and 
dual­purpose motor vehicles 
Totale uitvoer van gebruikte personen­
en combinatie­auto's 
( ■ 1 000) 
Aus fuh r l and 
Pays expor ta teur 


















































































































































d . e . Ausfuhr nach Ländern der EG­6 von d . e . 
gebrauchten Personen­ und Kombina­
tionskraftwagen 
d . e . Eksport til EF­6­lande af brugte per­ d . e . 
sonbiler 
Exportations vers les pays des CE­6 de C.1.e. 
voitures particulières et commerciales 
usagées 
Esportazione verso ¡ paesi della CE­6 d . e . 
di autovetture usate 
Exports to EC­6 countries of used pas­
senger and dual­purpose motor ve­
hicles 
Uitvoer van gebruikte personen­ en 
combinatie­auto's volgens de EG­6­
Lid­Staten 
Aus fuh r l and 
Pays expor ta teur 










































































C.1 .f. Ausfuhr nach Ländern der EG­9 von C l . f . 
gebrauchten Personen­ und Kombina­
tionskraftwagen 
C l . f . Eksport til EF­9­lande af brugte per­ C l . f . 
sonbiler 
Exportations vers les pays des CE­9 de 
voitures particulières et commerciales 
usagées 
Esportazione verso i paesi della CE­9 
di autovetture usate 
C l . f . Exports to EC­9 countries of used pas­
senger and dual­purpose motor ve­
hicles 
C.I .f. Uitvoer van gebruikte personen­ en 
combinatie­auto's volgens de EG­9­
Lid­Staten 
Aus fuh r l and 
Pays expor ta teur 


































































C.2.a. Gesamteinfuhr von neuen Personen­ C.2.a. 
und Kombinationskraftwagen 
C.2.a. Import af nye personbiler i alt C.2.a. 
Importations totales de voitures parti­
culières et commerciales neuves 
Importazione 
nuove 
totale di autovetture 
C.2.a. Total imports of new passenger and 
dual­purpose motor vehicles 




Ein fuhr land 
Pays impor ta teur 












Kanada ­ Canada 
Japan ­ Japon 
Schweden ­ Suède ­
Sweden 






































































































































































































o C.2.b. Einfuhr aus Ländern der EG­6 von C.2.b. 
neuen Personen­ und Kombinations­
kraftwagen 
C.2.b. Import fra EF­6­lande af nye personbi­ C.2.b. 
1er 
Importations en provenance des pays C.2.b. 
des CE­6 de voitures particulières et 
commerciales neuves 
Importazione dai paesi della CE­6 di C.2.b. 
autovetture nuove 
Imports f rom EC­6 countries of new 
passenger and dual­purpose motor 
vehicles 
Invoer van nieuwe personen­ en com­
binatie­auto's uit de EG­6­Lid­Staten 















































































(a) Einschl . der gebrauch ten Kra f twagen . (a) Y compr i s les vo i tu res usagées. (a) Incl. used mo to r vehic les 
C.2.c. Einfuhr aus Ländern der EG­9 von C.2.c. 
neuen Personen­ und Kombinations­
kraftwagen 
C.2.C Import fra EF­9­lande af nye personbi­ C.2.c. 
1er 
Importations en provenance des pays 
des CE­9 de voitures particulières et 
commerciales neuves 




ι ■ ι ooo) 
Imports f rom EC­9 countries of new 
passenger and dual­purpose motor 
vehicles 
Invoer van nieuwe personen­ en com­
binatie­auto's uit de EG­9­Lid­Staten 
Ein fuhr land 
Pays impor ta teur 











(a) E inseht der gebrauch ten 





























































no to r vehic les 
C.2.d. Gesamteinfuhr von gebrauchten Per­ C.2.d. 
sonen­ und Kombinationskraftwagen 
C.2.d. Import af brugte personbiler i alt C.2.d. 
Importations totales de voitures parti­ C.2.d. 
culières et commerciales usagées 
Importazione totale di autovetture usa­ C.2.d. 
te 
Total importe of used passenger and 
dual­purpose motor vehicles 
Totale invoer van gebruikte personen­
en combinatie­auto's 
(■ l ooo ) 
E in fuhr land 
Pays impor ta teu r 
















































































































































C.2.e. Einfuhr aus Ländern der EG­6 von C.2.e. 
gebrauchten Personen­ und Kombina­
t ionskraftwagen 
C.2.e. Import fra EF­6­lande af brugte per­ C.2.e. 
sonbiler 
Importations en provenance des pays C.2.e. 
des CE­6 de voitures particulières et 
commerciales usagées 
Importazione dai paesi della CE­6 di C.2.e. 
autovetture usate 
Imports f rom EC­6 countries of used 
passenger and dual­purpose motor 
ve­ hides 
Invoer van gebruikte personen­ en 
combinatie­auto's uit de EG­6­Lid­Sta­
ten 
n 
Pays Impor ta teur 











































































C.2.f. Einfuhr aus Ländern der EG-9 von C.2.f. 
gebrauchten Personen- und Kombina-
tionskraftwagen 
C.2.f. Import fra EF-9-lande af brugte per- C.2.f. 
sonbiler 
Importations en provenance des pays 
des CE-9 de voitures particulières et 
commerciales usagées 
Importazione dai paesi della CE-9 di 
autovetture usate 
C.2.f. Imports f rom EC-9 countries of used 
passenger and dual-purpose motor 
vehicles 
C.2.f. Invoer van gebruikte personen- en 
combinatie-auto's uit de EG-9-Lid-Sta-
ten 
Ein fuhr land 
Pays impor ta teu r 






























































la) Ohne Ir land la) Sans l ' I r lande Excl. I re land. 
C.3.a. Gesamtausfuhr von neuen Nutzfahr- C.3.a. 
zeugen 
C.3.a. Eksport af nye vare- og lastbiler samt C.3.a. 
busser i alt 
Exportations totales de véhicules uti l i-
taires neufs 
Esportazione totale di autoveicoli 
industriali nuovi 
C.3.a. Total exports of new commercial ve-
hicles 
C.3.a. Totale uitvoer van nieuwe bedrijfsau-
to's 
Aus fuh r l and 
Pays expor ta teur 












Kanada - Canada 
Japan - Japon 





































































































































































































Emschl der gebrauch ten Nutz fahrzeuge (a) Y compr i s les véhicules ut i l i ta i res usages used c o m m e r c i a l vehic les 
C.3.b. Ausfuhr nach Ländern der EG-6 von 
neuen Nutzfahrzeugen 
C.3.b. Eksport til EF-6-lande af nye vare- og 
lastbiler samt busser 
C.3.b. Exportations vers les pays des CE-6 de C.3.b. 
véhicules utilitaires neufs 
C.3.b. Esportazione versi i paesi della CE-6 di C.3.b. 
autoveicoli industriali nuovi 
Exports to EC-6 countries of new com-
mercial motor vehicles 
Uitvoer van nieuwe bedrijfsauto's vol-
gens de EG-6-Lid-Staten 
Aus fuh r l and 
Pays expor ta teur 













































































la) Einseht der gebrauch ten Nutz fahrzeuge. (a) Y compr i s les véhicu les ut i l i ta i res usages. Incl. used c o m m e r c i a l vehic les. 
C.3.C. Ausfuhr nach Ländern der EG-9 von 
neuen Nutzfahrzeugen 
C.3.C Eksport til EF-9-lande af nye vare- og 
lastbiler, samt busser 
C.3.c. Exportations vers les pays des CE-9 de C.3.c. 
véhicules utilitaires neufs 
C.3.c. Esportazione verso i paesi della CE-9 C.3.c. 
di autoveicoli industriali nuovi 
Exports to EC-9 countries of new com-
mercial vehicles 
Uitvoer van nieuwe bedrijfsauto's vol-
gens de EG-9-Lid-Staten 
o 
A u s f u h r l a n d 
Pays expor ta teur 



































































C.3.d. Gesamtausfuhr von gebrauchten Nutz­ C.3.d. 
fahrzeugen 
C.3.d. Eksport af brugte vare­ og lastbiler C.3.d. 
samt busser i alt 
Exportations totales de véhicules uti l i­
taires usagés 
Esportazione totale di autoveicoli 
industriali usati 
C.3.d. Total exports of used commercial 
vehicles 
C.3.d. Totale uitvoer van gebruikte bedrijfs­
auto's 
ι ■ ι οοο) 
Aus fuh r l and 
Pays expor ta teur 























































































































































C.3.e. Ausfuhr nach Ländern der EG­6 von 
gebrauchten Nutzfahrzeugen 
C.3.e. Eksport til EF­6­lande af brugte vare­
og lastbiler samt busser 
C.3.e. Exportations vers les pays des CE­6 de 
véhicules utilitaires usagés 
C.3.e. Esportazione verso i paesi della CE­6 
di autoveicoli industriali usati 
C.3.e. Exports to EC­6 countries of used com­
mercial vehicles 
C.3.e. Uitvoer van gebruikte bedrijfsauto's 
volgens de EG­6­Lid­Staten 
Aus fuh r l and 
Pays expor ta teur 










































































C.3.f. Ausfuhr nach Ländern der EG­9 von C.3.f. 
gebrauchten Nutzfahrzeugen 
C.3.f. Eksport til EF­9­lande af brugte vare­ C.3.f. 
og lastbiler samt busser 
Exportations vers les pays des CE­9 de 
véhicules utilitaires usagés 
Esportazione verso i paesi della CE­9 
di autoveicoli industriali usati 
C.3.f. 
C.3.f. 
( ■ 1 000) 
Exports to EC­9 countries of used com­
mercial vehicles 
Uitvoer van gebruikte bedrijfsauto's 
volgens de EG­9­Lid­Staten 
Aus fuh r l and 
Pays expor ta teur 


































































C.4.a. Gesamteinfuhr von neuen Nutzfahr­
zeugen 
C.4.a. Import af nye vare­ og lastbiler samt 
busser i alt 
C.4.a. Importations totales de véhicules uti l i­
taires neufs 
C.4.a. Importazione totale di autoveicoli 
industriali nuovi 
C.4.a. Total imports of new commercial vehi­
cles 




Ein fuhr land 
Pays impor ta teur 












Kanada ­ Canada 
Japan ­ Japon 


































































































































































































(a) E insch l . der gebrauch ten K ra f twagen . Y compr i s les véhicu les ut i l i ta i res usages. Incl. used c o m m e r c i a l vehic les. 
o 
< 
C.4.b. Einfuhr aus Ländern der EG­6 von 
neuen Nutzfahrzeugen 
C.4.b. Import fra EF­6­lande af nye vare­ og 
lastbiler samt busser 
C.4.b. Importations en provenance des pays 
des CE­6 de véhicules utilitaires neufs 
C.4.b. Importazione dai paesi della CE­6 
autoveicoli industriali nuovi 
di 
C.4.b. Imports f rom EC­6 countries of new 
commercial vehicles 
C.4.b. Invoer van nieuwe bedrijfsauto's uit de 
EG­6­Lid­Staten 
(■ 1000) 
E in fuhr land 
Pays impor ta teu r 













































































la) E insch l . der gebrauch ten Kra f twagen . la) Y compr i s les véhicu les ut i l i ta i res usagés. (a) Incl. used c o m m e r c i a l vehic les. 
C.4.C. Einfuhr aus Ländern der EG­9 von C.4.c. 
neuen Nutzfahrzeugen 
C.4.C. Import fra EF­9­lande af nye vare­ og C.4.c. 
lastbiler samt busser 
Importations en provenance des pays C.4.c. 
des CE­9 de véhicules utilitaires neufs 
Importazione dai paesi della CE­9 di C.4.c. 
autoveicoli industriali nuovi 
Imports f rom EC­9 countries of new 
commercial vehicles 
Invoer van nieuwe bedrijfsauto's uit de 
EG­9­Lid­Staten 
Ein fuhr land 
Pays impor ta teu r 




































1 9 6 ­






































commerc ia l vehi ­
C.4.d. Gesamteinfuhr von gebrauchten Nutz-
fahrzeugen 
C.4.d. Import af brugte vare- og lastbiler 
samt busser i alt 
C.4.d. Importations totales de véhicules uti l i-
taires usagés 
C.4.d. Importazione totale di autoveicoli 
industriali usati 
C.4.d. Total imports of used commercial 
vehicles 
C.4.d. Totale invoer van gebruikte bedrijfsau-
to's 
Ein fuhr land 
Pays impor ta teur 











































































































































(a) Ohne I r land. Sans l ' I r lande. (a) Excl. I re land 
C.4.e. Einfuhr aus Ländern der EG-6 von 
gebrauchten Nutzfahrzeugen 
C.4.e. Import fra EF-6-lande af brugte vare-
og lastbiler samt busser 
C.4.e. Importations en provenance des pays 
des CE-6 de véhicules utilitaires usa-
gés 
C.4.e. Importazione dai paesi della CE-6 di 
autoveicoli industriali usati 
C.4.e. Imports f rom EC-6 countries of used 
commercial vehicles 




Ein fuhr land 
Pays impor ta teur 












































































C.4.f. Einfuhr aus Ländern der EG-9 von C.4.f. 
gebrauchten Nutzfahrzeugen 
C.4.f. Import fra EF-9-lande af brugte vare- C.4.f. 
og lastbiler samt busser 
Importations en provenance des pays 
des CE-9 de véhicules utilitaires usa-
gés 
Importazione dai paesi della CE-9 di 
autoveicoli industriali usati 
C.4.f. Imports f rom EC-9 countries of used 
commercial vehicles 
C.4.f. Invoer van gebruikte bedrijfsauto's uit 
de EG-9-Lid-Staten 
Ein fuhr land 
Pays impor ta teur 






























































(a) Ohne Ir land (a) Sans l ' I r lande. (a) Excl. I re land. 
D. Zulassungen von fabrikneuen Kraftwagen 
D. Ny­registrering af motokøretøjer 
D.1. Zulassungen von Personen­ und Kombi­
nationskraftwagen 
D.1. Registrering af personbiler 
D. Immatriculations de voitures et de véhicu­
les neufs 
D. Immatricolazioni di autoveicoli nuovi 
D.1. Immatriculations de voitures particulières 
et commerciales 
D.1. Immatricolazioni di autovetture 
D. Registrations of new motor vehicles 
D. Geregistreerde nieuwe motorrijtuigen 
D.1. Registrations of passenger and dual­pur­
pose motor vehicles 
D.1. Geregistreerde personenauto's 













Kanada ­ Canada 
Japan ­ Japon (b) 


















































































































































































































(a) Neue Systemat ik ab 1971. 
(b) Ohne Dre i radkraf t fahrzeuge 
(a) Nouve l le c lass i f icat ion à part ir de 1971 
(b) Non compr i s les véhicu les à 3 roues. 
(a) Beg inn ing 1971, new c lass i f icat ion 
(b) Excludes any th ree­whee lers 
o 
χ 
o χ D.2. Zulassungen von Nutzfahrzeugen D.2. Registrering af vare­ og lastbiler samt 
busser 
D.2. Immatriculations de véhicules utilitaires 
D.2. Immatricolazioni di autoveicoli industriali 
D.2. Registrations of commercial vehicles 
D.2. Geregistreerde bedrijfsauto's 
la) Neue Systemat ik ab 1971 
Ib) Ohne Dre i radkraf t fahrzeuge 
la) Nouve l le c lassi f icat ion a part ir de 1971 
(bl Non compr i s les véhicules a 3 roues 
(a) Beg inn ing 1971, new classi f icat ion 
(b) Excludes any th roe­whee lers 
I 1000) 

































































































































































































































E. Bestand an Kraftwagen 
E. Køretøjsbestanden 
E. Parc de voitures et de véhicules 
E. Autoveicoli in circolazione 
E. Motor vehicles ¡n use 
E. Park van motorrijtuigen 
E.1.a. Bestand an Personen­
tionskraftwagen 
E.1.a. Personbiler i drift 
und Kombina­ E.1.a. Parc de voitures particulières et com­ E.1.a. 
merciales 
E.1.a. Autovetture in circolazione E.1.a. 
Passenger and dual­purpose motor 
vehicles in use 
Park van personenauto's 
Land ­ Pays ­ Count ry la) 




Belgique ­ België 
(1.8.) (b) 
Luxembourg (31.12.) (c) 






Kanada ­ Canada (31.12.) 
Japan ­ Japon (31.12.) 
Schweden ­ Suède ­
Sweden (31.12.) 
URSS 









































































































































































































































(a) Das Bezugsdatum (Tag und Mona t ) ist zwischen K l a m m e r n hinter den 
Ländern angegeben . 
(b) Neue Reihe ab 1966. 
(c) Neue Systemat ik ab 1970. 
(d) S tand am 10. Augus t bis 1969 und am 30. Sep tember ab 1970. 
(at La date de référence (jour et mo is ) est ind iquée entre parenthèses 
der r iè re les pays. 
(b) Nouve l le série à part ir de 1966. 
(c) Nouve l le c lass i f icat ion à part ir de 1970. 
(d) S i tua t ion au 10 août jusqu 'à 1969 et au 30 sep tembre à part ir de 1970, 
la) The reference date (day and mon th ) is s h o w n in parenthes is beh ind 
count r ies 
(b) Beg inn ing 1966, new series. 
(c) Beg inn ing 1970, new c lass i f icat ion 
(d) S i tua t ion on 10 Augus t up to 1969 and on 30 Sep tember thereafter . 
n χ 
o Χ E.1.b. Bestand an Personen­ und Kombina­tionskraftwagen am Ende eines jeden 
Jahres 
E.1.b. Personbiler i drift pr. 31 . dec. hvert år 
E.1.b. Parc de voitures particulières et com­ E.1.b. 
merciales à la fin de chaque année 
E.1.b. Autovetture in circolazione alla fine di E.1.b. 
ogni anno 
Passenger and dual­purpose motor 
vehicles in use at the end of each year 
Park van personenauto's per eind van 
elk jaar 





Belgique ­ België (a) 
Luxembourg (b) 

































































































































































(a) SAEG Schätzung. 
(b) Neue Systemat ik ab 1970. 
(a) Es t imat ions OSCE. 
(b) Nouve l le c lass i f icat ion à par t i r de 1970. 
(a) SOEC est imates. 
(b) Beg inn ing 1970, n e w c lass i f icat ions. 
E.2.a. Bestand an Nutzfahrzeugen E.2.a. 
E.2.a. Vare­ og lastbiler samt busser i drift E.2.a. 
Parc de véhicules utilitaires E.2.a. 
Autoveicol i industriali in circolazione E.2.a. 
Commercial vehicles in use 
Park van bedrijfsauto's 
I ■ 1 000) 
Land ­ Pays ­ Coun t ry (a) 




Belgique ­ België 
(1.8.1(b) 
Luxembourg (31.12.) (c) 






Kanada ­ Canada (31.12.) 
Japan ­ Japon (31.12.) 
Schweden ­ Suède ­
Sweden (31.12.) 
URSS 
Welt ­ Monde ­ Wor ld 
ia) Das Bezugsda tum (Tag une 
Ländern angegeben . 
Ib) Neue Reihe ab 1966. 
(c) Neue Systemat ik ab 1970. 

















3 3 6 5 ­
33 460 
Monat ) ist zwiï 

















3 4 6 5 ­
35 230 
chen K l a m m e r n 




































3 6 0 0 ­
40 030 
(a) La date 
derr iere 
(b) Nouve l l 

















3 6 5 0 ­
43 040 
de reference I 
les pays. 



































4 0 0 0 ­
48 450 
our et mo is ) est ind iquée entre 
1966 
B c lass i f icat ion à part i r de 1970. 

















4 2 0 0 ­
51 540 
parenthèses 



































5 0 0 0 ­
58 220 
(a) The reference date (de 

















5 4 0 0 ­
62 480 
y and m o n t h ) is 
(b) Beg inn ing 1966, new series 
(c) Beg inn ing 1970, new c ass i f icat ion. 


































s h o w n in parenthes is beh ind the 





E.2.b. Bestand an Nutzfahrzeugen am Ende 
eines jeden Jahres 
E.2.b. Vare­ og lastbiler samt busser i drift 
pr. 31 dec. hvert år 
E.2.b. Parc de véhicules utilitaires à la f in de E.2.b. 
chaque année 
E.2.b. Autoveicol i industriali ¡n circolazione E.2.b. 
alla fine di ogni anno 
Commercial motor vehicles in use at 
the end of each year 
Park van bedrijfsauto's per eind van 
elk jaar 





Belgique ­ België (a) 
Luxembourg (b) 

































































































































































(a) SAEG Schätzung 
(h) Neue Systemat ik ab 1970 
(a) Es t imat ions OSCE. 
(b) Nouve l le c lass i f icat ion à part ir de 1970 
(a) SOEC est imates 
(b) Beg inn ing 1970, new c lass i f icat ion 
E.3. 
E.3. 
Anzahl Einwohner pro Personen- und E.3. 
Kombinationskraftwagen 
Antal indbyggere pr. personbil E.3. 
Nombre d'habitants par voiture parti 
culière et commerciale 
Numero di abitanti per autovettura 
E.3. Persons per passenger and dual-pur-
pose motor vehicle 
E.3. Aantal inwoners per personenauto 













Kanada - Canada 
Japan - Japon 
Schweden - Suède -
Sweden 
URSS 














































































































































































































































Produktionsindeks for industrien 
i EF-medlemslandene 
Première partie 
Indices de la production industrielle 
dans les pays de la Communauté 
Erster Teil 
Indizes der industriellen Produktion 
in den Mitglied sta ate n der Gemeinschaft 
Prima parte 
Indici della produzione industriale 
nei paesi della Comunità 
First part 
Indices of industrial production 
in the member countries of the Community 
Eerste deel 
Indices van de industriële produktie 
in de landen van de Gemeenschap 
Hele industrien (undt. byggeri) 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Total industry (excl. construction) 












Nærings­ og nydelsesmiddelindustri 
Nahrungs­ und Genußmittelindustrie 







Papir­ og papindustri 
Papierindustrie 
Paper and board industry 
Byggeri 
Baugewerbe 
Building and civil engineering 
Den gennemsnitlige vokstrate i de sidste 12 måneder ι procent af den 
gennemsnitlige vokstrate ov de foregående 12 måneder. 
Prozentuale Zuwachsrate der letzten zwölf Monate im Vergleich zu den 
vorhergehenden zwölf Monaten. 
Percentage increase of the average of the last twelve months over the 
average of the previous twelve months. 
Den sidste måneds tìlvokstrate i procent af tilvaekstraten for den samme 
måned året for. 
Prozentuale Zuwachsrate des letzten Monats im Vergleich zu den entspre­
chenden Monat des vorhergehenden Jahres 
Percentage increase of the latest month over the corresponding month of 
the previous year. 
NACE 





















Ensemble de l'industrie (à l'exclusion du bâtiment) 
Insieme dell'industria (senza edilizia) 










Industrie transformatrice des métaux 
Industrie meccaniche 
Metaalverwerkende industrie 
Industries des denrées alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 




Industrie du cuir 
Industria del cuoio 
Lederindustrie 
Industrie du papier 
Industria della carta 
Papierindustrie 
Industrie du bâtiment 
et du génie civil 
Industria edilizia 
e del genio civile 
Bouwnijverheid 
Pourcentage d'accroissement de la moyenne des douze derniers mois par 
rapport a la moyenne des douze mois précédents. 
Tasso di variezione percentuale delle media dogli ultimi dodici mesi 
rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. 
Stijgingspercentage van het maandgemiddelde over de laatste beschikba 
re 12 maandsperiode ten opzichte van het maandgemiddelde van de 
daaraan voorafgaande 12 maandsperiode. 
Pourcentage d'accroissement du dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année precedente. 
Tasso di variazione percentuale dell'ultimo mese rispetto allo stessa 
mese dell'anno precedente 
Stijgingspercentage van de laatste beschikbare maand ten opzichte van 
dezelfde maand van het voorgaande jaar. 
Indices de la production industrielle Indices of industrial production 

























EUR 9 BR Deutsch land France 
Ensemble de l'i 
























­ 8 . 2 









































































































L u x e m b o u r g Un i tod K i n g d o m Ire land 
Total Industry 
(excl. construction, food drink 
































































































































































































































































































































































































































































































drink and tobbacco industries 




















































Indices de la production industrielle Indices of industrial production 













































































































Deutschia nd France Italia 
Industries extractives 




































































































































































































































































































































L u x e m b o u r g Un i ted K i n g d o m Ire land 
Mining and quarrying 




































• 9,7 2.1 



































































• 0,9 3,2 





































Indices de la production industrielle Indices of industrial production 
































































































































































































































































































































































































































































































L u x e m b o u r g Un i ted K i n g d o m Ire land 
Metal industries 



























































































and tobacco industries 





























































































Indices de la production industrielle Indices of industrial production 








































































































































































































































































Industrie du cuir 














































































































































































Be lg ique / 
Belg ië L u x e m b o u r g 
Un i t ed 
K i n g d o m I re land 
Textile industry 
per work ing day 
106,3 101,8 
106.1 105.6 












109,9 — 94,0 
108,4 85,8 
105,5 96,2 
111,7 — 93.1 
— 
+ 8.2 1.4 















































• 0,4 ι 6,5 





















































1970 = 100 
BR 
Deutsch land 
Be lg ique / 
Belg ië L u x e m b o u r g 
Un i ted 
K i n g d o m 
Industrie du papier 
par jours ouvrables 
Paper and board industry 























































































































































































































































































































































































désaisonnalisés seasonally adjusted 

Anden del 
Oplysninger om produktionen 
af råstoffer og færdigvarer i EF 
Zweiter Teil 
Angaben über die Produktion von 
Grundstoffen und Fertigerzeugnissen 
in der Gemeinschaft 
Second part 
Data on the production in the 
Community of basic materials 
and manufactured goods 
Deuxième partie 
Données sur la production dans la 
Communauté de certaines matières 
de base et articles élaborés 
Seconda parte 
Dati sulla produzione 
nella Comunità di alcune materie 
prime ed articoli elaborati 
Tweede deel 
Produktiecijfers van enige 
basisgrondstoffen en bewerkte 
produkten in de Gemeenschap 





Extracting and briquetting of 
solid fuels; coke ovens 
11/12 Extraction et agglomération 
de combustibles solides; Cokeries 
Estrazione e agglomerazione di 
combustibili solidi; Cokerie 










Agglomérés de houi l le 
Agglomerat i di carbon fossile 
Steenkool br ¡ketten 































































































































































































































































Mio t 6,7 6,5 5,3 1,2 1,2 1,3 1,4 1,1 
Steinkohlenkoks und ­Schwel­
koks 
Coke de four et semi­coke de 
houil le 
Coke da cokeria 
Cokesovencokes 
Coke de four 









Mio t Ρ 
Mio t Ρ 
Mio t Ρ 
Mio t Ρ 
Mio t Ρ 
Mio t Ρ 

























































Udvinding af mineralsk olie og naturgas; 
mineralolieraffinaderi 
Gewinnung von Mineralöl und Erdgas; 
Mineralöl Verarbeitung 
Extraction of petroleum and natural gas; 
mineral oil refining 
13/14 Extraction de pétrole et de gaz naturel; 
Raffinage de pétrole 
Estrazione di petrolio e di gas naturale; 
Industria petrolifera 
Aardolie­ en aardgaswinning; 
Aardolie­industrie 
m­, m ' 
























































































Erd­ und Grubengas 
Gaz naturel , y compr is 
Gas naturale (metano) 
Aard­ en mi jngas 
Gaz naturel, y compr is 
Natural gas (¡nel. collie 
methane) 
Flüssiggas') 
Gaz l iquéf iés') 
Gas l iquefatt i ' ) 
Vloeibaar gas ') 
Gaz l iquéfiés') 
Liquif ied gas') 





























» » » 
103 Teal 
(GCV) 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 





























9 6 6 










































5 0 2 
669 
4 8 3 
258 
8 6 













































3 6 0 
33 











3 0 0 
4 3 7 
37 
Motorbenzin ' ) 
Essences moteur ' ) 
Benzina motor i ' ) 
Motorenbenzine ') 
Essences moteur ' ) 
Motor spir i t ' ) 
Motor spir i t ' ) 
Motorbenzin ' ) 









1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
































































3 4 4 
Petroleum u. Flugturbinen­
kraftstoff ' ) 
Pétrole lampant et Carburéac­
teurs') 
Petrolio e Carboturbo ' ) 
Petroleum en Jet Fuels') 
Pétrole lampant et Carburéac­
teurs ') 
Kerosines and Jet fuels ' ) 








1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 






























































Dieselkraftstoff u. Desti l lat­Hei­
zöle') 
Gasoil et fuel­oi l f lu ide ' ) 
Gasol io') 
Gas­, Diesel­ en lichte stook­
ol ie ') 
Gasoil et fuel­oi l f lu ide ' ) 
Gas/Diesel o i l ' ) 
Gas/Diesel o i l ' ) 











m' , π 
t, hl . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 














40 337 36 015 
45 132 36 526 
































9 339 10 189 9 358 
8 779 10 533 11 628 





Fuel­oil résiduel ') 
Olio combust ib i le ' ) 
Residuele stookol ie ' ) 
Fuel­oil résiduel ') 
Residual fuel oil ') 
Residual fuel oil ') 










1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 



















































































1 000 t 5 149 5 324 4 437 1 150 1 032 1 062 1 179 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 































































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 








































































Elektricitet­ og gasfremstilling 
Elektrizitäts­ und Gaserzeugung 
Production of electricity and gas 
16 Production d'électricité et de gaz 
Produzione di elettricità e di gas 
Elektriciteits­ en gasbedrijven 
Elektrizität — sämtl iche K 
werke ' ) 
raft­
Énergie électrique — ensemble 
des centrales') 
Energia elettrica — tutte le 
tralì ' ) 
Elektriciteit — alle centrales 
cen­
') Énergie électrique — ensemble 
des centrales') 
Electric energy — f rom all 
t ions ' ) 
sta­
Electrical energy — f rom all sta­
t ions ' ) 
Elektricitet — samtl ige kraftvær­
ker') 
comprising : 
— herkömml iche Wärmek 
werke ' ) 
— centrales thermiques cl 
quês ' ) 
— centrali termoelet t r iche 




— convent ionele thermische 
centrales') 
— centrales thermiques cl 
quês') 
— centrales thermiques cl 
ques') 
— convent ional thermal 
t ions ' ) 






— konvent ionel le kraftværker ') 
— Wasserkraf twerke') 
— centrales hydraul iques ' ) 
— central i idroelet tr iche') 
— centrales hydraul iques ' ) 
— centrales hydraul iques ' ) 
— hydroelectr ic stat ions') 
— hydroelectr ic stat ions') 
— hydraul iske kraftværker ' 
— Kernkraftwerke') 
— centrales nucléaires') 
— central i nucleari ' ) 
— kernenergie­centrales') 
— centrales nucléaires') 
— centrales nucléaires') 
— nuclear stat ions') 
Kokerei­ und Ortsgas 
Gaz de cokeries et d'usines 
Gas di cokerie e d'off icine 
Cokesovengas 
Gaz de cokeries et d'usines 
Gaz d'usines 





















































m , m t, hl... 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 


















































































































































































































































































































































































































































Gewinnung von Erzen 
Extraction of ores 
21 Extraction de minerais 
Estrazione di minerali metallici 
Winning van ertsen 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
Minerai de fer 






A lum in iumma lm (Bauxit) 
Bleierze 
Minerai de p lomb 
Mineral i di p iombo 
Lead ore and zinc ore' ) 
Lead ore 
Zinkerze 
Minerai de zinc 
Mineral i di zinco 




















































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t Pb 
1 000 t Pb 
1 000 t Pb 
1 000 t ') 
1 000 t Pb 
1 000 t Zn 
1 000 t Zn 
1 000 t Zn 
1 000 t Zn 

















































































































































































































Jern­ og stålindustri 
(i overensstemmelse med EKSF­traktaten) 
Eisen­ und stahlerzeugende Industrie 
(gemäß dem EGKS­Vertrag) 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
221 Sidérurgie (selon le traité CECA) 
Siderurgia (secondo il trattato CECA) 






Flüssigstahl für Stahlguß 
Acier l iquide pour moulages 
Acciaio spil lato per getti 
Vloeibaar staal voor gietwerk 
Acier l iquide pour moulages 
Acier l iquide pour moulages 
Liquid steel for casting 
Liquid steel for casting 











1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 918 2 058 2 045 550 535 460 500 


























































EUR­9 1 000 t 
Blöcke und Halbzeug') 
Lingots et demi ­produ i ts ' ) 
Lingott i e semiprodot t i ' ) 
Blokken en half fabr ikaten') 
Lingots et demi­produi ts ') 
Lingots et demi­produ i ts ' ) 
Ingots and semi manufactures 
of steel ') 
Ingots and semis ' ) 
Ingots og blokke') 










1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 














































































EUR­9 1 000 t 9 125 8 935 7 161 1 875 1 832 1 625 1 828 
Schwere Profile 
Profilés lourds 
















1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 








































































EUR­9 1 000 t 
Röhrenvormater ia l (ohne 
Blöcke) 
Ronds et carrés pour tubes 
Tondi e quadr i per tubi 
Rond­ en vierkantstaal voor bui­
zen 
Ronds et carrés pour tubes 
Blanks for tubes (other than 
ingots) 
Bånd og plader for rør 










1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 






























































Walzdraht in Ringen 
Fil machine en couronnes 
Vergella in matasse 
Walsdraad in r ingen 
Fil machine en couronnes 
Fil machine en couronnes 













1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 









































































eche (3 m m und mehr) , 
und kaltgewalzt 
fortes (3 m m et plus) 
laminées à chaud et à f ro id 
Lamiere (da 3 m m e oltre) lami­
nate a 
Dikke 
w a r m ­
Tóles 
caldo e a f reddo 
platen (3 m m en meer) 
en koudgewalst 
f o r t es . ( 3 m m et plus) 




and plates (3 m m and 
hot­rol led or cold­rol led 













1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 































































































Feinbleche (< 3 mm) , kaltge­
walzt 
Tôles minces (< 3 mm) lami­
nées à f ro id 
Lamiere laminate a f reddo (■ 3 
mm) 
Dunne platen (· 3 mm) koudge­
walst 
Tôles minces (· 3 mm) lami­
nées à froid 
Sheets and plates (less than 3 
mm), cold­rol led 
Plader (mindre 4 mm) , Koldtval­
sede 









1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 











































































Tôles magnét iques 
Lamierini magnet ic i 
Tôles magnét iques 












1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 































































Weißblech, We ißband, sonstige 
verzinnte und überzogene Ble­
che 
Fer­blanc, tôles étamées et 
revêtues 
Banda e lamiere stagnate e 
rivestite 
Blik, vert ind en beklede platen 
Fer­blanc, tôles étamées et 
revêtues 
Tinplate and other t inned sheet 











1 000 t 8 855 8 762 6 762 1 806 1 642 1 488 1 826 2 097 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 































































fremstilling af stålrør 
Stahlröhrenerzeugung; Ziehereien 
und Kaltwalzwerke 
Manufacture of steel tubes; drawing, 
cold­rolling and cold­folding of steel 
222/223 Première transformation de l'acier 








Stahl rohre ' ) 
Tubes d'acier 





Rør af stål 
davon ­ soit ­
comprising : 
Nahtlose Rohre 
Tubes sans soudure ' ) 
Tubi senza saldatura 
Naadloze buizen 












1 000 t P/L 11 632 12 831 11 892 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 










1 000 t P/L 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 

























1 381 1 340 1 158 1 013 1 225 
470 488 366 471 522 

















































































1 000 t P/L 7 513 8 341 7 690 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 











































































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 






































Kaltband und Kaltbandprof i le 
Feuillards et profi lés à froid 
Laminati e prof i lat i a f reddo 
Feuillards et profi lés à f roid 
Feuillards à froid 
Cold­rol led strip 











1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 

















































Fil tréfi lé s imple 
Getrokken draad 
Fil tréfi lé s imple 
Drawn wi re 
Drawn wi re 










m2, m 1 
t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 



























































Fremstilling og primær bearbejdning af 
ikke­jernmetaller 
Erzeugung und erste Verarbeitung 
von NE­Metallen 
Production and preliminary processing 
of non­ferrous metals 
224 Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Produzione e prima trasformazione 
di metalli non ferrosi 
Vervaardiging en bewerking 
van non­ferrometalen 
EUR­9 





1973 1974 1975 
1975 
1 II III IV 
1976 
1 
Halbzeug aus Zink u. ­ legierun­
gen') 
Zinc laminé 
Semilavorat i di zinco 
Demi­produi ts en zinc') 
Semimanufactured products of 
zinc 
Semimanufactured products of 
zinc 





Β L I 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 


































1 000 t 















Halbzeug aus A lum in ium und 
­ legierungen')3) 
Demi­produi ts en a lumin ium et 
all iages légers") 
Semi lavorat i d 'a l lumin io 
Halffabr. uit a lumin ium 
Demi­produi ts en a lumin ium 
Semimanufactured products of 
a lumin ium and a lumin ium 
alloys5) 
Semimanufactured products of 
a lumin ium 
Halvfabrikata af a lumin ium 
EUR­9 









1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
















































darunter ­ dont 
of which : 
Leitmaterial aus A lum in ium und 
Al um i ni um legierungen1)3) 
Fils d 'a lumin ium (pour fils 
électr.) 
Fili elettr ici di a l lumin io 
A lum in ium products for electri­
cal use 
Insulated electric wires and 
cables of a lumin ium 









1 000 t 
1 000 t L 
1 000 t Ρ 




























EUR­9 1 000 t P/L 3 147 3 013 2 540 678 661 547 655 746 
Halbzeug aus Kupfer und ­legie­
rungen')*) 
Demi­produi ts en cuivre et allia­
ges de cuivre 
Semi lavorat i di rame e sue 
leghe 
Halffabrikaten uit koper en 
koper leger ingen 
Demi­produi ts en cuivre allié et 
non allié 







1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 














































Halvfabrikata af kobber 
darunter ­ dont 
of which : 





1 000 t 





















m ! , m3 




Leitmaterial aus Kupfer und 
­ legierungen') 
Fils de cuivre (pour fils électri­
ques) 
Fili elettr ici ed altr i traf i lat i di 
rame 
Copper products for electrical 
use 
Insulated electric wires and 
cables of copper 












1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
425,6 446,4 381,9 
296,1 284,2 244,8 
















326,7 304,3 269,9 77,4 69,4 60,0 63,0 71,4 
Halbzeug aus Blei und ­legie­
rungen' ) 
Demi­produi ts en p lomb 
Semilavorat i di p iombo 
Halffabrikaten van lood en 
­ legeringen 
Demi­produi ts en p l omb 
Semimanufactures of lead and 
lead alloys 
Semi­f in ished products of lead 








1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 000 t Ρ 
1 000 t 
1 000 t 



































3,4 3,5 4,7 4,4 
21 
Udvinding af byggematerialer og 
ildfaste og keramiske jordarter 
Gewinnung von Baumaterial und 
feuerfesten und keramischen Erden 
Extraction of building materials and 
refractory clays 
2 3 1 / 2 3 3 Extraction de matériaux de construction 
et de terres à feu 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste 
en keramische klei 
Marmor-Rohblöcke 
Marbre (blocs bruts) 
Marmo in blocchi 
Marbre (blocs) 
Marble (crude blocks) 
Marble (blocks and sla 
Marmor 
Dachschiefer, roh une 
t e t 
bs) 
zugericht-
Ardoises de couverture 
Ardesie in lastre 
Ardoises, schiste ardoisier 
Ardoises 
Slate for roof ing 
Bearbejdet skifer 
Formsand 
Sables pour fonderie 
tries diverses') 
Sable métal lurg ique 
Sable pour fonder ie 




Sables et graviers d'ai 
Sabbia e ghiaia 
Bouwzand en grind") 
Sable de construct ion 




Bui lding sand and gravel5) 




Sale (salgemma, sale 


























































m ', m "' 
t, hl... 
1 000 m ' 
1 000 m3 
1 000 t 
h 000 m3 
1 000 m ' 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 










1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
. 1 000 t 
1 000 t 



























































































































































































2 6 3 
1 365 
































Manufacture of clay products for bui lding 
241 Fabrication de matériaux de construct ion 
en terre cuite 
Fabbricazione di materiale da costruzione 
in laterizio 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
Mauerziegel ') 






Bricks and blocks 
Mursten 
of which : 
Lochziegel 
Briques creuses 
Mattoni forat i ' ) 
Holle metselstenen 





Briques pleines et blocs en terre 
cuite 




Solid bricks and blocks 
Massive (almindelige) mursten 
Deckensteine aus Ton 
Hourdis en terre cuite 
Material i di solai 
Holle bakstenen voor vloeren 
Hourdis en terre cuite 
Flooring and similar bricks of 
common pottery 
Floor tiles 
















































1 000 t 
Mio st 
1 000 m ' 
1 000 m3 
1 000 t 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 t 
Mio st 
1 000 m ' 
1 000 m 1 
1 000 t 
1 000 m3 
1 000 m ' 




Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m 
Mio m ' 











































































































































































































Mio m ' 
Mio m 
1 Mio ρ 
Ι Mio ητ 
( Mio st 
Ι Mio m 
Mio m ' 
Mio m ' 















































































Fremstilling af byggematerialer og 
andre produkter af sten og jordarter 
Herstellung von Baumaterialen und sonstigen 
Erzeugnissen aus Steinen und Erden 
Manufacture of building materials 
and other non­metallic mineral products 
2 4 2 / 2 4 6 Matériaux de construction 
et produits minéraux non métalliques 
Materiali da costruzione e prodotti minerali 
non metallici 
Bouwmateriaalfabrieken; bewerking van met­
metalen mineralen 
Zement und ­ähnliche Bindemit­
tel') 








tJótuìiict ­ uuni ­ ~*^""­"~~""-~—^——~— 
of which : 
Port landzement 
Ciment Port land artif iciel et 
c iments H.R.I.') 
Port landcement 
Ciment Port land 
Port land cement 
Port land cement 
Port land cement 
Baugips 
Plâtres de construct ion 
Gesso per edilizia 
Plâtres 
Plâtres 
Gypsum for bui ld ing 
Gypsum 
Gebrannter und hydraul ischer 
Kalk4) 
Chaux grasses et hydraul iques 
Calce viva ed idraulica 
Chaux et chaux hydraul ique 
artif icielle5) 
Chaux vive 
Quickl ime and hydraul ic l ime 
Quickl ime and hydraul ic l ime 
Brændt og hydraul isk kalk 
Schleifscheiben und sonstige 
Schleifkörper (mit Korund und 
Si l ic iumcarbid), keramisch und 
aus Silicat 
Abrasiv i r ig id i e granular i 
Meules abrasives 








































































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 




































































































































































































































































Produits en amiante­c iment 
Material i in amianto­cemento 
Products of asbestos­cement 
Products of asbestos­cement 
Varer af asbestcement 
Betonrohre aller Art 
Tuyaux armés et non armés en 
béton 
Betonnen r ioolbuizen en hulp­
stukken 
Tuyaux de voir ie en béton 
Concrete pipes 
Concrete pipes 























m' , m3 
t, hl... 
Mio m ' 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 




































































































Sand l ime bricks 
Sand l ime bricks 
Mursten af kalksandsten (om­








Mio st Ρ 1 819 1 622 1 445 
Mio st Ρ 446 316 266 
307 348 375 414 
64 











Glas­ og glasvareindustri 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Manufacture of glass and glassware 
2 4 7 Industrie du verre 
Industria del vetro 
Glas­ en glaswarenfabrieken 
m', m3 





Flachglas und Spie 




Plate and mir ror g 
Plate and mir ror gl 
Planglas 
r l a r n n t ú f ­ Hr\nt ­UatUlllGÍ UUlll 
of which : 
Tafelglas (naturfar 
Verre à vitres 
Vetro da f inestra 
Vensterglas 
Verre à vitres 
W i n d o w glass 

















Lastre di cristallo 
Glaces brutes 
Mir ror glass (raw) 







Glass ho l low ware 
Glass ho l low ware 






















































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 




























































































































































































darunter ­ dont 
of wh ich : 
Getränkeflaschen 
Bouteil les et bonbonnes 
Bott igl ie, f iaschi e damig iane 
Flessen en f lacons 
Bouteil les, bonbonnes, f lacons 
Beverage bott les, carboys and 
similar containers 
Beverage bott les, carboys and 
similair containers 
Balloner og flasker 
Konserven­, Medizin­ und Ver­
packungsglas, Haushalt­Wirt­
schaftsglas 
Bocaux, f laconnage et gobelete­
rie 
Flaconeria, art icol i di uso comu­
ne e da tavola 
Steri l izing jars, flasks, pots and 
simi lar­containers, household 
glassware 
Household and simi lar glass­
ware 
Konserves, tabletglas m.v. 
m', ην 











1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 















1 000 t 
1 000 t 






DK Mio st 
1973 1974 1975 
1975 
III IV 
1 906,7 2 088,3 
1 702,6 1 958,2 














































Glaskolben für Isolierf laschen 
und ­behälter, Glas in Stangen, 
Stäben, massiven Kugeln 
Ampoules et tubes divers, bar­
res, baguettes 
Glass inserts for vacuum flasks, 
glass in f o rm of tubes, etc. 
Glaskolben (ohne Ausrüstung) 
für die Elektroindustr ie 
Ampoules et tubes électriques 
et de télévision 
Elektr. lampen en buizen 






















1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 

























































Fremstilling af keramik, porcelæn 
og ildfaste produkter 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
und feuerfesten Erzeugnissen 
Manufacture of earthenware goods 
2 4 8 Fabrication de grès, porcelaines, 
faiences et produits réfractaires 
Fabbricazione di grès, porcellane, maioliche, 





Refrattari e isolanti termic i 
Produits s i l ico­alumineux, si l i­
ceux et autres 
Refractory products ' ) 
Fireclay goods 
Ildfaste keramiske produkter 
Tonwaren für Gärtnerei und 
Haushalt, Schmuck­ und Zierge­
genstände aus Ton 
Poterie culinaire et hort icole 
Bloempot ten 
Poterie en terre cuite 
Domest ic and hort icul tural pot­
tery 
General earthenware 
Urtepotter, planteskåle, m.v. 
Bodenf l iesen, unglasiert, aus 
Steinzeug oder anderen feinke­
ramischen Stoffen 
Carreaux de grès 
Piastrelle di grès 
Vloertegels en plavuizen 
Carreaux de parement en 
demi­grès ' ) 
Unglazed f loort i les of pottery 
Paving flags 
Uglasserede sten og fliser 
Fliesen, glasiert, aus Steingut u. 
anderen feinkeramischen Stof­
fen 
Carreaux de faience 
Piastrelle di maiol ica e di terra­
glia forte 
Muur­ en wandtegels 
Carreaux de revêtement en 
faïence et en grès3) 
Glazed wal l and fireplace tiles 
Glazed tiles 
Glasserede sten og fliser") 
Kanalisationsart ikel aus Stein­
zeug 
Tuyaux de grès 
Grès chimico per fognature 
Draineerbuizen 
Tuyaux de drainage 
Pipes and drainage components 
of ceramic materials 
Pipes and drainage components 
of ceramic materials 



















































m ­ , m ' t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Mio st 
1 000 t 
1 000 t 
Mio st 
Mio m ' 
Mio m ' 
1 000 t 
Mio m ' 
Mio m ' 
1 000 t 
Mio st 
Mio m ' 
Mio m ' 
1 000 t 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio st 
Ί 000 t 
1 000 t 
1 000 t 






































































































































































































Sanitäre und hygienische Instal­
lat ionskeramik 
Produits sanitaires céramiques 
Art. sanit. terragl ia, porcel lana, 
fire­clay 
Sanitaire keramische produkten 
Céramiques sanitaires 
Ceramic sanitary ware 










1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
























18,9 20,7 18,4 
40,2 35,7 25,5 
21,0 21,6 
39,9 38,7 
18,3 18,7 18,8 21,9 22,4 
EUR­9 
Haushalts­, Wir tschafts­ und 
Ziergegenstände aus Steingut 
Vaisselle de faïence et faïence 
d'art 
Terraglie e ceramiche per uso 
domest ico e decorat ivo 
Huish.­, sier­, kust­ en rel ig. aar­
dewerk en porselein 
Vaisselle de faïence, grès art ist i­
que et divers 
Domestic articles of s toneware 
and earthenware 
Porcelaine and china ware 










1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 




































Herstellung chemischer Erzeugnisse 
Chemical industry 






1973 1974 1975 
IV 
1976 
Schwefel subl imier t , gefällt, kol­
lo id ' ) 
Soufre brut et travail lé (y com­
pris le soufre de récupérat ion) 
Zolfo greggio in pani e cone, al 
9 0 % ) 
Zwavel ') 
Soufre de récupérat ion 
Crude sulphur 









1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
332.6 429,4 






























Schwefelsäure (einschl. Oleum) 
ber. auf H..SO., 
Acide sul fur ique à 100% de 
H?SO, 
Acido sol for ico, in H ;SO, 100% 
Zwavelzuur, 100% H2SOa 
Acide sul fur ique à 100% de 
H2S04 
Sulphuric acid (as 100% H,SOJ 
Sulphuric acid 
Svovlsyre (ikke 100% H,SOJ 
EUR­9 








1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 























































Kohlenstoff d ¡suif id 
Sulfure de carbone 
Sol furo di carbonio 
Carbon disulphide 
Natr iumsul fat , ber. 
Sulfate de soud 
Na ; S0 4 
Solfato di sodio an 
lizzato, in Na ;SOä 
Sulphate of soda 
auf Na 
3, a 
d ro e 
Natr iumsul f ide, ­hydroge 
de und polysul f ide. 







expr ime en 







































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 








































































Chlore pr imaire 
Chlorine 
Klor 
Salzsäure, ber. auf 100% HCl 
Acide chlorhydr ique à 100% 
HCl 
Acido clor idr ico, al 100% HCl 
Zoutzuur, 100% HCl 
Hydrochloric acid (100% HCl) 
Saltsyre 
Nat r iumhydroxyd b.a. NaOH 
Soude caust ique, à 100% NaOH 
Soda caustica, al 100% NaOH 
Caustieke soda 
Soude caustique, à 100% NaOH 
Sodium hydroxide 
Natr iumhydrox id (ikke 100% 
Na2C03) 
Ka l iumhydroxyd, b.a. KOH 
Potasse caust ique, à 100% KOH 
Potassa caustica, al 100% KOH 
Potassium hydroxide (caustic 
potash) (as 100% KOH) 
Potassium hydroxide (as 100% 
KOH) 
Kal iumhydroxid 
Natr iumcarbonat, ber. auf 
Na ;C03 
Carbonate de soude, à 100% 
Na2C03 
Soda carbonata, al 100% 
Na2C03 
Soda, 100% Na2C03 
Carbonate de soude, à 100% 
Na2C03 
Sodium carbonate 




















































m , m t. hl.. . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 














































































































































































































Oxyde und Sauerstoffsäuren 
des Phosphors, b.a. P205 
Acide phosphor ique coloré et 
incolore, en P205 
Acido fosfor ico greggio e tecni­
camente puro, espresso in P2Os 
Phosphoric acids (as 100% 
PA) 
Phosphoric acids (as 100% 
PA) 











1 000 t 
1 000 t 






















1 000 t 2,3 1,1 0,0 0,0 
Syntheseammoniak, ber. auf Ν 
A m m o n i a c de synthèse en Ν 
Ammon iaca sintetica anidra 
espressa in Ν 
Synthet ische ammoniak , Ν 
A m m o n i a c de synthèse en N 
Synthet ic ammon ia 
Anhydrous ammon ia 











1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
2 064,3 2 170,1 1981,0 





1 0 0 0 1 Ν Ρ 1435,2 1414,8 1453,2 
1 0 0 0 1 Ν P i 2 165,0 2 066,0 1908,0 
1 0001 Ν P i 546,2 582,2 527,1 



















Salpetersäure, b.a. Ν 
Acide ni t r ique, en N 
Acido ni tr ico, espresso in Ν 
Nitric acid (as 100% Ν) 
Nitric acid (as 100% Ν) 











1 ooo t Ρ 
i ooo t Ρ 
1 ooo t Ρ 
1 000 t L 
1 000 t L 
698,3 740,9 674,5 



















Carbure de calcium 
Carburo di calcio 
Calc iumcarbid 












1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 












































A l u m i n i u m h y d r o x y d , ber. auf 
A I A 
A lumine hydratée, en Al 20 3 
Al lumina idrata, espressa in 
ALO, 










1 000 t 
1 000 t 




1 059,7 1 466,4 1 377,6 














A lum in iumoxyd , ber. auf Al203 
Alumine calcinée en Al203 
Al lumina anidra, espressa in A A 
Alumin ium oxide 
A lumin iumoxyd 
Sulfate d 'a lumin ium ordinaire 
et pur, en Al203 
Solfato di a l lumin io , espresso in 
A I A 
A lumin ium sulphate (as 100% 
A I A ) 
A lum in ium sulphate (as 100% 
A I A ) A lumin iumsul fa t 






D 1 0001 Ρ 
F 1 0001 Ρ 

















1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
Ρ 
1973 1974 1975 
1975 
I II III IV 
1976 
I 
905,3 1 307,4 1 246,2 340,9 302,1 305,9 297,3 303,2 









Wasserstof fperoxyd, ber. auf 
3 0 % H A 
Eau oxygénée, à 3 0 % 
Acqua ossigenata, al 3 0 % H202 
Hydrogen peroxide 
Methanol (Pr imärprod 
Methanol de synthèse 
Alcool meti l ico 
Methyl alcohol 
Butanole 
Alcools butyl iques 
Alcool buti l ico 



















































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 








































































































































Glycerine als Destil lat und Raffi­
nat3) 
Glycérine naturel le dist i l lée') 
Glicerina disti l lata3) 
Gedist i l leerde glycerine3) 
Glycérine disti l lée3) 
Disti l led natural and synthetic 
glycerol3) 









1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
45.1 52,5 55,1 
10,8 
29,3 29,7 22,0 
14,5 11,0 13,5 16,0 12,7 
5,8 3,8 6,0 6,3 
Athyl ­ , Methy l ­ und Butylacetat 
Acétates d'éthyle, de méthyle et 
de butyle 
Acetati di etile, met i le e buti le 
Ethyl, methy l and butyl acetates 
Ethyl, methy l and butyl acetates 









1 000 t 
1 000 t 




























































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
























































































































1 000 t 
1 000 t 






































ην, m ' 






Phtalates de butyle et d'octyle 
Ftalato di bufile e di ott i le 
Plasticisers based on phtal ic 
acid 
Plasticisers based on phtal ic 
acid 











1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 




313,7 73,7 75,6 79,7 84,7 92,2 
Pht halsa urean hyd rid 
Anhydr ide phtal ique 
Anidr ide ftalica 
Ftaalzuuranhydride 
Anhydr ide phtal ique 












1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
i 000 τ 
278.3 233,1 210,4 
87,3 80,0 66,1 
















1 000 t L 
1 000 t L 
82,8 
0,0 


















1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 305 1 346 1 335 
466 452 455 
273 302 293 
100 105 98 

























Phénol synth. et extrait du gou­
dron 
Acido fenico sintetico e da 
catrame 











1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 

























1 0 0 0 1 P/L 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
























































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 



























Motorenbenzol u. gereinigtes 
Benzol 
Benzols 
Benzolo commerc ia le 
Benzols moteur et industr iel 











Toluolo commerc ia le e puro 
Toluol 
































m' , m ' 
t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 



















































































































































Xylol ­ xylene 
Xi lo lo commerc ia le e puro 
Xylol 
Xylol ­ xylene 
Xylene 
Stickstoffhalt ige Düngemit te l 
Engrais azotés, total 
Fertilizzanti azotati, totale 
Stikstof meststoff en6) 
Engrais azotés, total 
Ni t rogenous ferti l izers 
Ni t rogenous ferti l izers 
Ni t rogenhold ige gødningsstof­





















1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 


























* 1 4 7 0 , 6 * 1 4 7 3 , 0 * 1 575,1 
* 1 4 7 6 , 5 * 1 642,4 1647,1 
* 1 0 4 5 , 5 * 1 129,9 1 073,6 
* 1 4 5 1 , 8 * 1 459,4 
* 6 3 8 , 5 * 6 5 2 , 3 * 639,4 
























































of which : 
Ammonsul fa t 8 ) 
Sulfate d 'ammoniaque 
Solfato ammon ico 
Zwavelzure ammoniak 
Sulfate d 'ammoniaque 
Ammon iumsu lpha te 
A m m o n i u m su I ρ ha te 
Am monsal petersorten 
Nitrate d 'ammoniaque 
Nitrato ammon ico 
Ammonsalpeter 
Nitrate d 'ammoniaque 
A m m o n i u m nitrate 
A m m o n i u m nitrate 
Kai kammonsa I peter ') 
Kalksalpeter9) 
Nitrate de calcium 















Komplexsticks tof f d üngem ittel 
Engrais azotés complexes 
Fertilizzanti azotati complessi 
St ikstofhoudende mengmest-
stoffen 
Engrais azotés complexes 
Compound ferti l izers (not 
entirely n i t rogenous) ' ) 






























































1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 f ) 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 t N 
1 000 f') 


































* 2 5 5 , 6 
* 35,5 
* 2 2 0 , 3 
* 1 3 4 , 9 
* 1 3 9 , 7 
~ 
* 6 9 3 , 6 
* 7 0 2 , 7 
* 1 7 7 , 2 
* 3 9 9 , 7 











* 1 0 0 , 8 
* 3 8 1 , 9 
* 4 0 6 , 0 
* 97,6 
— 
* 4 4 0 , 0 
* 6 2 7 , 6 
* 2 1 9 , 0 
* 1 8 5 , 8 
* 1 9 6 , 0 
2 844,8 
1974 
* 2 7 5 , 9 
* 31,1 
* 2 5 5 , 1 
* 97,8 
* 1 3 9 , 7 
~ 
* 6 7 8 , 4 
* 7 9 5 , 2 
* 1 6 6 , 9 
* 3 9 1 , 1 













* 4 0 6 , 7 
* 1 0 9 , 9 
— 
* 4 4 4 , 9 
* 7 1 7 , 3 
* 2 4 1 , 3 
* 2 0 1 , 9 



















* 1 1 7 , 2 
— 
* 4 5 3 , 2 
575,1 
248,1 







































































































Phosphathalt ige Düngemit te l 





Phosphatic ferti l izers 
Phosphatic fert i l izers' ' ) 
Phosphorhold ige gødningsstof­
fer ' ) 
darunter ­ dont ­
of which : 
Superphosphat 
Superphosphates" ) 





Super phosphater ' ) 
Thomasphosphatmehl 
Scories de déphosphorat ion 
moulues 
Scorie di defosforazione 
Scories de déphosphorat ion 
Scories de déphosphorat ion 
Basic slag 
Phosphathalt ige Komplexdün­
gemit te l 
Engrais phosphatés complexes 
Fertilizzanti fostat ici complessi 
Fosfaathoudende mengmest ­
stoffen 
Engrais phosphatés complexes 
Compound phosphat ic fert i l i ­
zers 








Potassic ferti l izers 


















































m2, m3 t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t Ν 
1 000 t ' ) 
1 000 f ) 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 f ) 
PA 1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
PA 1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 







































• ι • * • * • 
* 















9 8 6 , 0 * 
6 1 1 , 5 * 1 
5 0 0 , 2 * 
3 5 1 , 5 * 
7 9 1 , 3 * 
1 5 2 , 5 * 
4 6 7 , 4 * 
28,6 
5 2 , 0 * 
5 0 1 , 3 * 
1 9 1 , 8 * 
1 6 7 , 7 * 
2 5 7 , 9 * 
4 2 , 4 * 
28,6 
1 4 7 , 5 * 1 
285,9 * 







1 8 3 , 8 * 




















2 5 4 , 6 * 
462,8 
— 





























3 7 1 , 3 * 2 4 0 7 , 5 * 2 542 
6 6 4 , 5 * 2 
2 1 8 , 3 * 



































































































































Coloranti organici sintetici 
Organische kleurstoffen 
Colorants organiques 
Organic dyes (p igment 
stuffs, inc. toners) 
Farb­
dye­
Lacke, Anstr ichmit te l u. Verdün­
nungen 
Peintures et vernis 
Pitture e vernici 
Verf en vernis 
Peintures et vernis 
Paints and varnishes 
Paints and varn ishes") 
Lakker, koldtvandsfarver 
andre malevarer 























t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Mio I 
1 000 t 












































































































Wasserfarben, sonst ige Farben 
und Lacke auf Emulsionsbasis 
usw. 
Peintures à l'eau et émuls ion­
nées 
Waterverven 
Peintures à l'eau 
Water paints 
Distempers and other simi lar 
paints 
Koldtvandsfarver og emuls ions­
malinger 
Nitro­ und sonstige Zellulose­
lacke 
Peintures et vernis cel lulosiques 
Celluloselakken en ­vernissen 
Peintures et vernis cel lulosiques 
Paints, varnishes and lacquers 
based on cellulose etc. 
Cellulose varnishes'5) 
Celluloselakker og farver 
Streichfertige Ölfarben und 
ölhalt ige Kunstharzfarben und 
Lacke ") 
Peintures à l 'huile et laques 
grasses 
Ol iehoudende verf e.d. 
Oil and/or synthetic based 
non­aqueous paints, varnishes 
and lacquers 
Synthetic and oil varnishes"1) 
Pigmenterede lakker og andre 






























1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Mio I 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Mio 1 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Mio I 
1 000 t 








































































































































Spachtelkit te und Kitte für 
g lasungen 
Mastics spéciaux et 




Special cements and put ty 
Putties 
Kit, spartelmasse og e 
udfy ld n ingsm idler 
Druckfarben 
Eneres d ' impr imer ie 
Inchiostr i da stampa 
Drukinkten 
Encres d ' impr imer ie 
Print ing ink 
Print ing ink" ) 
Trykfarver 
Gerbstoffe 
Extraits tannants et tanins 
thét iques 
Estratti conciant i 
Tanins synthét iques 







Charbons absorbants et décolo­
rants 
Carboni e vegetal i att iv i 
Act ivated charcoals 
Act ivated charcoals 
Trækul , aktiv 
Gas­, Acety len­ und F lammruß 
Carbon black 






Seifen in jeder Fo rm" ) 
Savons, total 
Saponi , totale 
Zeep, totaal 
Savons, total 
Soaps in all fo rms 





























































m2, m3 t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 




1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 

































































































































































































































































of which : 
Feinseifen (auch Medizinal­) 
Savon de toilette (80%) 
Saponi da toletta 
Toilet­ en medicinale zeep 




Toilet­ og barbersæbe 
Kernseife (nicht für Industrie) 
Savon de ménage 
Sapone duro da bucato 
Huishoudzeep 
Savon de ménage 
Household soap (hard soap in 
























1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 







































































































































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 


























Synthetische Waschmit te l ") 
Detergents synthét iques'") 
Detergenti s intet ic i " ) 
Synthetische wasmidde len ' 
Détergents synthét iques") 













1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 






























































1 000 t 
1 000 t 




























1 000 t 0,0 
EUR­9 
Fotopapiere, ­karten und ­gewe­
be") 
Papiers photographiques 
Photographie paper and card 











Mio m ' 
Mio m ' 
















5,6 4,3 4,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 
41 
251/259 




Kunststoffe (Pr imärprodukt ion) 
Matières plast iques, total 
Materie plastiche, totale 
Kunststoffen, totaal 






darunter ■ dont 
of which : 
Kunststoffe aus Zel lulosederiva­
ten 
Produits dérivés de la cellulose 
Prodott i derivati della cellulosa 
Cel lu loseder ivaten ' ) 
Produits dérivés de la cellulose 
Plastics derived f rom cellulose 




Produits de condensat ion 
Prodott i di condensazione 
Condensatie­ en polycondensa­
t ieprodukten 











1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 000 t 
6 481,9 6 313,9 5 084,8 1157,1 1230,4 1203,1 1494,3 1654,2 
2 531,9 2 639,1 : : : : 
2 514,3* 2 497,2* 520,2* 509,7* 442,7* 
1 315,0 1 399,5 1 141,7 268,7 278,5 282,1 300,9 376.7 
773,0 802,4 : : : : : : 











1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 






























EUR­9 1 000 t P/Ll 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 
Polycondensat ion 
addi t ion products 
and poly­
Kondensat ions­, polykondensa­
t ions­ og polyaddi t ionsproduk­
ter 
darunter ­ dont ­
of which : 
Härtbare Kunstharze auf Phe­
nolbasis 
Résines phénoplastes 
Resine fenoliche e cresiliche 
Fenoplasten") 
Phenolic resins 





1 000 t 
1 000 t L 
Modif iz ierte und n ichtmodi f i ­
zierte Alkydharze usw. 
Résines oléophat iques (alkydes) 















1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
4 147,1 
2 074,5 1 892,5 1 611,7 
545,3 553,5 






48,6 49,9 10,6 11,8 12,6 14,9 
71,3 70,9 
46,7 43,1 31,8 
8,3 5,3 2,5 











1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 













































































Poudre à mouler phénoplaste 
Polveri da s tampaggio fenol iche 
Phenolic mou ld ing powders 











m' , m3 
t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 


















































Poudres à mouler urée­formol 
Polveri da stampaggio ureiche 
Urea mou ld ing powder 
Aminopressmasse23) 
Polymerisat ionsprodukte 
Produits de polymér isat ion 
Prodott i di pol imerizzazione 
Polymerisat ieprodukten 
Produits de polymér isat ion 
Polymerisat ion products 
Polymerisat ionsprodukter 
darunter ­ dont ­
of which : 
Polyv iny lchlor id") 
Chlorure de polyvinyle 
Resine c lorov in i l iche") 
Polyvinylchloride 










Polystyro l" ) 
Polystyrène 














1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
























































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 




































































































































































Polyacryl­ und Polymethacry l ­
säureester 
Dérivés acryl iques et méthacry­
liques 
Resine acri l iche e metacr i l iche 
Polyacryl ic derivat ives 
Polyacryl­ og polymethacry lsy­
rederivater 
Synthetiseer Kautschuk 
Caoutchouc synthét ique 
G o m m a sintetica 
Synthetische rubber 
caoutchouc synthét ique 
Synthet ic rubber 
Zündhölzer 
A l lumet tes 


































m' , m3 
t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 










































395,5 373,2 316,1 
456,5 462,7 350,4 
230,0« 250,0« 200,0­
262,8 245,3 215,9 












































































4 4 5 ' 
98,7 
121,6 
6 0 , 0 ' 
64,5 






Fremstilling af kemofibre 
Chemiefasererzeugung 
Production of man­made fibres 
2 6 0 Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
Produzione di fibre artificiali e sintetiche 
Kunstmatige en synthetische vezelfabrieken 
Synthetische Fasern und Fäden 
Fibres et fils synthét iques 
Fibre sintetiche ') 
Synthetische vezels en cont inu­
garens 
Fibres et fils synthét iques' ) ) 
Synthetic man­made fibres 
Discontinuous chemical f ibres 
Syntetiske monof i lamenter og 
kemofibre 
r i 3 \ / n n ­ CiOif ­U o v U I I U U ' I 
compr is ing. 
Synthetische Fäden 
Fils synthétiques cont inus 
Fili sintetici 
Synthetische cont inugarens 
Fils synthétiques continus 
Yarn of cont inuous synthetic 
textile fibres 
Yarn of cont inuous synthetic 
textile fibres 





















n r , m t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 








































































































Fibres synthét iques discont i ­
nues 
Fibre sintetiche (fiocco e casca­
me) 
Synthetische vezels 
Fibres synthét iques discont i­
nues 
Synthetic staple f ibres 
Discontinuous chemical f ibres 
Korte kemofibre, syntetiske 
Reyon 
Rayonne 





Fibranne (en bourre) 
Fibre cellulosiche (fiocco) 
Rayonvezels 
Fibranne 































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 








































































































































































Zel lwol l - und Reyonabfäl le 
Déchets de f ibranne et rayonne 
Fibre ce l lu los iche: cascame 
Afval van rayongarens 
Déchets de f ibranne et rayonne 











m' , m3 



























































Støberi/presse­ og hammerværker; 
stålformning og overfladebehandling 
Gießereien/Schmiede­, Preß­ und 
Hammerwerke sowie Stahlverformung 
Foundries/Forging, pressing and stamping; 
steelforming 
3 1 1 / 3 1 3 Fonderies/Forge, estampage, emboutissage 
et industries connexes 
Fonderie/Forgiatura, stampaggio, imbutitura e 
industrie collegate 
Gieterijen/Smeed­, pers­, stampwerk, .d. 
Eisengußerzeugung ') 
Moulages de fonte : total ') 
Getti di ghisa, totale ' ) 
IJzergietwerk') 
Moulages de fonte : total ') 
Moulages de fonte : total ') 
Iron castings') 
Cast iron products ' ) 
Produktion af stobejern ) 
of which : 
Rohre und Formstücke 
Tubes et raccords en fonte 
Tubi e raccordi di ghisa 
Buizen en verbindingsstukken 
Tubes et raccords en fonte 
Iron tubes and joints 
Tubes and f i t t ings 






















1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 































































































Moulages d'acier parachevés 
Getti grezzi di acciaio 
Staalgietwerk 
Moulages d'acier parachevés 
Moulages d'acier parachevés 
Steel casting complete 












1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 




































































Forge et estampage 
Pezzi forgiat i 
Produits de forge et d 'estampa­
ge, total 
Iron and steel forg ings, tyres, 
wheels and exles') 
Smedede og strengpressede 





1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 
darunter ­ dont 
of which : 
Rollendes Eisenbahnzeug 
Bandages, essieux, frettes et 
centres de roues 
Cerchioni, assali, centri di ruota 
Rollend materiaal voor spoor­
wegen 
Essieux, bandages et traverses 
Tyres, wheels and axles 










1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t Ρ 































































Schrauben, Bolzen, Nieten 
Boulonner ie et visserie (en fer) 
Viteria e bul loneria fi lettata 
Kl inknagels, bouten, moeren , 
schroeven e.d. 
Boulonner ie et visserie, p i ton-
nerie, rivets 
Screws, nuts and bolts 
Screws, nuts and bolts 











m' , m3 
t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 



















































Fremstilling af værktøj, redskaber og 
andre færdige metalvarer 
EBM­Warenherstellung 
Manufacture of tools and 
finished articles of metal 
316 Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métal 
Fabbricazione di utensili 
e articoli finiti in metallo 
Gereedschappen­, ijzer­, 
staal­ en andere metaalwarenfabrieken 
m', m3 




Schlösser und Beschläge 
Serrurerie, ferronnerie 
Serrature e ferramenta 
Serrurerie et quincai l ler ie 
Locks, f i t t ings and mount ings 
Locks, f i t t ings and mount ings 











1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 000 Ρ 
1 000 t L 
Mio st 
377,4 337,5 317,9 




























Stufe e cucine a nafta3) 
Oliehaarden en ­kachels') 
Liquid fuel stoves 
Stoves for space heating 












1 000 st Ρ 
1 000 st L 
1 000 st L 













S t jh lmöbe l und Stahlblechein­
r ichtungsgegenstände') 
Mobi l ier métal l ique5) 
Mobi l i metal l ic i 
Mobil ier métal l ique 
Metal furni ture 












1 000 t 
1 000 t 



















1 000 t 103,3 113,1 112,0 27,1 29,3 25,7 29,9 
Heizkessel für Warmwasserhei ­
zungsanlagen6) 
Chaudières de chauffage central 
en acier 
Centrale­verwarmingsketels 
Chaudières de chauffage central 
Boilers for central heating 
Boilers for central heating 










1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 

















































3 2 1 / 3 2 8 Construction de machines non électriques') 






Land­ und mi lchwir tschaf t l . 
Maschinen, insgesamt 
Machines agricoles 
Macchine agricole in complesso 
Land bouwwerk tu igen 
Machines agricoles 
Agr icul tural and hort icul tural 
machinery, in total 
Agr icul tural and hort icul tural 
machinery, in total 
Landbrugs­ og havebrugsmas­
kiner 
darunter ­ dont ­
of which : 
Maschinen und Geräte für die 
Bodenbearbei tung ' ) 
Machines de travail du sol ' ) 
Macchine per la lavorazione del 
suolo ' ) 














1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 st L 
1 000 t L 
1 000 ρ 
1 000 st L 
pour la préparat ion 
Machinery for soil preparat ion 
or cul t ivat ion 
Machinery for soil preparat ion 
or cul t ivat ion 
Maskiner til jordens bearbejd­
ning og dyrkning 
Maschinen und Geräte für Saat­
und Pflanzenpflege') 
Machines agricoles pour semis 
et p lantat ion ' ) 
Macchine per la semina ed il 
t rapianto ' ) 
Zaaimachines, plant­ en poot­
machines 
Machinery for sowing seed and 
p lant ing 
Machinery for sowing seed and 
plant ing 
Så­ og p lantn ingsmaskiner ' ) 
Maschinen und Geräte für Dün­
gung, Pflanzenschutz und 
Beregnung' ) 
Matériel de fert i l isat ion, d' i rr iga­
t ion , d 'aspersion, de protect ion 
des plantes et cul tures ' ) 
Macchine per la concimazione, 
per la protezione delle piante e 
delle colture, per l ' irr igazione e 
l 'aspersione') 
Kunstmeststrooiers 
Machinery for d is t r ibut ing fert i ­
lizers, for crop protect ion or for 
i r r igat ion 
Machinery for d is t r ibut ing fert i ­
lizers, for crop protect ion or for 
i r r igat ion 





















362,7 352,8 434,3 
112,9 117,0 98,1 100,5 120,7 
47,7 51,6 43,8 51,7 
87,2 72,1 : 
347,3 355,3 199,7 83,5 53,4 21,2 31,6 78,1 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 st Ρ 
1 000 st L 
1 000 t L 
1 000 ρ L 




























1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 st L 
1 000 p L 
1 000 st L 





1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 st L 









19,9 20,2 15,9 







47,1 36,7 39,4 11,9 
51,3 52,0 41,9 








51,5 61,4 39,4 15,1 7,7 9,9 6,7 17,3 
8,3 
8,6 11,1 14,2 
27,3 33,0 
53,9 37,0 21,2 6,7 3,5 3,2 7,7 15,2 
1000 st L j 29,8 44,4 28,7 13,6 4,8 2,7 7,6 14,5 
50 
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Ernte bergungsmaschi nen') 
Matériel agricole de récolte')3) 
Macchine da raccolta')3) 
Oogstmachines 















1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 ρ 



























































darunter ­ dont ­
of which : 
Mähdrescher 
Moissonneuses­batteuses 
Mieti trebbiatr ici semovent i 
Combine harvesters') 











1 000 st Ρ 
1 000 ρ Ρ 
1 000 ρ Ρ 
1 000 ρ L 

































nen') ' ) 
Matériel de sélect ionnement et 
condi t ionnement des produi ts 
agricoles après récolte 
Macchine per la lavorazione dei 
prodott i dopo la raccolta')4) 
Sorteermachines 
Machinery for treat ing agricul­
tural products after harvest ing 
Machinery for t reat ing agr icul­
tural products after harvest ing 
Maskiner til landbrugsprodukter 
efter høst') 
darunter ­ dont ­
of which : 
EUR­9 
D 1 000 t 





1 000 t 













1 000 p L 31,3 
1 000 st L 
Strohpressen, ­binder, Aufnah­
mepressen für Heu und Stroh5) 
Ramasseuses­presses 
Raccoglimballatrici 
Balers (incl. bale loaders') 













14,2 10,2 2,5 6,4 0,4 0,9 3,6 
1 000 st Ρ 
1 000 ρ Ρ 
1 000 ρ Ρ 
1 000 ρ L 
1 000 st L 
Landwirtschaft l iche Transport­
und Förderanlagen 
Matériels agricoles de manuten­
tion et de t ransport ' ) 
Macchine per lo spostamento 
ed il t rasporto dei prodot t i agri­
coli 
Agricultural l i f t ing, handl ing 
and transport ing machinery 
Agricultural l i f t ing, handl ing 
and transport ing machinery 
Maskiner til løftning og trans­











1 000 t Ρ 
i ooo t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 p L 
1 000 st L 
: : 9,9 2,6 2,9 2,2 2,2 2,8 
37,6 38,8 33,7 10,7 8,9 4,9 9,2 8,5 
19,1 19,5 24,6 6,6 8,0 5,1 4,9 : 









15,7 17,7 13,1 14,3 18,3 
13,8 12,5 17,0 
43,7 55,4 10,8 
5,3 3,8 5,1 2,8 
2,0 3,0 3,5 2,3 
51 
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Melkmaschinen u. Mi lchzentr i ­
fugen6) 
Machines et matériel de laiterie 
de ferme 
Macchine per la lavorazione del 
latte nel l 'ambi to dell 'azienda 
Machines à traire et autre maté­
riel de laiterie de ferme 
Agr icul tural dairy machines 
Agr icul tural dairy machines 
Malkemaskiner ' ) 
Einachsschlepper u. andere 
einachsige Motorgeräte 
Motocul teurs et autres mach, à 
un essieu 
Motocol t ivator i ed altre macchi­
ne operatr ic i semovent i 





Tracteurs agrie, à roues 
Trattor i agricol i 
Tracteurs agricoles 





Véhicules for agricultural use 
Véhicules for agricul tural use 
Vogne til landbrugsarbejde 
Meta l lbearbei tungsmaschinen 
Machines­out i ls pour métaux 
Macchine utensil i per metal l i 
Metaalbewerk ingsmachines 
Machines­out i ls pour métaux 
Metal work ing machine tools ' ) 
Metal work ing machine tools 
Værktojsmaskiner til bearbejd­




















































m , m 
t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
t 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 ρ 






























































































































































































— der spanabhebenden For­
mung 
— travail lant par enlèvement 
du métal 
— operanti per asporto 
— verspanend 
— travail lant par enlèvement 
du métal 
— metal cutt ing machine 
tools ' ) 
— metal cutt ing machine tools 
— Høvle­, bore­, fræse­ og sl i­
bemaskiner ') 
— der spanlosen Formung 
— travail lant par déformat ion 
du métal 
— operanti per deformazione 
— niet verspanend 
— travail lant par déformat ion 
du métal 
— metal f o rm ing machine 
tools ' ) 
— metal fo rm ing machine tools 
— Hamre­, smede­, kl ippe­. 
gevindskæremaskiner, pres­
sere, etc. ' ) ' ) 
Text i lmaschinen') 
Matériel texti le 
Macchine tessi l i ' ) 





U d / l / l l l c f ­ uuni ­ ' 
of which : 
Maschinen für Spinnerei , Zwir­
nerei, Seilerei 
Matériel de f i lature et de retor­
dage 
Macchine per la f i latura 
Machines de préparat ion, cor­
dage, f i lature 
Spinning and twis t ing machines 
Spinning and twis t ing machines 









































m', m ' t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 




















































































































































Webmasch inen (ohne Band­
webmasch inen) 
Métiers à tisser 
Macchine per la tessitura 
Matériel de tissage et de bonne­
terie 
Weav ing machines 
Weav ing machines 
Vævemaskiner 
Strick­ und Wirkmaschinen5 ) 
Matériel de bonneter ie 
Macchine per magl ier ia 
Knit t ing machines 
Kni t t ing machines 
Str ikkemaskiner 
Text i lveredlungsmaschinen9 ) 
Mat. de te inture, apprêt et f inis­
sage") 
Macchine per t ingere 
Matériel de te inture, apprêt et 
f inissage 
Machines for dye ing , prepar ing 
and f in ish ing 
Machines for dye ing , prepar ing 
and f in ish ing 
Tekst i l forædl ingsmaskiner 
Nähmaschinen10) 
Machines à coudre 
Macchine da cucire 
Industrial sewing machines ' ) 
Sewing machines 
Symaskiner2)10) 
Maschinen für Nahrungsmi t te l ­
und Genußmi t te l indus t r ie " ) 
Machines pour l ' industr ie des 
al iments et bo issons" ) 
Macchine per l ' industria a l imen­
tare 
Apparei ls et instal lat ions pour 
les industr ies al imentaires 
Machines for the f ood , dr ink 
and tobacco industr ies 
Machines for f ood , dr ink and 
tobacco industr ies 
Maskiner til nærings­ og nydel­




















































m , m 
t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t. 














































































































































darunter ­ dont 
of which : 
Masch. für Zucker­ und Geträn­
keindustrie') 
Machines pour sucreries, raff i­
neries, disti l leries, malter ies et 
brasseries 
Machines for the sugar and 
drink industries 
Machines for sugar and drink 
industries 
Maskiner til sukker­ og drikkeva­
reindustri 
m', m ' 
t, hl... 
EUR­9 
1 000 t Ρ 







1973 1974 1975 
1975 1976 
IV 
61,4 68,8 64,4 15,2 17,9 16,7 14,6 18,3 
27,9 27,0 
Einzelapparate und ­maschinen 
für die chemische und verwand­
te Industrien 
Machines pour l ' industrie chi­
mique 
Macchine ed apparecchi per 
l' industria chimica 
Machines pour l ' industrie chi­
mique 
Machines for the chemical 
industry 
Machines for chemical industry 







1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 000 t Ρ 






35,3 37,3 40,6 43,6 32,9 
13,8 13,7 3,5 3,8 3,1 3,3 
EUR­9 
Verpackungsmaschinen2) 
Machines de condi t ionnement , 
d 'empaquetage, etc. 
Macchine per condiz ionamento 
di merci e prodott i 
Matériel de condi t ionnement et 
d'emballage 
Packing and bot t l ing machine­
ry') 











1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 























Maschinen für die Verarbei tung 
von Gummi und plastischen 
Massen 
Machines pour les industries du 
caoutchouc et des matières 
plastiques 
Macch. per materie plastiche e 
gomma 
Machines pour caoutchouc et 
matières plastiques 
Machines for the rubber and 
plastic indust r ies ' ) " ) 










1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 














0,3 0,2 0,2 0,4 




Masch. u. Einr ichtungen f. den 
Bergbau 
Matér iel spécial pour mines13) 
Matériel spécial pour les indus­
tries extractives et connexes 
(sans cadres de soutènement)1 ' ) 
Machinery for the m in ing indus­
try 
Hütten­ und Walzwerkseinr ich­
tungen , Gießereimaschinen 
Matériel pour s idérurgie, fonde­
rie et métaux non ferreux 
Matériel pour s idérurgie, fonde­
rie et métaux non ferreux 
Machines for ferrous and non­
ferrous metal foundry 
Maskiner til s tøbning og vals­
n ing 
Baustoff­, Keramik­ und Glas­
maschinen 
Matériel pour c iment , br iques, 
verre, céramique 
Machines pour les industr ies 
des matér iaux de construct ion 
Machines and equ ipment for 
the bui ld ing­mater ia l ceramic 
and glass industr ies 
Machines and equ ipment for 
the bui ld ing­mater ia l , ceramic 
and glass industr ies 
Maskiner til byggemater ia le­
f remst i l l ing, keramisk og glasin­
dustr i 
Maschinen für die Bauwirt­
schaft 
Matériel de génie c iv i l , t ravaux 
publics et pour voie étroite15) 
Macch. per cantieri edi l i , strada­
l i , m inerar i , e per mater ial i da 
costruzione 
Matér iel de génie civil 
Machines for civil enginee­
ring2)15) 
Machines for civil engineer ing 











































t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 























































































































m' , π 





Krane, Hebezeuge, Förderer 
aller Art")1 5) 
Matériel et appareils de levage 
et de manutent ion 
Impianti ed apparecchi di solle­
vamento e trasporto 
Appareils de 
manutent ion 
levage et de 
Lifting and handl ing equ ipment 
Lifting and handl ing equ ipment 
Taljer, donkrafte, sp i l , løfte­ og 
andre kraner, elevatorer, korn­
og snegltransportører, f ront­ og 
baglæssere19) 
davon ­ soit ­
comprising : 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und 
maschinelle Einricht. für Büh­
nen, Förderer alle A r t " ) 
Matériel de levage et de manu­
tent ion, exécuté sur comman­
de20) 
Mobiele kranen, hi jskranen, lif­
ten, rol trappen 
Grues mobi les, ascenseurs, 
escaliers roulants, etc. 
Cranes, conveyors, l i f t s ' ) " ) 
Cranes and hoists, conveyors, 
lifts 
Spil, kraner, elevatorer, korn­ og 








1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 








1 ooo t Ρ 
1 000 t L 
1 000 st L 
1 000 t L 
1 000 p L 
1 000 st L 
614,4 622,0 636,4 139,1 157,4 162,5 
459,7 471,1 : : 
72,3 83,4 75,2 18,4 19,5 18,0 
























Matériel de manutent ion et de 
stockage') 
Engins de manutent ion 
Fork lift trucks2) 
Small l i f t ing and handl ing 
equipment, hand­operated cra­
nes 







438,5 445,0 1474,6 101,1 116,3 124,0 133,2 108,0 











1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 ρ 












































Wälzlager aller Ar t ' ) 
Cuscinetti a roto lamento 










1 000 t 
f 1 000 t 
















































Machines à bois 
Houtbewerk ingsmach ines" ) 
Machines à bois 
Woodwork ing machinery2) 
Woodwork i ng machinery 
Traebearbejdningsmaskiner22) 
Papiermaschinen 
Machines pour les industr ies du 
papier et du carton 
Macchine per l ' ind. della carta 
Machines pour les industr ies du 
papier et du carton 
Machines for the preparat ion of 
paper and board 
Maskiner til papi r industr i 
Druckereimaschinen 
Machines et matériel d ' impr i ­
merie et compos i t ion de cliche­
rie 
Macchine graf iche, ecc. 
Print ing machinery 
Maskiner til trykkerier 
Wäscherei­ und verwandte 
Maschinen23) 
Matériel de blanchisserie indus­
tr iel le 
Machines de blanchisserie 
industr iel le et de nettoyage à 
sec 








































t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 






















































































































Maskiner ti l vaskerier og rense­
rier')24) 
IRL 
DK 1 000 St 5,3 5,9 7,9 4,0 1,3 1,1 1,5 1,3 
58 
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Schuh­ und Leder industr iema­
schinen 
Machines pour l ' industr ie du 
cuir (sauf les machines à chaus­
sures) 
Macch. per la lavorazione del 
cuoio e delle calzature 
Machines pour l ' industr ie du 
cuir 
Boot and shoe mak ing/ repa i ­




Moteurs à combust ion inter­
ne25) 
Motor i a combust ione interna 
Verbrandingsmotoren 






Turbines hydraul iques2) 
Turbine idrauliche 
Water­power machinery 
































m , m 
t, hl.. . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 e v 
1 000 e v 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 t 















































































































Turbines à vapeur 
Turbine a vapore 
Turbines à vapeur30) 











1 000 t 
1 000 t 






36,5 43,6 52,7 
7,0 6,6 4,5 
















pen2 ) " ) 
Compresseurs 
Compressori 
Compressoren, vacuüm­ en 
luchtpompen (¡nel. koelcom­
pressoren) 
Pompes à air et compresseurs 
Compressors and air pumps')3 1) 










1 000 t 
1 000 t 
1 000 c v 
1 000 t 














































Pompes (pompes de surface et 
pour puits profonds) 
Pompe 
Vloeistof pom pen 
Pompes à l iquides 
Pumps for l iquids ' ) 
Pumps for l iquids 
Stempel ­ og membranpumper , 
centr i fugalpumper med elektro­
motorer2 ) 
Gewerbl iche Küh lmöbe l , Kälte­
maschinen und ­anlagen 
App. fr igori f . commerc iaux de 
250 f r igor ies/heures et plus 
Impiant i f r igor i fer i per usi 
industr ial i 
Matériel f r igor i f ique commer­
cial et industr iel 
Industrial refr igerat ing and free­
zing equ ipment 
Industrial refr igerat ing equip­
ment 
Køle­ og fryseskabe til indus­
trielt brug 
Armaturen ' ) 
Robinetterie et accessoires 
Valvolame e rubinetter ia 
Robinetterie 
Taps, cocks and valves2)33) 
Taps, cocks, valves and similar 
appliances 
Armaturer 
Groß­ und Schnel lwaagen' ) 
Apparei ls de pesage 
Strument i per pesare 
Weegwerk tu igen 
Apparei ls de pesage 
Weigh ing machinery 
Weigh ing machines 










































m*, m t, hl... 
1 000 t 
» 1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 t 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 

























































































































































Fremstilling af kontormaskiner') 
Herstellung von Büromaschinen') 
Manufacture of office machinery') 
330 Construction de machines de bureau') 
Costruzione di macchine per ufficio') 
Bureaumachinefabrieken ') 
Büromaschinen, insgesamt ' ) 
Machines de bureau 
Macchine de scrivere e macchi­
ne calcolatrici 
Office machinery ' ) ' ) 
Office machinery 
Kontormaskiner 
of wh i ch . 
Rechenmaschinen 
Machines à calculer 
Macchine calcolatrici 
Calculating machines3) ' ) 
Regnemaskiner 
Schreibmaschinen 
Machines à écrire 
Macchines da scrivere 
Schri j fmachines 

































m' , m3 
t, hl... 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 

































































































Elektroindustri 342/347 Construction électrique 
Elektotechnische Industrie 
Electrical engineering 
Costruzione di macchine e 
materiale elettrico 
Elektrotechnische industrie 




Transformatoren ' ) 
Transformateurs et convert is­

















1 000 t 
Mio kVA 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 ρ 








210,7 203,2 180,4 
36,9 
33,5 40,5 40,7 
1 734 2160 2 172 






















Motor i e generator i f ino a 100 
kVA 
Machines électriques rotatives 
Electric motors and generators 













1 000 t 
1 000 kW 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 ρ 








357,6 367,1 323,4 79,4 81,7 78,0 81,1 
35,3 28,3 : : : : 
13,8 12,3 11,6 2,6 3,0 2,2 3,8 
9 264 9 351 8 093 2 215 1953 1872 2 053 
1 641 763 444 119 116 91 118 
88,2 
142 
Haushalt­, Kühl­ und Gefrier­
schränke und ­ t ruhen') 
Apparei ls f r igor i f iques ména­
gers 
Frigoriferi domest ic i a compres­
sore f ino a 250 litri 
Réfrigérateurs domest iques 
Domestic refr igerators ') 
Domestic refr igerators 












1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
2 756,8 3 000,7 2 632,6 795,4 738,8 488,8 609,6 755,0 
5 307 5 204 : : : : : 
40,0 : : : : : : : 
l i 125 1 094 1 109 319 302 245 243 : 
598,4 766,0 568,8 143,7 166,0 142,4 116,7 159,9 
EUR­9 
Elektrovol lherde u. komb. Elek­
troherde 
Cuisinières électriques et mix­
tes3) 
Cucine elettriche e miste 
Domestic electric cookers 











1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 








































Aspirateurs de poussière 
Aspirapolvere 
Stofzuigers 
Domestic vacuum cleaners 





1 000 st Ρ 
1 000 ρ L 







1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 





4 067 3 655,2 3 283,5 808,5 801,6 725,3 948,1 
1909 1799 1811 436,5 485,7 347,4 540,6 
353 381 
696 884 868,8 208,6 226,0 192,0 242,2 
11691 1798 2 606 573 867 646 520 


















Machines à laver électr iques') 
Machines à laver électriques 
Electrical domest ic wash ing 
machines 










1 000 st Ρ 
1 000 p L 
1 000 ρ Ρ 
1 799 1 846 
2 036 2 080,8 













1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 




























Moulins à café, batteurs, robots 
Macinacaffè e frul l in i 
Appareils électro­domest iques 
tournants 
Electric food mixers 













1 000 ρ 
1 000 ρ 
t 
1 000 ρ 







69 762 66 871 52 329 14 065 13 751 10 874 13 640 15 040 
10 527 11094 12 041 2 668 3 110 2 309 3 954 3 057 
1 822 2 164 : : : 
2 008 5 388 5 096 845 1 686 1 921 644 
38,0 11,9 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 
Elektrische Venti latoren 
Ventilateurs, aérateurs 
Ventilatori 
Elektrische vent i latoren 
Electric venti lators 
Elektriske venti latorer med 












1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 































1 000 st L 36,2 24,4 29,6 5,0 11,4 5,9 7,3 9,1 
Elektr. Raumheizgeräte und 
­einrichtungen 
Radiateurs électriques 
Apparecchi elettrici per riscalda­
mento (senza gli apparecchi 
radianti) 
Radiateurs électriques 
Domestic electric heating 
appliances 
Domestic electric heating 
appliances 








1 000 st Ρ 
1 000 p L 
1 000 ρ Ρ 
t L 



















8,9 22,5 29,8 3,9 3,2 8,6 14,1 18,6 
EUR­9 
Bügeleisen'3) 
Fers à repasser 
Ferri da stiro 
Fers à repasser 












1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 








3 949 4 /80 
2 308 2 456,4 
1 963 2 100 
3 537,7 
2 612,4 
2 141 2 318 2 992 






















Rasoirs électr iques 



















Empfänger­ und Verstärke 
ren 
Tubes de réception 











































m*, m t, hl... 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 













































































































































































Akkumulatoren und Batte 
Batteries de démarrage 
Accumulatori1 0) 
Auto­ en motoraccu's 
Accumulateurs et piles 















1 000 t 
1 000 ρ 
1 000 t 
1 000 st 
1 000 t 
1 000 ρ 


























































m' , m3 




Elektrische Glüh lampen aller 
Art 
Lampes à incandescence pour 
éclairage général et automobi le 








































155 125 142 168 
84 67 98 102 
93 101 112 : 
6,1 6,0 5,0 6,3 
EUR­9 
Leuchtstoff lampen für Netz­
spannung 
Lampes à décharge, basse ten­
sion 
Tubi a gas rarefatti 
Discharge tubular lamps 











1 000 st 
1 000 m 
1 000 ρ 
1 000 ρ 






56 425 58 168 : 13 810 12 485 : 
17 233 16 322 6 726 : : 
63973 66 283 57 320 14019 13972 14215 15114 
Hochspannungsleuchtröhren 
Autres lampes à décharge 
Other discharge lamps 










1 000 m 
1 000 ρ 




349 280 244 61 60 54 69 62 




Manufacture of transport equipment 
351/363 Construction de matériel de transport 
Costruzione di materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
m ­ , m ' 





V o m S t a p e l g e l a s s e n e H a n ­
d e l s s c h i f f e ' ) 
N a v i r e s m a r c h a n d s l a n c é s ' ) 
N a v i m e r c a n t i l i v a r a t e ' ) 
V a n s t a p e l g e l o p e n k o o p v a a r ­
d i j s c h e p e n ' ) 
N a v i r e s m a r c h a n d s l a n c é s ' ) 
S h i p s , l a u n c h e d ') 
S h i p s , l a u n c h e d ') 
N y b y g g e d e h a n d e l s s k i b e ' ) 




























1 000 BT 
1 000 BRT 
1 000 TB 
1 000 TB 
1 000 BRT 
1 000 TB 
1 000 BRT 
1 000 BRT 

























































































































V o m S t a p e l g e l a s s e n e H a n ­
d e l s s c h i f f e ' ) 
N a v i r e s m a r c h a n d s l a n c é s ' ) 
N a v i m e r c a n t i l i v a r a t e ' ) 
V a n s t a p e l g e l o p e n k o o p v a a r ­
d i j s c h e p e n ' ) 
N a v i r e s m a r c h a n d s l a n c é s ' ) 
S h i p s , l a u n c h e d ') 
S h i p s , l a u n c h e d ') 
N y b y g g e d e h a n d e l s s k i b e ' ) 
2 9 2 
L o k o m o t i v e n , i n s g e s a m t 
L o c o m o t i v e s , l o c o t r a c t e u r s , 
a u t o m o t r i c e s , a u t o r a i l s 
L o c o m o t i v e s , a u t o r a i l s , a u t o ­
m o t r i c e s 
586 
517 
4 3 4 









L o c o m o t i v e s 
darunter 
of which : 
dont 
L o k o m o t i v e n m i t e l e k t r i s c h e m 
A n t r i e b f ü r V o l l b a h n e n u n d 
s o n s t . L o k o m o t i v e n ' ) 
L o c o m o t i v e s é l e c t r i q u e s 
L o c o m o t i v e e l e t t r i c h e F.S.3) 




























D i e s e l l o k o m o t i v e n ' ) 
L o c o m o t i v e s D i e s e l é l e c t r i q u e s 
D iese l l o c o m o t i v e s 











































und Güterwagen insgesamt") 
Voitures voyageurs et wagons 
Carrozze, bagagliai, carri F.S. 
Voitures voyageurs et wagons 
Passenger coaches, baggage 
vans and goods wagons 
Goods wagons6) 


























Carrozze, r imorch i , bagagliai e 
postali F.S. 
Powered coaches, vans and 
trucks, etc. 
Person­ og bagagevogne 
EUR-9 
8 450 7 891 
14 337 10 116 







































































Güter­, Kessel­ und Behälterwa­










































































Cykler uden motor 










1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 























2 081 1 934 1 926 
































Mopeds, Mokicks und Motorrä­
der bis 50 ccm Hubraum 
Cyclomoteurs de moins de 125 
cm3 
Ciclomotori (fino a 50 cm3) 
Hulpmotorr i jwie len 
Cyclomoteurs (y compr is bicy­
clettes avec moteur) 
Motor cycles and scooters w i th 
a capacity of 50 cc or less 








1 000 st Ρ 
1 000 p L 
1 000 ρ Ρ 
1 000 st L 
277,0 273,4 
1 000 ρ 













































Krafträder über 50 cem 
Hubraum 
Motocycles de plus de 50 cm3 
Motocic l i e motoscooters oltre 
50 cm3 
Motor cycles and scooters w i th 






1 0 0 0 st 
1 0 0 0 ρ 
Ρ 
Ρ 
UK 1 000 ρ L 
30,0 34,9 35,7 9,5 
194,7 229,3 234,7 59,6 
10,3 5,7 10,1 
59,9 52,6 62,6 
10,2 
M o t o r c y c l e s a n d s c o o t e r s w i t h 
a c a p a c t i y o f m o r e t h a n 50 cc. 
P e r s o n e n ­ u n d K o m b i n a t i o n s ­
k r a f t w a g e n 
V o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s et c o m ­
m e r c i a l e s 
A u t o v e t t u r e (pe r u s o c i v i l e ) 
P e r s o n e n ­ e n c o m b i n a t i e ­ a u t o ' s 
V o i t u r e s d e t o u r i s m e 
P a s s e n g e r a n d d u a l p u r p o s e 
m o t o r v e h i c l e s 
P a s s e n g e r a n d c o m b i n a t i o n 
v e h i c l e s 
P e r s o n b i l e r 
of which : 
K o m b i n a t i o n s k r a f t w a g e n °) 
V o i t u r e s c o m m e r c i a l e s 
C o m b i n a t i e ­ a u t o ' s 
V o i t u r e s c o m m e r c i a l e s 
D u a l p u r p o s e m o t o r v e h i c l e s 
C o m b i n a t i o n m o t o r v e h i c l e s 
K o m b i n e r e d e v a r e ­ o g p e r s o n b i ­
ler 
N u t z f a h r z e u g e 
V é h i c u l e s u t i l i t a i r e s 
V e i c o l i i n d u s t r i a l i 
B e d r i j f s a u t o ' s 
V é h i c u l e s u t i l i t a i r e s 
C o m m e r c i a l m o t o r v e h i c l e s 
C o m m e r c i a l m o t o r v e h i c l e s 
V a r e b i l e r , r u t e b i l e r o g b u s s e r 
of which : 
K r a f t o m n i b u s s e u n d O m n i b u s ­
se 
C a r s et a u t o b u s " ) 
A u t o b u s 
A u t o b u s s e n 
A u t o b u s et o m n i b u s 
M o t o r b u s e s a n d c o a c h e s 
O m n i b u s e s 
B u s s e r o g r u t e b i l e r 
IRL 
D K 









































1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 st 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 st 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 st 
1 0 0 0 st 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 st 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 st 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 s t 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 st 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 st 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 st 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 
1 0 0 0 ρ 








































10 7 6 9 , 3 
3 6 4 2 . 8 
3 2 0 2 , 4 
1 8 2 3 , 3 
94 ,9 
18,8 
6 9 9 , 0 
260 ,1 
1 7 4 7 
53 ,9 
12,1 





1 300 ,4 
3 0 6 , 3 




















9 2 7 1 , 4 
2 8 4 0 , 1 
3 045 ,2 
1 6 3 1 , 3 
69 ,2 
16,9 










1 2 7 1 , 1 
2 6 5 , 4 




















8 725 ,1 
2 9 0 5 , 3 
2 9 4 6 , 3 
1 3 4 8 , 5 
60 ,5 
10,5 
5 9 8 , 2 ) 
196 ,81 















38 ,5 ƒ 
380 ,7 
0,5 








































8 0 6 , 4 
769 ,9 
3 6 8 , 0 
11,7 
2,0 
























































8 6 3 , 8 





























































Tracteurs routiers et à semi 
morques 
Motrici per semir imorch i 
Trekauto's 



































m , m t, hl... 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 st 
( 1 000 st 
11 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 p 






















































75,0» 7 5 , 0 -
14,4 15,4 
13 ,5 * 8,2 = 


































































Finmekanik og ur­industri 
Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Instrument engineering; manufacture 
of clocks and watches 
371/374 Mécanique de précision et horlogerie 
Meccanica fine ed orologeria 





Nichtelektr ische Großuhren ' ) 
Réveils, pendulettes, hor loges ' ) 
Sveglie, oro log i 
Clocks and watches 







D 1 000 st Ρ 





UK 1 000 ρ L 
IRL 



















1973 1974 1975 
1975 
I II III IV 
1976 
I 
1 148,6 1 138,6 984,5 263,3 255,9 225,7 239,6 324,2 
1 448,1 1 608,0 1 417,2 430,5 380,1 267,6 339,3 387,9 




















Fremstilling af vegetabilske og animalske 
olier og fedtstoffer 
Herstellung von Ölen und Fetten tierischer 
oder pflanzlicher Herkunft 
Manufacture of vegetable and 
animal oils and fats 
4 1 1 Industrie des corps gras 
végétaux et animaux 
Industrie dei grassi vegetali e animali 
Vervaardiging van oliën en vetten 
van dierlijke of plantaardige oorsprong 
m­, m* 




Pflanzliche rohe Öle (auch 
gehärtet) 
Huiles et graisses végétales 
brutes 
Oli di semi 
Ruwe plantaardige oliën en vet­
ten 
Huiles et graisses végétales 
brutes 
Crude vegetable oils and fats 
Crude vegetable oils and fats 
















































































































Pflanzliche raffinierte Öle (auch 
gehärtet) 
Huiles et graisses végétales 
autres que brutes 
Oli e grassi vegetal i non greggi 
Plantaardige ol iën en vetten 
(niet ruw) 
Huiles et graisses végétales 
autres que brutes 
Refined vegetable oils and fats 
Refined vegetable oils and fats 
Vegetabilske olier og fedtstof­









1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 









































Ölkuchen und Schrote 
Tourteaux 
Panelli e farine oleose 
Veekoeken (incl. schroot 
schilfers) 
Tourteaux et schroots 
Oilcake and meal 
Oilcake and meal 











1 000 t P/L 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 


























































































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 








































































412/423 Industries alimentaires 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelenindustrie 
Fleisch­, Wurst­ , Gef lügel­ und 
Mischkonserven 
Conserves de v iande 
Carne in scatola 
Vleesconserven in blik of glas 
Conserves de viande 
Conserves de viande 
Canned meat 
Canned meat products 
Kødkonserves 
Molkereibut ter 









Fromage des laiteries 
Formaggio 
Fabriekskaas 
Fromage des laiteries 




Kondensmi lch (auch evaporiert) 




Lait concentré (condensé et 
évaporé) 
Condensed and evaporated 
milk 
Condensed and evaporated 
milk 
Mælk, kondenseret 
Trockenvol l ­ und ­magermi lch 
Lait en poudre 
Latte in polvere 
Melkpoeder 
Lait en poudre 
Lait en poudre écrémé 
Milk powder (ful lcream and 
sk immed) 




















































m' , m3 t, hl. . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 


































































































































































































































































































































































































































Conserves de légumes 
Conserve di verdura 
Gesteril iseerde groente 
Conserves de légumes 
Canned vegetables 
Canned and bott led vegetables 
Grontkonserves 
Obstkonserven und Kompot t 
Conserves et compotes de fruits 
Conserve e mostarda di frutta 
Vruchtenconserven en -moes 
Conserves et compotes de fruits 
Canned and botled fruit 
Canned, bott led or otherwise 
preserved fruit 
Frugtkonserves 
Marmelade, Gelee, Konfi türe, 
Ff laumenmus 
Confitures et gelées 
Marmellate 
Marmelade, gelei, jam 
Confitures 
Confitures 
Jam and marmalade 
Jam and marmalade 
Marmelade, gelé, etc.') 
Fischdauer konserve n 
Conserves de poissons') 
Conserve di pesce') 
Visconserven') 
Conserves de poissons') 
Canned fish 
Canned or bott led fish 
Helkonserves af fisk, krebs- og 
b loddyr ' ) 
Weizenmehl und Dunst ' ) 
Farine de f roment 
Farina di f rumento 
Tarwebloem en -meel 
Farine de f roment 
Farine de f roment 
Wheat f lour 







































































m , m t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 









































































































































































































































































































8 1 1 * 
1 948* 











































t, hl. . . 
1975 
1973 1974 1975 
IV 
1976 
Teigwaren aller Art 
Pâtes al imentaires 
Paste al imentar i 
Deegwaren 
Pâtes al imentaires 
Pâtes al imentaires 
Macaroni , spaghett i and simi lar 
products 
Macaroni , spaghett i and simi lar 
products 





Prodott i da forno 
Biscuits, beschuit e.d. 
Biscuits, biscottes, pains 
ces 
Biscuits, biscottes, etc. 
Biscuits 
Biscuits 
Biscuits, tvebakker og 
f inere bagværk 
I J d V U l I ~ OLMI " ^^^^^^^^~ 












Tvebakker, kryddere og beskøj­
ter 
Leb­ und Honigkuchen, Printen 
Pains d'épices 






Biscuits, gaufret tes, pâtisserie 
indust. 
Biscott i , panet tone, past 
industr. 



























































1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 













































































































































































































































































































































Sucre de betteraves')5) 
Zucchero di barbabietola4) 
Beetwortelsuiker4) 



















1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
























































Chocolat et produi ts en choco­
lat5) 
Cioccolato e prodot t i a base di 
cacao') 
Chocolade en chocolade­art ike­
len6) 
Chocolat et produi ts en choco­
lat«) 
Chocolate and chocolate con­
fectionery6) 
Chocolate and chocolate con­
fectionery6) 



























































80,0 80,3 96,2 94,5 
33,8 32,5 42,7 : 
16* 19* 19* 16* 
21,3 19,3 27,7 27,9 
82,3 76,8 94,0 : 
4,3 3,5 6,1 5,1 
Kakaopulver') 
Poudre de cacao') 
Cacao in polvere') 
Cacaopoeder') 



























































Beurre de cacao') 
Burro di cacao') 
Cacaoboter') 
Beurre de cacao7) 




Confiserie, sauf en c 





Confiserie, sauf en chocolat 
Sugar confect ionery 

























































































































































I I OOOt 






































































Café torréf ié 
Caffè torrefat to 
Gebrande koffie 















































Essig (10% Säure)3 
Vinaigre (10%) 
Aceto (10%) 















1 000 hl Ρ ¡ 1 105 1 062 
1 000 hl Ρ i 1 0 7 5 ­
1 000 hl Ρ 
1 000 hl Ρ 
1 000 hl Ρ 







1 067 216 258 324 269 243 
120 24 27 40 28 25 
183 32 36 16 99 26 
Futtermittel 
A l iments composés pour ani­
maux 
A l iment i compost i per an imal i 
Mengvoeder voor vee 
Al iments composés pour ani­
maux 
Al iments composés pour ani­
maux 
Compound feedingstuf fs 




1 000 t P 
ι ooo t P 
56 473* 55 803 
18 849 8 692 8 823 2 202 2 158 2 108 2 355 2 696 
1 OOOt P 10 981 11 135 
1 000 t P 16 201 6 353 
1 OOOt P ! 10 078 10 511 





1 000 t 









11224 10 354 10 224 2 681 2 283 2 340 2 920 3 028 
1 225 1 085 : : : : : 
2 812 2 707 : : : : 
Diätetische Nährmi t te l ' ) 




diétét iques et spé­
Food for dietetic purposes'0) 
Invalid and baby foods 








1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
i ooo t Ρ 
1 000 t L 
28,1 28,2 24,4 6,9 6,7 5,8 5,0 6,7 
82,0 84,1 |94,9 |25,1 25,3 21,5 23,0 : 
23,6 30,5 30,0 8,1 7,6 7,2 7,1 7,6 
|2,9 4,0 3,5 0,8 0,9 0,7 1,1 1,0 
76 
Drikkevare­ og tobaksindustri 
Getränke­ und Tabakindustrie 
4 2 7 / 4 2 9 Industrie des boissons et tabacs 
Industria delle bevande e del tabacco 


















Beer, total product ion 








Natural spa waters and 
spring waters 






Mineralvand (og vand tilsat kul­
syre) 
Rauch­, Schnupf­ und Kautabak 
Tous tabacs à fumer, à mâcher 
Tabacco da f iuto e tr inciati 
Rook­, shag­ en pruimtabak 
Tabac à priser, à fumer, à 
mâcher 
Tabac à priser, à fumer, à 
mâcher 
Smoking and chewing tobacco, 
snuff 
Smoking tobacco and snuff 
Rog­ og snustobak, skrå 




Rook­ en shagtabak 
Tabac à fumer 
Tabac à fumer 
Smoking tobacco 
Smoking tobacco 






































































































































































































































































































































































































































Zigarren ur d Zigari l los 
Cigares et cigari l los 
Sigari e sigarett i 
Sigaren en señoritas 
Cigares et cigari l los 
Cigars and cigari l los 


































































































































































































Tekstilindustri (spinderier og væverier) 
Textilindustrie (Spinnerei und Weberei) 
Textile industry (spinning and weaving) 
431/435 Industrie textile (filature, tissage) 
Industria tessile (filatura, tessitura) 
Textielnijverheid (spinnerij en weverij) 
Wol lgarn ' ) 
Filés de laine ') 
Filati di lana') 
Wol len garens') 
Filés de laine') 
Wool yarn ' ) 
Wool yarn ' ) 
Uldgarn' ) 
comprising : 
Wol le : Kammgarn ' ) 
Laine : Filés peignés') 
Filati pett inati di lana') 
Kamgarens van wo l ' ) 
Filés de laine peignée') 
Wool : wors ted yarn ' ) 
Wool : combed yarn 
Uld : kamgarn ' ) 
UalUlllGl ­ CJCfJl ­
of which : 
Webgarn3) 
Fils tissage 








Filati per maglier ia e calzifici 
Tricotagegarens 
Fils bonneterie 
Machine knit t ing yarn 




Filati per merceria 
Handbrei­kamgarens 
Fils mercerie 
Hand knit t ing yarn 
Hand knit t ing yarn") 
Håndstrikkegarn 
Wo l le : Streichgarn') 
Laine : Filés cardés ') 
Filati cardati di lana') 
Kaardgarens van wo l ') 
Filés et fi ls cocons de laine car­
dée') 
Wool : carded yarn ') 
Wool : carded yarn 
















































































































































































































































































































































































































































































davon ­ soit ­
comprising: 
Webgarn 
Fils cardés pour tissage 
Filati per tessitura 
Weav ing yarn 
Weav ing yarn5) 
Vævet garn 
Maschinenstr ickgarn 
Fils cardés: bonneter ie et mer­
cerie 
Filati per magl ier ia e agugl ier ia 
Machine kni t t ing yarn6) 
Machine knit t ing yarn ' ) 
Maskinstr ikkegarn 




















































































Wol lgewebe, insgesamt ' )" ) 
Tissus f inis de laine, total9) 
Tessuti di lana') 
Wol len weefsels9) 
Tissus de laine, total9) 
Tissus de laine 
Woven woo l fabr ic ' ) 
Woven woo l fabric 











1 0001 P/L 








[ Mio m ' 
I 1 000 t 
darunter ­ dont 
of which : 
Wollstof f für Ober­ u. Berufs­
k le idung 
Tissus de laine pour habil le­
ment9) 
Tessuti per abb ig l iamento ' ) 
Wol len kledingstoffen')9) 
Tissus pour habi l lement ' ) 
Tissus pour habi l lement 
Woven woo l fabric for apparel ' ) 
Woven woo l fabric for apparel 

























































































































0,7 0,4 0,5 0,6 
Schlaf­ und Reisedeckenstoff 
aus Wo l l ­ und Kamelhaarge­
spinst ' ) 
Couvert., mol le tons et langes9) 
Coperte9) 
Wol len dekens9) 
Couvertures de laine9) 
Woven woo l fabric for blankets 
and travel l ing rugs9) 












M 000 t 
( M i o m ' 
1 000 t 





































































Baumwol lgarn '0 ) 
Filés de coton, de carde f i leu-
se'°) 
Filati di cotone'0) ) 
Katoenen ga rens ' ) 
Filés de coton, de carde f i leu-
s e ' ) 








































































































Tissus de coton '3)") 
Tessuti di cotone 
i n Baum-
Garenverbr. in katoenwever i jen 
Katoenen weefsels 
Tissus de coton 
Woven cotton fabric 
Woven cotton fabric 




















I 1 000 t 
IM io ητ 














































































den- und Samtwebereien 
Tissus et rubans de soie'6) 
Tessuti di seta '6) 
Tissus de soie 
Woven fabric of silk 











1 000 t C 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 


























0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EUR-9 
Bastfasergarn aus Wei 
Filés de chanvre 
Filati di canapa (pura) 
Filés de chanvre 
Yarn of hemp 
Yarns of hemp 
Bastfasergarn aus Fl 
Ramie 
Filés de lin et ramie 
Filati di l ino (puro) 
Filés de lin 
chhanf 
achs und 
Yarns of flax, line and tow 













































































































Gespinstverarbei tung in Leinen­
und Schwerwebereien 
Tissus de lin et de mét is ' ' ) 
Tessuti di l ino e canapa 
Linnen weefsels 
Tissus de lin 
Woven fabric of l inen '") 
















Mio m ' 




















































Filés de jute 
Filati di iuta 
Jutegarens 
Filés de jute 
Yarn of jute 
Yarn of jute 
Garn af jute 










1 000 t 





































































Tissus de jute 
Tessuti di iuta 
Juteweefsels 
Tissus de jute 
Woven fabric of jute 
Woven fabric of jute 










































































Nah­ und Stopfmi t te l , Hand­
strick­ und Handarbeitsgarn 
Fils à coudre, à repriser et à 
tr icoter 
Handbre igarens") 
Fils à coudre 
Sewing threads, threads for 
handiwork and simi lar threads 
Sewing threads, threads for 










1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 































1 OOOt 8,5 2,2 2,1 2,1 2,1 2,3 
82 
Trikotagefabrikker 
Wirkerei und Strickerei 
Knitting industry 
436 Bonneterie 
Fabbricazione di tessuti a maglia, 
maglierie, calze 
Tricot­ en kousenindustr ie 
Strumpfwaren ' ) 
Bas, mi­bas et chaussettes. 
total ' ) 
Calze e calzini, totale ') 
Kousen en sokken, totaal ') 
Bas, chaussettes, etc., to ta l ' ) ' ) 
Stockings, pant ihose and 
socks') 
Adul ts ' and chi ldren's sto­
ckings, pantihose and socks') 
Strømper, sokker og l ign. ' ) 
of which : 
Damenstrümpfe 
Bas pour dames 
Calze per donna 
Dameskousen 
Bas pour dames' ) 
Ladies' ful l length stockings 
Women 's stockings 
Dame­ og pigestrømper 





Pantihose and t ights ' ) 
Pantihose and t ights ' ) 
Strømpebenklæder ' ) 
Herren­, Knaben­, Mädchen­
strümpfe und ­Söckchen 
Mi­bas et chaussettes 
Calzini 
Heren­ en andere kousen en 
sokken 
Chaussettes bas 3/4, socquettes 
Men's, chi ldren's and infants ' 
stockings, socks, e tc 1 ) 
Men's and chi ldren's stockings 
and socks 
Herre­ og drengestrømper 
Oberbekleidung5)6) 
Survêtements 
Indument i a magl ia 
Bovengoederen 




























































































































































































































































































































































































Knitted outerwear ' ) 
Knitted outerwear 



























Gewirkte und gestrickte Leib­
wäsche6) 
Sous­vêtements 
Biancheria a magl ia 
Ondergoederen6 ) 
Art ic les de sous­vêtement 
Knitted underwear8) 
Knitted underwear and night­
wear 
Underbek lædning, tr ikotage 
Ud VU II " i>Ull ­ ^^~^^^~^—^^~^^^^~ 
comprising: 
Gewirkte u. gestrickte Leibwä­
sche für Männer und Knaben6)9) 
Ondergoederen voor mannen 
en jongens10) 
Knitted underwear for men and 
boys 
Knitted underwear for men and 
boys 
Underbeklædning til herrer og 
drenge, tr ikotage 
Gewirkte u. gestrickte Leibwä­
sche für Frauen und Mäd­
chen 6 ) " ) 
Onderjurken en over ig onder­
goed voor v rouwen en meis­
jes6) 
Knitted underwear for w o m e n 
and girls 
Knitted underwear for w o m e n 
and gir ls 
Underbek lædning til damer og 
piger, tr ikotage 
Gewirkte und gestrickte Leib­
wäsche für Kinder, Klein­ und 
Kleinstkinder 
Layettes : total 
Babygoederen 
Knitted underwear for chi ldren 
and infants 
Knitted underwear for chi ldren 
and infants 
Underbeklædning til småbørn , 
tr ikotage 
Gestrickte Handschuhe 
Gants en tr icot 
Guanti di magl ia 
Tr icothandschoenen 
Gants en tr icot 
Knitted gloves 
Knitted gloves 























































































































































































































































































































































Anden tekstilindustri 4 3 8 Autres industries textiles 
Sonstiges Textilgewerbe 
Other textile industries 
Altre industrie tessili 
Overige textielnijverheid 
Teppiche, Läufer und Fußbo-
denbelag aus Wol lgespinst und 
Haargarn 
Tapis de laine') 
Tappeti e moquet tes di lana 
Tapij ten, tapi j tgoederen 
Tapis de laine 
Wool len carpets and rugs') 
Wool len carpets and other f loor 
coverings 
Gulvtæpper af uld og f ine dyre-
hãr 
Kunstleder u. a. mit Kunststoff 
beschichtetes texti les Träger-
material 
Tissus enduits de plastique 
Leathercloth and plastic coated 
textiles 





















m , m3 
t, hl... 
I 1 000 t 
1 Mio m ' 
1 000 m ' 
1 000 t 
( 1 000 t 
1 Mio m' 
1 000 t 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
(M io m ' 
11 000 t 
Mio m ' 
Mio m ' 






























































































































Herstellung von Leder 
Manufacture of leather 
4 4 1 Tannerie­mégisserie 
Concia del cuoio e delle pelli 
Leerlooierijen 
Ober­, Futter­ und sonstiges Flä­
chenleder ' ) 
Cuirs légers 
Cuoi leggeri 
Licht leder ') 
Cuirs légers 
Soft leather 
Upper, l in ing and other leather 
sold by area 
Overlæder, for læder, m.v. 
of which : 
Oberieder 
Cuirs à dessus3) 




W s n i n f û r ­ W ^ n f ­ _ _ ^ ^ _ LialUlllcl U U I K — ^ ^ _ 
of which : 
Oberleder aus Rindhäuten 
Cuirs à dessus, de bovins 
Overleder van runderhu iden ' ) 
Upper leather of cattle hide 
































m*, m3 t, hl... 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 


































































































































































Futter­ und sonstiges Fläch 
d e r 
Cuirs légers pour 
Voeringieder en 
leder') 












Leather sold by weight 





















Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 




































































































of wh ich 
Unterleder (Sohl­ und Brand­
sohlleder) 
Cuirs à semelles4) 
Zool ­ en randenleder2)4) 
Cuirs à semelles 
Sole leather5) 
Leather for soles and inner 
soles 











m' , m3 



































































451 Industrie des chaussures 
Industria delle calzature 
Manufacture of footwear Schoenindustr ie 
Schuhe, insgesamt 
Chaussures, total 
Calzature, totale ) 
Schoeisel, totaal ' ) 





































































































Chaussures de cuir et assimi­
lées5) 
Calzature di cuoio 
Lederen schoeisel ')1) 
Chaussures de cuir3) 
Leather shoes and boots ' ) 
Leather footwear 
Lædersko 
darunter ­ dont 
of which : 
Arbei tsschuhwerk und Sport­
stiefel 
Werk­, beroeps­ en sportschoe­
nen en ­laarzen') 
Bottes, bott ines, chaussures 
or thopéd. , de sport, etc.3) 
Boots, work ing , sport ing and 
orthopaedic footwear, etc. 
Work ing boots 
Idrætsfodtøj (undt. skistøvler) 
Lederstraßenschuhe fur Männer 
und Burschen') 
Chaussures pour hommes 
Calzature per uomo 
Lederen herenschoenen')") 
Chaussures en cuir pour hom­
mes3) 
Shoes for men 
Leather town shoes and boots 
for men3) 
Herrefodtoj 
Lederstraßensch. f. Frauen u. 
Mädchen 
Chaussures pour dames 
Calzature per donna 
Lederen damesschoenen')" ) 
Chaussures en cuir pour 
dames3) 
Shoes for w o m e n 
Leather t own shoes and boots 












































































1 000 Pa 
1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa L 
1 000 Pa Ρ 











1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa Ρ 











1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa Ρ 
1 000 Pa L 
1 000 Pa Ρ 









































22 489 20 357 18 295 
61 000 61 300 
2 557 2 619 
3 020 2 714 
27 397 22 978 
1 700 





























43 541 37 841 34 383 
51 500 154 700 
4 943 5 023 
3 979 3 946 
24 051 20 105 
2 000 






























Lederstraßenschuhe für Kinder 
(27­35) 
Chaussures pour enfants 
(18­34) 
Calzature per bambin i 
Lederen jonens­ en meisjes­
schoenen (28 en groter) ') '0) 
Chaussures en cuir pour 
enfants3) (22­39) 
Shoes for chi ldren and infants 
Leather town shoes and boots 
for boys and girls ') 
Bornefodtoj 
Lederstraßenschuhe für Klein­
kinder (bis Gr. 26) 
Chaussures pour bébés (18­27) 
Lederen kinderschoenen ( t /m 
maat 27)') 
Chaussures en cuir pour 
bébés') (18­21) 
Shoes for infants ") 









1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 













Pantoffels en huisschoeisel ' ) 
Pantoufles3) 
Slippers and house shoes ') 
Slippers and other house foot­
wear'4) 










1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 















































3 493 2 334 
Sonstiges Schuhwerk 
Autres chaussures "') 
Altre calzature') 
Overig schoeise l ' ) " ) 
Autres chaussures 
Other footwear ') 























2 047 525 557 482 483 545 
611 167 146 159 139 157 



















































15,6 11,9 13,0 12,2 







































































Beklædningsindustr i ) 
Herstellung von Bekleidung und Wäsche ) 
Manufacture of made­up clothing, incl. 
underwear ' ) 
4 5 3 Fabrication des articles d'habi l lement ) 
Fabbricazione di art icoli d 'abbigl iamento 
e biancheria ') 
Confectiebedri jven van kleding ) 
Mäntel aller Ar t ' ) , Umhange, 
Joppen und Stutzer 
Pardessus, manteaux, imper­
méables 
Cappott i , soprabi t i e impermea­
bil i 
Overjassen, demi­saisons, man­
tels en regenjassen3)5) 
Coats and capes, incl. water­
proofs 
Overcoats and other coats. 
waterproofs 
Overfrakker og l ign. 
rlz)\/nn ­ c / i / f ­ _^___^_____^^^_____ 
U d v U l l J U U _^^^—^^——^—^^—. 
comprising : 
— für Manner und Knaben4) 
— pour hommes et garçons 
— per uomo e ragazzo 
— voor mannen en jongens5) 
— for men and boys 
— for men and boys 
— til herrer og drenge 
— für Frauen und Mädchen4) 
— pour dames et jeunes fi l les 
— per signora 
— voor v rouwen en meisjes') 
— for w o m e n and girls 
— for w o m e n and girls 
— til damer og piger 
Anzüge für Männer und Knaben 
Costumes pour hommes et gar­
çons 




Suits for men and boys 
Suits for men and boys 
Jakkesæt, herrer og drenge 
Sakkos und Janker für Männer 
und Knaben 
Vestons et blasers pour hom­
mes et garçons 
Giacche per uomo e per ragazzo 
Heren­ en jongenscolberts, 
sportjacks5) 
Jackets and blazers for men and 
boys 
Jackets for men and boys 



















































m', m t. hl... 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 
1 000 st 
1 000 p 
1 000 p 






















































































































































































































Hosen für Männer und Knaben 
Pantalons, shorts, etc. pour 
hommes et garçons 
Pantaloni e pantaloncini 
uomo e per ragazzo 
Pantalons en korte broeken5) 
per 
Trousers and shorts for men 
and boys 
Trousers for men and boys 
Benklæder, lange, herrer 
drenge 
Kostüme und Komplets 
Tailleurs et ensembles 
og 
Complets en mantelcostuums5 ) 
Costumes and ensembles 
w o m e n and girls6) 
Costumes and ensembles 
w o m e n and gir ls ' ) 





Jacken und Janker für Frauen 
und Mädchen 
Vestes pour dames 
Giacche per signora 
Dameskleding : sportjacks5) 
Jackets for w o m e n and girls 
Jackets for w o m e n and girls 
Jakker og l ign., damer og piger 
Röcke u. Hosen für Frauen 
Mädchen6) 




Gonne e pantaloni per signora 
Rokken, damespantalons 
­shorts5) 
Skirts, slacks and shorts 
w o m e n and gir ls ') 
Skirts, slacks and jeans 




Nederdele og lange benklæder. 
damer og piger 
Blusen 
Blouses ­ Chemisiers 
Camicette 
Blouses5) 
Blouses for w o m e n and girls 
Blouses for w o m e n and girls 





















































1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 







































































































































































































































Abi t i e tai l leurs 
Japonnen en deux­pièces5) 
Dresses for w o m e n and girls 










1000 st Ρ 53 636 49 854 48 693 13 012 11918 12 028 11735 14 823 
1 000 ρ Ρ 18 824 19 042 : : : : : 
1 000 ρ Ρ ! : : : : : : : : 
1000 st Ρ 7 395 6 456 5 888 1529 1722 1300 1337 1816 
1 000 ρ L 
1 000 ρ Ρ 
41585 38 832 36 142 9 013 9 194 8 932 9 003 
1 900 : : : : 
Kjoler, herunder buksedragter 
Arbei ts­, Berufs­ und Schutzan­
züge, eintei l ig (Kombinat ionen) , 
genäht 
Vêtements de travail 
Abi t i da lavoro 
Werkk led ing : overalls5) 
Work ing c lo th ing : overalls'0) 
Protective c lo th ing" ) 
Beskyttelsesdragter 
Arbeits­, Berufs­ und Spezials­
chutzhosen, genäht 
Pantalons de travail 
Pantaloni da lavoro 
Werkbroeken6) 
Work ing c loth ing : t rousers" ) 
Work ing c loth ing : trousers'3) 
Arbe jdsbenk læder" ) 
Arbeits­, Berufs­ und Spezial­
schutzjacken, ­mäntel und ­kit­
te l , genäht 
Vestes de travail 
Giacconi da lavoro 
Werk­ en beroepsjassen, schor­
ten en sloven5) 
Work ing c lo th ing : jackets. 
coats, etc.'4) 
Work ing c lo th ing : jackets, 
coats, etc.13) 




Vestagl ie, g rembiu l i , ecc.15) 
Schorten en sloven15) 
Domest ic l ight overal ls, aprons 
and pinarettes 











































1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 





































































































































































Ober­, Sport­ und Arbe i tshem­
den 
Chemises de vi l le, de travail et 
de loisir 
Camicie (città e sport) e cami­
ciotti 
Overhemden, sport­ en werk­
hemden5) 














1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
51 413 43 117 
39 902 37 097 























Nachthemden, Schlaf­ und Hau­
sanzüge für Männer und Kna­
ben 
Chemises de nuit, pyjamas pour 
hommes et garçons 
Pigiama per uomo e per ragaz­
zo 
Pyjama's voor heren en jongens 
Nightshir ts and pyjamas for 
men and boys 
Pyjamas for men and boys 











































Unterkleider, Schlüpfer usw.) 
für Frauen und Mädchen16) 
Chemises, sl ips, jupons et com­
binaisons pour femmes et jeu­
nes fi l les 
Sottovest i , mutand ine e sotto­
gonne per signora e giovanetta 
Onderjurken en onderrokken 
voordames en meisjes 
Under garments for daywear 
(vests, pants, combinat ions, 
1 000 st Ρ 
1 000 ρ Ρ 
1 000 ρ Ρ 
1 000 st Ρ 
23 794 24 451 12 813 14 366 3 012 2 642 2 793 2 760 
22 688 27235 
672 502 
etc.) for w o m e n and girls 
Under garments for daywear 
(vests, pants. 





damer og piger 




1 000 ρ 
1 000 ρ 





















Nachthemden, Schlaf­ und 
Hausanzüge für Frauen und 
Mädchen'6) 
Pyjamas, chemises de nuit. 
robes de chambre et peignoirs 
pour femmes et jeunes fi l les 
Camicie da notte e p ig iama per 
signora e giovanetta 
Pyjama's, nachthemden, pei­
gnoirs voor dames en meisjes 
Nightdresses, pyjamas and 
house garments for w o m e n and 
girls 
Nightdresses, pyjamas and 
house garments for w o m e n and 
girls 
Natbeklædning samt bedekáber 

















































































































































Træindustri (undt. træmøbelindustr i) 
Holzverarbeitung (außer Möbelherstel lung) 
Timber industry (except manufacture of 
wooden furniture) 
461/462 Industrie du bois 
(à l 'exclusion de l' industrie du meuble) 
Industria del legno 
(esclusa l' industria del mobile) 
Verwerking van hout (met uitzondering 
van de vervaardiging van meubelen) 





Sveller af træ 
Holzfaserplatten 
Panneaux synthét. en f ibres de 
bois 
Pannelli di f ibra di legno 
Houtvezelplaten 
Panneaux en f ibres 
Fibreboard, in total 
Fibreboard, in total 
Træfiberplader i alt 
comprising : 
Holzfaserhartplatten 
Panneaux durs en f ibres de bois 
Pannelli di f ibra di legno com­
pressa 
Hardboard 
Panneaux compr imés 
Compressed f ibreboard 
Hardboard 
Hårde og halvhårde træfiberpla­
der 
Holzfaserisolierplatten 
Panneaux poreux en f ibres de 
bois (isolants) 
Pannelli di f ibra di legno non 
compressa 
Zachtboard 
Panneaux non compr imés 
Non­compressed f ibreboard 
Porose (blode) t ræfiberplader 
Spanplatten (Holz­ oder 
Flachs­), furniert und nicht fur­
niert 
Panneaux de particules (bois ou 
lin) 
Pannelli di particelle 
Houtspaander­ en vlasscheven­
platen 























































m , m t, hl... 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m3 
1 000 m3 
[ 1 000 t 
i l 000 m3 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m3 
1 000 m ' 
[ 1 000 t 
11 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m 1 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
( 1 000't 
U 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m3 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 
1 000 m ' 







































































































































































































































































m' , m3 






















1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m 3 
1 000 m3 
1 000 m3 






































Contre­plaqué (panneaux mu l t i ­
plis et lattes) 
Compensato 
Tr iplex, mul t ip lex en meube l ­
plaat 
Contre­plaqué 
Plywood (¡nel. block­board) 
P lywood (¡nel. block­board) 











1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m ' 
1 000 m 3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 
1 000 m3 



























































Papir­ og papirvareindustri') 
Papier­ und Pappenerzeugung und 
­Verarbeitung ) 
Manufacture of paper and paper products') 
4 7 1 / 4 7 2 Industrie du papier 
et fabrication des articles en papier1) 
Industria della carta e della sua 
trasformazione ) 
Vervaardiging van papier en papierwaren') 
Holzschliff u. Holzzellstoff, ins­
gesamt ' ) 
Pâtes de bois, total 
Paste di legno 
Houtsl i jp en houtcel lulose 
Pâtes de bois 
Woodpu lp 
Woodpu lp 
Papirmasse af t ræ 
comprising : 
Holzschliff für Papierherstel lung 
Pâtes de bois mécaniques pour 
papier 
Pasta meccanica da legno per 
carta 
Houtsl i jp voor papiervervaardi­
g ing 
Pâtes de bois mécaniques pour 
papier 
Mechanical woodpu lp for paper 
Mechanical woodpu lp 
Sulfitzellstoff u. sonst. Papier­
zellstoff2) 
Autres pâtes de bois pour 
papier 
Cellulosa da legno per carta 
Houtcellulose voor papierver­
vaardig ing 
Autres pâtes de bois pour 
papier 
Other woodpu lp for paper 
Halvmekanisk t ræmasse 
Edel­ und Kunstfaserzellstoff 
Pâtes texti les et à usages ch imi ­
ques 
Cellulose per f ibre tessili 
Papier und Pappe (unveredelt), 
insgesamt 
Papiers et cartons, total 
Carta e cartoni , totale 
Papier en karton, totaal3) 
Papiers et cartons, total 
Paper and board 
Paper and board 






















































































































































































































































































































































































davon ­ soit 
comprising: 
Pack­ und Kraftpapier4) 
Papier d 'embal lage 
Carta da involgere e da imbal lo 
Pakpapier en ­karton5) 
Papier kraft et papier d 'embal la­
ge") 
Wrapp ing and kraft paper 
Wrapp ing and packing paper 
Embal lagepapir og ­pap 
m' , ην 
t, hl. . . 
darunter ­ dont ­




























1 000 t P/L 








1973 1974 1975 
1975 
III IV 
7 620 7 963 
1 852,9 1 920,9 1 825,6 
1 898,4 2 009,1 1 698,4 
1 460,5 1 553,2 1 340,0 
817,9 877,7 734,7 
161,6 155,5 





































1 ooo t Ρ 
1 000 t Ρ 




















































Sonderpapier ' ) 
Papiers minces et spéciaux, 
total 
A l t r i t ip i di carta 
Speciale papier­ en kartonsoor­
ten 
Papiers minces, spéciaux et 
autres') 
Thin paper and special paper 
Thin paper and special paper 




1 000 t P/L 
1 ooo t Ρ 
Zei tungsdruckpapier 
Papier journal (Afnor 1/1) 
Carta da giornal i 
Krantenpapier 
Papier journal 































Druck­ und Schreibpapier9) 
Papier d ' impress ion et d 'écr i tu­
re')"1) 
Carta da scrivere e da s tampa ' ) 
Druk­ en schri j fpapier en kar­
ton9) 
Papier d'écri ture et d ' impres­
s ion ' ) 
Print ing and wr i t i ng paper ' ) 
Print ing and wr i t ing paper ' ) 




1 000 t P/L 


















































































































7 141 7 460 
1 897,5 2 002,4 1 486,0 
1 679,0 1 818,1 1 389,4 



































































Cartons (paille et autres) 
Cartoni 
Ka r ton ' ) 
Carton feutré, pail le, gris, autres 


































































Wallpaper and ceil ing paper 










Mio Roll. Ρ 
Mio roui . L 
Mio rol len Ρ 
Mio rolls Ρ 







119,7 117,9 101,0 






















Sacs, grande et petite contenan­
ce 
Papieren zakken (met een 
bodembreedte van minder dan 
40 cm) 

















1 000 t 
1 000 t 




264,1 274,8 209,5 53,8 51,4 53,7 50,6 56,3 
341,3') 285,1') 212,9") 55,7') 55.6') 49,2') 52,4') : 
21,9 : : : : : : : 
66,1 70,0 56,6 13,4 13,0 14,5 15,7 12,5 
47,9 47,5 46,1 11,2 10,9 12,0 12,0 11,0 
Tuten und Beutel 
Sachets et pochettes 
Sacchetti di carta 
Draagtassen en ­zakken 
Sachets de tout genre 
Paper bags 
Paper bags 










1 000 t 
1 OOOt 
1 000 t L 
1 000 t L 






161 149 38 38 37 36 
7,5 2,0 1,7 2,0 
37 
1,8 
Wel lpappe und Erzeugnisse 
daraus 
Cartons ondulés 
Cartoni ondulat i 
Golfkarton (zowel dubbel ­ als 
eenzijdig beplakt) 
Boites, caisses et articles d 'em­
ballage en carton ondulé 
Corrugated paper and board 
Corrugated containers 










1 000 t Ρ 
1 000 t P/L 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 000 t Ρ 
1 OOOt 
1 687,5 1 691,2 1 542,8 
1 501,1 1 552,5 1 306,8 
396,0 : : 
248,5 245,6 209,7 





















') Nur große Papier sacke. ■') Only large paper sacks. ■') Sacs de grande contenance soulemenl 
99 
Gummi indust r i 481/482 Transformat ion du caoutchouc 
Gummiverarbei tung 
Processing of rubber 





Binnen­ en bui tenbanden 
Pneumatiques 
Pneumatiques 
Rubber tyres and tubes 
Rubber tyres and tubes 
Dæk og slanger af g u m m i 
Personenkraftwagendecken 
Enveloppes pour voi tures de 
tour isme 
Copertoni per autovetture 
Bui tenbanden voor personen­
auto's 
Enveloppes pour voi tures de 
tour isme 
Enveloppes pour voi tures de 
tour isme 
Tyres for passenger vehicles 
Tyres for passenger vehicles 
Lastkraftwagendecken 
Enveloppes pour véhicules uti l i ­
taires 
Copertoni per autoveicol i indu­
striali 
Bui tenbanden voor bedri j fsau­
to's 
Enveloppes pour véhicules uti l i ­
taires 
Enveloppes pour véhicules uti l i­
taires 
Tyres for commercia l vehicles 
Tyres for commercia l vehicles 
Kraftrad­ und Motorro l ler­ dec­
ken 
Enveloppes pour motos , scoo­
ters, vé lomoteurs 
Copertoni per moto e scooters 
Bui tenbanden voor motor r i jw ie ­
len en scooters 
Enveloppes pour motos , scoo­
ters et vé lomoteurs 
Ty/es for motor­cycles 
and scooters 
Tyres for motor­cycles 
Fahrrad­ und Mopeddecken 
Enveloppes pour bicyclettes') 
Copertoni per biciclette') 
Ri jwie lbui tenbanden ') 
Couvertures pour bicyclettes') 
Couvertures pour bicyclettes') 
Tyres for bicycles 
Tyres for bicycles or cycles w i th 
auxi l iary motors 



















































m' , m ' t, hl... 
1 OOOt 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 






1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 























































3 1 4 
1 512 
6 


























2 4 5 
1 808 
1 



























































2 8 2 
1 193 
­












8 6 3 
3 1 1 
2 1 4 















































9 6 1 



































m' , m J 
t, hl. . . 1973 1974 1975 
1975 
Il III IV 
1976 
Sonstige Decken') 
Autres enveloppes' ) 
Altre coperture3) 
Andere bu i tenbanden ' 
Autres enveloppes' ) 













Mio st Ρ 
Mio ρ Ρ 
Mio ρ Ρ 
Mio ρ Ρ 
Mio ρ Ρ 
Mio st L 
1,9 2,3 2,1 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 
1,7 1,6 1,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 
Personenkraftwagenschläuche 
Chambres pour voi tures de tou­
r isme 
Camere d'aria per autovetture 
Binnenbanden voor personen­
auto's 
Chambres pour voi tures de tou­
r isme 
Chambres pour voi tures de tou­
r isme 
Tubes for passenger vehicles 








Mio st Ρ 
Mio ρ Ρ 
Mio ρ Ρ 
Mio ρ Ρ 















4,5 4,0 4,2 1,0 0,9 1,0 1,3 
EUR­9 
Große und kleine Lastwa­
ge nschläuche 
Chambres pour véhicules uti l i ­
taires 
Camere d'aria per autoveicol i 
industr ial i 
Binnenbanden voor bedri j fsau­
to's 
Chambres pour véhicules uti l i ­
taires 
Chambres pour véhicules ut i l i ­
taires 
Tubes for commercia l vehicles 










1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 





















498 488 441 489 462 
780 834 510 666 771 
647 596 600 812 819 
Reparaturen und Runderneue­
rungen 
Articles de regommage 
Materiale da ricostruzione 
Loopvlakrubber en reparat iema­
teriaal voor banden 
Articles de regommage 
Articles de regommage 
Retreaded tyres 
Retreaded tyres 










1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
ι ooo t P 
1 000 t Ρ 
















7,9 10,9 12,4 3,2 2,9 
6 723 4 755 4 798 1167 1234 
2,7 3,6 2,9 
Maschinenschnüre und Schläu­
che1) 
Tubes et tuyaux 
Tubi 
Slangen 
Tubes et tuyaux 
Rubber for pipes and hoses 











1 000 t 
1 OOOt 





















12,7 14,1 14,9 

















1973 1974 1975 Γ­
Ι II IV 
1976 
EUR­9 
Flach­ und Kei l r iemen, Trans­
portbänder 
Courroies transporteuses et de 
t ransmiss ion F 
Nastri t rasportator i e cinghie di 
t rasmissione I 
Dr i j f r iemen en ­snaren Ι Ν 
1 000 t P/L] 
1 000 t Ρ 
i ooo t Ρ 























k,uui iu iB3 u d i i a p u i i c u ä c a Cl ue 
t ransmiss ion 
Rubber conveyor belts 
Driv­ og t ranspor t remme af 
g u m m i 
Fußboden­ und Wandbelag 
Tapis et revêtements de sol 
Rivest imenti per pav iment i e 
tappet i 
Vloerbedekking van rubber 
Tapis de sol 
Rubber f loor and wal l cover ing 
Bade­ og andre måtter af gum­
mi 
Medizinische, sanitäre und chi­
rurgische G u m m i w a r e n , Tauch­
g u m m i w a r e n 
Art icles d 'hygiène et de chirur­
gie 
Art ico l i igienici e sanitari 
Hygiënische en chirurgische 
rubberart ikelen 
Art icles d 'hygiène et de chirur­
gie 
Hygienic, surgical , etc. products 
of rubber 
Hygiejniske og pharmaceut iske 
artikler af g u m m i 
Gummier te Gewebe 
Tissus caoutchoutés 
Tessuti gommat i 
Gegummeerde Stoffen 
Tissus gommés 
Rubber reinforced text i les 
Beklædningsgenstande af g u m ­
m i 
Gummischuhwerk 4 ) 
Chaussures de caoutchouc 
Calzature in g o m m a 
Rubberschoenen 
































































































































































































Semelles, talons et plaques 
Suole, tacchi e lastre 
Zooip laten, hakken, zolen en 
t ips 
Semelles, talons et plaques 
Rubber sol ing and heel ing 
sheet 
Soles and heels of rubber 
Gummihæle 
Klebstoffe, einschl. Gummi lö -
sung 
Colles et dissolut ions 
Colle e soluzioni 
Oplossingen (solutie) en disper-
sie 
Colles et dissolut ions 
Colles et dissolut ions 
Rubber gums and solut ions 
Glues and solut ions of rubber 
Opløsninger og dispersioner af 
g u m m i 
Har tgummiwaren 
Ebonite 
Art icol i in ebonite 
Art ikelen van geharde rubber 
(eboniet) 
Ebonite 
Products of hard rubber (ebon-
ite) 
Hårdgum miva rer 
Sonstige Gummiwaren 
Autres articles en caoutchouc5) 
A l t r i art icol i in gomma 
Andere rubberwaren 
Autres articles en caoutchouc 









































m' , m3 























































































































































































Building and civil engineering 
500/501 Bâtiment et génie civil 
Costruzione e genio civile 
Bouwnijverheid 
m­, m ' 




Genehmigte Wohnbauten ' ) 
Bâtiments d 'habi tat ion autor i ­
sés') 
Fabbricati residenziali progetta­
t i ' ) 
Won ingbouwwerken 3 ) 
Bâtiments résidentiels autor i ­
sés')4) 
Bâtiments résidentiels autor i ­
sés') 
Bui ldings and houses, started 










1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
















28,9 17,6 18,6 
13,7 12,1 12,5 14,9 
0,6 0,4 0,4 0,4 
Genehmigte Wohnbauten 5 ) 
Fabbricati residenziali progetta­
li5) 
Won ingbouwwerken ') 
Bât iments résidentiels autor i ­
sés') 
Bui ldings and houses, started 












Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
Mio m ' 
















49,0 51,9 48,1 50,1 
47,9 30,3 43,0 
10,5 9,5 10,2 12,6 
Genehmigte N ichtwohnbau­
ten') 
Autres bât iments autorisés 
Al t r i fabbricat i proget tat i ' ) 
Overige gebouwen3 ) 
Bâtiments non résidentiels 
autorisés6) 
Bâtiments non résidentiels aut. 
Buildings (other than dwel l ings 
or flats), started 
Buildings (other than dwel l ings 









1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 






































Altr i fabbricat i proget tat i ' ) 
Overige gebouwen3 ) 
Bâtiments non résidentiels 
autorisés") 
Bui ldings (other than dwel l ings 
or flats), started 
Buildings (other than dwel l ings 










Mio m ' 
Mio m ' 













36,1 42,5 55,8 59,1 
27,4 38,7 23,4 21,9 








Won ingen , waarvoor bouwver­
gunning is ver leend 
Logements autorisés 
Logements autorisés 
Dwel l ings, started 
Dwel l ings, started 
Lejl igheder, påbegyndt 
Genehmigte Wohnf läche ' ) 
Surface habitable des loge­
ments autorisés 
Pièces principales des loge­
ments autorisés') 
Stanze nelle abitazioni progetta­
te') 
Surface habitable") 
Floor areas of started dwel l ings 
Floor areas of started dwel l ings 
Beboelsesflade, autoriseret 
Fertiggestellte Wohnbauten'1) 
Fabbricati residenziali u l t imat i ' ) 
Bâtiments résidentiels com­
mencés')4) 
Buildings and houses, comple­
t e d 
Buildings and houses, comple­




Al t r i fabbricat i u l t imat i ' ) 
Bâtiments non résid. commen­
cés5)5) 
Buildings (other than dwel l ings 
and flats), completed 
Buildings (other than dwel l ings 
and flats), completed 
Ikke­beboelsesbygninger, 
fuldført 
Fertiggestellte N ich twohnbau­
ten' ) 
Altr i fabbricat i ul t imati") 
Bâtiments non résidentiels 
commencés 
Buildings (other than dwel l ings 
and flats), completed 
Buildings (other than dwel l ings 
































































1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Mio m ' 
ƒ Mio m ' 
ì 1 000 ρ 
1 000 ρ 
Mio m ' 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
Mio m3 
Mio m3 














































































































































































Vol tooide won inge i . 
Logements commencés 
Logements achevés 
Dwel l ings, completed 
Dwel l ings, completed 
Lejl igheder, fu ldført 
Fertiggestellte Wohnräume ' ) ' " ) 
Pièces d 'habi tat ion achevées') 
Stanze costruite9) '0) 
Vol tooide vertrekken') '0) 
Pièces d 'habi tat ion ache­
vées ' ) ' ) " ) 
Rooms, comple ted ' ) 
Rooms, comple ted ' ) 
Beboelsesrum, fu ld for t ' ) 
Der Benutzung entzogene Woh­
nungen" ) 
Abitazioni demol i te 
Verminder ing van de won ing ­
voor raad" ) 
Dwel l ings and houses w i th ­
d rawn f rom use 
Dwel l ings and houses w i th ­
d rawn f rom use 
Lejl igheder, sat uden for benyt­
telse 
Reinzugang an Wohnungen 
Aumento netto della d isponib i l i ­
tà di abitazioni 
Net tovermeerder ing van de 
won ingvoor raad 
Net increase in the dwel l ing 
stock 
Net increase in the dwel l ing 
stock 

















































































































































































































































































In Überarbe i tung bef indl iche Reihe. 
Den Jahresindizes l iegen andere Basisreihen zugrunde als den Vier te l jahresindizes. 
Ohne Elektrizität, Gas, Wasser. 
Verö f fen t l i chung un terbrochen für die chemische Industr ie im engeren Sinne. 
Die V ier te l jahresangaben sind sa isonbere in ig te Indizes. 
Einschl . Erdöl­ und Ste inkoh lender iva ten. 
Einschl . Bek le idung. 
Einschl . Bekle idung und Leder. 
Produkt ion un te rb rochen . 
Einschl . Schuhhers te l lung. 
Ka lendermonat l i ch . 
Ne t top roduk t ion , d.h. ohne E igenverbrauch der Raff iner ien. 
Ne t toe rzeugung : öf fent l iche Versorgung und Eigenerzeuger. 
Einschl . E rdwärmekra f twerken . 
Menge der Gesamtproduk t ion von Konzentraten bis e inschl . 1974. A b 1975 ausgedrückt in 
Meta l lgehal t . 
In der vo rhergehenden Posi t ion m i t en tha l ten . 
Z u m Schmieden und sons t igem unmi t te lbaren Verbrauch (einschl . Blöcke für Röhren). 
Tei lweise geschätzt. 
Einschl . aus Röhren hergestel l ter Flaschen. 
Einschl . geschweißter Röhren aus Leg ierungen. 
Ohne Auf lageante i l von p la t t ier tem Mater ia l . 
Einschl. kleiner Mengen von Halbzeug aus Z inn , Nickel usw. 
Einschl . Kabel aus S tah la l um in ium. 
Einschl . A l u m i n i u m f o l i e n . 
Ohne Gußerzeugnisse und Fol ien. 
Einschl . Kabel aus Stahlkupfer. 
Ohne Gußerzeugnisse. 
Einschl . Quarzsand und Glassand. 
Ohne Kies für St raßenbau. 
Ohne Sand und Kies für S t raßenbau. 
Einschl . der Mengen für die Herste l lung von Baumater ia l ien . 
Einschl . Sand für andere Zwecke. 
Ausgedrück t in Mauerz iegeln in „ N o r m a l f o r m a t " (24 χ 11,5 χ 7,1 cm) ; 410 Steine dieses Formats 
entsprechen 1 m3 . 
Die Zahlen umfassen ± 9 0 % der Gesamtproduk t ion . 
Ohne zum Absatz bes t immte Zementk l inker . 
Zerd rückungswiders tand über 100 kg pro cm2 . 
Zerdrückungswiders tand unter 100 kg pro cm1 . 
Einschl . S in te rdo lomi t . 
Ohne hydraul ischen Kalk. 
Umgerechne t auf 6 m m Plattenstärke. 
Ausgedrück t in Steinen im „ N o r m a l f o r m a t " : 24 χ 11,5 χ 7,1 c m ; 410 Steine dieses Formats 
entsprechen 1 m3 . 
Einschl . opt ischen Glases und Br i l lenrohglas. 
Einschl . Glas für S ignalgeräte. 
Ohne Beleuchtungs­ und Laborglas. 
Bis Ende 1974 Produkt ionszahlen. 
In der nächsten Posi t ion mi t en tha l ten . 
Einschl . unglasierter Fliesen. 
A b 1973 ohne Mosaikste ine. 
Nur E lementarschwefe l . 
Ohne Chlor für Hypoch lor i ten . 
Ausgedrück t in 1 0 0 % Glycero l . 
Ohne die Produkt ion auf Kohlebasis. 
Einschl . solches für die Benz inproduk t ion , aber ohne die Produkt ion auf Kohlebasis. 
Einschl . f lüss igen A m m o n i a k s . 
Gesamtgewich t der Düngemi t te l . 
Einschl . Harnstoff , A m m o n i a k (f lüssig) und des Gemisches von A m m o n s u l f a t und Magnes iumsu l ­
fat. 
Einschl . Nat r iumsul fa t . 
Einschl . Superphosphaten . 
Ohne die nur gemah lenen Phosphate. 
Einschl . phosphatha l t iger Komp lexdüngemi t t e l . 
Enthal ten in der Posit ion „ K o m p l e x s t o f f d ü n g e m i t t e l " . 
Einschl . Ni t ro­ und sonst iger Zel lu loselacke. 
In der fo lgenden Posi t ion mi t entha l ten. 
Ohne anorganische Pigmente. 
Einschl . Schre ib t in te . 
Bis 1974 einschl . Rasiercreme und Haarwaschmi t te l . 
Auch sei fenhal t ige und gemischte . 




























































































Einschl. Kunststoffen auf Kaseinbasis, Harzester, chemischer Derivate des Naturkautschuks und 
durch Schmelzen modifizierter Naturharze. 
Einschl. Preßmassen. 
In der Position „Phenoplast" mit enthalten. 
Bis 1974 einschl. Polyvinylidenchlorid. 
Einschl. Copolymerizaten von Vinylchlorid. 
Einschl. Polyisobutylen. 
Die Jahreszahlen umfassen sämtliche Styroharze. 




Nur Zylinder-, Vorhänge- und Fahrradschlösser. 
Mit eigener Abgasabführung. 
Einschl. Öfen und Herde mit Gasbeheizung und Öfen mit Kerosinbeheizung. 
Ohne Stahlmatratzen und Bettstellen. 
Teilweise geschätzt anhand des Metallverbrauchs. 
Einschl. kombinierter Wasserheizer. 
Wenn nichts anderes vermerkt, enthalten die Angaben dieses Kapitels auch Zubehör, Einzel- und 
Ersatzteile. 
Ohne Zubehör, Einzel- und Ersatzteile. 
Ohne Aufnahmepressen. 
Einschl. Aufnahmepressen und Maschinen für die Wein- und Fruchtsaftherstellung. 
Nur Feldpressen. 
Nur Melkmaschinen. 
Ohne Schneide- und Stanzmaschinen. 
Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
Einschl. Filz- und Hutmaschinen. 
Industrie- und Haushaltsnähmaschinen. 
Ohne Verpackungsmaschinen; ohne die Molkereimaschinen. 
Für 1974 ohne Kalander und Ziehpressen. 
Ohne Stützen; einschl. Material für Erdbohranlagen. 
Teilweise in der Position „Maschinen für die Bauwirtschaft" enthalten. 
Einschl. Flurfördermitteln mit Motorantrieb. 
Ohne Grabenbagger, Brech-, Pulverisierungs- und Schachtbohranlagen, Straßenbau- und In-
standhaltungsmaschinen sowie Schneepflüge. 
Ohne solche für den Bergbau. 
Einschl. Flurförderzeugen sowie deren Teile und Zubehör. 
Ohne Kräne für Abschleppwagen. 




Ohne solche der Textilveredelung und für den Haushalt. 
Ohne Trockenreinigungsmaschinen. 
Einschl. Dieselmotoren; ohne Motoren für Kraftfahrzeuge, Straßenzugmaschinen und Luftfahr-
zeuge. 
Ohne große Schiffsmotoren sowie ohne die Produktion der Kraftfahrzeugindustrie und des 
Landmaschinenbaues. 
Dieselmotoren, Turbinen, Dampfmaschinen und Stromerzeugungsaggregate. 
Ohne Schiffs-, Flugzeug- und Automotoren. 
Diesel- und andere Motoren einschl. Schiffsmotoren. 
In der Position „Verbrennungsmotoren" einbegriffen. 
Ohne Pumpen und Kompressoren für Kältemaschinen und ohne Gaskompressoren. 
Ohne Jauche- und Handpumpen. 
Nur für die Industrie bestimmte Ventile. 
Wenn nichts anderes vermerkt, enthalten die Angaben dieses Kapitels auch Zubehör, Einzel- und 
Ersatzteile. 
Schreib-, Rechen- und Buchungsmaschinen, Registrier- und Kontrollkassen, Vervielfältigungs-
und Adressiermaschinen, sowie sonstige Büromaschinen, ausschließlich Geräte und Einrichtun-
gen für die automatische Datenverarbeitung. 
Einschl. Scheckschreibmaschinen. 
Ohne gesondert in Rechnung gestellte Teile und Zubehör. 
Einschl. Zubehör, Einzel- und Ersatzteilen. 
Ohne Transformatoren von mehr als 350 kVA. 
Ohne Elektromotoren von 0,75-3,00 kWh. 
Ausschl. nichtelektrischer Kühlschränke. 
Ohne nichtkombinierte Elektroofen. 
Einschl. kombinierter Waschmaschinen (mit Schleuder). 
Einschl. Wäscheschleudern. 
1973 ohne die fest zu montierenden Geräte. 
Ohne Dampfbügeleisen. 
Ohne alkalische Akkumulatoren. 
Maschinell angetriebene Schiffe von 100 BRT und mehr. 
Einschl. Dampflokomotiven, ohne elektrische Lokomotiven für den Untertagebetrieb. 
Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen. 






























































































Einschl . E isenbahn­, Tr ieb­ und S teuerwagen sowie Sch ienenomnibussen . 
Hauptsächl ich Herste l lung von Wagenober te i len auf impor t ie r ten Chassis oder Achsen. 
Ohne Sonderwagen . 
Ohne die mont ie r ten Kraf t fahrzeuge. 
Die Doppe lzäh lungen, die dadurch ents tehen, daß Kra f twagen, die in e inem der EWG­Länder 
hergestel l t , aber in e inem anderen Mi tg l iedstaat mon t ie r t w e r d e n , in beiden Ländern zur 
Produkt ion gezählt w e r d e n , s ind von diesen Zahlen abgesetzt. 
Ohne die Kle inbusse. 
Nur Omnibusse mi t e inem zulässigen Gesamtgewich t von mehr als 9 Tonnen . 
Einschl . W o h n a n h ä n g e r n und fa l tbarer Wohnanhänge r unter 750 kg. 
Ohne technische und T u r m u h r e n ; e inschl . A rma tu renb re t tuh ren . 
Einschl . der e lektr ischen Uhren . 
Einschl . Fruchtpüree und ­mus. 
Dauer­ und Halbdauerkonserven von Fischen, Krebsen, Weich t ie ren u.a. 
Ohne M ü h l e n unter 500 t Jah resve rmah lung . 
Rohzuckergewicht . 
Einschl . der f ranzösischen Überseedepar tements . 
Einschl . Schokoladenersatz. 
Zum Absatz bes t immt . 
Ohne K a u g u m m i . 
Gesamtp roduk t ion , d.h. die zum Absatz und die zur We i te rvera rbe i tung im eigenen Un te rnehmen 
bes t immte Produkt ion. 
Einschl . K inderget re iden und Säug l ingsnährmi t te ln . 
Bierausstoß errechnet anhand eines spezif ischen Gehalts von 1055 Grad ; die Ef fekt ivmenge ist 
g rößer . 
Gesamtp roduk t ion der Wo l l sp i nne re i : reines Wo l l ga rn , M ischgarn und wo l lähn l iches Garn aus 
Ze l lwo l le und synthet ischen Fasern. 
Reines Wo l l ga rn und Mischgarn . 
Ohne Haargarne. 
Einschl . St re ichgarnen. 
Enthal ten in den Zahlen für Kammgarn . 
Für die S t rumpfw i rke re i . 
Ganz oder überw iegend Wo l le . 
Schätzung auf Basis der in der Webere i verarbei te ten Garnmengen unter Abzug von 1 2 % . 
Gesamtproduk t ion der W o l l w e b e r e i : Gewebe aus re inem W o l l g a r n , aus Mischgarn und aus 
wo l lähn l i chen Garnen aus Zel lwol le oder synthet ischen Fasern. 
Gesamtproduk t ion der Baumwo l l sp i nne re i : reines Baumwo l l ga rn , M ischgarn und b a u m w o l l ä h n ­
l iches Garn aus Ze l lwo l le und synthet ischen Fasern. 
Auch aus reinen Baumwol lab fä l l en . 
Reines Baumwo l l ga rn , auch gezwi rn t ; die gezwi rn ten Garne enthal ten auch Mischgarne und 
baumwo l lähn l i che Garne aus Ze l lwo l le und synthet ischen Fasern. 
Ganz oder überw iegend Baumwo l l e . 
B a u m w o l l ­ und Le inen indust r ie ; ohne die Gewebe aus Halb le inen. 
Die Zahlen umfassen ± 9 5 % der Gesamtproduk t ion . 
In Se idenwebere ien gewebte Stoffe aus Seide, künst l ichen und synthet ischen Garnen. 
Gewebe aus etwa gle ichen Tei len Leinen und Baumwo l l e . 
Gewebe aus Leinen oder Hanf, auch gemischt aus Leinen und anderen Fasern. 
Einschl . Garnen, die im Ausland im Auf t rag n ieder ländischer Herstel ler produzier t w e r d e n . 
Einschl . S t rump fhosen aus syn the t ischem Mater ia l . 
Nur aus synthet ischem Mater ia l . 
Einschl . Damens t rümp fen . 
Einschl . 3 /4 langer S t rümpfe sowie Söckchen und Kn ies t rümpfen für Damen. 
Jacken, J o p p e n , Hosen, Kleider, Röcke, Blusen, Pul lover und Westen . 
Ohne die in der Bekle idungsindust r ie konfekt ion ier ten Wirk­ und St r ickwaren. 
Einschl . Badeanzügen. 
Einschl . Hemden . 
Einschl . Spor t ­ und Po lohemden . 
Ohne Sport ­ und Po lohemden . 
Einschl . Leibwäsche für Kinder. 
Gesamte rzeugung : gewebt , im Tuf t ing­Ver fahren hergestel l t , aus Nadelf i lz. 
Tepp iche, auch im Tuf t ing­Ver fahren hergestel l t . 
Einschl . Ober leder aus Z iegen­ und sonst igen Fellen. 
Betr iebe mi t 10 und mehr Beschäf t ig ten. 
Nur Ober leder aus Rind­, Kalb­ und Roßhäuten. 
Nur aus Rinderhäuten. 
Ohne Randleder. 
Ohne Schuhe aus Kunststof fen. 
Erzeugung der Un te rnehmen mi t 10 Beschäft igten und mehr . 
Ohne Schuhe und Hausschuhe hergestel l t von Betr ieben der Kautschuk verarbe i tenden Industr ie. 
Einschl . Schuhen aus G u m m i . 
Schuhe m i t Lederoberte i l und Leder­ oder G u m m i s o h l e . 
Schuhe m i t Oberte i len ganz oder hauptsächl ich aus Leder. 
Einschl . solcher für Prothesenträger. 
Schuhe ab Größe 36, e inschl . Sandalen. 
Einschl . Spor tschuhen. 
Schuhe in den Größen 28­35, e inschl . Sandalen. 










































































Einschl. Hausschuhen mit anvulkanisierter Gummisohle, hergestellt von Betrieben der Kautschuk 
verarbeitenden Industrie. 
Einschl. Ballettschuhen. 
Ohne die in der Kautschuk verarbeitenden Industrie hergestellten Hausschuhe. 
Die hierin enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindustrie gesondert ausgewiesen. 
Schuhwerk mit Oberteilen aus Kunst­ und anderen Stoffen und Materialien. 
Einschl. Sandalen, aber ohne Schuhe aus Gummi. 
Die Zahlen schließen die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Artikel aus gewirkten und 
gestrickten Stoffen ein. 
Einschl. Regenmänteln aus gummiertem Gewebe; ohne Regenmäntel aus Gummi und Kunsts­
toff. 
Einschl. Regenmänteln aus gummiertem Gewebe u. Regenmänteln aus Kunststoff. 
Ohne Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus Gummi und Kunststoff. 
Einschl. Bekleidungsstücken im Ausland hergestellt im Auftrag von niederländischen Herstellern. 
Einschl. Hosenanzügen und Kleid/Jacke­Ensembles. 
Einschl. Hosenanzügen. 
Auch Hosenröcke; ohne Shorts. 
Einschl. Hosenröcken. 
Einschl. Jacken, Mänteln usw. 
Overalls, Jacken, Schürzen, Mäntel usw. 
Einschl. Jeans. 
Enthalten in der Position „Protective clothing". 
Enthalten ¡n der Position „Working clothing: overalls". 
Herstellung für eigene Rechnung. 
Bis 1974 einschl. für Klein­ und Kleinstkinder bis Größe 98. 
Nur Sperrholz. 
Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trockengehalts von 90% berechnet. 
Einschl. Papierzellstoff aus Einjahrespflanzen. 
Ohne Strohpapier und ­pappe. 
Bis 1974 Zellstoffwatte nicht enthalten. 
Ohne Strohpapier und ­pappe, einschl. sonstige Pappe. 
Einschl. Pergament(ersatz)papier. 
Bis 1974 einschl. Zellstoffwatte. 
Ohne Pergament(ersatz)papier. 
Ohne Zeitungsdruckpapier. 
Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­ und Schreibpapier abzüglich Lieferungen von Zeitungs­
druckpapier. 
In der Position „Packpapier und ­pappe" enthalten. 
Einschl. Druckpappe. 
In den vorhergehenden Positionen mit enthalten. 
Groß­Rollen : 10,05 χ 0,56 m. 
Einschl. Decken für Krafträder. 
Diese Position umfaßt u.a. Allgummireifen, Reifen für Flugzeuge, Ackerschlepper usw. 
Auch Profile und chirurgische Schläuche; ohne Feuerlöschschläuche. 
Ohne leichte Straßen­, Haus­ und Sportschuhe. 
Einschl. Schnüren. 
Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
Zahl der erteilten Baugenehmigungen. 
Gebäude, für deren Bau, Wiederaufbau oder Vergrößerung eine Baugenehmigung erteilt wurde 
mit einer Bausumme von mindestens 10000 Gulden. 
Einschl. Notwohnbauten, Anstaltsgebäuden und Hotels. 
Einschl. Umbau, Ausbau oder Erweiterung bestehender Gebäude. 
Ohne Anstaltsgebäude und Hotels. 
Einschl. Wohnräumen bzw. Wohnflächen, die in bestehenden Wohnungen errichtet werden 
sollen. 
In Wohn­ und Nichtwohnbauten. 
Wohnräume einschl. Küchen (in Frankreich und Italien nur Küchen mit Fläche von mindestens 
4 m'). 
Einschl. Wohnräumen, die durch Vergrößerung bestehender Wohnungen entstanden sind. 
Nur Wohnräume in Wohnbauten. 

















Series in revision. 
The annual and quarterly indir cd differently. 
Excl. electricity, gas, water. 
Publication interrupted for the chemical industry proper. 
The quarterly data are seasonally adjusted ¡nei 
Incl. petroleum and hard coal derivatives. 
Incl. made­up clothing. 
Incl. made­up clothing and leather. 
Production interrupted. 
Incl. manufacture of footwear. 
Index unadjusted for the length of the month. 
13/14 12­13 Net production, that is excl. the own consumption of the refineries. 
16 14 Net production; public consumption and production for own requirements. 
Incl. geothermal power stations. 
21 15 1) 
2) 
Weight of total production of concentrate up to 1974. From 1975 expressed as metal content. 
Incl. in the previous heading. 
221 16­17 1) For forging and other direct uses (incl. ingots for tubes). 
222/223 18­19 Partly estimated. 
Incl. gas­cylinders manufactured of tubes. 
Incl. welded alloy tubes. 
Not counting, for the coated products, the weight of the coating material 
Incl. small quantities of semi­manufactured products of tin, nickel, etc. 
Incl. aluminium cables with steel core. 
Incl. aluminium foils. 
Excl. castings and foils. 
Incl. copper cables with steel core. 
Excl. castings. 
Incl. quartz sands other natural sands for the glass and ceramic industries. 
Excl. gravel for road­making. 
Excl. sand and gravel for road­making. 
Incl. that used in the production of building materials. 
incl. sands for other uses. 
Expressed in bricks of 'normal' size (24 χ 11.5 χ 7.1 cm); 410 of those bricks are corresponding to 
1 
These figures represent about 90% of the total produr. 
242/246 Not incl. the clinkers destined for sale. 
Crush­resistance more than 100 kg per 
h­resistance less than 100 kg per en 
Incl. sinter­dolomite, 
hydraulic lime. 
Converted to a stoutness of 6 mm. 
Expressed in pieces of 'normal' size (2¿ 
to 1 m\ I0 of those pieces are corresponding 
Incl. optical glass and glass blanks for spectacles. 
Incl. glass for signal equipment. 
Excl. illumination and laboratory glassware. 
Figures relate to production up to end 1974. 
Incl. in the following heading. 
Incl. unglazed tiles. 


















Only elementary sulphur. 
lhe chlorine for hypochlorite. 
Expressed in 100% glycerol. 
Excl. the production from coal. 
Incl. toluene used for the production of benzin 
liquid ammonium. 
Total weight of fertilizers. 
Incl. urea, liquid ammonium and mixture nium sulph; 
Incl. sodium nitrate. 
Incl. superphosphates. 
Excl. the simply crushed phosphates. 
Incl. phosphatic compound fertilize: 
Incl. in the heading 'Compound fee 
Incl. cellulose varnishes. 
Incl. in the following heading. 
norganic pigments. 
Excl. casein glues. 
Until 1974 incl. shaving creams and shampoos. 
Incl. those containing soap or mixed. 
From 1975 incl. electrostatic papers. 
Incl. plastics materials based on casein, ester gums, chemical 
run gums. 
;tion from coal 






























































































Incl. moulding powders. 
Incl. in the heading 'Phenoplast'. 
Until 1974 incl. Polyvinylchloride. 
Incl. copolymers of vinylchloride. 
Incl. polyisobutylene, 
The annual figures contain all the styrenic resins. 
Incl. fibres based on casein. 
Excl. acrylic fibres. 
Incl. malleable cast iron products. 
Èxcl. drop forgings. 
Only cylinder locks, padlocks and locks for bicycles. 
With exhaust outlet. 
Incl. stoves and cooking appliances for gas fuel. 
Excl. steel springs for matresses and steel beds. 
Partly estimated by consumption of metals. 
Incl. combined water heaters. 
In absence of a footnote to the contrary the data of this chapter are also including accessories, 
parts and spares. 
Excl. accessories, parts and spares. 
Excl. pick-up balers. 
Incl. pick-up balers and machinery for the preparation of wine, cider and fruit juices. 
Only field presses. 
Only milking machines. 
Excl. shearing and punching machines. 
Incl. certain special machinery. 
Incl. felt and hat making machinery. 
For industrial and domestic uses. 
Excl. packing or wrapping machinery and machines for the dairy industry. 
For 1974 excl. rubber and plastics working calenders and extruders. 
Excl. props; incl. earth boring and sinking machinery. 
Partly included in the heading 'Machines for construction and civil engineering'. 
Incl. self-propelled lifting, handling and transporting machinery. 
Excl. rear diggers, crushing and pulverising equipment, well drilling equipment, road making and 
maintenance plant and snow ploughs. 
Excl. machines for mining. 
Incl. battery-vehicles and parts and spares therefor. 
Excl. cranes for break-down lorries. 
The self-propelled lifting, handling and transporting machinery is included in the heading 
'Machines for construction and civil engineering'. 
Excl. conveyors. 
Only planing machines. 
Excl. those for the finishing of textiles and those for domestic uses. 
Excl. machines for dry cleaning. 
Incl. diesel engines; excl. those for motor vehicles and aircraft. 
Excl. ship engines and those produced by the motor vehicles and agricultural machinery 
industries. 
Diesel engines, turbines, steam engines and electrical generation plant. 
Excl. those for ships, aircraft and motor vehicles. 
Diesel and other engines, incl. those for ships and boats. 
Incl. in the heading 'Internal-combustion engines'. 
Excl. pumps and compressors for refrigerating machinery and gas compressors. 
Excl. those for liquid manure and hand-operated pumps. 
Valves for industrial use only. 
In absence of a footnote to the contrary the data of this chapter are also including accessories, 
parts and spares. 
Typewriters; calculating, accounting and book-keeping machines; cash registers, duplicating and 
addressing machines; and other office machinery, excl. data processing equipment. 
Incl. cheque writing machines. 
Excl. accessories and parts separately invoiced. 
Incl. accessories, parts and spares. 
Excl. transformers of more than 350 kVA. 
Excl. electric motors of 0.75-3.00 kWh. 
Excl. non-electrical refrigerators. 
Excl. non combined electric cookers. 
Incl. combinations with spin dryer. 
Incl. spin dryers. 
1973 excl. those to be fixed to walls, etc. 
Excl. those with steam equipment. 
Excl. alcaline accumulators. 
Mechanically propelled vessels of 100 BRT and more. 
Incl. steam locomotives and excl. electric locomotives for underground mining. 
Incl. electric and other self-propelled cars. 
Locomotives driven by internal-combustion engines and those with mechanical, electric and 
hydraulic transmission. 
Incl. electrically and other self-propelled cars and omnibusesrunning on rails. 
Essentially body-building on imported chassis or axl' 
Excl. special purpose wagons. 




















Double-counting due to the fact thai duced as completely knocked down sets in one 
member country but assembled in another one are counted as production in both of them, has 
been excluded from thes.i 
Excl. minibuses. 
Only omnibuses with permissible overall weight of more than 9 t. 
Incl. the caravans and folding caravans of less than 750 kg. 
Excl. technical and church clocks; incl. instrument panel clocks. 
Incl. electric clocks. 








Preserves and semi-preserves of fish, crustaceans, molluscs, etc. 
Excl. the production of mills producing less than 100 t/year. 
Raw value. 
Incl. the French overseas departments. 
i.ocolate substitutes. 
Intended for sale. 
Excl. chewing gum. 
Total production : that intended for sale and that intended for the producers proper consumption. 




1) Beer production at a specific gravity of 1055 degrees on a scale in which water represents 1000 
degrees; the actual production is greater. 
1) Total production spun on the wool/worsted system : yarn of pure wool, blends and wool-like yarn 
nan-made textile fibres. 
2) Yarn of pure wool, also blends. 
Excl. hair yarn. 
Incl. carded yarn. 
Included in the figures for combed yarn. 
For hosiery. 
Entirely or principally of wool. 
Estimate based on quantities of yarn used in weaving by applying a loss factor of 12%. 
9) Total production of the wool/worsted system : fabrics of pure wool, blends and wool-like yarn of 
man-made textile fibres. 
Total production spun on the cotton system : yarn of pure cotton, blends and yarn of cotton-like 
man-made textile fibres. 
Incl. yarn of pure cotton wastes. 
Single and doubled yarn wholly of cotton : the doubled yarn includes spun cotton-like man-made 
fibres and mixtures. 
Entirely or principally of cotton. 
Cotton and linen industries; excl. woven fabric of i 
The figures represent about 95% of the total production. 
Cloths of silk and silk-like man-made textile fibres produced in silk weavings. 
Cloths made of almost equal parts of linen and cotton. 
Woven fabric of flax or hemp or mixtures of flax with other fibres. 
19) Incl. yarn made abroad for Dutch manufacturers. 
1) Incl. pantihose of man-made textile fibres. 
2) Only those of man-made textile fibres. 
3) Incl. ladies' stockings. 
4) Incl. 3/4 hose and women's ankle socks and 3/4 hose. 
5) Cardigans, trousers, dresses, skirts, pull-overs, twinsets. 
6) Excl. the knitted or crocheted goods manufactured in the made-up clothing industry. 
7) Incl. swimwear. 
8) Incl. shirts. 
9) Incl. sports shirts and polo shirts. 
10) Excl. sports shirts and polo shirts. 
11) Incl. underwear for infants. 
438 Total production : weaving, tufting, of needle-loom felt. 
Woven includes tufted. 
441 Incl. uppers of goat and other hides. . 
Establishments with 10 and more employees. 
Only uppers of cattle and horses hides. 
Only cattle hides. 
Excl. welt leather. 
451 
17) 
Excl. footwear of artificial plastics material. 
Production of establishments with 10 and more employees. 
Excl. footwear manufactured by the rubber industry. 
Excl. rubber footwear. 
Footwear with uppers of leather and soles of leather or rubber. 
With uppers wholly or mainly of leather. 
Incl. those for wearers of artificial legs. 
Shoes and boots of sizes 36 or more, incl. sandals. 
Incl. sports shoes. 
Sizes 28 to 35, incl. sandals. 
Included in the previous heading. 
Incl. indoor footwear with vulcanized soles manufactured by the rubber industry. 
Incl. ballet shoes. 
Excl. slippers made in rubber industry. 
The rubber shoes included in this position are separately given in the chapter 'Rubber industry'. 
Shoes and boots with uppers of plastics material, canvas or other materials (e.g. rubber, nylon, 
etc.). 

































































The data include the goods manufactured in this industry of knitted or crocheted fal 
Incl. waterproofs made of rubberised fabrics; excl. those made of rubber or plastics mat 
Incl. waterproofs made of rubberised fabrics or of plastics material. 
Excl. waterproofs made of rubberised fabrics, of rubber or of plastics mat· 
Incl. articles made abroad for Dutch manufacturers. 
Incl. trouser-suits and dress and jacket ensembles. 
Incl. trouser-suits. 
Incl. divided skirts and excl. shorts. 
Incl. divided skirts. 
Incl. coats, jackets, etc. 
Overalls, jackets, aprons, coats, etc. 
Incl. jeans. 
Incl. in the heading 'Protective clothing'. 
Incl. in the heading 'Working clothing overalls'. 
Fabrication for own account. 
Until 1974 incl. for infants (size 98). 
Only plywood. 
The figures concerning the production of pulp are calculated 90% dry. 
Incl. chemical vegetable fibre pulp. 
Excl. strawpaper and strawboard. 
Until 1974 excl. cellulose wadding. 
Excl. strawpaper and strawboard but incl. the other boards. 
Incl. (imitation) parchment board. 
Until 1974 incl. cellulose wadding. 
Excl. (imitation) parchment board. 
Excl. newsprint. 
Total production of printing and writing paper less deliveries of newsprint. 
Incl. in the heading 'Wrapping paper'. 
Includes printing board. 
Included in the previous headings. 
Large rolls: 10.05 χ 0.56 m. 
Incl. rubber tyres for motor-cycles. 
This heading includes, among others, solid tyres, tyres for aircraft, for agricultural tractors. 
Incl. also profiles and surgical tubing; excl. fire-hoses. 
Excl. light town and sports shoes and light house footwear. 
Incl. ropes. 
Complete construction and reconstruction. 
Number of building permits issued. 
Buildings for which permits were issued for construction, reconstruction or extension of a 
more than 10000 florins. 
Incl. temporary dwellings, institutional buildings and hotels. 
Incl. extension or transformation of already existing buildings. 
Excl. institutional buildings and hotels. 
Incl. extension of rooms or floor areas to append to already existing dwellings. 
In residential and non residential buildings. 
Habitable rooms and kitchens (in France and in Italy only kitchens with a floor area of at 
m?1 m ) . 
Incl. the habitable rooms appended to already existing dwellings. 
Only habitable rooms in dwelling houses. 







































































































Série en cours de rév is ion. 
Les indices annuels et t r imestr ie ls ont une por tée di f férente. 
Sans électr ic i té, gaz, eau. 
Publ icat ion in te r rompue pour la ch imie p rop remen t d i te. 
Les indicateurs t r imestr ie ls sont des indices désaisonnal isés. 
Y compr i s les dér ivés du pétro le et du charbon. 
Y compr is hab i l lement . 
Y compr is hab i l lement et cuir. 
Product ion in te r rompue . 
Y compr is la fabr icat ion de chaussures. 
Indice non corr igé de l ' inégali té du n o m b r e de jours ouvrables. 
Product ion nette, c'est­à­dire sans c o n s o m m a t i o n p ropre des raf f iner ies. 
Product ion nette : services publ ics et au toproduc teurs . 
Y compr is les centrales géo thermiques . 
Poids de la p roduc t ion totale de concentrés jusqu 'à 1974; à part ir de 1975 en méta l con tenu. 
Compr is dans la pos i t ion précédente. 
Pour forge et autre ut i l isat ion directe (y compr is l ingots pour tubes). 
Part ie l lement es t imé. 
Y compr i s boutei l les obtenues à part ir de tubes d'acier. 
Y compr is tubes soudés en al l iages. 
Non compr i s , pour le matér ie l revêtu, le poids de la couche du revêtement . 
Y compr i s de faibles tonnages de demi ­p rodu i ts en éta in, nickel, etc. 
Y compr i s câbles d ' a l um in ium avec âme d'acier. 
Y compr i s feui l les minces d ' a l u m i n i u m . 
Non compr is les mou lages et feui l les. 
Y compr i s câbles de cuivre avec âme d'acier. 
Non compr is les mou lages . 
Y compr i s sables si l iceux pour verrer ie et cé ramique . 
Sauf graviers dest inés à la v iabi l i té . 
Sauf sables et graviers dest inés à la v iabi l i té. 
Y compr i s les tonnages employés à la fabr icat ion des matér iaux de const ruc t ion . 
Y compr is sables pour autres usages. 
Expr imé en br iques du f o rma t « n o r m a l » (24 χ 11,5 χ 7,1 cm) ; 410 br iques de ce f o r m a t 
cor respondent à 1 m3 . 
Les chi f f res représentent env. 9 0 % de la p roduc t ion tota le. 
Non compr is les c iments de cl inker dest inés à la vente. 
Résistance à l 'écrasement supér ieure à 100 kg par cm' . 
Résistance à l 'écrasement in fér ieure à 100 kg par cm2 . 
Y compr i s do lomi te f r i t tée. 
Non compr i s la chaux hydrau l ique art i f ic iel le. 
Ramené à 6 m m d'épaisseur. 
Expr imé en pièces du f o rma t « n o r m a l » (24 χ 11,5 χ 7 cm) ; 410 pièces de ce f o r m a t 
cor respondent à 1 m3 . 
Y compr i s verre op t ique et lunet ter ie demi ­b ru te . 
Y compr is verres de s ignal isat ion. 
Non compr i s verres d'éclairage et pour laborato i res. 
Jusque f in 1974 chif fres de p roduc t ion . 
Compr is dans la pos i t ion su ivante. , 
Comprend les carreaux de pavement en demi­grès. 
A part ir de 1973, sans mosaïques. 
Un iquemen t soufre é lémenta i re . 
Non compr is le chlore pour hypochlor i tes . 
Expr imé en 1 0 0 % de g lycero l . 
Non compr is la p roduc t ion sur base du charbon. 
Y compr i s to luène pour la p roduc t ion de benzine, mais à l 'exclusion de la p roduc t ion sur base du 
charbon . 
Y compr i s a m m o n i a q u e l iqu ide. 
Poids total des engrais. 
Y compr i s urée, so lu t ions ammoniaca les et les mélanges de sulfate d ' ammon iaque et sulfate de 
magnés ie . 
Y compr i s ni trate de soude. 
Y compr i s superphosphates . 
Non compr i s les phosphates s imp lemen t mou lus . 
Y compr i s engrais phosphatés comp lexes . 
Compr is dans la pos i t ion «Engrais azotés comp lexes» . 
Y compr i s peintures et vernis cel lu los iques. 
Compr is dans la pos i t ion su ivante. 
Non compr i s les p igments inorgan iques. 
Y compr i s encres à écrire. 
Jusqu 'à 1974 y compr is crèmes à raser et shampoo ings . 
M ê m e contenant du savon ou mix tes . 





























































































Y compris dérivés de la caséine durcie, gommes esters, dérivés chimiques du caoutchouc naturel 
et résines naturelles modifiées par fusion. 
Y compris poudres à mouler. 
Compris dans la position « Phenoplast ». 
Jusqu'à 1974 y compris le chlorure de polyvinylidène. 
Y compris les copolymères de chlorure de vinyle. 
Y compris les polyisobutyliques. 
Les chiffres annuels comprennent toutes les résines styréniques. 
Y compris les fibres protéiniques. 
Sans fibres acryliques. 
Y compris fonte malléable. 
Non compris les pièces estampées. 
Uniquement serrures cylindre, cadenas et serrures pour bicyclettes. 
Avec dispositif pour l'évacuation des gaz. 
Y compris poêles et cuisinières au gaz et les poêles au kérosène. 
Non compris les matelas à ressorts métalliques et les lits. 
Partiellement estimé sur la base de la consommation du métal. 
Y compris les chauffe-eau combinés. 
Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent également les accessoires, 
pièces détachées et pièces de rechange. 
Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
Non compris les ramasseuses-presses. 
Y compris les ramasseuses-presses et le matériel de vinification et de cidrerie. 
Seulement ramasseuses-presses. 
Machines à traire seulement. 
Non compris machines à cisailler et à poinçonner. 
Y compris certaines machines textiles spéciales. 
Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
Familiales et industrielles. 
Non compris les machines de conditionnement; non compris le matériel et équipement laitier 
industriel. 
Pour 1974 non compris les calandres et les presses à étirer. 
Non compris les cadres de soutènement; y compris le matériel de sondage et forage. 
Inclus en partie dans la position «Matériel de génie civil, travaux publics ». 
Y compris le matériel de manutention automobile. 
Non compris les pelles pour le creusage de tranchées, concasseurs, pulvérisateurs, équipement 
de forage, de construction et d'entretien de routes, chasse-neige. 
A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
Y compris les véhicules à batterie, ainsi que les pièces détachées et de rechange. 
Non compris les grues pour voitures de dépannage. 
Les appareils automobiles de manutention sont comptés comme matériel de génie civil et de 
travaux publics. 
Sans bandes transporteuses. 
Seulement machines à raboter. 
Sans les machines pour le blanchiment et pour le ménage. 
Non compris machines pour le nettoyage à sec. 
Y compris moteurs Diesel; non compris les moteurs pour automobiles, tracteurs routiers et 
avions. 
Non compris gros moteurs marins ainsi que la production de l'industrie automobile et du 
machinisme agricole. 
Moteurs Diesel, turbines, machines à vapeur et groupes électrogènes. 
Non compris moteurs pour bateaux, avions et voitures. 
Moteurs Diesel et autres, y compris moteurs pour bateaux. 
Compris dans la position «Moteurs à combustion interne». 
Non compris les pompes et compresseurs pour installations frigorifiques et les compresseurs de 
gaz. 
Sans pompes à purin ni pompes à main. 
Seulement les soupapes pour l'industrie. 
Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent également les accessoires, 
pièces détachées et pièces de rechange. 
Machines à écrire, à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses et de contrôle, 
machines multiplicatrices et adressographes, ainsi que d'autres machines de bureau, à l'exclu-
sion des équipements pour le traitement automatique de données. 
Y compris machines à écrire les chèques. 
Non compris les accessoires et pièces facturés séparément. 
Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
Non compris transformateurs de plus de 350 kVA. 
Non compris moteurs électriques de 0,75-3,00 kWh. 
Non compris appareils frigorifiques non électriques. 
Sans les réchauds-fours. 
Y compris machines à laver combinées (avec essoreuses). 
Y compris essoreuses. 
1973 à l'exclusion des appareils à fixer aux murs, etc. 
Non compris les fers à repasser fonctionnant à la vapeur. 
Non compris les accumulateurs alcalins. 
Navires de 100 tonnes brutes ou plus, munis de machines. 
Y compris les locomotives à vapeur, sans les locomotives pour mines. 
Y compris automotrices électriques et à combustion. 






























































































Y compr i s les au tomot r ices et autorai ls . 
Pr inc ipa lement p roduc t ion de carrosseries sur des châssis ou essieux impor tés . 
Non compr i s les w a g o n s spéciaux. 
Total sans le mon tage . 
Les doub les emp lo i s p rovenant du fait que des vo i tures fabr iquées dans un des pays de la CEE et 
assemblées dans un autre pays m e m b r e sont comptées dans la p roduc t ion des deux pays, on t 
été é l iminés dans ces to taux. 
Non compr is les m in ibus . 
Un iquemen t au tobus et autocars d 'un poids total autor isé supér ieur à 9 t. 
Y compr i s les caravanes et rou lo t tes pl iantes de mo ins de 750 kg. 
Non compr i s les hor loges techniques et les hor loges m o n u m e n t a l e s ; y compr is les mon t res pour 
tab leaux de bo rd . 
Y compr i s les hor loges électr iques. 
Y compr i s purées de f ru i ts . 
Conserves et semi-conserves de po issons, de crustacés, de mo l lusques et s imi la i res. 
Non compr i s les mou l i ns produ isant mo ins de 500 t / an . 
Poids en sucre brut . 
Y compr i s les dépar tements français d 'out re-mer . 
Y compr i s succédanés de chocolat . 
Product ion commerc ia l isée. 
Non compr i s chew ing g u m . 
Product ion tota le, c.-à-d. la p roduc t ion dest inée à la vente et à la c o n s o m m a t i o n propre de 
l 'entrepr ise. 
Y compr i s a l iments pour nourr issons. 
Product ion de la bière expr imée en moû ts d 'un poids spéci f ique de 1055; la p roduc t ion effect ive 
est p lus élevée. 
Product ion tota le des f i la tures de la ine : f i lés de laine pure , f i lés mélangés et les f i lés de f ib ranne 
et de f ibres synthét iques. 
Filés de laine pure et f i lés mélangés. 
Non compr is les f i ls de po i ls ; ces f i ls concernent presque exc lus ivement le fi l t issage. 
Y compr i s les f i lés cardés. 
Compr is dans les données pour les f i lés peignés. 
Pour la fabr icat ion de chausses. 
Mat iè re p rédominan te : laine. 
Est imat ion effectuée en app l iquant une freinte de 12 % au po ids des f i lés mis sur mét ier . 
Product ion tota le du t issage de la ine : t issus de laine pure, de f i lés mélangés et de f i lés de 
f ib ranne et de f ibres synthét iques. 
Product ion totale des f i la tures de coton : f i lés de pur co ton , f i lés mélangés et les f i lés de f ib ranne 
et de f ibres synthét iques. 
Y compr is f i lés de déchets de coton pur. 
Filés s imples et retors de coton pur ; les f i lés retors comprennen t éga lement les f i lés mélangés et 
les f i lés de f ib ranne et de f ibres synthét iques. 
Mat ière p r é d o m i n a n t e : co ton . 
Industr ies cotonnière et l in ière; t issus mét is exclus. 
Les chif f res représentent env i ron 9 5 % de la p roduc t ion tota le. 
Soie naturel le et text i les art i f iciels et synthét iques tissés dans les soier ies. 
Tissus contenant ± autant de lin que de co ton . 
Tissus de l in ou de chanvre , éga lement mélanges de ramie avec d 'autres f ibres. 
Y compr i s la p roduc t ion à l 'étranger pour compte de fabr icants néer landais. 
Y compr i s les bas-slips en f i ls synthét iques. 
En f i ls synthét iques seu lement . 
Y compr i s bas pour dames. 
Y compr i s chaussettes bas 3/4 ainsi que socquettes et chaussettes bas 3/4 pour dames. 
Vestons, panta lons, gi lets, robes, jupes, b louses, pul l -overs. 
Sans les art icles en t issu à mai l les confect ionnés dans l ' industr ie de l 'habi l lement . 
Y compr i s mai l lo ts de bain. 
Y compr i s chemises. 
Y compr is chemises de sport et de vacances. 
Non compr is chemises de sport et de vacances. 
Y compr is les sous-vêtements pour enfants. 
Product ion totale de tapis : t issés, tuf tés, nappés, aigui l letés. 
Tapis y compr i s les tuf tés. 
Y compr i s cuirs à dessus de peaux de caprins et d 'autres peaux. 
Entrepr ises occupant un m i n i m u m de 10 personnes. 
Cuirs de bov ins , veaux et équidés seulement . 
De bov ins seu lement . 
Non compr is cuirs pour t répoin tes. 
Non compr is les chaussures en mat ières plast iques. 
Product ion des entrepr ises occupant 10 personnes et plus. 
Non compr is les chaussures et pantouf les fabr iquées par les usines de l ' industr ie du caoutchouc. 
Y compr i s les chaussures en caoutchouc. 
Chaussures avec dessus en cuir et semel les de cuir ou de caoutchouc. 
Chaussures avec dessus ent iè rement ou pr inc ipa lement en cuir. 
Y compr is chaussures de prothèse. 
Chaussures, po in ture 36 et p lus , y compr i s sandales. 
Y compr is les chaussures de sport . 











































































Compris dans la position précédente. 
Y compris les pantoufles à semelles vulcanisées, fabriquées dans l'industrie du caoutchouc. 
Y compris chaussons de danse. 
Non compris les pantoufles produites dans l'industrie du caoutchouc. 
Les chaussures en caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données séparément dans le 
chapitre «Industrie du caoutchouc». 
Chaussures avec dessus en matières plastiques et en autres matières. 
Y compris sandales, exclues les chaussures en caoutchouc. 
Les données comprennent les articles d'habillement en tissu à maille confectionnés dans 
l'industrie de l'habillement. 
Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imperméables en caoutchouc ou 
matières plastiques. 
Y compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plastiques. 
Non compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plastiques. 
Y compris les articles d'habillement confectionnés à l'étranger pour compte de fabricants 
néerlandais. 
Y compris pantailleurs et ensembles. 
Y compris pantailleurs. 
Y compris jupes­culottes; exclus shorts. 
Y compris jupes­culottes. 
Y compris vestes, manteaux, etc. 
Overalls, vestes, tabliers, manteaux, etc. 
Y compris jeans. 
Compris dans la position «Protective clothing». 
Compris dans la position «Working clothing : overalls». 
Fabrication pour compte propre. 
Jusqu'à 1974 y compris pour petits enfants (taille 98). 
Contreplaqué seulement. 
Le poids des pâtes est ramené à 90% de matières sèches. 
Y compris pâtes chimiques de végétaux annuels. 
Non compris papier et carton paille. 
Jusqu'à 1974 non compris ouate de cellulose. 
Non compris papier et carton paille, y compris les autres cartons. 
Y compris le papier parchemin et parcheminé. 
Jusqu'à 1974 y compris ouate de cellulose. 
Non compris le papier parchemin et parcheminé. 
Non compris papier journal. 
Production de papier journal, plus papier d'impression et d'écriture, moins livraisons de papier 
journal. 
Compris dans la position « Papier et carton d'emballage ». 
Y compris cartons d'impression. 
Compris dans les positions précédentes. 
Grands rouleaux: 10,05 χ 0,56 m. 
Y compris enveloppes pour vélomoteurs. 
Cette position comprend, entre autres, les bandages pleins, les pneus pour avions, tracteurs 
agricoles, etc. 
Y compris les profilés et les tuyaux pour la chirurgie; exclus les tuyaux d'incendie. 
Non compris les chaussures légères de ville, les pantoufles et les chaussures de sport. 
Y compris les profilés. 
Constructions et reconstructions totales. 
Nombre de permis de construction délivrés. 
Bâtiments à construire, reconstruire ou agrandir, pour lesquels une autorisation a été délivrée et 
dont le coût est supérieur à 10000 florins. 
Y compris habitations provisoires, maisons d'hébergement et hôtels. 
Y compris l'extension ou la transformation de bâtiments existants. 
Non compris maisons d'hébergement et hôtels. 
Y compris les pièces et surfaces habitables à ajouter à des logements existants. 
Dans bâtiments résidentiels et non résidentiels. 
Pièces d'habitation et cuisines (en France et en Italie seulement cuisines ayant au moins une 
surface de 4 m1). 
Y compris les pièces d'habitation ajoutées à des logements existants. 
Seulement pièces d'habitation dans des bâtiments résidentiels. 
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